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Wb kür 3 u n gen: S:. = S:orftwiffenfdJaft, rot = 9Jtebiijin, ~O. = ~~ilofo.pOie, ll3~a. = 
~~arma3ie, m. = med]te, 61. = 6taatswirtfd)aft, 53:. = 53:ier~eilkunbe, 
~~. = 5t~eologie, 3. = 3af)nf)eilkunbe. 
5!l 
Wbb S:ran3, lj3f)., Sjehnftättenftr. 10 
Wbef <tarola, \l3f}., mUtljlingftraj3e 6/3 
Wbe( Sjelene, 1l3~" S;)ttingenftr. 12/0 l. 
Wbe( mtd)arb, ~., 9Jtittmrftr. 4a/l l. 
Wberman \!3en, 9Jt., ~I.letbeftr. 43/2 
~bou ~lg~eit 'U~mcb, M., 
\l3ettenkoferftrafic 25/1 
Wd)an Wlfons, 3., 6d)wantl}alerftr. 100/0 r. 
~cltermann ~abriele, M., 9Jtat~i1henftr. 11/2 
~bam 9Jtargaretel 3., ~eifelgafteigitr. 120. 
'Ubam 9Jtaria, \l31}., 9tcuftätterftrafie 6/3 I. 
'Ubam Dtto, 3., ~eorgenftraj3e 103/1. 
'Ubam \l3aul, 9Jt., Sjäberiftrafie 2/41. 
~bbiclts 6ufe, 3., ~rcoftr. 8/3 
~benauer Sjella, 9Jt., feopolbftr. 52 
'Ubler ~urt, 9Jt., meitmorftraj3e 29/3. 
~bll)ocl) S:ran3, m., \!3a1}crftraj3e 107/2. 
~edterle ~rilta, 61t., ~ltabemieftr. 7 
~gar ~li3abetl), 1.j3~., 9ägerftr. 30/4 1. 
~f)rens ~uguft, 5th., 'Umalienftraj3e 17/2 r. 
~l)rens ~Unter, rot., 6d)\1Jantf}alerftr. 62/2 
~ibauer mofa, 6t. Sjedtfdjerftr. 9/4 'Ui(~ S:rann, M., fanb\1Je~rftraüe 57/1. 
~igner rotatl)Ube, 1.J3~., ~estoud)esftr. 48/3 
~Ibaugl) ~atl}r1}n, ~~., <tlemensftr. 92 
'Ulbm; Sjermine, '.J31}., ~anbwe~rftrafie 16. 
"Ulbert 'WLa~, m.6t., m3enbl·~ietrid.J.6tr. 9/2 r. 
'Ulberter Ql3tlf)elm M. ~bI3reiteritr. 22/3' ~lberti mubolf, mt., st6alkircl)ner 6tr. 12/1 
~lbred)t ~arl.m3ill)., m.6t., ~aulbad)ftr. 69 
~lbred)t fubwig, 3., ~uguftenftrafie 16/4 (. 
'Ulker lll3erner, m., 9teureutl)erftr. 11/2 
'Ullenborf Sjans 9oa.d)im, '.J3~., ~au(bad). 
ftra\"3e 6/2, ~ths. 
'Ul1~of S)einrid), mt., fanbwcl)rftr. 16/3 
'Ullner ~(ifabet~, 9Jt., ~aulbad)ftr. 26/2 
'Ult 'Ulois, mt., 6d)ellingftr. 22/3 
'Ultermann 9rmgarb, illt, f(mbwe~rftr. 63/3 r. 
~(t~aus ~bitl). 1131)., \!3auerftraj3e 38/0 r. 
'Ultnoeber ~rnft, rot., 61tellftrafie 8/3 
~ltnoeber Sjerbert, rot., 61tel[ftra\"3e 8/3 
'Ultftetter Sjermann, rot., ~uentinftraf3e 11/1. 
~mann ~rlgltto, '.J3~., 5tütltenfttaj3e 2 
Ilfmann S:ran3, 3., ~atmeliterftr. 1 
Ilfmonn Zo~ann, \l31)., <taubftr. 8/0 
Ilfmalllt ~ad, 9Jt., ~eorgenftr. 56/3 r. 
Ilfmbrofius fotl)ar, \l3~a., ~ar[ftr. 37/2 1. 
Ilfmmann 9tabit, 1l3~., 5)~mftr. 1 
'Ummcr $.:>ermann, 1l3f)., ~balbertftt. 12/21., mg. 
Ilfmmer m301fgang, 6t., 6d)önfelbftr. 28/3 
Ilfmmerbadler m31ll}., rot., mid)~ilbenftr. 49 
Ilfmmerfd)higer ~lfons, IDt, 9J1at~ilbenftr.3/31 
Ilfmmon 'Unbreas, 9J1., <tl)riftD.p~ftr. 6/3 r., mg. 
mmmon .S)eina, 6t., ~rün\1Jalb, eUbt 
iffiLünd)ner 6tmne 35 
~lmon .S)ans, 9)1., ~rnulfftr. 12/4 l. 
~mtmann ~Untl}er, m., ~ltabemieftr. 23/31. 
Ilfnberfon mobert, 1131)., feopolbftr. 34/1 
Ilfnblet 9J1nria, 3., 5;anblllel)rltrafie 9. 
Ilfnbrä 9altob, '.J31)., ~od)~am, Sjinbenburg. 
ftrafie 49 
'Unbrian.lll3erburg lll3iltrub uon, \l3~a., 
6cl)elfingftr. 48/4 
~nbrufd)kiw lll3labimir, 5t~., QBittelsbacl)crplatl 2/2, 3. ~ufg. 
~llgelis Sjelene, \l31)., ~rcoftr. 10/1 I. 
mnne \!3runo, m., ~onnersbergerftr. 16/2 1. 
~nfe( Sjans, 3., 6dlommerftr. 14b (Sjotel) 
~nftätt ~mft, 9\., genfellftrafie 1. 
Ilfnftett .S)ubert, 9Jt, 9Jtatl)ilbenftr. 13/3 
Ilfllftctt ~laus, M., 6d)walltl)alerftr. 43/2 
~nttveiler Sjeinr~d), iffiL., 9J1auerkird)erftr.26/0r. 
Ilf~elt m301f.~ieter, mt., G5oetl)cftr. 42/1 
~~oftoloff 'Upoftol, 9Ji., mauerftr. 22/2 1. 
Ilfrbinger 91aufihaa, '.J31)., Ilfgnesftr. 14/1 ~G5. 
Ilfrco·Sinneberg ~ub,v. ~raf UOll, 9Ji., 
m3itte(sbndJctplatl 1 
Ilfrmnnsperg fublllig, ~rllf VOll, m., 
G5entlftrafie 5/3 l. 
~rnolb ~lfreb, S:l)., ~iiniginftr. 77 
~rnl3 Sjans S:riebricl), S:., \!3enebildetlluanb. 
ftta\"3c 17 
Ilfrticus 90ad)im, ll3~a., ~a(()aller 6tr. 29/4 
~rtsba(en uan (!;ruin, ~~., ~rcisftr. 25/3 
~fnm fubwig, 9Jt., S'ürftenfelbbruclt, 
~eucrf)llusftraüc 3. 
~rsböck S:rnna ~., 5t1)., <tlemensftr. 132/1 
Ilffcl)cnauet mubolf, 9\., ~llenftraj3e 86/4. 
.. ~,'\ 
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<Ufd)cnbrenncr '9JLaE, <.j3~., 
<.j3cttcnltoferftrafic 24/1 <M'5. 
Ilrslanis (!;alliopc, 9J1., ~öniginftr. 49/1 
IlrffelmCl)er 9JlaK, 9JI., ~cr30g.~einrid). 
:;;:tWlball ubolf, 9Jt., S\:öniginftr. 4/11. 
:" r, malb" ~ ICEanbcr, 3., 9Jttttcrcrftmüc 4/3. 
, ~) I, 9Jt., '9Jtöl)lftrafie 28. 
6trafle 40/2 r. 
Ilrtallal) 6abift, 9.11., <.j3ettcnhoferftr. 25/1 
Ilrttenbergcr ~erma, 9.11., feonrobftr. 33/3 r. 
Ilrubelc smalter, 9)1., 9Jtittcrcrftr. 8/11. 
Ilrubcrgcr <Ulois, 3., S)er30gitrafie 16/21. 
Ilrubinger fuitpolb, 9)1., smullberl)ornftr. 8. 
<Uuburgcr feopolb, 91., milttor.6d)cffcl" 
6trafie 1/4. 
Ilruer <Ulbert, ~l)., mcic1)cnbacl)ftrafle 11/3. 
Ilruer ~ans, ~!J.~l)., fub11ligftrafic 19. 
Ilrucr Sofef, '.J3l)a., 6d)ulftr. 38/2 
Ilrucr smWjclm, 3., 6d)onmlcrjtr. 14b 
<Uuetl)ammer ~ominihus, 91., 
~ugsburg, ~beres S\:reu3 F 358. 
llruer511lalb ~eit13, 9Ji., 5)013ftr. 8/2 
Ilruf ber bedt <.j3aul, ~l)., ~0l)en30({etnftr. 41/3 
Ilruffef~ IlrleEanbrine, UOll unb BIl grciin, <.j3l)., 
Ilrbelljeibftmfie 29/01. 
<Uuguftin €bgar, 9)1., .roarlftr. 51/1 
Ilruguftin €bitl)a, '9J\., 'Uugsburgerftr. 14/1 r. 
Ilrul~orn S)Hbegarb, 9JL., ~oetl)eftr. 68/3 
'Uumiller O:Unfelm, 9JL" "U.ugsburg, 6c1)illftr.15/1 
llrumiHet Sogann, 91., I!tl1lalienftr. 71/4 L 
Ilruftcrmann ~ernl)arb, ~l)., <Ul1lalicnftr.21/3 r' 
Ilrve faUel1lant <.j3cter, S:., ~l)l1lftr. 15/4 
Ilrvril fubltJig, 9Jt., ~onnersbergcritr. 9b/3 t. 
IlrEmad)er Ilrnnelicfe, 61., ~cftoll(l)esftr. 16/0. 
lBaabc1' mernbt, 1.l31)., ~ürftenftr. 78/2 r. 
lBaen Sofe, rot., ~ürltenftrafic 58. 
.lBad) mtabimilian, <.j31j.6t., l.l3edad)er 6tr. 11/2 Q3aci) Urfula, 9Jt., ~eorgenftrafie 83/1. 
lBadjer fllftas, 3. 9J1üllerftr. 29/2 L ~ad)l Ilrlfons, <.j36., smeftenbft1'afic 143/0. 
lBad)manll ~erl)a1'b, 9JL., Ilrrcisftr. 43/3 
93ad)mann .roar(, ~()., .roöniginftrafic 77/1. 
93ac()mann fot!)ar, <.j3~., s:l~mftr. 6 
Q3acher €rnft, IDt.,. 6d)ltJant~alerftr. 46/41. 
lBacheS' Sofef, 3., <.j3aur • .sjc1)fe=6tr. 26/2 r. 
~artengebäube, 2. Ilrufgang 
lBaber €dtart, rot., ~aaberft1'. 58/3 
93aber ~tto, 91., mambergftr. 5/0 . 
:93a~emil.Jl (!;~rifta, 9]1., ~uellftrafie 29/3 1. 
93ä I €Dmunb, rot., 6djillcrftr. 10 (Sjote[) 
93a (mann C!;{emens, 9)1., S\:aulba.d)ftr. 33 
93ä!)ncr mobert, '.j31j., S:reifing, Ilrbolf=~itler. 
6tmfie 593 
93a1)1' S)e1'manll, '9Jt., WaUbcrftrafic 15/2 mg. 
mäI)r ~arf, <.j3~., ~rcisftrafle 64/3. 
Q3airIe ~ugo, <.j31)., ~ebonftr. 4/1 r. 
lBahl)att 9J'iollftal'!)a, 9.11., 'Unglerftr. 12/4 
93albauf Ilrlfons, 9)1., ~oetl)eftr. 45/0 
'.. ti ~iancatlo, 91., grOlI3·Sofef· 
6trafie 9/1 
~alleftrel1l smolffgg. ~raf von, 91.61., Ilrht= 
millerftr. 42/1 
manDel mcrncr, 9JI., <.j31alll 6. 
~anborf ~elmllt, 91., ~iirltcnftr. 54/3 r. 
man3l)af ~cinrid), ~., S\:öniginftr. 101/01. Q3archl)aufen 'Unnclicfc, <.j3l)a., 6cl)raubolplJ= 
ftrctfie 13/2 r. 
~ärlel)ncr .roatljarina, 9Jt., mlumcnftr. B8/2m. 
madborff ~cll1lut, 91., <.j3er1)al1lcrftr. 74 
~nrtelinft ~enbrilt, <.j31)., Ilrnfprcngcrftr. 10/1 
martels S\:arl S)einD' 9JL., esd)nlanfl)alcr. 
ftrafic 63/2 r. . 
~artl) ($;lifabctl), 9J1., 9JLntl) ilb enftr. 12/1 
mart!) smill)c1m, <.j3l)., '.j3!lfinll, E5d)Ofni;l}ftr.8b 
~artljcl S\:arl ~ein3, 6t., ~ürltenftr. 35 
~artljcl smill) c1m , ~~., Ilrl1lalienftr. 17/2 r. 
~art!)elmefi ~ua, <.j3lja., gUrftcnfelbbruch, 
gürftenfelberftrafie 15 
martl)els mainet, 9JL., ~öllillinftr. 77/4 
mattl)olol1lae .eub11lig, !9Jt., 9Jtittmrftr. 2/2 m. 
~artling S\:laus Ilrnbreas, 6t., 9Jtaria= 
~l)erefia=6ttafle 15 Q3arll ~cillridj, <.j3l)., .ronollcrftrafic 1/2 L 
mart) ~ottfrieb von, 9JL., moitftr. 12/0 L 
maiah)h Sofef, 3., ~räfclfing, 
~anbU)amerftrafie 13/0. 
mafiler malter, 91., ~aulbad)ftr. 95/3 r. 
~iifller S\:urt, 9JL., ®oct!)eftr. 45/1 L, 91gb. 
mauer ~bolf, 9Jt., ~arlftrafie 75/0. r. 
maucr Ilrlbert, rot., ~ruenftr. 72/2 1. 
~auer €!)d)arb, 91., ~eorgenftr. 61/1 m. 
~aller ®abric1c, 9]1., fefftngftr. 5/3 
~auer· ~eorg, 91., mehlerftr. 10 
mauer ~ans, 9Jt., Ilreufim '.j3rin3rcgcnten= 
ftrafie 38/4 r. ' 
~auer S)einajoad)im, ~., 5l:enQftr. 10/3 
mauer .eub11ltg, 91., greifing, smc13engaffc 578 
mauer 9Jiab' ~., ~cibe$l)cimer 6tr. 24/2 L 
mauet ~5ftar, ~r., 9Jt., 6enblillger.~or.ll31. 1 
lBauer mobcrt, 9.11., ~adjalter 6tr. 6/31. 
mauer molf, 9JL., ~t1lmpterftrafle 10/3 r. 
~aue1' molfgang, 9)1., Sjcraogftr. 32/3 
maumtfen €rtd), 9]1., feffingfhafie 5/0. 
mauereifen ~erba, <.j3!)., ~abelsbergerftr. 53/2. 
,maum s:ltto, 3., ~oremansftrafie 28/3. 
maumann Ilrlois, 3., mottmannftr. 7/11. 
~allmanll mcnebiltt, <.j3l)., ~a(erieftr. 15/0 
mallmann S:l'an3, 9JL., finb11lurmftr. 64/3 
~allmann ~er!)arb, <.j3b., mat)erftr. 76/3 r. 
mallmann ~einrid), m.ot., ~iirftenftr. 28/4 r. 
lBaumann Eo!)ann, <.j31)., .roöntgtnftr. 63/3 
maumann fubltJig, ll31j., <.j3rct)ftngftr. 37/3 
lBaumann smaltl) er , 9Jt., ~alerieftr. 23/2 r. 
n 
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93aumbae!l Srmengarb von, $f)., ~au!badl~ 
ftraüe 49 . 
93äumel Q13iUlefm, m.6t., 9tottmannftr.18/1 L 
93aumert S)ans, mt., ®oetr)cftr. 48 
93aumgärtel ütto, im., ~öltiginftrafie 69 ®®. 
~aumgarten Q13erner,l.l3f)., üttoftrafie 3b/2. 
93aumgartner ®eorg, 9)1., 6dlncdtenburger. 
ftrafic 37 a/O r. . 
93aumgartncr Srene, 3., 6dlltlantI)afer~ 
ftraüe 62/3 r. 
93aumgartner Sofjaltnes, 53:lj., I:ubltligftr. 19 
93aumgartner Sofcf, $g., ~lIguftcnftr.87 /2r. 
93aumgartner Sofepf), $IJ., ~fl;lalienftr. 79/1, (\)artcnIJaus. 
93alllllgartncr midjarb, 3., ~fbaniftr. 3/4 L 
93aum!1ärtner S)crmann, 9t.6t., Untermcn3ing, 
. 9tcfjttelg 6. 
93aumljallcr mtarianne, $1)., ~ictri1tbcn. 
ftrafie 24/0 
93äumlcr 9Jta!;, 3., 93lutenburgftrafie 44/3 r. 
93aut ~(Jois, 9Jt., 53:rappcntreuftrafic 17/1 
93aur Ermgarb, 3., meidlenbadjftrafie 33/8 
93aur 9J1. ~lC6altbra, ~l)., @eorgcnftr. 30, ®®. 
93aur üsftar, 9Ji., 6dllllantf)afctftr. 5/2 
93aur urridl, 53:., gaIItenturmftr. 6/1 
93äude ~arl, 53:., ~öniginftrafic 59/1 L 
93at)er Sof)ann, 9Jt., S)ol5ftrafie 1/1. 
93at)cr mUbolf, 3., ®oetI)cftr. 1O/1l. 
93ntlCrbadj (trnft, 3., (tlifenftr. 6/4 r. 
93a3len (trlllin, 53:., ~rcisftr. 15/0, ®tfjs. 
93eaumont SOl)ll, $f)., 53:ür!\cnftr. 58/2 
93ech IJIntolt, M., 31veigftrafie 9/3. 
93edt {Wcn, im., 6dllllantlla!erftr. 63/2 r. 
93ed, (\)eorg, 53:., 6d)raubofpgftr. 29/3 r. 
93ed, S)ans, 53:fJ., 93etcrinärftrafic 10/0. 
93 cd, S)c{{muHj, 53:., 53:f)crc[icnftr. 68/0 
93edt S)ermanlt, 3., S)äbcrlftrafie 9/3 L 
93ee!, Slfe, $I)a., 3111cibrüd,cnftr. 26a/2 
93edt Srmgarb, 9J1., ~attl.~')ct)fc.6tr. 23/2 
93ech flfeloftc, $fja., 6'Jabelsbergcrftraüe 21/2 
93edt rutarla, 9.n., ~bl3rcitcrftrafic 9/2 l. 
93ed, 9.1ta!;, 9J1., 6ciblftr. 36/4 r. 
93erft ütto, $f)., 53:f)creficnftrafic 71/3 !. 
93edt üttmar, 9Jt., mtcring b. ~ttgsbllrg 
~bolf.S)itler.6tr. 3 
93cchenbaucr ~gon, m.6t. ~gncsftr. 6/3 
93ed,et.®lattdl ®olbemar, ~1)., IJImaIien· 
ftrafie 89/3 
93ed\ers \:I3attl, \l31)., fficutllrmftr. 5/1 r. 
93ed(1)atts ~ar1,,:m., IJIgnes.93crnaucr.6tt. 84/3. 
93eek S)ans~Soacgim, 91., 9Jtöll[ftr. 28 
93cc1tcr 9Jiartlja, $1ja., fuifcnftr. 49/1 r. 
93m S)ermann, 3., 6d)lllantr)a1erftr. 45/2 r. 
meer ~1aus, ~1)., ~öniginftrafic 63/2. 
meefe $ia, 9Jt., 9J1atljilbcnftr. 5/1 
'i!3el)n ®erba, 9Jt., ~unigllnbcnftr. 28 
'i!3eljr S)artlllig von 91., IJIba1bcrtftr. 23/3 
93cl)ringer S)ans, $i)., graun1)oferftraue 20/4. 
93eibl IJInbreas, 53:f)., fublvigftr. 19 
93eid)el S)efmut, 9)1:., ®oetIjeftr. 68/2!. 
93cH grin, 9Jt., ~arlftt. 40/1 t. 
93eingofet S)ans, 91., ~ocf)itt. 9/0 
93eificgel I:ubltlig, $ga., 6dlÖndjcnftrafie 23. 
93einen lJIuguft, 91., ®Iilchftr. 16/2 t. 
93eIler üS1tar, M., fanblVe1jrftraj3e 69/1 1. 
93eIlmanlt griebricf), $g., 53:rautenlllolfftr.5/41 
~elfcr S)crbert, 9Jt., I:inblllurmftr. 19/3 L 
93eltta'l 93attifora SuUo, 9J1., mottmonn-
ftraüe 14/2 L 
93cmbe S)ans, 91., griebrtdjftr. 11/2 
93cnber :S:ricbrid), $l)., ~malienftr. 85/3 r. 
93enber $cter, m.,fficurcutrjcrftr. 8/3 r. 
93cnbhollls1ti moman, 3., l:anbltlc1jrftr. 16 
93enebihter gran3, $1j., ~iltlltillerftr. 11/0 L 
93ennborf S)ans, 91., S)ad\cnftr. 1/2 r. 
93cnnett ®corgc, 9.11., ~aifcrplan 2/0 r. 
93cnnctt m. ~hancis, $l)., S)bljcnftaufcnftr.10/2 
93ente1c (t1friebe,9J1., fallblllcgrftr. 5/1 
93entelc ;GJeb1jarb, 9Jt. ~a3mairftr. 4/1 r. ~entenricber IJIntoll, 9Jt., :sjo1öftraüc 11/0. 
93cn3 ~{nton, 53:.,3icblollhftr. 23/0 
93cn3inget 30fcplj, 9)1:., mallctlftraüe 45/3 r. 
93cn3inger Martin, 9.1t., 6tod;borf, 53:cll~iilje34 
93cn3mann (trnft, ~I)a., ~ugultcnftr. 77/2, ®. 
93crdlcr <ibcrI)arb, 9Jt., 9not~1Ihcnftr. 13/4 t. 
93cl'djcr ~crba, 9Jt., S)olbchlftr. 5/2 Q3crg S)ans Q13alter, '.pr)., ~ietlinbenftr. 32 
93ct'g S)clmut, 9Jt., ~oulbadjftr. 20 
93erg Q13illfrich, $lja., 93oucrftr. 3/1 r. 
93ergcll S)cImut, 53:., ~(balbcrtftr. 14/2 r. 
93crger ,g'ra1l3 xaoer, 53:1)., I:ubllligftraüe 19. Q3erger S)ans, 3., ~')cilltcrnnfh:. 30/3 
93erger Soadlim, 53:., 53:iirltcnftr. 98/0 m. 
93ergcr Sofcplj, 9\.6t., 93aabcrftr. 9/2 t. 
93crgcr Su(ius, 9\., Stönlginftr. 55a/2 
93erger ~ar1, 53:., Q13ill)elmftrnüe 10/0 r. 
93crgcr 9.11artin, $1)., Q;ifcnmclllnftr. 2/3 
93crgcr muho1f, I.l5I)n., 53:gcrcficnftr. 108/1 
93ergmalllt <irnft Q13llljcfm, $\., Q13ittclsbadler~ 
.plob 3, 1. ~lIfgang. 
93crglllanll 6tcgfneb, m.6t., ~halbcrt­
ftrafic 41/1 r. 
93crglllciftcr 6igllltlnb, 9.n., ~urfiirftcn-
ftraüc 14/2 r. 
93erinller !I) ans, 9)1., 65alcticftr. 17/1 t. 
~er1tcffel (tugen, $1)., 6djcUillgftraüc 24/1111. Q3cr1tofslul 3ngcborg, 9Jt., 9\iidlcrtftraüe 4/0. 
93crleb 9Jto!;, $g., 9\ütglillgftrafie 10/4 r. 
93erlin S)ilbegarb, 6t., ~ou!badlftt. 49 
93ernaslto IJIlfreb, 91., '9.11nrin.30\cp1ja-6tr. 2a 
93eruauer $eter, 9Jt., 53:ürftenftraj3e 20/3 r. 
93ernbt mUbolf, 91., üljmftr. 13/0 
93ern1lnrb Sofef, 53:., ~ict1inbenftr. 5 
93ernl)nrb mubo1f, 53:f)., I:ubltligftr. 19 
93ernl)arllt griebridj, $f)., ~tIla(ienftr. 67/4 
93crnlöf)r Q;ricf), m., lJIuenftraüe 13/3 l. 
1· 
~ 
mcrnreiter S)tto, 9)t., S:attcnbadJftr. 1/3 t. 
mernftein menebiltt, 9Jl., ~oet~eftr. 47/2 ~gb. 
mm S)an5', 9Jl., 6dJwant~a(erftr. 67/3 
merrifd] ~rnorb, 3., 9Jlar.sftr. 27/3 r. 
merfd] 9J1adIJa, ~~., ~corgenftr. 57/0r., 
2. miichge6äube. 
merten granö, 9Jt., feopolbftr. 4/0 
.Q3ert~olb gr. ~ngelu5', s:g., ~arlftr. 34 
mettgolb WHh), IDl., 6enefelberjttafle 5/3 r. Q3er31 ~uguftina, ~b., G5eorgenftr. 30, ~tgb. Q3efenrieber ~ojef, 9Jt., ,S'reifing, s)berer 
~raben 388/1. Q3eftelmet)er Walter, 9J1., ~arl=S:~e.obor= 
6traue 19 
metgmann ro!a~ vun, ~~., ~aulbacl)ftr. 89/4. Q3etter S)ermann, S:~., Wlttelsbacl)erpI. 2/2, 
3. ~ufgang. . 
liBey 9J1at~ilbe, 61., ~aulbaq,ftrafie 49. Q3eulwiy Wolfg., <.J31)a., Watfen~ausftr. 65/2l. Q3eufeltom S)an5' non, 9J1.) G5oetl)eftr. 44/2 
meutter Ulnd], 9Jt., ~auload)ftrafie 96/3 I. Q3ewer.sborff ~urt, ~~a., ~iigerftr. 10/2 Q3et)er <Ernft ~uguft, 61., S)ab.sburgerftr. 7/1 
met)ed ~uguft, m.6t., ~maltenftr. 91/11. Q3e30lb Wolfg. v., 1]31)., 2erd]enfelbftr. 19/3 I. 
?ßicl)lmeier ~of)ann, 9J1., ~uenftrafle 27/3 I. 
mimel S)ans, 1l31)., multftr. 12/1 r. 
michel S)elmut, M., 9J1aria=S:f)erejta=6tr. 20. 
,mlchert <Erid], m., Q3ergrabftr. 1/2 Q3ieberbech <Ericl), ~.6t., ~aulbad]ftr. 69/2r. ~ Q3ieMer S)einij, m., ~altoM~lar=6tr. 11/2 Q3ie(er Urfula nun, 9J1., griebdcl)ftr. 4/1 
mtelmeier ~mnlte, rot., ~rbinger 6trafle 13/3 
mfenb[ mofa, rot., GJillljtraj3e 8/2. 
.m!enlto ~obrigo, m., ~enfenftr. 1 
mterl)off ~Iara, m., 6t .• ~auls=l]3laY 3/3. 
mierutf) ~arl, mt., 9J1elufinenitr. 2/1 
mierjcl)enlt SOfepf), ~IJ., 6d}raubulpf)f~r. 4/1 r. 
mietenbilfel S)erbert, rut., ~ret)iingftraüe 8/4 r 
mlffar ~nbrea5', IDl.,Q3at)erftrafie 7/41. 
Q3i~ler ~arl, S:f)., fubwigJtr. 19 Q3i Imann mub.olf, 9)1., '-l3ettenlt.oferftr. 42/0 
mi abel s)tto, m., 9torbenbftrnfle 3/3 r. Q3ilfinger Q;rllta, 9)1., 6t..\l3aul.s.<.J3lan 1/1 
'iBitgeri ~ofepf), S:~., ~Bntginftr. 77/1 
mitina S)elga, 3., ~enbenöftr. 25/3 Q3Wing .5)einQ, ~~., ~ltabemieftr. 3/0r. 
minber mafillU5', S:~.. ~Bniginftr. 77/1 
minber .sojef, ~6t., mta~imilicmeum. Q3lnbfeil IUlbred)t Wfl~., ~~., ~tcl)arb. 
Wagner.6trafie 27/1 m. Q3inger Walter, mt" 9tuf3baumftr. 12/3 r. 
mingmann Q;ltfabet~, rot., l.)3eUenltoferftr. 10/1 
mlnlt ~ein~arb, 3., IDad)au, IDtUnd). 6tr. 25c 
mird)arb ~utb,' ~~., S:engftraj3e 26/11. Q3irk S:~eo, illt., Q;cl)ing b. ,S'reinng 
mirltenltopff mtargarete, mt., Wttteisbadjer. 
.plaY2/3 . 
4 
~irltle ~arl, 9)1., Ungercrftr. 4/1 
'Q3irngruber Sjan5', 3., Wotanftrane 21. Q3irntl)aler WiUi, <.J31)., 6d)norrftr. 6/1 Q3trte! ,S'ran3, 9)1., mtittererftr. 3/3 r. 
18 if'dJ el Sngebo!ß, 9)1., ~lifabet~ftr. 46/0 r. 
SSifd)off IUbolf, '.\31)a., 9leubauerftralie 14. Q3ifd)off IUrmin, S:., S)o~en3011ernftr. 72/3 Q3ifd)off S)aralb, ~., S)eröog·lltttbolf.6fr. 26/3r Q3ifenius Wil~e{m, 3., IDtUllerItr. 43/3 r. 
Q3ifpling~off 6iegfrieb, ~., ~ürltenftr. 95 Q3iffe( ~e5'lie, ~().. ,S'rlebrid)ftr. 25/0 Q3itter S)e1mut~, S:., 6cQBnfefbftr. 17/2 Q3iUner GJer~arb, IDt., 3me gftr. 8/2 
mla·d)ian mlcl)arb, m., 'Q;!ifabet~ftralie 18/31. Q3laen S)llbegarb, 9J1., ~öniglnftr. 69/2 Q3lalte m3inafreb, <.J31)., ~aulbadJftr. 49/3 
~Ialtltolb &ed)arb, mt., 6enefelberftr. 2/31. Q3lamberg S)erta, m., 6t .• lj3auls.<.J3lan 6/1 
mland]e ~ar1, <.J3~a., lj3erat~onerftr. 2/1 
mlanlt Sjermann, 6t., Q3rienner 6ir. 5/3 r. 
mlanlte ~nge, 3., 2anbwef)rftr. 87/3m. Q3lanlte mut~, 3., fanbwef)rftr. 87/3m. Q3lafer IDttcl)ael, mt., 6cl)ellingjtr. 40/2 Q3laftus S:f)eobore, ~rJ., Q;lirabet~ftr. 8/1 Q3latter ~arl, ~~., S:1)erefienftr. 160/1 m. Q3laue( ~rmgarb, rot., S)fferftr. 20 Q3lenbinger Q;rnft, m., IUmalienftr. 5/4 
mlenblnger ,S'rlellricl), ~f)., ~mallenftraj3e 5/4 Q3lcnbl IUrmin, 9Jt., ~alfer.~ubwig.~1. 8/1 
mlenbl WiI~e{m, llt., ~Bniginftr. 77/4 
~Ierf'd) IUnton, 9)1., S)rffftr. 9/0 I. 
mlcrfd) ~ubltJlg, illt, ~umforj)jtrafle 34/1. 
~Ierfd) marla, <.J3~., Sjer&ogftr. 39/21. Q3leger mtar, ~~a., 9Jtag~alenenftr. 13/2 Q3liemansriellcr 2ubwig, '.\3~.j Wellienburger 
6trafle 23/3 m. 
SSliemel ,S'ranö xauer, 9]1., S:~ereflenftr. 136/4. 
mlo·d) ~urt, 3., 6cl)ltJant~a(erftrafie 26/1. 
mIoen IUlfreb, ~l)., ~ieblgjtraf3e 8. 
~Iocfd] S)ansjBrg, ~f)., Wernec1tftr. 16 
mlum <Eugen, ~.6t., tJettingenftr. 2/4 Q3lum S)ans, 1.J3l)., Q;lIfabet~p(ay 3/2 Q3Ium S)tIbegarb, 3., ~anblUel)ritr. 79/2 l. 
:9.)lum .sofepl), mt., S)ettingellftrafie 2/41. Q3lUmner S)ans, IDt., 3entnerftraüe 31/4. Q3lümcrt S)ans, S:., ~attIbacl)ftr. 16 Q3od) IUloi.s, mt., s:ürltenftr. 58 
Q3oech~ Sjermann, 3., ,S'riebrid)ftr. 22/3 Q3Bbecher S)artmut, an., grano·Sofeplj-
6trane 45 Q30bemann Wolfgang, IDt., ~uylng, S)aupt. 
ftrane 16 
mobenftab S)eimM), 9)1. ~melultgenftr. 9/2 
mobmer IUle~anber, 6t., \l>rinoregenicllftr.8/2 
mObllar 9Jtarcel <.J3~., ~eopolbftr. 42/2 Q30genftätter WIrI}., 9:>1., ~ettellltoferftr. 8/1 Q30eger gellcUa.s..t.... 3., 2allblUel)cftr. 23/3 
~oegl lltubolf, ~1Jt., ~obert.~ocl).6tr. 22/4r 
5 
SBo~len unb S)albad) ;ßcrtl)olb non, \'j31)., 
fub/Utgftrajje 17b/4. 
SBö~m ~lfreb, mt., Dbermenaing, 
~lifabetl)cnftraue 25. 
SBö~m ~nne(iefe, 3., mtat~ilbenftr. 5 (s)of.p.) 
SBö~m (!;rilt, \'j3I)., ~ugsburg, SBeet~onenftr. 6/3 
SBoel)m Gjertraub, an., finb/Uurmftraj3e 23/2. 
SBöl)m Gjretel, \'j3~., SBIUtenftr. 4/0 m. 
SBilbm .sofe.p~, ~b., Ql3ittelsbad)er.pI. 2/2, 3.~. 
SBöl)m Dtto, ~~., fub/Uigftr. 19 
SBö9m Ql3alter, mt., ~umbIingerftr. 34/1 r. 
SBö~me S)eina, mt., fanll/Uel)rftr. 37/3 r. 
SBoehme \nubolf, mt., fanb/Uel)rftr. 73/2 r. 
SBoe6me \nutl) , \'j3~., Gjifelaftr. 3 (\'j3enfion) 
SBoe~n ~melie non, rot., S)er50g.S)etnr~cl). 
6trnj3e 14/3 
'Bojer S)ermann, \'j3f)., 6d)ellingftr. 44 
'Bolangaro brenenna S)ubertus, ~r., \'j31)., 
~onrallftr. 7/3 9\!l. 
'Bo{[etS:riellrtcl), \n.6t., \neitmorftr. 26/0 
'Bon~orn ~iitl)e, rot., 6eilllftr. 7/31. 
'Bolamncl)er S:erblnanb, 5tl)., fub/Uigftr. 19 
'Bom~arb Ql3il~elm, ~., (\;mil.9Uellel.6'tr. 1/3 
'Bommer&uibo, 9.R., mlaria-.sofepl)a.6tr.2a 
'Bonbielt Q:f)rifta, rot., fallb/Ue~rftr. (S)of.pi3 Ql3artbutg) 
'Bonbielt (!;rilta, r:m., SBrienner 6tt. 8 c 
monls ~onitantin, \l3f)., ~balbertftrafie 11/2 r. 
SBonit ~rmin, 9\., SBelgrabftrafie 1/3 m. 
'Bonmann 5t~eobor, 1.l3f)., 6t.-~nna,6trafie 12. 
'Boepple Ql3illiam, 1.l3f)., 6d)norrftt. 2/2 
'Bord)ert ~arl, 19Jt., fanll/Uef)rftr. 6/1 
'Bores ~lbert, \n.,mta~imilianeum 
'Börger (!;lifabetll, 9Jt;.t 1l3rino-fublut.g.6tt.l0/3 
'Bormann Gjert, 9Ji., ~.Ratl)ilbenitrafie 11/2. 
'Bornebufd) ~arl, mt., mtaria.5t~erefia·6tr.13 
'Bornebufd) S)ililegarb, 9)1., mtatf)ilbenftr. 11/4 
'Bornfd)ein \nubolf, 1.l3f)., ~arlftr. 1/1 
'Borit Ql3erner, mt., 6d)illerftr. 12/1 
SBofd) ~arl, l.l3f)a., ~at1ftraue 104/2. 
'Boefeneclter \nuth, 1.l3~., I9Jtalfenftr. 74/0 
'Bos[ 6icgftieb, mt., 6enefelllerftrafie 10/2 L 
'Büsl S)ans, 9)1., 6cl)/Uinllftr. 26/1 r. 
'Bofie &Untl) er, mt., 6d)i1lerftr. 23/1 L 
;ßot~e \nobert, mt., (!;(ifabetljpl. 2/3 
'Boettger (!;leonore, 9)1., mtaiftr. 31/2 r. 
'Böttger 9Jtaria,\l3b., IUrcisftr. 34/1 
'Boetltes ~lfons, M., S)iiberlftr. 12/0 
93ourfeau~ l.l3auI, an., 6iI)/Uant~alerftr. 44/3. 
'Bonermann mulli, 9Jt., ficbigftr. 10a/31. 
'Boaenf)arb ~lb'ert, 5t., S:enbftr. 4/1 L 
;ßrn-d)mann S:rano, 3., 9Jla~.3enger.6tr. 2/1 
'Brad)t S:erllinanb, 9.R., 60nnenftt. 26 
'Branb S)eina, m.6t., SBarer 6tr. 82/21. 
'Branb Erene, 1.l3f)., fi.po/UsltlJftraÜe 26/1. 
'Branb Ql3alter, 9Jt., 3/UcibrUcltenftr. 24/4 
SBranbenburg ~beltraub, 9Jt., l.l3af1ng, Untere 
~analftrafie 19. 
'Branbenftein S:erbinanb nOIl, 9\.6t., \'j3rina' 
re,gentenftraue 26/2 
93ranber ~lois, 5t~., ~öniginftrafie 77. 
'Branbhoff Ql3olfgang,. m., ~malienftr. 34/3 
'Branb6uber S)einrid), 5t.,. 6cl)önfelbftr. 17/2 
SBranbI Eofef, mt., ~al 37 (~orbriiu) 
'Branlll 19J1a~, 1.l31)a., 6enefelberftr. 7/1 
'Brnnbmeier fuife, m., &riifelfing, S:lurftr.11 
SBranbt IUlbett, ~~., ~inmillerftr. 20/1 r., Gj(}}. 
SBranbt ~lbert, 9J1., fi.po/UsltlJftr. 26/1 
'Branbt ~arl S)einrid), 9J1., 6cl)/Ullnt~aler. 
ftrafie 24/1 m. 
'Branbt ~Ilrl, l.l3~a., S)efiftr. 78/3 
93ranbt fifelotte non, \'j3f)Il., \'j3afing, 1.l31llneg. 
gerftrafie 5/1. 
'Branbt ~ubolf, mt., 6teinsborfftr. 18/3 
'Brant( S)ermann, mt. ~oetl)eftr. 19/3 
SBraultfiepe Ql3erner, \i3f)., mon-ber~5tann. 
6trafie 19/2. 
SBraumantt (\;rnft, 6t., beurlaubt. 
SBraun S:erbinanD, mt., ~inmi[(erftrafie 10/1 L 
SBraun Gjertrub, l.l3f)a., ~Ilulbacl)ftrafie 49; 
'Braun S)artmut, m., fuifenftr. 67/4 
SBraun S)einricl), mt., IUfamftrllue 8/3. 
'Braun S)elmut, (\;bler non, 3'., ~öniginftr. 2/1 
'Braun S:)Orft, ill1., fiebigftraüe 8/2. 
'Braun Eoief, 1.l31)., S)era~g·mubolf.6tr. 24/2r. 
'Braun fottemargret, 1131)., 6d)raubolpl)= 
ftraf3c 40/1 r. 
'Braun eub/Uig, 5t~., fub/Uigftr. 19 
'Braun 19J1arianne, \l3IJa., ~aulbacl)ftr. 49 
'Braun 19J1a~, 9)1., 'illtaiitr. 10/3 l. 
'Braun 19J1i-cl)ael, 1.l31)., l.l3afing, S:ri!l=SBaer" 
6trafie 32. 
'Braun 6iegfrieb, 5t~., ~ellgftr. 7 
'Braune S)alls, 3., ~estoUd)eSttr. 45/2 
SBraun()olb Q:urt, s:., 5t~erehen tr. 56/11.9J1b. 
'Briiuning (!;bilto, 1.l3~., ®ifela tr. 27/0. 
'Bräuninger Ql3j(()., ~., mtauerltttdJerftr.26/0r. 
SBrautl0cl)t Gjeorg,_ 9Jt.,(}}oet~eftr. 21/2 1. 
SBra9·6tcinburg Wlarta Gjräfltt non, I.l3l)., 
9ttbelungenftrafie 18/2 r. 
SBred)ter Eo~ann, 5t~., ~öniginftrafie 77/1. 
o'ßrel)m Engeborg, 1.l31).,~uguftenftr. 33 
'Breibenbad) S)eintlcl), 9J1., 9J1anblftrafie 2. 
'Breimai,er Gjertrub, \'j3~., eeopolbftr. 10/4 ~. 
'Breinbauer 6ieglinbe, 1.l3f)., (!;bHngerftr.23/1 
SBreitner Eofe.pf) , 9)1., 6cl)/Uant~alerftr. 24/2 
'Bremerid) (!;rnft, 6t., (})eorgenftr. 104/1 
'Brenbel ~lfons, ~~., Unteranger 11/3 1. 
'Brenbel ~buarb, 9J1., 61lnbftrafie 24/2m. 
'Brenbler s:tit, 3., ~acballcr 6tr. 9/3 
'Breuer 9\ir!1arb, m., 5turltenftr. 58/4 
'Breuer 6ofie, 6t., 5t1)erefienftr. 20/1 
'Brief ~arl non, 19J1., Gjoct~eftr. 26/3 
\8rigelius ~nneliele, 1.l31J., ~!lulbad)ftr. 94/0 
'Brill (!;rnft, mt., mtittercrftr. 11/2 r. 
2 
~(!; 
$rink .sngeoorg rot., ~oet~eftr. 33/2 r. $rinkmann ~rtd" 9.)1., 9\umforbftr. 34/1. 
mrinkmann ~rnft ~runo, 9Jt., ~eopolbftr.117 $ritt!nger ~nita, 1.l3f)., S)o~cn3o{{ernftr. 77/1 r. 
~robmann :;rrana, mt:/ 9\etflngerftrate 7/2 r. $roblJ .sanef!, 9Jl., ~bniginftrafie 35. 
~rown 53:f)omas, \.I3g., ~nglfd)alk!nger Str. 23 
~rud) ~rnft, 9Jt., 5)örfelbergftrafie 6/.1. 
~rück ~ertrub, \.I3g., meterinärftr. 6a/l r. . 
~rück Sjermann, 9\.St., ~mi(·9\!ebel. 
Strafie 6/1, ~tf)s. $rilckle ~nnemarie, \.13~., Sonnenftr. 9/3r. 
~rilcklmeler IDia!, 9\., ~Iutenburgftr. 104/2I. 
~rilcklmei'er 9\uppred)t 9Jt., Sd)illerftr. 33 ~ruckmaier QBUgelm, fui., Sjeimeranftr. 60/2 
$rilckner ~ertrnub,\.I3ga., 9\icgnrb.QBagner= 
Strnfie 27/1 
~rilckner .so~., 53:g., ~reimil~lenftr. 12/21, Q3t.13 
~digel Sjnns, 3., 6d)ubertftr. 2/2 
~rilggemann ~er~arb, \.I3lJn., ~ndftr. 23 
~rilggemann Sjebwlg, rot., ®eorgenftr. 35/2 r. 
~rilggemann .soacgim, 9\.St., 53:ürken· 
Jtrnfie 21/3 r. ~r ggemann .sofef, 911., \.I3eftaloijijiftr. 10/2 r. 
~rüggemann ~Iaus, 9\.S1., 9\iimerftr. 6/0 
~rugger ~lois, IDi., Sjefiftr. 84/4 
~rummer merngarb, IDi., ~arötOalftr. 17 
~runel 9\olanb, rot., ®oetgeftr. 39 
~rilnesgol& SjeImut.r......9Jt., ~belgeibftr. 2/3 L 
~runner ~uguft, ~J~., ~belgunbenftr. 33 
~runner 6iegfrieb, 911., QBenbl=~ietrtcg. 
Strafie 7/2. 
~runs :;rrnn3.QBiHJelm, 9Jt., <;ld)iHerftr.13/2 r. 
~run3e( ~eorg, 3., ScgwnntlJalerftr. 48/1, 9\. 
i8rilftle 9\obert, rot., fanbwe~rftr. 37/3 L 
'~rufi ®üntger, IDi., QBnltf)erftr. 13/2 r. 
~rulJn ~ndgein3 be, \.13~., Sjerijog.QBtlgelm. 
Strnfie 9 
~ub :;reli!, 9\.S1., ~balbertftr. 9/1t. 
~ue Stefnn, \.13~., 6f..mnna=Str. 12 
Q3UI IDiargot, 9Jt., \.I3ettenkoferftr. 2a/3 $ü eler mIbert, 53:g., beurlaubt. 
~u er ~walb, 9\., Dgmftr. 3/2, ~t~s. 
$ü ed ~nfpar, \.I3f)., mmalienftr. 83/3 r. $u goI3 ~ricg, \.I3g., 53:ilrkenftr. 61, 3. muf. 
~u miller Sjermann, 3. fuifenftr. 39 
muclmer ®eorg, IDi., fog4of 36, bei 9Jtilnd)en 
~ilc1js fubwig, 53:., 911a!imUianftr. 29/3 
~ilclJfel 9Jtartin, mt., \.I3aul=SjelJfe.Str.29/1 
muck IDia!, 3., mam Str. 68/3 r. $uckel QBalter, I.l3g., mma{fenftr. 34/2 
muffo QBo(f=~fetrtcg, \.139., 3ieblanbftr. 29/0r 
~ule ~rid) \.I31J., ~ar1ftr. 23/4 L 
mu 1 ~ern4arb, 9\.,~(rcisftr. 47/0 L 
~u 1 5:>tto, \.139., :;rranö=.sofe.pg=Str. 29/1 
mü ler mnnlJ, \.13~., 53:gorwalbfenftr. 9/1 
~ü ler :;rran3, 53:., mbalbedftr. 19/3 L 
$ü ler Sjans, 53:., ~ifelaftr. 31/2 L 
6 
muUermann ~eorg, 53:., fer·cl)enfelbftr. 32/0r. 
müUing .s:ritJ, 53:., 53:ilrltenftr. 50/2 r. Q3unbis 9\inke, 3.,9lufibaumftr. 2/3 r. 
munbis QBUlI, S1., ~eorgenftr. 103/2 r. 
mungarbs ~uitgarb, 911., Uugererftr. 42/1 
münger ~uftau, 9\., u.=b.=53:a.nn=6tr. 14 
murek .sofef, IDi., S)o~en30{{ernftr. 8 
murgarb feonarb, IDl., \.I3cttenkoferftr. 17/0 r 
murger mnnemarie, St., föffnftr. 6/2 r. 
murger mnuemarie, \.139., ~aulbacgftr. 49 
murger ~mma, \.139., Unteranger 2/3 
murger Sjermann, IDi., ~apu31nerftr. 23/1 r. 
milrger \.I3aul, 9\., mkabemieftr. 23/2 L 
mürger 9\ubolf, 9\., ~ontabftr. 7/3 r. 
milrger QBolf, IDi., Scl)illcrftr. 24/3 r. . Q3urggraf Sjans, \.I3g., 3entnerftr. 32 Q3urglJarb ~eorg, 53:g., fubwigftr. 19 
murknrt ~lIfabetf), \.I3g., ~lifabetgftr. 1/4r. 
murkert 9\ubolf, 9\., ~eorgenftr. 83/0 
mUrk~arb! mnnalies, :m., ~lifabetl)ftr. 46/4 
murk arb! ~erb, \.I31)., 9\ömerftr. 15/1 
murk arb! ~ertrub, \.I3f)., 9\fcgarMV3agner. 
6trnfie 18/1 r. 
murkgarbt Sjans, 9\., ~lifabetl)ftr. 46/3 Q3urk1)art ~mil, 3., \.I3ötfd)nerftr. 6/0 r. 
mufeck mbelgeib .s:reiin uon, \.I3g., .s:ell!" 
~af)11=6tr. 4 
mUli S)eiU3, 9\., ~ietlinbenftr. 34 
muf ~ad, rot., 9\ingseisftr. 5/3 r. 
mU
f 
rotatia, St., 9\euataftr. 69/1 
mu IDiart1)a, 9Jt., Sd)wantl)alerftr. 35 
mu J \.13 au I, \.139., .sfabellaftr. 2/1 
mutJ .sofe.pg, 53:g., ~öniginftr. 77 Q3uß QBerner, \.139., mieberfteinerftr. 39 Q3lJrne Sjermann, 9\., ~erg am Starnbergerfee 
<r 
~ajiao IDiatib mt., ~ma(jenftr. 15/2 ~amerer :;rerbfnanbJ. 9Jt., .s:rauenlobftr. 2/21. ~anfielb fiUian, \.131)., ~lifabetf)ftr. 3/3 r. 
~apabrutt 9\eio, 9\., S)otel ~alferf)of 
~apeHe=~ergarö 9Jtarla, 9\., ftnbwurm .. 
ftrnfie 3/3 r. 
~apune IUlice, 1.j31)a., Q3(l1Jcrftr. 5 
~arl (ßerba, \.I3f)., S:elbafing 129 
~ade 53:geobor, IDl., mtalftr. 1/0 
~arftens ~{(en, \.I3ga., ~aulbad)ftr. 49 
~euat mImet, \.I3g., 5:>f)mftr. 9/2 1. 
~Inng S9am·mun, rot., mauarlaring 41/1 r. 
~ nde ~laus, 9\., 5)()mftr. 10/3 
~ atfis ~emetrius, \.I3g., mmalienftr. 83/3 1. 
~Iecn rotigue(, S1., mater Str. 46/1 1. ~ eca Solat! mietor, mt" marer 6tr. 46/11. 
~ iang fbieu=wen, \.I3g., mtauerkirclJerftr.26/0 
~ Icken .eubwig, rot., .s:iirftenftr. 17/2 
~l)riftianfen :;rritJ, \.131)., Sjol)en30Uernftr. 72/2 
~lJtlftletn (ßünt~er, \.131)., W1a!imilianeulU 
7 
~irac=€ftopa1ll1lin 6ebaftian, \}31)., S)ettin= 
genftr. 16/2 
~i!5nerO!5 Sulia, 9Jt., 6d}ilnfe1bftr. 26/1, ~t1)!5. 
~(aren S)an5, 9t., 91eubergljaufer 6fr. 11 
~lariu5 6iegfrieb, 9t., ~ba1bertftr. 30/0 
~laru5 m301fgang, 6t., 9tenataftr. 58/2 
~laeffen €mml)=fuife, \.131)., S)art1)aufer6tr.50 
~laufi 9tobert, 9)1., IBauerftr. ?8/0 
~laufien Sngeborg, 3., 6cljönfe1bftr. 30/01. 
~l05 9JtaJ;, illl., illlitternborf b. madjau 
~obUn 9tubo1f, 3., ~eorgenftr. 34/3 
~offart €buarbo, \}31)., 9tidjarb=m3agner= 
6trafie 3/1 r. 
~oHorebo.9Jtann5fe1b G5raf, S'riebridj, \}31)., 
9Jtaria.S:flerefia.6fr. 6/2 
~o((orebo.9Jtann5fe1b ()jraf, S)ierOnl)mU5, \}3{j., 
. 9Jiaria.S:1)erefia.6fr. 6/2 
~onrabi S)e1ga, m., ~Ifelaftr. 26 
~onratrj ~arl, \}31)., feopolbftr. 54/1, 9tgb. 
~onftafi(e rolarl) S)owarb, ~1)., ~au1badjftr.49 
~on3en Sofef, 9Jt., illlil11crftr. 14/2 
~opefanb greberidt ~., \}31)., ~rc\!5ftr. 2/3 
~orbe5 S)an5 ~ljr., S:., ()jeorgenftr. 35/2 r. 
~orbua ~rne, 9J1., ~auariarlng 14 
~orbua S)anfrieb, 9J1., 6t.·$auf·6fr. 9/1 
~orren5 ~nna.€ua, 9Ji., 91ibehmgenftr. 14/1 
~ournoifier \.I3eter, \}3fl., OO1auerhlrdjerftr. 54 
~ramer S)artmig, 9t., ~aJ;imi(\aneum 
~ramer S)ein3, 9J1., ~gne5.IBernauer.6tr. 3/2 
~ramer \}3au1, m. \131anegg b. illlilndjen ~rato Blfe, $lj., feol'olbftr. 40/3 
~re11 S)ann5.$oadjim, 9Jt., S)ttobrunn, \}3rina· 
S)tto-6trane 3 I ~rilmc11 m3if[jelm 5!13olfgang, 6t., S)ab5bur. 
gerftrane 7/1 
~urran ~Ji3abetrj, \}31)., ~au(badjftr. 49 
~uftobi5 illlerietta, \131)., S)~mftr. 12/2 r. 
~3aja margareteh... 6t., ~ur ilrftenftr. 2/3 
~3ermah Sofef.r....wl., 6djiln clbftr. 17/2 
~30fga 9tutl.J, WI., ~oetljeftr. 43/2 
~ 
mabelfteln 6igrib, 001., !Düffelborfer 6tr. 12 
!Daljne5 9J1aria, \}3fj., ~ma(\enftr. 85/3 r. 
!Daljfe S)an5, 9J1., s:ürltenftr. 45/3 
maifer ~arl.m3if{Jelm, rot., 6011n, ~erteft. 
ftrafie 10 
!Damerau OO1artin, m., maiftr. 10/3 r. 
!Damian €rmin, $1)., 6iegfl'lebftr. 23/3 
!Daemifdj ~arl S'erbtnanb,!\l3l.J., S)efiftr. 41/2 m. 
!Damme S'eltcita5, illt., ~apU3inerftr. 23/1 r. 
mamnln S)erbert, illt., S'rauufjoferftr. 9/2 
9tildtgebäube, 1. ~ufgang. 
!Danbödt S)eribert, \}31)., ~a3mairftr. 48 
!Dang1 S)ann5, $lj., IBaaberftr. 9c/2 r. 
manifdj foui5, M., ~oetl.Jeftr. 16/1 
!Danner G5eorg, 9t., 9tddjenbadjftr. 51/3 
~!l) 
!Dann er illtanfreb, m., !Dreimii1)fenftr. 1/2 m. 
!Däfdj1ein €lla, \.131)., S)Utenspergerftr. 7/3 
!Datt1er 9J1argarete, \13l.J., S)er3og·m3'iffjefm .. 
6trafie 13/1 
!Daum €ugen ~lois, 9t.6t., lailttingerftr.5/0r 
maufcf) ()jeorg, 9J1., IBergmannftr. 35 
maufel) OO1ariefe, '\l3lj., S'runb5bergftr. 22/2 
!DaJ;efberger 9tofa, \131)., Unteranger 2 
!Debarbe Sofef, illl., 6djieflftiittftr. 23/3 r. 
!Debl)e \}3eter, \}3lj., Sfartorp1an 3/4 
!De ~eufter S)ermann, 6t., S:iirltenftr. 58 
5:>edtenbrodt m3alter, \.I3lja., s:ürltenftr. 60/2 r. 
!Dedtert S)ilbegarb, 9J1., S)lrtcnftr. 21/2 r. 
!Deffner illlidjad, \13l)., ~arlftr. 25/3 
!Dege Soadjim, ill1., illlatljilbenftr. 13 (\}3enf.) 
!Degen 9tobert, \}31)., 9tidjarb.m>aguer. 
6trafle 27/3 m . 
!Degenfelb 6djonburg G5raf nolt, g., ~malien. 
ftrafie 9/3 1. 
!De1)lt ~1)riftian €ber1)arb non, 9J1., fud1e-
~ral.Jn.6tr. 48/1 . 
!Deljner Srmgarb, 001., S'rauenljoferftr. 22 
!Deidjftetter ~lfreb, ill1., ()joetl}eftr. 45/0 
!Deigenbefdj ~arl, 3., s)bermen5ing 
S)0fmarltftrafie 9 
!Dein1em ~onrab, 3., S)eflftr. 23/2 r. 
!Deittleht Blfe, \13Ij., mllttor-6d)cffe1.6tr. 6/lm 
!Delfer Sofef, s:., S)01)elt5011ernftr. 23/11. 
!Dehlter ~Ibert, \.131)., s:urltenrtr. 58/4 
!DeIano 9ttdjarb, \}3l.J., S:cng tr. 13/3 
!Delgabo be la S'Ior, ill1anue ~ugllfto, mt., 
S:1)ereflenftr. 19/1 
!DelisIe ~nna, \}3fj., 60((n, S)eilmannftr. 8 
memblin SfabeUa ()jräfin, 9Jt., ~onrabftr. 3/4 
!DemI)arter m3erner, S:., S)iftcnspergerftr. 3/3 
!Demmel gralt3, 9J1., G5oetrjeftr. 19/3 
!Demmef ~ar1,. 9t.6t., S'erbinanb.mtaria. 
6trafle 19/0 
!Demmler \.I3alll., 9)1., S:l}erefienftr. 35/3 
!Dengler Sha, \13l)., 9Jien3tnger 6tr. 13 
!Denk S)ugo, :!S., laiidtlinftr. 34 
!Denfer illLaria, \.131)., Unterauger 2 
~enftorff m3aIter, S:., ~uguftcurtr. 91/21. 
!Den3ler S)tmar, S:., S:jlrltenftr. 31/2 r. 
!De.ppert 9toIf, 9t., S)nIJeu3011erl1ftr. 118/3 
!De.ppifd) €rnft, S'., S:1)erefienftr. 82/2 
!Dertnig mtattl}ias, \131)., 6d)norrftr. 8/3 
!Defer rolaJ;, \131)., !Dietlil1benftr. 32 
!Dcffauer m3i1hedd), 9.11., \13cttenltoferftr. 24/1 r 
~artenljaus 
!Defllod) fnrc.~abriele, M., 91l)mp1)enbllrger 
6trafle 139/2 
!Dener lltobert, 9Ji., S'rau3isltal1erftr. 19/2 
!Deub3er ~uhreas, 9Ji., S)!jlmillIerftr. 12/2 
!Deufl1)arb ~arf, illt., S)aus·6ad)s.6tr. 11/2 r 
!DeJ;el m3erner, M., ()joct1)eftr. 45/2 
!Del)er(er ()jeorg, 6t., ~heH)eihftr. 15/1 
!D'fjeil m3alhemar, S:., Scnfcnftr. 1 
!i) 
~~ein mubolf, \j3~a., 6d)iHerftr. 10/5 
~icl)tl SOfet rot., .wlen3eftr. 44/3 r. 
~~dJtl ~oren3, rot., ~oUierftr. 44/2 
~icke 2ubroig, ':m., \j3efia{oMiftr. 50/2 I. 
marten~aus 
~iclter~of 'i!l3iltrub, ~~a., ~l)mftenftr. 104/2r 
mücltgebiiube 
~icltmann \j3aul, ~., 6d)roantr)alerftr. 43 
~ieclt ~leonore, \j3~., .waulbad)ftr. 49 
~ieclt 9'riebrtcl) 'i!l3il~elm, rot., .waulba.cgftr. 16 
~iefenbacl) .wäte, :m., :malftr. 1/5 
~iefengarbt ,SJa,ns-,SJenning, ,9)1., ~anbmel)r. 
ftrane 20b (\j3enfion) 
~ie:ffenbacl) ~Ubred)t, 9\., ~ba.lbertftr. 32/1 
~iegl ~artin, 9\., ~belgultbenftr. 15/3 
~ielte ,SJotft, rot., ~um6lingerftr. 36/1 
~ieltmann SJeinricl), 9\., 6eitftr. 3/1 
~iegm 'i!l3affer, 6t., 6djra,ubolpf)ftr. 44/2 I. 
~iemaltb ~rtgur, 3., 6cl)iHerftr. 14/3 r. 
~iemer ~bolf, 9\., 6cl)äftlarnftr. 32/21. 
~ieminger .waff)arina ~r., rot., ~al 12 
~iener ,SJermann, ~., 6d)raubolpgftr. 29/1 r. 
~in{telmaier .warl, \l3f)., .wreillerftr. 152/1 
~iefel ~rnolb, 9\.,' Unertlftr. 2/3 r. 
~iefel .wurt, ~ga., ,SJo~en30[{ernftr. 116/0 r. 
~ieHeIgorft ~erf)arb, \j3~., ~engftr. 17/4 L 
~ienl ~t'nft, ~r3t, 3., ,SJilbegarllftr. 19/2 
~ienl Slfe, ~g., mumforbftr. 45/3 
~ietel ~mma, ~~., .eeolltobftr. 84a 
~ieterid) ~1ifabetg, ~f)., .wöniginftr. 10/4 
~ietricl) ~rnft, ~., ~ietIinbenftr. 8 
~ietricl) ~iefelotte, ~g., ~onauftr. 23 
~ietricl) ~auI, 9\., ~engrtr. 41/2 
~le3 ,SJe((mut~, 3., :malftr. 29/2 I. 
~ie3 Smmanud, ~., ~ettenltoferftr. 19/2 r. 
5!)ie3eI 'i!l3ernei, ,rot., 6iegesftr. 14/1 
5!)iUinger $tlJeo, \j3f)., ~balbertftr. 43/41. 
~impfI ~l)riftop{), m., mofenbufdlftr. 5/2 
~inltgraelle ~uib.(), ~g., ~ltabemleftr. 23/4 
5!)irr ~nton, 9\.6t., 9leureut~erftr. 39/1 
-:Dit;d)erI ~ngelbert, m., .wöni.ginitr. 63/1 
5!)iffe ~argarete, :m., .wöniginftr. 61/3 
-:DiUmar ,SJeinriocl), 6t., 6cl)eUingftr. 53/2 r. 
5!)jttmer ~bj.tf), 3., \Batjerftr. 45/2 I. 
~ittrj.cl) ~lfon5, rot., 'i!l3eftemieberftr. 14/3 
~oblan3ltl ~eorg, M., moeigeftr. 31/3 r. 
~obmm)r ~Ifreb, 3., ~estoucl)e5ftr. 4 
5!).Bberlein ,SJermann, 9Jt., S'rano-Sofevf). 
6trape 11/1 
5!)ijberlem Utta, \j3g., 9ticltelftr. 9a/3 
~ögle ~na, 61., ,SJabsburgerftr. 8/2 
~oelJner mUnter, 9Jt., $tUrnenftr. 58 
-:DoUbois ~ntoniette, rot., .wavu3inerftr.49/4m 
5!).(){{ ~a~, 9Jt., 9\otgmunbftr. 5/1 
~ö{{ 'i!l3ilgelm, \j3f)., ~balbertftr. 38/2 r. 
~.()[{es meorg, m., ~malf.C\lftr. 5/3 I. 
-:DoUinger .warf, 9\., \Baaberftr. 8/2 
~omanietu5lta . .wa3imiera, ~g., .waulbad)ftr.69 
~ommel S:ri§, \j3~., .wird)enftr. 22 
~ongaufer 'i!l3a1ter, rot., 6eeftr. 3e 
~onner Sofef, ~., \Blüt,enftr. 12/3 I. 
~onninger .wad, s:., ~ma1ienftr. 99/2 r. 
~ootermann Srmgarb, 9Jt., ~inbrourm. 
8 
ftraue 69/2 r. 
~orffmeifter $.:le·rmann, M., .euifenftr. 3/0 
~örfIer S)ans, S'., ,SJogen3011ernftr. 38/21. 
~orfman Sa,ltob, 9J1:., ~allkS)el)fe.6tr. 28/2 r. 
~orfmUller Matgilbe, 9Jt., 6d)tua,ntgalcr-
ftraue 91/0 r.~ 
~orfner gofef, 3., 6cllcfelbcrftr. 11/11. 
~orin ~rmill, 9\., ~malienftr. 71/2 r. 
~orn $.:lans, ~g., 3ieblanbftr. 1/1 
~orn $.:lcin&, ~l)., ~balbertftr. 48/1 r. 
~orner ~rroin, m., 6d)ellingftr. 46/2, 
6citenbau, 1. ~ufgang 
5!)oerner ~ltfabctg, m.6t., ~copolbftr. 44/2 
~ßrnf)ßfer ~ans, ~I)., ~ugllftenftr. 39/2 r. 
~orngöfe:r .warf, ~fj., ~lIguftenftr. 39/2 r. 
~.örpinggalls $.:lans, '9Jt., 6d)illerftr. 41/3 
~oerr $.:lilbebert, ~g., fubwigftr. 20 
5!).Brr 'i!l3alter, 9J1:., 6d)mantgalerftr. 24/2 m. 
~ijrr 'i!l3Ul)e{m, 9Jt., .ellcile·mragn.6tr.38/2!. 
~orfdJ .war{l)einß, M., ~inbrollrmftr. 33/4 
5!)orfc!j muH), 9Jt., 2inbnmrmftr. 33/4 
~.örfing Sngcborg, ~., G5octgeftr. 51/3!. 
~otaller mUntl)cr, M., ~o,nblllel)rftr. 39/2 
~o§lcr ~arI, 9Jt., Sutaftr. 24/1 
~orones ~bwarb, $1)., S'riebricl)ftr. 2/2 
~re:b!oro $.:leinn, IDt., \j3ilottjftr. 9 ~rentroett 'i!l3ill)eIm, rot., 6enefelbel·ftr. 5 
5!)rerup ~ngelbert, ~I)., 9leurcutgerftr. 39/1 
~refd)er 'i!l3illi, 9Jt., 9tefioen3ftr. 18/2 I. 
~renler ~üntcr, ~., 9J1ittererftr. 6/1 r. 
~reUler $.:lans, m., s:ürftenftr. 9/3 
~re~el ~lJriftian, ~g., fllbmtgftr. 19 
~r~rel ~gerefe, ~l)., ~ürltenftr. 101 
~re~I Sjerbert, ~l)., ~r)rtftoVr)ftr. 9/3 
~rerlerS'rieba, ~g., ~alllbad)ftr. 49 
~rel(er ~1)erefe, 9Jt., ~lIerfclbftr. 33/4 
~r(\tj 9J1:aria,nne, \j3~a., 6o{(n, ~lbrcd)t. 
~ürer.6trafle 21 
5!)rofte $.:lcrmann, 3., .ea,nbmegrftr. 33/11. 
~rofte S)crmann, rot., ~ettennoferftr. 32/21. 
~rube ~üntl)cr. ~l)., ~rinorcgclltenpl. 16/4 
~rumtnen .eoni, M., 9Jtaiftr. 25/3 
5!)fcl)ang S'll fui, $1)., $tUrltenftr. 58 
~fd)ou ~jing.bo, 9Jt., ~rcisftr. 29/2 
~lImont $.:leino.Soad)im, $t., ~ilottjftr. 9/2,9\ 
~lInger meinl)olb, 9Jt., 6d)roatlt~a.lcrftr. 27/2 
~unlov mobert, 9t~6t., ~ifelll)nufen, ~olt 
~eoni am 6ee, ~a,fe mofenga:rten 
~lIVOllt $.:lans, 9Jt., 6djmClntf)alerftr. 84/0 
5!)üren .eifclotte, 3., ~inbluurmftr. 24/4 r. 
~urmann ~nbrea.5, ~., 9Jtolltgelasftr. 43 
~Urrfd)mibt $.:leinö, M., 9Jtcid)clbecltftr. 17 
~urfcl) 'i!l3altcr, 9Jt., fanomcgrftr. 32b/4 
~ürft mubolf, ~., ~aifctftt. 21/4 
~ttttcnl)öfer S)crta, 1J3~., ~cstoudJesftt. 45 
~u1)utan müftem, IJ3lj., ~ürltenftt. 27/11. 
~3!ambor ~obtuin, m.6t., ~ifelnftr. 31/1 
(f. 
€belltc SolJlt S'rebericlt, IJ3lJ., ~aulbadjftr. 69/1 
~bcr mUbolf, m.6t., lJ3!atenftr. 2/1 
~ber~arbt S)alls, M., 6enb!inger.~or.IJ3L8/4 
~ber~arbt S)erma,nll, ~'" ~önigi·nftr. 49 
~b('.r( ~eorg, 3., Ungcrerftr. 32/4 
~ber{ Sofef, M., s:ulbccltftr. 57 
~berle (trit~, 9)1., Q!ugsbllrg, mofenauftr.36/0 
~bcrleitt Q!rtur, <.plj(I., C\)a,lerieftr. t3/0 l. 
~bcrleill (trnft, m., C\)cljcrftr. 19/2 1. 
~bert (E;I)arlottc, <.plja., Q!uguftcnftr. 48/3 (tbert (trnft, m., G)riimuaIb, S:ülBer 6tr. 16/0 (tbert (tugcll, 6t., S)iibnerftr. 21/0 1. 
~bertS'rin, ,~m., S)tltens.pergerftr. 55/2 (tbc,rt ~lltt, m., <.plancgg, Q!boIf·2l3a.gncr-
6traüe 22 
Q;be·r3 9iotbert, 9)1., ~lllltblingerftr. 12/2 r. 
~bller mrigi.tta, <.pIj., S)ctBogf.pitalftr. 7 (tclterlein Q!nton, 3., 9Jtarsftr. 3/31. (tcltert Q!nton, lJ3~a., ~engftr. 28/0 (tdlert Q;rltJ itt , 3., ·9Jla~illti1ianftr. 33c/3 Q;cltert S)ans, 9)1., 2l3ilbericI).~a.ng.6tr. 3/2 
~cltcrt S)ermanll, 'W1., C\)Iiidlftr. 14/1 Q;cltert S)ermmm, W!., ~anbl\lc~rftr. 5/3 r. (tcllc,rt 2l3crncr, 9.11., 6djlllat!tljalcrftt. 13/2 (tclll)arbt S'riy, 3., Ungcretftr. 44/1 I. (tdl! ~aroIinc', f:JJ1., C\)corgcnftr. 72/4 .. Q;cltfteln Sngcborg, ~Ij., 9iörbl. 6dj1oÜflugcl29 Q;conomou Q;uangelos, 931., 6djlllnJltlJaIcr. 
ftrafle 51/2 Q;benbetgcr 'l3enmltius, 9.11., 2l3nltljerftr. 24/2 r 
~ber ~rna, <.pIj., Ürleo.ltsftr. 39/0 (gbcr ~llrt, <.pI)., Q!ma!icnftr. 44/2 (tbIjcllt 6illejlltan 6obtettill, 9Jt., 6d)lllan. 
tl)alcrftr. 27/3 
Q;blng ~loh;, ~l)., Unterc 213 eibellftr. 26/0 
~ft~1)miabcs Q!nbrcas, 1J31j., ~liltlni((erftr.8/0 Q;gmtborfer 6httolt, 9JI., 0bermcn51.ng, 
S'ranllcnftr. 4 
Q;gge ~arl, 'Wt., Q!.piallftr. 7/3 I. 
~gger ~rtl)ur, 3., fnllbluellrftr. 10/1 (gggcr S'ran3, \)3I)a., ~rcuöftr. 33/2 (ggger ~arl, 9)1., 9Ud)clftr. 24/1 (gggem 2l3il~clm, <.pI)., ~iirltellftr. 54/3 r., 9tg. Q;ggcrt S)alts, '!llt., 6clllelüljeilltcr 6tr. 9/2 Q;glter Q!nton, <.p~a., S)o~enfd)äftlartt 831/2 
~Ijingcr S)ans, 9Jl., 9Jtll.tfjilbenftr. 13/41. 
Q;~lerS molf, 9t., 'l3cterlnärftr. 6 
~ manlt S't'in, IJ3Ija .. , 6d)clIingftr. 1~2/4 
cg )mnmt Mn.r, 6t., ~Udteltftr. 61/41. 
~~rcnmanll mubolf, 9:11., 5;anblucljrftr. 26/2 
(!;~ren5berger W!arianltc, illt, ~li!abctljftt. 33/0 (g ret (!;rnft, <.pI)., (E;orneliusftr. 28/2 1. 
~~rbarbt S)eImut, <.prj., ~auIbadJftr. 20 
<E rfjarbt 9J1argrit, WL., ~~eklaftr. 4/41. 
<E~rle Q3ertljoll,), 9Jt., illlittemftr. 13/2 I. Q; tHd) grin, <.plja., mcitmorftr. 12/1 I. (g )rUd) S)Ubert, 9Jl., ~oetljeftr. 45/2 Q;ibadJ Eofef, IJ3Ij., ~balbertftr. 10/3 t., mg. 
~ibe ~arl, 6t., ~oriftr. 30/1 
cgibe( 2l3altet, lJ3~a., S)o~elt3o!lernftr. 27/1 r. 
cgid)ettto.pf ~er9~rt, 3., ~iebigftr. 25/0 (gidjer S)ans, 1J3~., S)o~en30Ilernftr. 160/0 I. 
Q;i'dJ~orn Erelle nOll, 9Jt., illla.r.Sofe.plj.6tr.6/3 
<Eidj~ortl 9Jlaria, 9.)1., ~refd)ftr. 8 
~idjiltger EoI)ann, m., ~ürltenitr. 71/2 I. (tidJner (tmft, wt., S'reijing, S)inbeltburg. 
ftrane 545/2 (!;iddjoff ~~erefe, 9Jt., 6dlillcrftr. 15/1 
~ilbrad)t S)alt5, <.plj., ~~mfienftr. 52/1 
~ilermanlt ~erb, 'WI., l.l3ettenRuferftr. 32/1 r. 
~Ilers S)cin3, 9)1., 6d)iUerftr. 30/1 r., mgb. 
cginljaufcr S)oralb, m.6t., 2l3agmiiUerftr. 16 
~inl)aufcr S)eri.bcrt, 9Jl., 6tarnbetg 
~lnI)eU S'rOlt3, ~., (E;Iemcn5ftr. 45/1, ~tfj. (!;inI)ellinger 9:3runu, 6t., 9:3am 6tr. 42/3 (!;insmanlt S)erntonn, <.pIj., 6tarttberg, ~ma.ri. 
milianftr. 22/2 
~infteilt ~Iftel,), 3., 'BOljerftr. 85/2 (gifcIc S'ran3, 3., ~uning, <.poftgebäubc (gifeIe mobett, <.pIj., lUug5burg, Q!uftr. 17 
(glfett Q!Ifons, 'Wt., ~a3lltairftr. 4/3 r. 
~Ifenljammer Q!Ifreb, 9Jt., 6cnefcIbcrftr.6/411t Q;ifenlol)r 2l3crner, <.plja., ~oriftr. 6/1 
~ismamt <.ßeter, ~l)., ~ubtuigftr. 19 (!;tsltcr ~ünter, 3., ~oet~cftt. 6/3 r. 
~Iges ~enltetl) ~., 9J1., ~ublUlgftr. 25/3 (!;Iginbi Q!muar, 9J1., ~iiltltljelftr. 29/0 r. 
cgl ~Inbl 9Jlo~allteb, 1J3~., (fmil·miebel· 
6traüe 4/3 r. 
cgIfiiüer cgttla, 3., 6d)önfelbftr. 6 
~lsljol3 9Jla.r, WL., S'rattCll.plan 6/2 I. (!;Isncr 2l3oIfram, 9Jt., C\)corgcnftr. 13/4 
cglterl.cf) (E;l)arlcs :S'., 9J1., ~lancgg, 
S),ötlllartljftraüe 9 Q;huert ~erl)arl,), <.pl)., ~balbertitr. 41/2 r. 
~mbadJer S)crbett, 9Jt., S)er30g.S)elmid). 
6tmüc 34/2 l. 
~mnter1iltg S)ei.nridj, Il3lj., beurlaubt 
~nbe(( goac~lm, ~lj., 6dJeUingftr. 3/3 
~nbl'IÖs ~Ifrcb, m.6t., ~In.prult\tr. 51/2 
~ngel 9Jtarcel, IJ3IJ., ~~mficltftr. 84 
~ngel mobert, <.ß~., ~l)mfienftr. 84/2 
etngelbred)t m3a{bu, S'., ~ilrltellftr. 58 
~ngd~arbt S)cinrid), ~., ~aulbad)ftr. 85/0 l. 
etngcl~arbt 9)larion, 9Jt., 6cl)iHcrftr. 26/1 r. 
etngel~arbt 2l3erner, m., pdJebelftr. 8/3 . 
~ngler Urfula, <.pI)., S)ol)enitaufenftr. 4/3 nt. 
etnglert S)nnsllar!, S:., üettingenitr. 29/3 r. 
0;$ 
~nglett 9tobert, $t., $trogerftr. 23a/0 l. 
~ngl~arbt Sofef, ~~., \Brei ad)er 6tr. 10/3 l. Q'lnloe ~ortea, an., 9Jtauerh rcfjerftr. 12/0 I. Q'lntenmann Q'lricfj, ~., ~aulbacfjftr. 88/3 Q'lna ~nton, ~~a., \Brienner 6tr. 24a Q'lnael G>uftav, ~., ~urfürftenftr. 13/3 Q'lnaler m3i1~elm, rot., ~aukSjel)fe=6tr.17/4 Q'lpping Sjetnrid), rot., 6tielerftr. 7/1 
~s 9'riebel,9t., G>eorgenftr. 30/2 l. 
~rb ~(freb, 6t., rotaria=~~ereitn.6tr. 15 
~rb G>ertrub, ~~., \Bruberftr. 4/0 r. 
~rbl Sjelmut, 9t., ~malienftr. 83/2 L 
~rbmann ~arl=S'riebricfj, ~~a., ~arIftr.1/3r. 
~rbt ~rnulf, ~., ~lInganferftr. 32/0 
~rffa Sjans OO1artin S'rl)r. von, ~~., 
S)1)mftrane 14/0 . 
~r~gelet G>ertrub, ~., fanbw(1)rftr. 77 
~r arb Dtto, an., flnbenfc~mitftr. 29/3 (!;r arM S'ranD ffiub., mt., %mßere ~rinö' 
regentenftr. 40 (!;r(enba-d) 9'tielmihe, ~l)., ffionbeU9teu= 
wittelsb~cfJ 7 (!;rnftberger ~(freb, ~~., ~ürhenftr. 61/1, 9nb (!;rras Dtto, 9'., S'reifmg, .~bolf.Sjit{er= 
6trane 140 (!;rfet ~ebia, 1.131)., ~aulbacfjftr. 49 (!;rtle Q'lgon, s.n., ~lanegg, ~bolf.m;agner. 
6trane 17 Q'lfcfje 6igrib, 001., 9tomanftr. 23 (!;ftmr Illnnelies, Ißl)., 9tD. 9te;tbena, 
3. (!;ingang, mtarftaUplay (!;iters Srmgarb, IDt., fanllw(1)rjtr. 16/4 
(!;tten~uber 9natt~ias, 9t.6t., G>rofi~abern, 
~öldteftr. 44 
~tter Sjermann, S'., \Brienner 6fr. 27/2 
€ttl ~buarb, lß1)a., 9tumforbffr. 34/1 
€yeI ~tiem1)Hb, ~1)" G>oet~eftr. 30/3 
€uflnger m3alter, $t., Sahob.,Stlar.6tr. 10/4 
eiuliy S'riy, ~1)., \Brienner 6tr. 17/0 
eivauber feouarb ~., mt., \Bavariarl.ng 34/1 
eil)les Sjiltrub, 1ß1)., G>aletieitr. 15/2 
iJ 
S'acfj mta~, 3., lßafhlg, ~rnulfftr. 14 
S'aegnbdcl) Illifreb, mt" Sjo1)en30Uernftr. 11/0 
S'allan mtario, 9)1., Sdtftattftr. 4/2 r. 
S'alh G>er1)arb Q'lwalb, 9t.6t., ~eorgenftr.14/0 
S'aUer 5)ans, 9t., \Barer 6tr. 47/2 
S'altin SJelmut, mt" 9tiholatftr. 2 
S'al!l m3alter, ~1)., '9Jtaria.$t1)erefja.6tr. 15 
9'afibenber Sjans Sjeinrld), 9t., 9'rauö·Sofep1)· 
6traße 41/3 
9'afinacfjt 9ticfjarb, ill1., 6d)il1erftr. 30/1 r.,9t. 
S'ät~e 5)orft, 1ß1)., ~aiferpl. 4/0 r. 
S'auft SJtto, 3., m>elnba.uernftr. 6 
9'ecl)ter ~rnft, ~., Sfabe((aftr. 22 
S'ebermann Q'lrih, mt., ~Uarftr. 8/0 
10 
S'(1)lner ~lbert, 3., ~afeUaftr. 3 
S'ell Sennt), Ißt)., 9tl)mpfjenburger 6tr. 83/3 
S'eitig ~nuelte{e, rot., l.l3ettcnhoferftr. 22/4 r. 
Slelbbaum Ill(OlS, ~., ~öttfd)nerftr. 22/1 
S'e(bmaicr S'rib, l.13~a., '9JtCllftr. 28/3 r. 
S'elbmeier Sofef, 9t., <Jteureutf)erftr. 16/1 
Slelbmeier m3i((l), ~1)a'J (!;rgarbtftr. 12/0 
S'eH G>rete, ~1)., ~ürnenftl:. 71L3 
S'eHer \Bruno, 9t., S8albf)am b. rotünd)en.Dft 
S'eHer Slriy, 9t., 6cfJeUingftr. 3/1 1., G5tf). 
S'e((ermeier So1)ann, 9Ji., fanbwc1)rftr. 23/2 
S'eUermel)er fifelotte, mt., 2l3agmUUerftr.16/2 
S'eHmetg ~urt, ~f)a., ~arlftr. 27/3 1. 
S'enber[ ~nton, 3., fanbwcl)rftr. 39/3 1. 
S'ennet ~laus, IDt., S'erb .• mtj((er.~(. 10/1 
S'erf)at 6aabet, ~g., ~aulbacI)ftr. 49 
S'ede 9'tiebricfj, ~1)., fanllweljrftr. 39{1 L 
Slerft( G>eorg, I.13f)., beurlaubt 
S'ert( S'rana, 3., 9tobert.~ocI).6tr. 14/1 L 
Slefer Illifreb, mt., Illuguftenftr. 26/11. 
S'efer Sjermann, $t., 9Jla,!imilianspl. 12/1 r. 
S'enfer SuUus, ~g., G>oet1)eftr. 72/1 
Z'etfd)er ~ugen, $t., G>eorgenftr. 48/11. 
S'eucI)t Dtto, 3., ~acfjauer 6tr. 14/3 
S'el) illiarla, mt., ~rilla·fubwig·6tr. 10/4(. 
9'el) m3Uf)efm, mt., ~rin3·fubwlg.6tr. 104 
S'el) 2l3iff)elmine, 6t., ~tinn·fublUig. 
Gtrane 10/4 l. 
9'idt rotari.a, ~1)., $türkenjtr. 10$2 
Z:lbler Sjermann, 1)., S{laulba· ftt. 68/0 
S'ieb(e m.m~elm, J, finbluurm tr. 33/2!. 
Z'iebler Sjans, 3., \Büdtlinftr. 24 
9'leIt Sjanswa[ter, rot, fercfjenfefbftr. 11/0 
S'igge ~lbert, illi., m3altf)erftr. 31/2 r. 
9'lIeti Q;nrico, ~l)., Sjotel ~üntgs1)of 
S'lIeH Sjebwig, rot., S)otel ~önl'gs1)of 
9'IUmann m3o(fgang, rot., ~afing, ffitd)arb. 
m3agner.6tr. 32 
S'i((weber Srene, illi., IllmaUenftr. 14/3 l. 
9'U3ammer ~ar(, mt., 9Jtittmrftr. 2/2 
Z:lndt cmo(f~ang, rot., 6d)önfelbitr. 26/2, 9tg. 
Z'inbelfi Sjema. rot., 6cl)wantbalerftr. 13/2 r. 
S'lnbf)ammer 9tobert, 9)1., 9tfngscisftr.5/11., 
~iidtgebäube 
S'inlt Srene,~1)., ~aIl1bacfjftr. 49 
9'lrgau (!;l!fabetl), 6t., \Bauerftr. 6 
9'lrIcfjlng .s\lad, 9t., ~afing, ~oftgebäube 
Slircfjbad~ (!;ricfj, illi., '.l3etfenltoferftr. 30/2 
9'trcfjbad) mfe, M., fanbwc1)rftr. (Sjof!pt.; 
m3artburg) 
;rl d)er ~tna, ~b., ~ilrhellftr. 101 
S'I cI)er G5eorg, 911., -G5oeti)eftr. 26/4 
9'1 'cfjer ~urtav, S',.:t. 5Destoucl)esffr. 49/3 
~N icr Sjebwig, ~Jl., Illlfonsftr. 9/3 S'I· er Sjeina, ~l)., ~ugsbur9 G5 141e 
S'I er S)elmut, 9t., 6d)lUlnbftr. 21 
:S'I er Sofef, 9)1., G>oetl)eftr. 22{2 r. 
Slif er Sofe.pl), ".m., 9törbl. ~uffa1)rtsa((ee70 
11 
9if«>er 90fer lJ3eter, 9\., l8aijerftr. 67/3 t. 
9i clJet ~arl, ~., ~attenbad)ftr. 3/1 I. 
9if<lJer ~arl, 9.n., lJ3afing, S)eröog·90~,ann. 
6traüe 2 I 
9ifd)er ~orbula, <.i>~., S)olöCtirdmer 6tr. 2 
9ifdjer feo, 9\., ~ug5burg, S)tntmr fed), 
C 377/2 
gif~er rotarieluife, 1J3~., ~ilrrtenftr. 63/2 r. 
gi er mta~, ~~., fubwl,gftr. 19 
gif er ~tto, rot., rotoöartftr. 9/1 C. 
9ifd)er 9\tdjarb, 9\., ~ubrunftr. 13/4 
Sifdjer 9\obert, 9\., fanb5~ut, 6ellgent~aler. 
ftraüe 61/2 
Sildjer Ql3albemar, rot., budaubt 
Si clJer Ql3erner, ~., ~iet(inbenftr. 5 
gi djer Ql3j((U, 9\., Q;mU·9\iebel.6tr. 6/1 r. 
Sif~er ~aul, IJ3lJ., 6VUnna.6tr. 12 
Sitfd)en 9lfe, rot, 6djwant~alerftr. 62/2 r' 
Sitfdjen 9rmgarb, 6t., l8auerftr. 22/4 
glamig Ql3alter, 3., 6djwant~alerftr. 49/3 
Sleifdjmann 90fef, lJ3~a., 9tlJmp~enburger 
6traüe 33/0 r. 
Sleifd)mann 2m, 1J3~., ~egernfeer • .eanb. 
6traüe 68/2 
Sleifdjmann 9\ubolf, rot., rotebftr. 14 
gle!Üig Ql3i(~elm, lJ3~a., lJ3!fnganferftr. 33/1 
S!emifdj ~tto, rot., rotaiftr. 33/3 r. 
Slemming S)ann5 ~~eobor, 6t., ~öntgin. 
ftraüe 103/2 
SUed S)an5, 3., ~uguftenftr. 16/4 C. 
9lo~r ~einrtd), \l3l)a., ~fjerefienftr. 90/11. I 
9loren fubwig, IJ3fj., ~ürltenftr. 58 
gootner rotarlJ ~nne, IJ3fj., ~eorgenftr. 83/2 I 
SoreH 9aCtob, 9\., 6djcutngftr. 19 
90erfd) S)ermann, 9\., S)er30g.9\ubolf-
6traüe 37/3 I. 
SO~d)ner ~rluin, 3., fanbwel)rftr. 19/0 Sor ter ~lfreb, 6t., ~l)erefienftr. 19/3 r. 
Sor ter ~loi5, ~fj., ~aniginftr. 77/1 
gor ter ~urt, 9\.6t., ~ilrCtellftr. 69/1 r. 
Sor ter ~lfriebe, 1J3~., ~ietram53e((er 
traüe 6/3 m. 
90r ter ~lifabetfj, rot., Wta~.Ql3eber.1J31. 4/3 ( 
Sor tet Sranij, 6t., Ql3alpurgi5fh:. 1/2 
gor ter ~n5' rot., Q;1'Cl)enau 191 Sor ter einr!dj, ~., 6djleifiljeim, 6taat5gut 
Sor ter ermann, 9\., ~önlgtnftr. 47/1 
90r ter argot, rot., Srli~(fngftr. 1/1 
Sor ter Ql3alter, \j3fj., ~adjaucr 6tr. 12/3 1. 
~ör ter ~~rifte(, IJ3fj., ~aulbad)ftr. 69 
Sor tner S)an5, 9\.6t., IJ3reuf!ngftr. 30 
iNJrtig Srans, 1J31)., ~abe(5bergerftr. 74/11. 
iNJrtig 93a(entln, ~t, 9mf,lcrftr. 60/0 r. Sortner Sranö 90fer, 9\.6 ., S)errnftr. 14/3 
S05green Ql3erner, 3., S)engeCerftr. 5/3 
Softer Q;ftfjer, rot., 90~ann.u .• Ql3ertfj. 
6traüe 1/1 
So.r S)ermann, IJ3fju., l8am 6tr. 48/0 
, Srand)i 9.nigue( ~nge(, 9Jt., 
9fabeUaftr. 26 (lJ3enfion 6i*t) 
grandte <.peter 9\olanb, 9\., I8rtenner 6tr.8/3 
granlt S}a trij , rot., ~apuöinerftr. 9/1 C. 
granlt 9Ratt~ia5, ~fj., 93etmnärftr. 10/2 L 
granlt ~ttmar, 9\.6t., l8iellerfteiner 6tr.29 
Sranlte S)an5, m., Sriellrid.Jftr. 27 
Sranlte ~arl, rot., 6onnenftr. 6/3 
Sranlte molf, rot., S)ofjenijoUernftr. 18/0, 9\g. 
Sranlte Ql3olfgang, 1J3~., ~rd5ftr. 57/2 
Sranij ~(freb, m.6t., ~ife(aftr. 31/1 
Sranij ~(fa, ~fj., ~ba(bertftr. 49/2 r. 
granij ~eorg, ~., 6enefelberftr. 13/3 
Sranij ~ünt~er, S., SJer30g.Ql3ilfjclm.6tr.4/1 
Sranij 9of)a,nn, 9\., ~malienftr. 71/4 l. 
Sranij 90fef, 9Jt., 6ebanftr. 20 
Sranij famiJert, 6t., ~ön!ginftr. 2/0 1. 
Sranijen ~erfjarb, rot., Ql3altfjerftr. 16/1 r. 
Srauenreutl)er 90fef, rot., ~bermenijing, 
Srauenborferftr. 55 
Sraunberger SribÄ...,. 1J3~., 9fartorplab 10 
Srebe 6iegfriell, '!I.n., ~t~einftr. 18/1 r' 
Srebl S;fjekla, IJ3fj., ~reitma,tjrftr. 6/3 I. 
Sreibetg S)iCllebranll, 9\., 9torbenllftr. 9/1 r. 
SreimUUer Q;mU, 9\., 9teuaubing, rotaxftr.7 
Sreife S)an5, 9.n., 6d)Cörftr. 16/2 (, 
Sreitag ~ugllft, ~l)., ~arlftr. 34 
Sreitag S)aIt5, ~., ~uffteiner 1J31ab 3 
gren5el ~rtllr, 6t., 9tellrcut~erftr. 24/1 
Srere Sjan5, m., ~l)creficnftr. 80/2 
Srere mullolr, rot., 6djluCllttlJalcrftr. 34/3 
Srefeniu5 \l!3alter, 9Jt., l8aljerftr. 77a/2 
Srefenius Ql3ilfjelm, IJ3IJ., S)er509·mubolf· 
6traüe 51/2 
Sreullenberg S)einriclj, 1J3~., Ql3ibberjtr. 2 
Sreunblieb 18mno, rot'., 6djwantgalerftr.24/4 
Sreunllorfer ~bolr, m., ~~ierrdjftr. 36/2 
Sreunllorrer ~uguft, 9.n., ~leinlappeller 
6traüe 9/1 
SrelJ Srin, rot., 6djnedtenburgerftr. 41/0 
SrelJ SJermanll, IJ3l)., S)ofjeIl50((ernjtr. 38/3 (. 
SretJmfiUer ~uguft, m., ~umblingerftr.15/3 ( 
SretJ5 SJtto, rot, feopolbftr. 63/3 
Srcutag ~lllfitI5, 9Jt., ~oetfjcftr. 14/4 (. 
Sreutag~ ~a.r( ~ugllft, 9Jt., mofenftr. 6/4 
Sridt Eofef, 9Jt., Wtilf[erftr. 46/1 (. 
Sridte Sjans, 3., 9.na,nblftr. 2c 
Sricltenljau5 Q;lifa1!!t~, 1J3~., feopollljtr. 36/0 
Srielledd) ~ad, '.:1./1., 6d)wantgalerftr. 49 
Sriebctidj ~arl, rot., finlllulIrmftr. 131/2 r. @ 
griebman 9acob ~., IDt., S)erijog.S)etnrid). 
6traüe 10/2 
Stiebri<!) .s:ranij, 9\.6t., 6töberlftr. 49/2 
Sriebri<b ~eorg, m., l8ieberfteiner 6tr. 29 
Sriellri<6 lJ3etronelCa, IJ3fj., ~engftr. 1/2 
griellrtdj mullolf, 9Jt., I8crgmannftr. 54/4 
Sriebricg m3alter, IJ3(J., ~euüere 9.na~imHiCln$· 
ftrofjc 27 
.s:~ 
gtiebrid) Q13erncr Q13olf, ~J1., I2fmaIienftr.5/31 I 
gtiebddJ Q13il~elm, ~fj., seurfilrftenftr. 8/3 r. 
griebrid)s Q;rnft, 6t., S'rano.Bofepfj.6tr. 7 
S'ries Q;rtd), 6t., ~eorgenftr. 104/1 
S'rimberger Q;rnft, 'illt., 9totbmunbftr.8/3, 9t. 
S'rin j)ermann Bofef, ~R., mLüllerftr. 47/2 r. 
S'ritfdJ Sofefine, Ij3fj., finblUurmftr. 133/4 
S'ritfci.Je Sjelmut, M., 9teitmorftr. 28 
S'ri!3 Q;lfriebe, 3., \l)ettenltoferftr. 10/0 
S'rib Bofef, ~., 9tömerftr. 3/0 
B'rit s)jfo, 9t., (gbersberg,l2fbolf.j)itler.6tr.19 
grit Q13altra,ub, 3., $ettenkoferftr. 10/0 
S'ri!Jfd)e 9tolf, 'illt., G5fÜ!Jnerftr. 1 
B'röcl)tling Bürgen, 9t., IUmalienftr. rfJ/l 
S'rölle ütto, ~., j)absburgerplll!3 3/3 
S'rli leke ~gerefia, 9Jt., 6d)lUantgalerftr.39/2r 
S'rö Ud) S'ran3, M., mtatgilbenftr. 11 /1 
S'rö lid) S'rib, illt., ~ürltenftr. 9/2 
S'ro ring I2fbolf, $6., 9toitmannftr. 12 
Srommelt j)Ubegarb, 'illt.,' j)er30g.j)einrird)o 
6traüe 36/2 
S'rommelt selaw5, $~., ~ür(tenftr. 58/2 
s:röfd)le j)ermann, 3., feopolbftr. 47 
groefe j)aralb, $I)., 6cncfelberftr. 13/3, 9tgb. 
S:rücl)te j)ansjörg, illt., \l)ullad) 
B'rügbeiüer IUlfreb, Wt., 9)1ünijftr. 5/2 
S:ucljs Q;rnft, M., \l)iitfd)nerftr. 6/0 I. 
Sud)s j)ans, 9.1t., ~~ereficnftr. 100/4 
gU!S Bulius, ~., 6dJraubolp~ftr. 19/0 
B'u 5 fublUig, $fj., ~urfürftenftr. 11 /1 
S:u 15 9tubolf, $I)a., Il3relJfingftr. 19/3 1. 
B'udtel S'ri!3, wt., ~clfortftr. 6/41. 
gu~rmann (gua, 9Jt., ~fjalkird)ncr 6tr. 10/0t 
B'u rmann G5rete, Wt., fanblUegrftr. 23/3 
gu rmann Q13a(ter, 6t., G5alerieftr. 15a/l 
B'üllner Q13olfg., mt., ~Ritteterftr. 5/2 r. 
B'unbel Q13alter, rot., fanblUcfjrrtr. 48/3 1. 
B'unes 9tcne, M., 6d)lUantfjalerftr. 49/2 
gürmaier IUlois, illt., feopolbftr. 63/2 
B'ürrt j)einri.d), M., beurlaubt 
B'ürft Bofef, illt., ~ruberinger 6tt. 131/2 
B'urtner G5eorg, 9t., Q3lüd)etftr. 7/2 I. 
B'ürtfd) Buo, 9t., IUppianftt. 4/2 r. 
~ 
G5abbclJ seonrab, $fj., I2fmalienftr. 3/3 t. 
G5äbelein j)ans, $g., $aulsborfferrtt. 58 
~abler G5erb, mt., G5fÜtnerftt. 1 
~adtolUskigeli!, ~fj., fubltllgftr. 19/0 
G5affron 9JLercebes, illl., B'tanij-Bofepg-
6traue 15/4 
~agg Q13altet, 9t., I2fbalbertftr. 11/2 
G5algl sead, $fj., 9\ablftr. 48/1 1. 
~Ilifer seud, ~., feopolbftr. 48/1 
~aller 9\utg, 6t., seaulbad)ftr. 49 
G5almG5ufta,u, 3., 9JLatl)i/beltftr. 5 (j)ofpi3) ~amber c15rlUln, 9)1., 3cntnerftr. 52/0 
G5ämmerler grib, 9\., G510dlcnbad) 6/41. 
G5anelUa G5untfd)cltla 9tuffanlta, ~r., 9.11., 
6d)ellingftr. 6/2 
12 
G5anier j)elllo, 9.)1., $cttcnl\ofcrftr. 10a/2 
G5aensgirt Q13alter, illlM o:.benauer 6tr. 1/3 G5anslofer €lconor, vIJ., Q3auerftr. 20/1 
G5aenüler Q;buarb, 9.11., ferd)cnfclbftr. 7/2 
G5ano Q;rnft, \l)~, ~ürkenftr. 58/2 
G5anijer S)tto, I)., orfdjcltftr. 6/1 r. 
G5applfd) Slfe, ., ~OfCP~fPitolftr. 101/3/1 ~arbabe Q3ernljarb, 9\., feopolbftr. 119 
G5arIepp $)a,ns, 9.1t, finbltJlIrmftr. 131/1 
G5ärtner ~arl, 9\., fip.olUslttJftr. 24/2 
G5aertner Q13o[fram, M., $1ingonferftr. 9 
G50ifeling Q13il~clm, 9R., 6rl)ommcrftr. 2/2 
~ancr IUbolf, 9.)1., S)erbftitr. 16/1 
G5aeüler Q3ernl)arb, UOIt, illl., G5oetl)cftr. 34/1 (\jauma1t1t $Clul, ~., G5cnnftr. 2/2m. (\jauner I2flois, 9Jt, ~la!31 6 
G5a!3ltc $)ans, 9\., 9Rarla~~IJcrcfia.6tr. 15 
G5aulJe I2fb eline , $1)., IUreoftr. 5/2 r. 
G5aus $)einrid), $1)., o:.lifabetIJftr. 28/0 r. 
G5au5 m3illi, $()., G5eb.onftr. 4/0 
G5ebauer Srmgarb, 9.11., 6d)ltJant~alerftr. 63/2 r 
G5eber mto, $g., 6r1)1IIftr. 19/4 r. 
G5ebgarbt S)tto, 9J1., Q3rudtnerftr. 2/1 r. 
G5e!Jting $etet, ~g., fubmigftr. 19 
G5e~rmann (E;fjar(ottc, $IJ., IUgncsftr. 6/3 
G5eier j)cino, g., seönlginftr. 10/0 
G5eigel 9\obert, 9\., $)ofjen30((crnftr. 110 
G5eiger Srmgarb, $fJ., G5lllcrieftr. 33/1 
~eiger Bofcpg, ~., feopolbftr. 44/21. 
G5elgcr seurt, 3., 6d)111ant9alerftr. 24/3 m. 
G5eiler (E;lemens, 9J1., ~e1tntltger 6tr. 3/1 
G5eis granij, ~I)., s)berlänbct\tr. 5e/3 l. 
G5cls $)eIIa, $fj., 6d)eHingftr. 9/2 1. 
G5eis BOlef, 3., ~lbeUjeibftr. 12/2 I. 
G5eifen I2fnton, 9)1., G5octf)eftr. 27/1 
G5eisler 9\ubolf, 9R., ~altbl\)cl)rftr. 39/3 l. 
G5eis!cr Q13alter, $g., S'rCln3~B.ofcpl).6tr. 12/1 
G5ei~ICr S)alts, $!)., Q3lütenitr. 8/3 
G5ei t G5uftau, 9.11., mater 6tr. 84/4 r. 
G5ei t 9J1ia, $g., B'riebrid)ftr. 4/2 I. 
G5eHbadj j)orft, 9t., ~ürltenftr. 58 : 
G5emperlcin Q3aptift, 9\., IUbalbertftr. 86/11. 
G5empp I2fbolf, $(Ja., 'illtanblftr. 2e 
G5eng j)elmut, Ij3fj., seöniginftr. 49 
G5entncr I2fntolt, $fj., G5abelsbergerftr. 54/31. 
G5entner s)tto,\l)l)a., IUlbrcrljtftr. 47/2 
G5eorgi f.o11)ar, 9J1., 9J1öl)lftr. 28 
G5erber IUbolf, 9R., 93trtfor.6rljeffel.6tr.16/3 
G5erber $fjihpp, 9\., ~httClliC1tftr. 10/3 I. 
G5erbl I2fbOlf, ~~., ~öniginftr. 77 
G5ergs searl.Q13Hfjelm, $I)a., 9Jtöl)lftr. 28 
G5er!Jarbs I2fbolf, 9t., G5eluUr3mü~lftr. 11/2 I. 
G5er~ar!3 Q;1ifabetfj, illl., ~alllbClrl)ftr. 49/2 
G5eri'd) 3ita, $()., ~ugsb\lrg, 9tcinöl)lftt. 28112 
G5crl G5eorg, ~., 6d)cUittgftr. 3/1t, G5tIJ5. 
13 
G5erfad) ~urelia, \l3~., ~balbertftr. 3/4 
G5erlad) molf, IDt, ming5ei5ftr. 1/3 
G5edad) m3erner, \l3~a., ~malienftr.69/2I.rotb 
G5erfanb m3olfgang,-\l3~., m3agmilUerftr.21/3 I 
<I5edoff m3alter, WI., $'.ürftenftr. 9/2 
<I5erngrofi midlarM)tto, rot., ~eiien~ofen 
<I5erngroB muppred)t, m., ~eifen~ofen 78 
<I5ernlliiufer ~an5, m., 9Jloraffiftr. 14 
<I5er5borf 9Jtartin, 6t., EfabeIlaftr. 8/2 
<I5er tacker Eotefhte, rot., merliner 6tr. 1/3 r. 
<I5er tacker m3i ljelm, ~r., 9Jt., mediner6tr.l/3 (\Jer tenberger €(fe(on, \l3~., engne5ftr. 14/2 
G5er ter €rnft, mt., 6dllHerftr. (6dlW. ~bler) 
<I5er ter 5)an5, rot., 6cllll1nnt~alerftr. 43/2 (\Jer tIauer ~arI, I,ßlj'J €i[enmnnnftr. 1/2 1. 
G5efdlke G5ertn, 9Jt.,lleur aubt 
G5efer ~Ioi5, 9Jt., \l3ihtbtnerp1. 9/2 (\Jesler S)eina, rot., 6dliIlerftr. 33/2 
<I5efilcin 2co, rot., miblerftr. 32/0 
<I5eftering mfnbe,.t. 9Jl., 2anbweljrftr. 31/2 
G5elJier m3aIter, ~})t., 2nnbweljrftr. 5/1 
G5td)tel S)5kar, M., meifingerftr. 4/1 
<I5lebel ~rleberlke, \l3lla., ~malienftr. 14/2 
G5iebel ~an5 Eoadjim, 3., ~i3ianftr. 18 
G5ler! ßofe.p~, m., ßnnm :mienerftr. 10 (\Jier5 ~nnelieie, 9Jt., Illrcoitr. 2/4 
G5ierfter ~ranD, 9Jt., 6dliI!critr. 16/2 r. 
(\Jiert~ ~elmut, m., ~Udtenftr. 87/2 r. 
G5iefe ~lbrC'djt, rot., Illmillienitr. 71/1 
G5lefe G5uftav, rot., mtö~lftr. 28 
G5iefecke €ftl) er, \l3~., stllulbadlftr. 35/1 I. 
<I5ieficImnnn ~rt~ur, \l3Ij., ~Ietllnbenftr. 32, 
stamerabfdjaftsljau5 
G5ienen ~rlebddj, m.6t., \l3ötfdjnerftr. 8/1 I. 
G5lggenbadj ~nns, rot., ~ietllnbcnftr. 32 (\JiIl>ert Eofef, m., ~gierfd)ftr. 49/0 
G5Udj S)5Itor, rot., 6dleIlingftr. 44, G5t(j5. (\J1!l ~orotlllJ, \l3~., staulbadjitr. 49 
(\)j(l S)orft, m., <I5corgenitr. 25 
(\)iII 9)tarianne, 3., S)ttoftr. 3b/4 (\)iUi!3er <.Berta, \l3f)., ~~mfienftr. 43/1 
G5illmeier ~atl, 9t., mleberfteiner 6tr. 29 
G5ifdjler 5)einrldj, ~Il., ~aiierftr. 25/2 
G513lJdti S)an5 von, 9Jt., G5ifelnftr. 23/0 (\)Ios ~loi5, \l3ll., ßsmnninger 6tr. 122/4 (\)Infer ~iIbegnrb, \l3~., ~aulbadjftr. 49 
<I5laUganr €rJ.dj, rot., 6djumnnnftr. 1/4 (})Inttljn.ar €rna, \l3I)., Illbalbertftr. 12/1 
G5leidjsner €rnft, M., 2nnblueljrftr. 15/2 1. 
G5lelHentljaU ~urt von, 6t., mn.nberftr.76/3r. (ßlel.tner 2ublvlg, rot., '.)3Uger5Ijcimerftr. 77/1 (\)limm (\)er~nrbt, rot., Illrclsftr. 37/0 (\)L(lckl1er ~ettmar, rot., \l3rnnncrftr. 3/1 
G5loker stad, 3., €td)cnau 
<I5Ioning EOfef, 3., 9Jlnria.~ljmfia.6tr. 20 
G5lubroo)t 5)nnsjilrgen, m.6t., Ungmrft •. 14/3 
G5{ück S)Iga, rot., G5i1Uftr. 4/3 (})Wdtftdn 5)an5, \l3lja., saljnftr. 30/2 r. 
(\)mlld) 9Jta.t, ~~., 2ullwigftr. 19 . 
G5iibe[ Illnbrea5, \l3Il., staulbad.Jftr. 20/1 
G50ebeI €rroin, \l3f)a., ~Iu,gftr. 154/1 
G5iibel $'ri!3, 6t., stöniglnftr. 101/1 r. (\).Übel s)tto, ~., 6djnorrftr .. 2/1 
G50ebel molf, 3., IDtittererftr. 4/3, mgb. 
<I5oebeler meinljolb.5)lIgo, m., ~balbert· 
ftrane 37/2 1. 
~beU €rnft, rot., 6djilIerftr. 30 . (})Og05 ~emetriu5, m., ~ürkenftr. 97/21. (})olbba·dj G5ertrub, \l3f)., ~lJmfienftr. 23/3 1. (})oIbmeier €walb, \l3f)a., ~atlftr. 43/1 (\)oIbfd)mitt ~ein3, rot., ~ttoftt. Ib (})01f!5 ~tf)llnnHi1l5, m., S)of)enftallfenftr. 1/1 r (})oIler €rnft, rot., 5)enftr. 30/2 r. . (})o((er 5)an5, 3., 6o.pljienftr. 1/1 (ßö((er $'rnna, m.6t., 6d)ellingftr. 44, G5t{). 
<I5ollnow €Uen, 9Jl., mauatiaring 24 
G).öpfert 5)ans, 9Jl:., 2eonf)arbftr. 16/2 r. (\)oe.p.pner 5)einrid), \l31)., ~gne5·metllnuer· 
6traße 5(2 1. (})öring €rnft, 9Jt., 9Jlartiusftr. 4/3 (ßorfd)IUter stad, ~Ij., 5)o~cnl\ollernftr. 37/2 (ßoer!l ~an5, \l3f)., staulbad)\tr. 16 (})051ing €Iibia, \l31)., mmlllicnftr. 53/3 r. 
~olner ~Ifreb, m.6t., ~reifaci)er 6tr. 9/2 (})o ner €ugcn, rot., ~ug5burg, \j3cr3f)eimftr.34 
~o ner ~f)eobor, l.J3 ., mrcifnd)H 6tr. 9/2 (})o tin511i 60p~ie, ~., \l3ettenltofcrftr.l0a/11 (})otl)C ~einrld), g., 6dJcllingftr. 22/1 (})ottanltn 5)ans, rot., E5teinsborfftr. 10/3 (})ottanlta\l3aula, rot., 6tci1l5borfftr. 10/3Ilt· (})ottfrieb \l3ljilillll, 9.11., 6c1jlllantljalerftr.49/2 (})ottl)arbt <.Berta, <.)3~n., IllmalicRftr. 45/3 1., 
rotittclball (}).üttinger €buarb, m., 93o((tartftr. 10/3 (})ö!3 (})eorg, rot., ß)oUietftr. 24/2 
G5ö!3 5)an5, rot., ~gnesftr. 16/2 (})ö!3 5)alls, m., mllmforbftr. 18/4 1. 
G5oe!3 ßrmgarb, rot., 2inbwurmftr. 69 (})ö!3 Sofef 'IDr., 9Jl., motl)lllltnbftr. 1/4 
G5ö!l 9Jl:argnrete, mt., s)bmr ~nger 38/3 I. (})oe!3 9Jlntinnne, 1l31)., ~onner5bergerftr. 9a 
<I5oe!3 S)tto, rot., <.Bnter 6tr. 4/2 r. (ßö!3 m3il1lclm, m.6t., sta{ferftr. 25/1 1. (})ö!3ger S)etmanll, 6t.,9icllreutl)erftr. 2/3 r. (})räber $'ri!3, m., 6d)ellingftr. 44, G5H)5. (})rneber 5)elmllt, rot., mtat~j(bellftr. 13/41. (})rabmaier stnd, 3., mnlanftr. 16/2 (})raf ~rid), m., stüniginftr. 59/3 r. (})rnr G5eorg, \l3~., ~ietlhtbenftr. 32 (})rar S)tto, rot., \l3rinaregenten.plnn 11/1 (})rnf m3alter, rot., 6djiUerftr. 10 (})rnf 'iIDiU)elm, mt., (})oetI)eftr. 68/01. (})räf m31H)elm, rot., ID1öljlftr. 28 (})rnfenftein Illbolf VOll, rot, 2iebigftr. 1/0 r. (})ratjamer ~eorg, rot., ~adjau, \l3farrftr. 19 (})rnfer 'iIDnltl)cr, 3., stadftr. 49/3 r. 
3 
5 
~raler S)elmut, m.6t., ~nf"rengetftt. 16/1 ~ra inget ~nbren5, I.})~., ~eorgenftr. 66/2 m.l 
~ra I ~nton, 1.13~., 3enetttftt. 14/4 (. 
~ra I Q;rld), $tf)., lf8icberfteiner 6tr. 23 (!jra { ~bQ., I.l3fJ., 9Uidtettitr. 9/1 
~rii lIn ~uftau, m., 2Balbf)cimftr. 36 
~ra olb S'rana, I.13fJ., lf8ieberfteiner 6tr. 23 (!jratwlck fifa, I.l3fJ., feopolbftr. 52/4 
~rayl mi-d)arb, 9t, ~ettingenftr. 4/1 
~rau ~eorg, illt., ~bedeftr. 4/4 
~rau ~tto, rot., 9teufaf)r 28, bei 9'reifing 
~rau ~tto, 1.13 b 1'1", $Jittenftr. 22/2 1. 
~raul Q;rnft, M., 2anbwef)rftr. 16 
~atlc lf8ernf)qrb, rot., G5oetljeftr. 44/3 t. 
~reger Q;ugen, illt., 2Btttelsbacl)erp1.3/2, 1.~. 
~reibmt ~id)ae{, illt., 6d)norrftr. 10/4 
~reif fifelotte, illt., illta!lmilinnftr. 13/3 1. 
~teinbl 9Jla~, 1.13f)., ~balbertftr. 44/11. 
~reineber S)e{mut, rot., 9\ömet~tr. 13/2 
~reiner ~arl, 9)1., flnbwurm tr. 11/3 
G5reiner 2Balter, 9\., 9\eitmor tr. 30/0 
~reis ~obann, ~b., mtenöinger 6tt. 13 
~reftf)er ~lol)s, rot, ~obe((ftr. 1/3 
~retfcl)e{ S)ans.~oad)lm, mt., 6cl)iUerftr. 14/2(. 
~reuUcl) <oonter, im., ~estoud)esftt. 4 
G5t1esbad) IBernf)arb, 6t., Dbermenöing, 
fuftf)elmftr. 44 
~rimm Q;twin, mt., S)äberlftr. 12/4 r. 
~rimm ~ottftieb, 3., muguftenftr. 115/3 r. 
G5rimm ~atl, M., 6enbltnger.$tor.l.13l. 9/2 (. 
~rimm fubwig, 9\., ~urfUrftenftr. 18/0 I. 
~rlmm 9\ubolf, 9\., 9l1}ntpf)enburger 6tr. 1/3 
~rlmmfnget 9\ubolf, mt. 9leufaf)rn 9, b.9'rfg. (ßritloniffiotis ~imon, m., S)elmetanftr.2/0 l. 
~ritfd)neber Dtto, 9\.6t., ~nglerftr. 7/3 m. 
G5rtttmann ~ad, S::., ~ufftetnet 6tr. 3 
G5rokenberger !.Dorotf)ea, 1.13f)., ~m l.l3t1eI 17 
~rof) $Jans, 9\. 6cl)nonitr. 6/1 t. ~rof) 2ubwfg, rot., ~g\tesftr. 56/3 1. 
~rolI granö, rot., S)mnftr. 44/3 
~rolI G5unter, I.})f)., ~aulbacl)ftr. 54/0 
~roU S)erbert, '9'., 6anbftr. 26/2 
~romann Q;rnft, l.13f)a., mtanblftr. 2c 
~romet S)ans, M., IBlebcrftelnet 6tt. 29 (ßroenewolb Q;berf)arb, 1.13f)., ~fabe([aftr. 26/~ 
~ro~Pletfcl) Sjans!.Dfder, mt., beurlaubt 
~tO Il(uguft, 1.13~., G5abeIsbetgerftr. 74/11. 
~ro ~nge, rot., l.13ettenkoferftr. 10a 
~ro\3 2Btltrub, 6t., S.smaninger 6tt. 88/3 
~roffe ~atl ~riebr.; 1.13f)., fuifenftr. 67 
~ro\3er Dtfrleb, M., fanbwe~rftr. 77/1 r. 
~roffer 9\ubi.Soad)im, rot., 6d)wantf)aler. 
ftrafie 8/2 
~ro~fet m3erner, mt., Sjal}bnftr. 5/2 
~ro mann G5üntf) er, 9\., beurla,ubt 
~ro mann S)n.nsgeorg, mt., fanbwe1)rftr.64/2 
G5rilf3Ier 2Bolfbietricl), '9'., ~nta(ienftr. 34/1 r. 
~ruber ~balbert, $t., s::ürkenftr. 59/3 
14 
G5ruber ctf)tlftian, gn., 9ttiflngerfh:. 7/1 t. 
G5rubet ~o~ann, 9t6t., IDta!imtUl'lltwm 
~ruber ~ofef, rot., meuturmftr. 5/2 
G5rubet e:naria, rot., 6d)il!etftr. 21aj.S r. 
G5ruber Urfuh', rot., ~lUtenitt. 12/1 1. 
G5rubmüller mtarla, 1.1,)f)., ~aranftr. 11/1 
G5run 2BUf)elm, I.1,)fJ., 6d)Ieljif)eimer 6tt.29/0r 
0tünbauer Sja.n5, 1.J3f)., ocl)e11ingftr. 55{1(' 
0runbI 2Balter, ;1)., $türkenftr. 58 
0tünbl G5corg, ~,~ijnlg!nftr. 79/2 
G5tünbl mtarla, ., s::ürkenftr. 101 (\}runbler Q;rwtn, ., S)eroog-S)e1nrlod)-
6trafie 36/3 
0tüneberget ~onrl\b, 6t., 6d)clltngftr. 36/3 
0tüneifil mtargarete, 9J1., Wtlttermal}rftt. 29/0 
0tüneklee GJeorg, ~t)a., ~uguftenftr. 8/3 m. 
0tüner grlebtf.cl), m., ~arer 6tr. 84/1, 9\g&. 
GJrüjien €lifabetf), I.13lj., ~euslinftr. 2/0 
0tü!lner 9\ut1), mt., gran3-~ofe",1).6tr. 27 
GJfell Q;leonore, mt., ~bermen3Ing, 
9leuIuftf)elm 53 " 
GJftoettner ~ofe.pf), illt., 6enefeIberftr.5 
0ubl} 9\ola, 3., 6cl)ellingftr. 42 
0udt ~f)r ftian, 3., Sjefiftr. 96/0 m. ' 
GJubben S)ans, ~b., geiIitfd)ftr. 22 ' 
GJuerra fuis ~qulie.s, rot., fanbweljrftr. 14/2\'. 
~uge{ ~urt, ~~., ~a3mairftt. 12/3 1. 
~uggemos Sofef, $tf)., ~.öniginftr. 77/1 
GJuggenberget gtly, $t., $türkenftt. 60/2 I. 
~uggumos €mil, 1.13f)., ~belgunbenftr. 33 
0uglweib ~lois, 1.131)., IBiebcrfteiner 6tt. 23 
~u(be S)ermann, rot., G5lUckitr. 7/2 ' 
GJüIHd} S)ans, 1.13f)., 93iktoriaftr. 34/21. 
0unbermann granij, ~., S)eqog.9tubolf. 
6trajie 31/2 r. (\}unb(aÜ) SIfe, illt., 'imeftenbftr. 74 (\}unkel 9\ubolf, I.})f)., $tf)mfftenftr. 20/3 (\}Untber Sjerbert, 3., fanbwe(jrftr. 30 
G5Unt6er 9\einf)arbJ-l.13fj., fulfenitr. 45/2 m. (\}uentf)er Ql3era, Wt., Illmallenftr. 15/3 r. 
G5Untf)er.6tiirenburg 9\ubolf, 9\., G5eorgen-
ftrane 51/2 r. 
~un3ef Sof)annes, rot., IBlUtenftt:. 8/31. (\}unaeIntann Q;rnft (\}Untl)er, mt., (!)ubrun. 
ftra!3e 19/3 , (\}umke UUrldj, M., fanbwcl)rftr. 47/3 
~urban Sja.ns, $t., 6cl)elIingjtr. 61/3 (\}ut gIue be 9llcolau, 1.13f)., 93eterinärftr. 10 
GSutbrob 93lktotla, 931., ~ettenhoferftr. 32/3 t. 
0utbrob 2Berner, 9\., 0ifelaitr. 24 
GSutb ~bant, 3., ~bf5relterftr. 16/2 1. 
0ut!eben S)ans gtiebrlcl), 91., rotö{jlftr. 20 
~utmann (\}ottftieb, rot., 9\elflngerftr. 25/2 (\}utmann mt. ~a,fiiana, 1.J31)., ~(Inigtnitr. 38 
GJutfd) ~ar(, rot., 9\ingseisftr. 3/1 r., 9\gb. 
(\}winn~r $')ugo, rot., 6d)wnntf)a.ierftr. 20/2 
GJwtnner ~ar(, 3., ~rcisftr. 15/0, ~tIjs. 
16 
~ 
i"ll.ke S)ermClIlU, 931., f"nbwe~rftr. 35 aa.lt~ ~ubrun, wt"), ~1Jreinftr. 1/3 aa5 ~nton, s:tC)., x;ubwI9ftr. 19 aas ~uange(ifta, ~C)., ~bnlginftr. 38 
aa.5 grieba, wt., mlumenftr. 34/4 
aas rotaria, ~C)., ~ftbeimer ~dt 20/1, 3.~. 
aas 9tid)arb,l.. s:tC)., \IDfttelsbad)erplay 2/2 r. 
aa,ü ~aul, ~J'., S)iibedftr. 14/2 r. 
allerl ~ugltft, ~fj., c.prel)fingftr. 21 
abed Margarefa, ~C)., Unteranger 2 
aberfadt ütto, M., S:riebrid)ftr. 6/1' 
aberfeger \IDalter, <.131)., S!e.onr.obftr. 33/1 r. 
am 'sofef, s:t., 9tamberpftr. 4/0 
.. dtl rotaE, s:tC)., ~önigmftr. 77 
abenfelbt fifa., rot., S)oC)en30Uernftr. 47/1 r., 
6eitenbau 
~bersbedt 'sofef, M., s:trappentreuftr. 23/3 (. "feIe gran3, rot., mlumcn~tr. 38/2 afen 9tubolf 3., fad)Ucr tr. 2/3 r. aHner ~ottfjhf IDr., rot., Inbwurmftr. 23/2 aHner Sjanneliefe, ~l)., s:türftenftr. 101 afner Ma.ria, <.I3fj., s:tilrftenftr. 101/2 a.ge Sjerbert, rot., \IDenbl.IDleftid).6tr.18/3 
ageborn Maria, ~C)a., ~arlftr. 27/4 1. 
agel fubwig, s:t., 6d)eIlin!lftr. 44/0 
agemann Sjans 's.oad)im, rot., ~layl 6 
agemann \IDalter, ~fj., Sjiltenspergerftr.8/21 
agen 9tubt, ~., ~aiferpla1l 12/1 1. 
agen(md) ~urt, s:t., ~nleri'~ftr. 18/2 1. 
agenmUUer ~lbred)t, M., ennbluefjrftr. 16 
ager ~lf.ons, 9t., ~ifelaftr. 13/0 l. 
ager mertl)a, rot., ,gsmaninger 6fr. 23/0 
ager ~erolf, ~l., ütterfing 
ager ~ar(, 9t., rotaEimiUatteum 
ager futfe, c.pfj., 9tobert.~oo).6tr. 18/2 
al)n grana, ~f)a., ~ud)l)eim 49 
alln tinrid) grC)r. oon, 9t., Sj.oijenaollern. 
ftra e 25/1 
S)afjn ada ~gnes greiin o.on, ~C)., 
9tambergftr. 2/2 
lal)U 9tolfbietrief), ~ij., s:tijerefienftr. 69/5 al)n \IDa[ter, ~[j., s:tüdtcnftr. 45/4 aC)n \IDaUer, ~f)a., ~aria.s:tijerefia..etr.13/0 äfjn!eln IJHf.ons, 9t., ~rillpar3erftr. 42/1 aib ~nton, rot., ,gofepfjspla,y 4/1 I. 
laib \IDUf)elm, rot., ,gofepfjspla-b 4/1l. alb \IDlnfrieb, ~lj., grana=,g.ofepll·6tr.41/3 r ailer Sjermann, 9t.6t., s:tUrkenftr. 43/4 aimer! S) alls , <.I3lj., ~j(getSijeitnerftr. 80/1 aimed ütto, 91t., 6dlwantr)alerftr. 5/2 aimerl ~aoer gran3, ~C)., ~euüm' \IDieuer 6trafle 129/1 
S)ahtbl ~eorg, 9t.6t., feonrobftr. 60 
S)aifd) ~nton, st. s:tUrkenftr. 60/4 I. 
Sjaifd) Sjugo, 1.J36., s:tijmfienftr. 17/3 
Sjala,tfd)eff 9lik.ola, 3., Unterer ~nger 28/2l. 
jalba,d) S)allli, M., m3Utrubenftr. 3 albem S:erbinallb, rot., ~ittmrftr. 4a alber 'sofef, 9t., ~balbertfh·. 54/11. 
Sjalg gerbtnanb, s:tij., SWn!gmftr. 77 
~auer ~nt.on!e, <.I3lj., ~balljertftr. 84/1 aller 9tubolf, 91t., fangerftr. 2a/0 a({erma,1Jcr 9tub.olf, <:I3fj., ~uenftr. 56/1 Sja1ter fUbwig, ~lj., ~rci~ftr. 58/0 
Sjambi ~li 9tiö.o, ~f)., gr!ebrid)ftr. 17/0 l. Sjnmm Sjeinrf.d), s:t., 6d)eUingftt. 82/2 
Sjamm 'su(iu~, rot., &.oetC)eftr. 26/3 
Sjamma.nn Sjermann, rot., ~aifer.fubwig. 
~lag ~1 jammet einijbteter, rot., ~atljj(benftr.lO/r ammel ermann, rot., Sjäberlftr. 3/3 ammer ~twitt, rot., mtUlj!bautftt. 810 I • 
Sjammer Sjamj.~ar(, ~lj., moHftr. 7/4 r. 
Sjammer Sjetnrj.d), S;ij., fUbwigftr. 19 
Sjammer üttfrieb, ~l)., m.oitftr. 7 
Sjammerfd)mibt ~bolf, 9t., gürftcnftr. 2/3 r. 
Sjamp 93~{cntin, 9t., s:tUrltenftr. 53/1 r. 
Sjamp min3en3, s:tC)., mölmeftr. 3 
Sjanbfef)ufj Walter, ~lja., fe.onrobftr. 70/0 
~aenel Ulrid), mt., 3weigftr. 7}1 aniel ~((en, ~r)., ien3enauerftr. 38 anifd) Q;UfabcH), rof., ~oetijeftr. 29/3 (. an! <1) Sjeinö, ~f)a., mrienner 6tr. 8/2 Sjanneboijn 9tofc, 6t., ~ifelaftr. 31/1 
Sjann!clta \IDerner, rot., 6onnenftt. 4/3 
Sjänsbiclte ~I.olJs, s:tll., ~ölligin tr. 63 ' 
Sjänlel &e.org, 6t., ~lail( 8/1 
~.n el &erijarb, !\m., (!;(emensftr. 40/3 ~tC). an en m3a(ter, ~f). s:tilrhen{tr. 57/31. an~l1lteier ,gofef, s:t~., ~ölligtnftr. 63/2 anHolt Sjermann, ~lj.,S)o{)enöollernftr.23/2( antfd)e Sjeinrid), M., 6d)loantl)alcrftr.5/2 arber &erljarb, 3., ~ettenk.oferftr. 48/2 m. Sjarbt ,gngeb.or9 oon, rot., fco.polhftr. 27/3 
Sjarbt <.peter, 3., geUiilfd)ftr. 25/11. 
Sjarff ~unigunbe uon, ~lj., gra.no·'sofeplj. 
6trafle 4 
~arm~ Q;rnft, rot., fanbluebrftr. 71/1' . arm!i 9tolf, 3., ~atll.S;>e fe.6tr. 28/3 arna,dt galh, <.plj., mieberItehtcr 6tt. 6/0 Sjarnifd)~ätfje, ~()., m)mftr. 13/1 
Sjartaffer ~lbert, illl., ~otsbamcr 6tr. 1 
Sjartell 9talpf), ~l)., rotanblftr. 9/1 
Sjartenba.cl) m3alter, mt., ~gnesftr. 14/3 
Sjartenftein Sjenrt), M., ~.oet{)eftr. 42/1 r. 
S)artifdLm3Ulljbalb, rot., \IDaltf)erftr. 13/3 
Sjartl illl~, 9t., ~uerfelbftr. 19 
S)artl s:tljeobor, rot., 6d)utetftr. 5/2 
Sjärtl S:>einrtd), M., ~ad)letftr. 9/0 
Sjärtl ,gofef, st., Sjaim{)a.uferftr. 23/2 . 
Sjartlmaier ~ar(, 3., Sjanfelmannftr. 34/1 r: 
Sjartmann ~nn1J, rot., ~atljilbenftr. 5/4 
Sjartmann granoi~lta, ~ll., 9l.orbenbftr. 5/1 
S)artmaltn &e.org, s:tlj., fubwigftr. 19 
3* 
s.> 
jartmann ~ubrun, ~l}., ~lrcisitr .. 25/3 artmann S)eintid}, 53:~., ~.ijnigj.nftr. 63 attmann rot{l~, ~f}., fiebigitr. 17/3 r. 
S)artma1.ln Dskar, 9Jl." l.l3ognerftr; 9/2 
S)artmann ffiubolf, 3., 2anbltlel)rftr. 32b/4 r. 
S)artmann urr~d}, 53:., SakoM~lar.6tr. 10/4 
S)artnagel 'illi1Ul), ~l)., ~eus1inftr. 13/1 
S)artng S)ans, ~f}., Sismatdtftr. 11/3 m. ' 
S)artung <!;rnft, 9t., fieb()err~r. 3/3 
S)artung Snfef, 53:f}., ~balbert tr. 19/21. 
S)artung 9tubnlf, ~l)., ffioedt L 3/0 ' 
S)artung Ulrid), ~., ffionpedtl)ftr. 12 
S)artltlig S)ord., ~l)., filienjtr. 79 
S)aröenetter Snl)a,nn, illt., ~a3mairftt. 8/31. 
S)afelberger S'ranö, 9t.,9Ratia.53:f}etefia·6tr.9 
S)afelmann ~üntljer, illt., 6onnenftr. 23 
S)afdmal)r Srmingarb, illt., 53:engftr. 38/3 
S)ajelltlarter ffiobert, Wt., 3enettlftr. 12/2 
S)afenfray ~rroin, 53:., s)ietlinbenftr. 5 
~afenfu\3 gtiebtid}, illt., illtenöinger 6tr. 13/0 ajenjäger S'rin,' 3., ~aul.S)elJfe.6tr. 26/31. asHnger i(j)enrg, 3., 6eefelb a. ~tlfenfee 
S)aie ffiutl), ~11., beurlaubt 
S)a ler S)ans, 9Jt., 6 d)1tlantr)alerftr'. 2/2 i 
S)a lod)er 9tnfa, ~., ,l.l3ettenknferftr.22/3 6b 
S)aftreiter fubltlig, 9Jt., 6tarnberg, 
mnqelanger 2 
S)aftte1ter illta,~, 3., 6d}leiÜf}eimer6tt.23/3, ffi 
S)att!er Sof ef, illt., ~lenöeftr, 46/0 
S)aubenfak'illialter, illt., 9totf}munbftr'. 5/3 L 
läUfle Sofef, '!m., 53:umblingerftr. 34/3 r. aug ~nton, 53:., 6d)eHtngftr. 3/1 L, (i'jtf}s. aug ~rtf}ur, 9Jt.,~a.uI.S)elJfe.6tr. 22 aug ~rltlin, 9Jt., 9Jtariaf}i1fftt. 1/1 r. augg Sofe.pf), Il3f)., 6töberlftr: 51 S)auIM} fifelotte, l.l3l)a., ~arlftr'. 31/3 ' 
t·u.pler S)Ube, 9Jt., fanbroel)rfh:. 57/1 au.pt 9Jia~.(!;rltlin, 9t., feotJolbftr. 80/3 I. (>ausbörfer ~nnemarie, '!m., 53:Ürkenftr. 68a 
S)aufer (!;rnft, 3., 6d)illerftr. 14/1 
S)iius(er S'ranö, 9Jt., S)ans.6ad)s.6tr. 18/3 r. 
S)äusler Sakob, 9t., S)o(JellöoHernftr. 3la/0,~ 
S)ausmann ~eorg, 9Jt., 6d)önfelbftr. 22 
t'uner ~lbert, 3., fanbltlcf}rftr. 23/21. alJhn ~urt, 9Jt., S'raunf}oferftr. 18/3 al)bn 3eno, S:., ~ar!tt ed)ltlaben 218 
S)eall) ~eorge, 1.j3l)., s:ürltenftr. 58 
S)ebenfperger ~nnemarie, ~1)., ~bell)eib. 
fttane 12/3 
S)cbeftreit S)erberl, 9t.6t., 53:ütltenftr. 27/1 {. 
S)ecfJt S)ans, ~., ffieifingcrftr. 15/1 
S)eckmaier S)ans, ~., <t!}riftopf}ftr. 1/2 r. 
S)eer 9tubolf, 53:., ~uffteiner ~!a'n 3 
S)eetlein ~urt, S:., SlUtenftr. 2/1 
S)eefd) illtid)ael, 9Jt., S)eqog.'illiiH)e{nM:5tr.21/4 
ßefele I2Ilbertine, ~~., ~balbettltr. 12/1!. efele Dtto, 9J!., ffiablftr. 41/2 r. egner 9J!artin, ~f}., S)ogenftaufenftr. 7/4 
IG 
S)eib S)ans, 9Jt., ~rcoftr. 1/3 r. 
S)eibenreM) (!;buarb, 9Ji., S'reifing, 93e3.=~mt 
S)eibefter 9tubnlf, illt., 6V.j3aul.6ir.1a/2 r. 
,S)eibger ~lolJs, ~., 9JtaH}Hbenftr. 13/4{" 
S)eiblnger ~kkc~arb, 9Jt., I.l3dJdting, bei 6tarn. 
berg 
S)e!bdd) ~er~arb, S:., ~malienftr •. 91/11. 
ße1gl Walter, 3., f~nbltlurmftr. 30/i 9tgb. eilanb I2Innt}rofe, 9Jt., 'illit'ntl}itftr. 4/3 eilanb Sofe.pf), 9Jt., Weftenbftr. 34/2 
S)eilmann G5eorg, 9Jt., 9tot~munbltr. 5/3 
S)eimann Werncr, ~f}a., ~dnö·fllbltlig. 
€ltrane 16/4 r. 
S)eimbad) ~a.rl, 9Jt., WOlfganßftr. 5/1 r. 
S)eimberger WU~ehn, 9Ji., ~illvrunftr. 60/0 r. 
S)etmenba~l €luft non, 3., S)ald)'ltt, 
'. ~mperroeg 1a 
S)ein ~rilcl), 9Jt., 6'Cl)ongauerftr. 13 
S)ein S)elmut, 3., <tlemensftr. 47/2 r. 
~einbl g::ra1l3, 9Jt. ~ftallerftr. 7/11. elnb[ (\)ubrun, ~6., ~au{ba,d)ftr. 49/4 einbl ~agba" ~()., \l3ruberftr. 9/2 ~elnb[ ffiubolf, ~~., (\)ifelaftr. 31/1 einemann ~loil5, 9Jt,.:,t ~urfürftenftr. 47/21. einen Dtto, ~l)a., ~J\tlud)ftr. 4/1 einen ~eter, '-\311., ~ma[imftr. 71/2, 9Jtb. 
S)eini·d)ett S)ei1l3, 9Jt., 9tt}mJl~enburget 
6trane 154/0 
leininger S'ran3, 6t., g::ra.n3=9Jtarc=6tr.6/21 einlein flfelotte, ~f)., \Barer 6fr. 64/2 einrid) S)ermann, 6t., ~linlginftr. 37/2 eintf.cl) \l3alentln, 9Jt., illta,lftr. 8/1!. eins (!;rnft, illt., 6dJHlerftr. 12/3 
S)einö ~nton, 9J!., S:lJerefienftr. 73/3 r. 
S)einije \l3etn!)arb, illt., Saumftr. 10/3 
S)ein3el S)eintf.d), rot., (\)ijggingcn, \l3ergftr.2/1 
S)einöefmann 9tubolf, 3., 6tl)ommerifr. 14b 
lelnölmair Sofefine, ~f)a., ~ad)auuetr.21/2 eiltijmann S)a,lts, S:., ~rci$ltr. 15/0, (\)tl}s. ei fe ~dtart, illt., s:engftr. 42/3 eifer Wernet, ~f)., ~balbertftr. 12/2 eiter ~lfrcb, '!m., S'alllenitr. 15c/3 eiting S)ans, '!m., fnnblUci)tftr. 63/2 r. 
S)eitltamtJ 'illiilli, ffi., beurlaubt 
S)elner ~ertrub, 1m., 6t.=~nna.~la.ß 2 
S)ei3et S)einrf.d), ~., ~ijnfgi1tftr. 2/0 I. 
S)elbing <tgriftlan, mt., 53:rogetftr. 36/4 
~elb S'tan3, 53:., Sligerftr. 7/3 r. efb (\)ergarb, ~1)a., 60nnenftr. 26/2 elb '.J31)Hipp, ffi., S)eüftr. 23/21. elbrfd) S)ans=~ber~arb, 9Jt., 9tlJmp~eltburget 6fraüe 20/2 r. 
S)elfferiCf} fifelotte, 9Jt, S)eraog,WUf)elm. 
6trane 29/2 
S)elgert 'illiflf)dm, 3., 9luÜbaumftr. 2/21. 
S)e({ S'ran3, 3., S)er30g=S)einriitl).6tr. 28/1 
S)eH S)ans, ffi., 6d)eHingftr. 22/2 
SjeHberg ~le~anber Don, 9t., 2eo.po!bftt. 42/2 
17 
S)e{[emann S)ein3, ~., 6d)11.1("nt~alerftr: 15/1 
S)eller ~rid), $~., 5)o~en3011ernftr. 72/21. 
S)e{[er ~rld), $~., 9J?a.rtmiltaneum 
S)eller S)ans, 3., ~Un3ftr. 4/1 
S)eller Ermgarb, $., ~ldJing, ~a~erftr. 36 
S)elIer ~uborf, 6t., <Ubalbertftr. 12/2 
S)elH)ammer S)ans, ~., 9Jtiinaftr. 2/4 
S)ellltlig .s)eHa, \l31)., @alerieftr. 18/3 ' 
S)elm (SJeurg, IDt., <l3urgftr. 8/0, ~tngallg 
6parkll,ffenftrane , 
S)dm ~iillt~cr, ~., <Ueufim $rin3regentcn-
ftrane 27/2 , 
S)clmlg {!')abriel, $~a., ~ar1ftr. 31/0 
S)elmfen Wemcr, ~~., 6d)nurrftr. 5/2 
S)elmftäbter ~ubi, mt.; ~unrab tr. 6/2 
S)empel S)sftar, ~., beurlaubt 
S)empen 5)ans, ~., 6u)ltlantl)alerftr. 43/2 
S)empfcr S)ans, 3., Wenbl=~ietrM)=6tt.60/1 r 
S)cngftl ~ulf, 6t., \Bed)ftehtftr. 5/1 
S)enfte 6up~ia, $1)., Illrdsftr. 46/0 
S)en(e ~urt, ~., S)rad)flftr. 8/4 
ienncberg Enes, ~1)., 6d)acftftr.2 ennig grib, ID?, graun~uferftr. 42/2 r. cnnlnger ~rbd), $1)., S;m30gitr. 59/1 1. endd) glib, 3., melfingerftr. 6/2 S)ensler Enes, ~., s')bermcn3ing, roten3inger 
6trafie 24 
icn3r 6tefan, mt., 6tepl)llnsplab 1/4 L epp ~1)erefia, \l31)., \Bre!jad)er 6tt. 7/.2, m. epp Walter, 9Jt., 6cl)ommerftr. 16/2 . erbeclt mUbolf, $1)., \Brienner 6tr.32/2r., 6eltenbau 
S)erberb S)i1be, 9Jt., griebrid)ftr. 2/1 r. 
S)erbfter €rneft m., 6t., Efarturpla.b 4/4 
~erfe1b <ulfreb,$., \!3ettcnltuferftr. 7/3 erlan <ulbert, 3., 6d)ltlantl)alerftr. 24/3 ermann Werner, 9Jt., 9Jlatl)flbcnftr. 10/3 r., ~Ucltgebäube 
S)ermanns WiUl), 9Jt., 6'cl)iHerftr. 12 
S)etttanbea be <ugtieru ~etllanbu, 6t., 
$offartftrafie 21 
letOlb $etu; ~.6t., 6cl)acltftr. 6/2 err 9Jtllrle, 3., $cttenltofcrftr. 10/11. errle $aul, mt., 6d)ellingftr. 91/11. erl'lM) <uenne, 9Ji., \Botl)merftr. 20/1 ettligkoffer ~arl, 9Jt., ~apuainerftr. 27/0 I. , ertllnger gdb, 1.J3()a., \Barer 6tr. 69/3 S)mllnger mohert, 9)1., Wiftelsbad)erftr.3/01. 
l
errmann ~liiahet1), mt., ,e!lnbltJefjrftr. 75/2 1. 
, etrmann S)anna1), $1)." eaplaccsfh:. 10 
mmaltl\ S)ClnS, ID1., eanbltlcl)rftr. 63/2 1. 
errmann 9Jta.r, rot, .s:rlebdcl)ftr. 4/0 
mmann S)ttO.S)CiIl3, g., <Ugnesftr. 56/2 
, mmann mUbolf, 931., S)ttoftr. 3b/2 
errmann Walbtraut, ID?, $ettenltofer= 
ftrane 10/1 r. 
S)errmannftorfer ~ubulf, rot., 9ll)mpl)enburger 
6trnfie 196/0 r. 
S)errman)t=~rofi <Ud)ltn, 9Jt., öJClbelgbergl!r~ {trane 53/2 r. 
,S)ertel fUif.,e, 9Jt.,feffingftr. 10/2 
S)ertervd) ~arl, 3., ~ellcrftr. 7 
S)ertftorn J.)ermanni 9Jt., 6J)[[n, 
'9Jtargeritcnftr. 14 , 
S)ertritd) ~(ifahet1), ~l)., \Barer 6ft. 34/3 
S)crtltlig S)clmut, $1)., Ungererftr. 56/3 
S)ertltlig 5\larl.S)sftar, c.j31)., Ungererftr. 56/3 
S)erb·~(eptoltl Eoad)im.Wil1)elm, m., Eäger. 
ftraüe 21/31. 
S)erb=~(eptoltl Eilrgen, 9\.6t., $lab( 5/2 
S)er3l)aufer S)ans, \!3()., '. ~rmalicnftr. 83/2 r. 
S)eratnger S)sltar, 91., grcifing, S)Q,t)bftr. 17/1 
~efPers mtargut, 3., S)äbcrlftr. 10/4 r. cU <ubo(f, \l3lt., '~rdsftr. 36/2 . eu <ulois, \l3~., Efahelhlftr. 27/0 1. ' S)eu <!:arlo, ~., eanbltl(1)rffl:. 41/3 
S)eu S)crbert, $1)Il., u .• Gjöbel.\l31. 6/1 ' 
S)efi S)llbcgorb, $1)., {!')cnrgcnftr. 28/4 '. 
S)eu ~ubltlig,9Jt., ~u'nrabftr. 14/3 
S)eu euife, \l31)., ~aulbacl)ftr. 35/3, G5tgs. 
S)eu Urfula, ~., {!')ncH)cftr. 45/2 
S)ef3 Warter, 1l3l)., <Uftllbcmieftr. 13/1 
S)ef3e S)orft, $1)., 931aucrltircl)crftr. 12/2 ' 
S)effe ~ttrt, ~., 6cl)emngftr. 46/3 
~effe mUbulf, 3., ~aulbacl)ftr. 15 cf e mubolf, 3., 6mefdberftr. 10 ' . efte.nauer öJottUeb, ~., 3ie61onbftr. 8/1 t. S)ettid) Zngeborg, ID1., ~ctfen1)ufen, " {!,)leifentalftr. 81, 
~euclt S)ans, 931., ~Ilulba'cl)ftr. 89/4 eubohler S)ans, ~1)., <Ultl)eimcr Q;dt 12/3 eumau) euife, $l)., .s:1·anö.Zofepl).6tr. 26/3 r S)eumllnn ~l)co, mt., S:l)erefienftr. 19 ($enf.) 
S)eupel Wilijdm, \l31)., ~aulbald)ftr. 83/3 
S)eusler .s:tib, m., ~rge(srieb, ll3u{t @i(djinlg 
S)et)b ~her1)arb, 931., 9Jlittmrftr. 9/21. 
S)e9ben ~rafft.<U(bucl)t oun, m., ecnpolb. 
ftrane 16/2 
S)cl)benrcicl) S)c(mut, 9)1.,' 6cl)llCclteuhllrger. 
ftmne 35/0 r. 
S)el)benreid) mohert, 3., ~Ilr(splillb 4/3 
S)el)er G5erba, mt., fanbltlel)rftr. 85/3 
S)et)malln S)ans, $()., ~engftr. 26/3 
S)el)ma.lln m3iH) efm , ID1., EIl1)nftr. 50/2 r. 
S)e3e[ Q;tttft, 9)1., 6cl)ltlontI)alerftr. 37/2 1. 
S)ibl) EUUlISj $l)., ~ilrlt,cnftr.58/2 
S)iclt( 6iegfricb, 9)1., 6cl)llntrftr. 5/3 r. 
S)!eher \Bernl)arb, 931., 3ieblanbftr. 1M2 
S)leber ~m!1, m., {!')abelsbcrgerftr. 24/1 ' 
S)leher ~dcl), ~(J., ~arlftr. 34 . 
S)iehl ~egina, \l31)., Unteranger 2 
S)icbl Sjans, mt., .s:ürftenfelbhruclt, Sjiqtbett. 
hurgp(ab 12 .' ' 
S)ielle l)ein5, m., <ui1tlni([erftr. 9/3 
S)lepe Eo1)anua, 9)1., <!:lemcnsftr. 66/0 L ' 
S)ierl {!')eorg, 931., <l3al)crftr. 5, ($cnf. ~Il\t)erll) 
.9) 
Iltd 90f~{Jb, rot, miblerftr. 38/1 r, ied 5ll3![(lJ, 9Jl., ~aglfinger 6tr. 95 Ilbig S)elmut~, rot, fanbwe~rftr. 35/3t. ilble 0ertraub, mt., Ulmenftr. 5 Ilbemann ~atl S'tiebrid), mt., ~oet~e~ ftraüe 45, mgb. 
Iilbmann S)ellmut, mt., ~eüftr. 22 ilger CIDalter, mt., IDlll.rsftr. 12/3 1., 2. ~in. IIlebranb S)elmut, 9Jl., \13cltenkoferftr.21/0r. iUenbranb mubolf, 9\., 9ta:ppftr. 16/2 iUer Sriebrtd), mt., IDad)auer 6tr. 155/1 m. 
iUler fUbwig, 3., ~ad)a.uer 6tt. 155/1 m. i1tens.perger Sofef, 9)t., 5::umblingerftr. 5/1 r 113 S)enrtette, rot., Sreifing, \13tino·fubwtg. 6traüe 27/2 
S)immelban ~urt, 9\., S)o~en30((ernftt. 11/3 
S)immelftoü ~(au$, \13~., ~ll.iin9, S)erö09$ 
Sobann.6tra,\3e 14 
S)impele Serbinanb, ~b., ~aulba'd)ftr. 61/2 
S)inneburg Serbtnanb, rut., ~balbertftr. 31a/3 
S)indd)fen ~rrtft fUbwlg, 3., rotatl)Uben~ 
ftra\3e 11 /4 jinterberger fUbwig, IDt., IDlatUingerftr.51/2 intermalJer S'ri~, rot., IDla.rht <»rafing fntc 5ll3altra.ub, mt., ~atJariaring 32/2 r. inten Sofef, W1., \13[anegg, ~bolf·Wat!Jner# 
6ttaue 21 
S)ip.pe flfelotte, 9Jt., finbwttrmftr. 21/1 I. 
S)ippe! ~rtca, \13l)a., ~ar[ftr. 37/2 L 
S)irner Serbinanb, 5::l)., ~arlftr. 34 
S)irldJ ~bolf, Wl., S)013hird)en, IDlarktpt 6 
5)ir 'i ~erhl, 3., Gjoetl)eftr. 25/1 1. 5)ir . ~rid), 5::., 91otbenbftr. 8/1 r. 
S)ir· IDlarie Sean Sofep1), \131)., ~üttigi'lt. 
ftrate 63/2 
S)irfd) S)ttomar, \131)., 5ll3a[l)allaffr. 46 
S)irt 9\ubolf, 5::., ~ufftebner \l3la~ 3 
litlcr S'rf'ß, \13l)., 6enefelberftr. 6/2 itler Stma, Wl., feopolbftt. 46/2 Inler ~arl, 9\., \l3aU ClJftr. 7/21. obe 5)orft, \13l)a., \13rtelmalJerftr. 20/1 oberg. Q:lemens ~ug., \13l)., ~lifabetl)ftr. 14/1 5)0~ ~nton, '.l31)., S'elltnfd)ftr. 3/3 L 
5)0 ~rtbur, ~., \l3relfadJer 6tt. 2/3 
5)0 Srit·Waltl)er, Wt., fanbw(1)rftr. 39/11. 
5)od) WUlt, \l3ß., S)o~enijo{{ernitr. 12/1 
5)oedjer( IDtatbifbe, \l3l)., fot1)ftr. 4/3 
I~gefanb ~Ibert, St., 6dJeUingftr. 19/3 I) ~efanb S)ermann, IDt., 6d)iUerftr. 33 äusler Wla~, 9\., Q13eilerftr. 4/1 r." o etd)ter 1.l3~\1Ipp, 3., ~iamitr. 8/0 oech ~balbert, IDt., 5::l)alktrd)ner 6tr. 14/2 r. 
S)ilchmalJt Sol)ann, 5::~., ll3etetinärftr. 10/2 
S)of Sjilmar, 9\., ~kabemieftt. 23/4 
r:
f fiielore, Wl., S)ettlngenftr. 54/4 
. fer Srit, Wt., \l3ergmannftr. 46/2 
ofer 5ll3alter, zm., .eanbwebrftr. 22/2 
ofrid)tet .eotbar, 9Jt., 6enef~lbl!tftr. 10/3 
18 
$)off So~anneg, rot., Srüblingftr. 2/2 
S)offmann S)ein3, rot, 0oetbeftr. 51/3 {. 
ßOffmantt SJeina, 9t., ~Ibrlngenftr. 10/3 offmann Sjelmut, 5::., 9\umforbftr. 34/1 offmann Slie, \13~., ~au{ba,d)itr. 61 (~enf.) S)offmnnn Saltob, 9\., ~bal{jertftr. 48/1 
1
0ffmann ~ad, \13b., 9\eid)enbadj{tr. 31/3 
offmann IDlargaretek.. \13~ .• 9timrobftr. 3/2r. 
offmann S)swalb, '!IJI., <!5oetl)eftr. 6/2 t. 
offmann s)tto, \l3~., 5::~ierfd)p{at 5/3 
offmantt \13eter, rot, ~eftaloMiftr. 27/3 
S)offmann 5ll3alter, IDt., S)äber[ftr. 24/2 I. 
S)of~mann 5ll3alter, \13~., 6'd)eUingftr. 22/1 
s)of err S)ugo, 9:11., fanbwe1)rftr. 52a/3 I. 
~Öf e S)ans, .mt., 9t~einftr. 16/3 ofmann ~nne!iefe, rot., 9J1atl)i1benftr. 9/3 ofmann IDieter, Wl., ftebigfh:. 12a/4 I. ofmann Sranaislta, IDl., fot~ftr. 17/2 S)ofmann SritJ, 9\., 9\eitbenaftr. 1/3 
S)ofmann ~eorg. Wl., fotbftr. 17 (I 
s)ofmann S)ermann, IJ)~., 5rbellmgftr. 5 
5)ofmann Sogannes, 1.l31)., Ungemftr. 20/2 I. 
5)ofmann ~arl, \13b., ~ugsbur9, \13fannenftiellO 
S)ofmann ~ar(, 9Jt., ll3aterftetten, futt.polb. 
ring 68 
5)ofmann flfelotte, \131)., Gjeorgenftr. 72/1 
S)ofmann rota.!:, 9)1., IDtUlIerftr. 54/4 
5)offtetter Sobann, ~b., fubwigftr. 19 
5)ügg ~eotg, \13b., ~ieberitdnet 6tt. 23 
5)o!ger Sofepb, 5::l)., fubwigftr. 19 
5)0 e Srit, 3., \13ettenkoferftr. 7/3 
S)o enab( S)ans, S., 9tlJmp1)enburger . 
6trate 137/2 r. 
S)ol)enbergCt ~rnit,:9J1., :9J1lttemftr. 7 /1, ~l 
5)o~enemfer S)etbert, \13~., Wibenmal)er. {traue 31 
5)o{Jenftatter ~rika, 1.l3l)., ~aifer.plat 9/1 r. 
SjJ.ll).e.nftatter ~rnft, \13!).,~aifer.plah 9 
S)o~lbauer S)aralb, Wt, 6'dJwant1)alerftr.43/2 
S)ö ler Srit, rot., \13laßI 5 
5)0 mann \.l3aul, 9\., eauienfad{ftr. 14 
S)o!n Wi(1)elm, IDl., fuifenftr. 53/3 r. 
Sjii n Willi, ~., lBarer' Sir. 84/1 1., <!'Jtl)5. 
S)Ö ne f).skar, rot., IDlittererftr. 3/0 
SjolJner Sjans, \13l)./ S)etftr. 42/3 
S)olbentieb ~bmunb, \131)., ~öntglnftr. 61a/O 
iOIl S)elnrid), Wt., S'raunl)oferftr. 23/1 (i)t~s. oUenborft 5ll3iUlJ, mt., Wattijerftr. 30/0 oller SuUe, '.l?lj., beurlaubt 5)ü((er 5ll3alter, rot., 9tlJmpl)enburger 6tr. 69/2 
S)illfd)er WI(1)elm, \13~., ~lltonienftr. 1/0 r. ' 
10'fte ~ar(, mt., (!'jJ.letbeftr. 4/1 1. oltkamp S)eina, 9\.61., \l3tltäifalftr. 47 /l r. oltman 6. (!'jeorge, m., $.>otel \13aul s;>et)fe olwelt ~r~arbt, mt., (!'jJ.letfjeftr. 10/3 I. • S)iHoel Sjans, 3., <!5räfelflng, ~bolpmagner. 
E5traue 48 
5)o(aer ~lia, 3., Ungemftt'. 58/2 m. 
19 
Sjolatr rutkl)ad, rot.. ~aaberfh·. 65/3 r. 
~13(e ~mi(, ~'J gralJo,Sofepf).ötr. 42/4 r. · labvimmer ~Irons, 9\., ~nf)uberftr. 2/0 (. ol3ner ~balbert. stf)., 1!ubwigftr. 19 Sjolaner Sjans, 3. ~uenftr. 27/1 
Sjommel ~mma, ~., Sjer30g.Sjeinriid}. 
ötraüe 86/2 
Sjonecker 2.ßolfgilng, 9Jt., ~oetf)eftr. 40/2 
5)üning gin!, \l3f)., Il{malienftr. 38/2 r. 
S)öning . Sjans, 9\., ~maHenftr. 38/2 r. 
Sjook ~atrina valJ, \l3f).. ed)ellingftr. 3/1 
Sjopf ~nton, 9Jt., .eanbwef)rftr. 32a/4 
Sjopff 9Jta~, rot., S)umbolbtftr. 21/2 
loePfner ~arl, 9Jt., Q3auariaring 14 ' oppe griebrid), illl., 6onnenftr. 4/4 oppe Sjerbert, 9\., ~li1tenftr. 1/2 oppenftebt SOIlid)im g., \l3f)., SOOnfginftr.69/1 opt stbeo, 9Jt., 6dJiUerftr. 13/3, ~gb. Sjoray ~ar(, 9Jt., 6-d)IUerftr. 12 
S)örd)er ~urt, 9\., ~uffteiner \l3lau 3 
S)örger 9Jtar!e, \l3f)., grallo·Sofepf).6·tr. 34/0 I. 
5)ürl ~eorg, st., ~a·cI)au, ~ugs(>urger 6,fr.41 
m
· rmann Q3etta, ~., .~uguftenftr. 53/3 
· rmann Sofepf), stf)., ~öniginftr. 77/1 
· rmann Sofef, 9Jt., Sjof)enaoUernftr. 42/1 
oermann ~ar(rolf, \l3f)., laarer 6tr. 24/3 
oermann .eife(otte von, \l3f)., <tlemens= 
ftraüe 30/4 
Sjörmann 2.ßalter, 3., ~ugsburg, €mUien· 
ftraüe 19B 
Sjorn Cilfriebe <.pf)., ~eorgenftr. 59/2 (. 
Sjorn ~arl, ~IJ., IDeifenf)ofener 6·tr. 12/1 
lomer .eeopolll, \l3f)., Walferftr. 1/1 ornfedt ~arl, 9\., 6enefelberftr. 6/4 ormg ~ntonie{ \l3b., ~ri((par3errtr. 47/3 ornung Sjara b, mt., .eanbwef)rftr. 32/3 1. Sjoefer <tf)riftian, 9\., ~balbertftr. 48/3 r. 
ioen Sofepf), stf)., ~ijnighlftr. 77/1 an S)tto, \l3f)., S)efeleftr. 3/0 r. offenfelber Sjans.~erlJarb, 9\., im Sjme Sjonfelb ~Untf)er, 3., :5enettiftr. 20/2 r. 
Sjoenr~d) <tarI, 9\.6t., ~(ffabetf)ftr. 37/1 r. 
m
ttner SolJann, 9\., Sj, eraol·9\ubolf.6tr. 43/1 
· Ul Sjans, 9Jt. Gjeorgen tr. 84/0 
ougf) SofeplJ, rot., 6enb inger.stor.<.pI.l0/4 
rubef·d) ~bolf, 1.)3f)., 9Jtarktftr. 15/2 
ruska San, 113f)., .euifenftr. 62/1 1. 
ßUbe1 ~bit(), I13b., ~öniginftr. 57/2 r. uber ~nton, rot., ~roükarolinenfe(b 421/ S uber <l3erta, 9Jt., ~(enaeftr. 51 Sjuber grana, 9\., 6od)norrftr. 10/1 r. 
~uber griu, 9\., Wf.ttelsbacl)erftr. 18/2 uber griy, \l3f)., Snnere 2niener 6tr. 10/2 uber Sjebwig, <.pb., stUrkenftr. 2/0 Sjuber Sjeribert, 9\., stUrkenftr., 81/2 r. 
Sjuber S)ermann, 9Jt., strubetinger 6tr. 83/1 
Sjuber Sobann, 113f)., laieberfteiner 6fr. 23 
Sjuber Sofepf)a, <.pf)., lalUtenftr., 14/2 
IUber ~arl, 9Jt., 6od)i[(erftr. 10/5 uber ~arl, 5t., ~ltenerbing 53 (Q;rbing) uber eUbwig, \l3f)" ~e»erftr. 11/0 uber 9Jta~, stlJ'l 0abelsbergerftr. 24 uber 9\upert, \l39a., Sligerftr. 6/3 l. uber WUf)e(m eUbwig, 9\.6t., ~barbert. ftraüe 34/1 
Sjubig Walter, st., Sjol)enaOUcm, ftt. 1&3 t. 
Sjub(o~et Sof)ann,Wt., ~oct~eftt. 11 a l. 
Sjubmann Sjeinrid), 9\.6t., 9)la~imi tan_um 
Ubner Q3em~arb, 9\., e,d)lott~auerftf. 8/2 L 
ubriod) 9\ullo(f, 9\.E;it., meureut~erftr. 18/2 
Ubfd) grit, rot, 9\eHingerftr. 2/2 
bf'd)mann Sjcinrid), WJ., ~oet~eftt. 31/ll. 
UbfdJmann S)eina, rot .• ' \l3ettcnkoferftr.20/3r 
ud) grana Sofcf, 9\., 9\ambergftr. 3/1 r. 
uck \l3egglJ, 113~., Sjabsburgerftr. 5/4 r. 
ubeaeck Walt~er, 9\., 6d)leiüljetm, (6taats. 
gut) 
Sjub(ctt .eenlJ, 9Jt., Waltf)efftr. 28/1 
s)ufmann ~orotf)lJ WlalJ, \l3~., ed)ellingftr.3/1 
Sjufnagel ~ri-d), ~ S)of)enao((ernftr. 11/1 r. 
Sjiigele ßeindd) , Wl., 2l.'iirt~ftr . .17/3 l. 
Sjugenbu6el Sjerbert, :5., ~uenftr. 56/4 r. 
Sju~n Werner, mt., finbwurmftr. 30/4 r. 
Sjii~nrehl Sjerta, \13~., stengftr. 9 
.S)uels3 9\id)arb, I\>~., ~ug5burg, S)bm 
.eedJbammftraßc 51 
Sjumbcrt €va, mt., ed)lUantf)alerftr. 37/3 
Sjucmer ~ngelbcrt, 9\.6t.i ~urfilrftcn!ll. 8/2 Sjummcl ~arla, 9Jt., 60 In, S)trfdlcnftr. 19 
Sjummelfiep illlargaretc, m., Iprino·S;ullwig 
6tranc 10/3 . 
SjUmmcr <.peter, mt., .eiebfgftr. 39/3 
Sjunbesf)agcn ~bolf, 9\.6t., ed)ellingftr. 80/2 
Sjunbf)ammer ~nß' g., stf)erefienftr. 80/3 r. 
~nbt Sjeina, 1)., ~tnmiUerftr. 29/0 r. necke ~ltrt, I)'h.. ~rclsftr. 48/1 r. uno(b Sjellmutb. Wl., S)ä6crlftr. 3/3 uep <:malter, 'im., ~rU~nerftr. 1 S)iippr Sofef, st~., ~ijniginftr. 77/1 
S)urlebaus Sjcrmme, <.pI)., ~mil.9\tcbel. 
6fraüc 6/2 [. 
Sjiiske s;Jorotbea, 9Jt., fanbwcf)rftr. 29/2 l. 
SjUskes Slfe, 9.l1:., fanbwe~rftr. (<:ß. m3artburg) 
Sjusner Sjans, 9\., ~tfclaftr. 12/0 
Sjun Sjubert, st., 9\obcrt.~od).6tr. 9 
Sjittcr mtargaretc,· 9.l1:., ~(\fabctl)ftr. 33/0 
Sjiitl)er Sulius, mi., m3i1bcridJ • .eang.etr.12/1 r 
SjUttel 9\ubolf, ~f)., 93iktor.ed)Cffcr.eir.18/lr 
l
iittcnbad) SjeUmut Il3b., 9Jtott ftr. 15 
Uttenf)ain ~lifabet6, M.,. 3enettlftr. 17 ~tf). 
Utten!jain Sjclmut, 9Jt., edJiUcrftr. 36/1 
Uttinger ~rnft, 9Jt., :5eppeltnftr. 3 
uttcr Sjans, 9\., ~öntginftr. 63/0 
uttcr ertepf)anic, 9.l1:. ~oetf)eftr. 8 
wang senow, g" ~malienftr. 71/2 mb. 
~ 
Sbler mut~arb, et., ~rcisftr. 53/1 
Sge! m3il~elm, ~~., ~ubwigftr. 19 
S~!e ~bgar, ~~., S)etftr. 84/2 
S(g ~nt.on, 9Jt., <iJ.oet~eftr. 18/2 1. 
Slg m3alter, et., 5Wrftenitr. 60/2 
Sflmann m3alter, M., S)dberlftr. 15a 
Smg.of ~nna~Maria, rot., m3altgerftr. 28/11. 
. Sml).of S)e1mut, 9Jt., ~iinft~e1ftr. 37/3 r. . 
Smperat.ori <iJi.orgi.o, ~g., ~i1rftenftr. 58/3 
SmfcljweUer ~Ifreb, 9.n., 9JlatgUbenftr. 13/2 
Snbert S)elna, ~l)., 9Jtarfttftr. 20/2 . 
. Snltmann S.ofep6, ~., ~balbertftr. 36/0 
Snurrltegui S.of€, rot., ~.offartftr. 21 
Sfenberg S.ofef, ~~., ~balbertftr. 23/2 (.~. 
Sfenburg Margarete ~rinaefftn u.on, ~g., 
~.onrabftraÜe 2/2 
Sslten m3tllt), M., mat)erftr. 77/1 r. 
Sslinger ~nbreas, M., ~rcisftr. 15/0, ~tg. 
StUinger SfabeUa, ~g., metnelteffr. 25 
Suerfen ~erb, M., ~ettenltOferftr. 38/1 
Swan.oua Siwha, 3., S)ermann-fingg.etr.15/1 
S~ 9Jlattgias, ~., ~balbertftr. 9/1 r. 
S!meier m3i1gelm, M., ~alfer~fubw~g~~('3/3 r 
Sab!.onfta Maria, 9:n., S)ans~eacljs.etr. 16 
Säddin gerbf.nanb, m., ~amerabfcljaftsl)aus, 
~iet(jnbenftrafiCJ 
Sac.obi ~gea, rot, $tr.ogerftr. 17/2 
Sac.obs ~mma, ~f)., ~rcisftr. 23/0 
Sac.obs m.oman, m., ~aiferftr. 3/1 
Säge~, ~be1f)eib, 9:n., ~.ofcljingerftr. 5 
Säger S)ansji.irg, m., 93ürftUnytr. 6/2 
Säger S)elmut, M., <iJräfe1fing, ~b.olf· 
m3agner~etraüe 41 
Säger Sjermann, m., ~acljauer etr. 41/3 (. 
Säger- Martin, ~f).,~nf.ginftr. 77 
Sä er mtcljarll, m., 9Jt.ottlftr. 9 
Sa n S)einrDclj, m., ~f)erefienftr. 81/4 
Sa n S)erbert, M., ~ettenft.ofetftr. 6 
Sa n Srmgarb, M., ~.oetf)eftr. 46/1 
Sa n ~urt, sr., ~ucile.G5ral)n~tr. 41/1 r. 
Sä n S)einriclj, M., G5.oetl)eftr. 37/2 r. 
Sa nfte ~erlla, 3., Malftr. 31/1 mgb. 
Sa reis ~ret(, ~g., ~Urftenftr. 61/1 I. mgb. 
Säftle $,>ebwig, m.et., edje((fngftr. 38/4 r. 
Salt.ob :s)ans, \l3l)a., geuerbäcljl 11/3 
Saft.ob S)ans, 931., edjiUerftr. 10/5 
Saft.ob Dtt.o, ~l)., Ma~imiUaneum 
Salt.obt) ~urt, 3., eenb(fnger.~.or~l.P.la!l 9/4 
Sanalt~eff ~.otJ m.otis, ~g., ~balbettftr. 43/1 
Sandte mUb.olf, m., ~llalbertftr. 37/2 (. 
San~ ~tttJln, rot., <iJeifeIgaftetg, mitter-u.on-
~pp-etrate 10 
Sann er S)ans, ~l)., ~latenftr. 6/1l. 
San.owsftt) eam., 931., fanllwegrftr. 57/1 
Sanfcljib Sjelmut, M., meureutf)erftr. 14/3 San en ~erner, 9Jt., ~öniginftr. 103/0 (. 
20 
Sanaen <iJünfer, $t., ~ürltenftr. '54/2 t. 
Safcljlte S)erbert ~bler u.on, M., fanbwel)r. 
ftraüe 57/1 -
Sa;pers S)ermann, 931., eenblinger.~.ot-
~lab 9/2 
Saftram ,gUrgen, 9Jt., Snfanfer4eftr. 9 
Sebamsfti m3arter, 931., edjiUerftr. 15 
SegUnsltt) Urfula, 9Jl., 9.ltatl)iIbenftr. 13/4 
Sellt.off ~.onftantln, '3., <iJoetl)leftr. 39/2 m. 
SeUinggaus 9Jtarttn, 3., ~.oetl)ieftr. 3/3 (. 
SeUoufdjegg S.(}~ef, m., ~ijrresftr. 11/2 t. 
Sennen ~ottfrieb, ~l)., meureut~erftr. 38/2 I. 
Sercljel ~ietrtclj, m" $tl)mfieUftr. 64/3 r. Sefeuer S)elmut, ., fuclle.<iJral)n.etr.45/4 
Setter ~urt, rot., ittmrftr. 4/1 
Sebt ~raub(, 3., ~örresftr. 32/3 m. . 
S.obsftl) m3alter, 3., ~uguftenftr. 68/2 
Socljem ~nbreas, 9Jt., fanbwel)rftr. 43/3!. . 
S.ocljer fUbwlg, ~l)., ~llnl'9lnftr. 77/1 
S.ocljum ~lol)s, m., ~Urltenftr. 71/2!. 
S.o·cljum :::rrlebddj, ~l)., 9.3iftt.or·edjeffeI~ 
etraüe 22/4 
S.oc!te1 mUlla!f, ~f)., S)absburgerfjlab 5/0 S.oc!ters ~urt,· ~~., ~mal!enftr. Uldtr.erfität) 
s.o~ae ~ar( S)ermann, M.t eclji ferrtr. 33/1 S.o ann m3erner, 3., ~oetf)e tr. 42/2 t. S.o annj}en m3alter, 9t., Q';(au~e.f.orrain< 
etraj}e 25/1 
Sogn S)elmut, 3., et..~auI.etr. 11/0 (. 
S.o~nen m3alfer, m.et., ~aulbadjftr. 91/2 l. 
S.ognfon ~e.org, n.on, ~f)., ~ng(fcljalltinger 
etraüe 9 . 
Sauft Q;rf.clj, ~l)., :::rürftenftr. 2/1 r. 
Sorban S)elnrtdj, g., edjemngftr. 5/3 
Sllrgens ~.ora, 3., ~rdsftr. 8/4 
S.ofua S)eindclj, m., 93lütenftr. 8/3 1. 
Su(i ~eter, m.et., fubwigftr. 17b/3 r. 
Sung ~rwin, m., morllenbftr. 56/2l. 
Sung ~ifela, 931., ~ettenftoferftr. 8/1 r. 
Sung ~.ott!ob, ~., mumf.orbftr. 34/1 
Sung S)ans, M., 9JlontgcIasftr. 2 
Sung m3alter, mt., ecljwantf)alerftr. 24/3 
Sungbauer Sofef, 3., ~oet~eftr. 31/3 
Sunger m3Ul)elm, 931., ~amenft!ftftr. 6/3 
Sung~aus Sje!muf, rot., ~oetgeftr. 47/3 mgb. 
Sunginger Marianne, ~f)., Ssmaninger : 
etrate 65/0 r. 
Sungmeler :::rrib, M., ~oet~eftr. 45/1 r. 
Silrgel m3i(I)eIm, 9t.et., 3leblanbftr. 4 ~tl). 
Suft ~bitl), ~l)a., etarnberg, S)era.og< 
m31l~elm.etralie 4 
R 
~~nt) gri~, 931., GJabelsbergerftr. 54/1 r. 
~aife( Sofef, 9Jl., ~lgnerftr. 6c/21. 
~ainbl grlb, 3., ~engftr. 1/2 I. 
~ainbl elm.on, mt., ~rogerftr. 18/3 r. 
.1 
21 
~aifer mbelgunbe, 3., eanbwe~rftr. 43/3 
~aifer 5riebrid), illt., .eanbwe~tftr. 55/1 
~aifer ~ermann, illt., 6d)i!1erftr. 9/2 1. 
~aifer 30fef, wt., ~Urhenftr. 58 
~aifer <.ßaula, <.ß1)., ~aulbad)ftr. 75/2 
~aletle Werner, 3., ~mnftr. 36/21. 
~a{ha ~ans.30aclJim, ID1., mUgultenftr. 88/3 
~a((as 6inaiba, <.ß1)., ~l)erefiellftt. 90/0 
~a[(cnbetgcr ::martin, \l31)a., ~arlftr. 63/2 
~aUinM) m301fgang, illt., ®oetl)cftr. 21/2 
~a{{mann illta~imi1ian, 6t., ~eraog·mubtllf· 
6trafie 24/3 1. 
~a1tencgg'er S)ubert, \l31)a., ~ltabcmieftr. 5/4 
~a1t1Joff €ua, \131)., ®lfclaftr. 7/1 
~a1tfd)mib S)anns, 3., ~etlptllbftr. 42 
~amien ~erbert, 9Jt., ®oetl)cftr. 43/2 
~aminski ~ans m3erner, wt., 6d)neibemül)I, 
illWd)ftr. 81 
5\'aml1l Sofef, ~., Unterc (i)rasftr. 4/3 
~al1ll1lann €dd).S)rto, illt., 6d)iUerftr. 18/2 
~ammer ~arl, m., ~er309·mubtllf.6tr.36/0r. 
~ommermol)et mtO!, m., ~urfilrftenftr. 6/0 
~ampmann ~et{etl, ::m., ~ai11bndJftr. 22/1 
~am.pmann €lmnr, illt., 6d)cUingftr. 56/1 ~. 
~onnengiefier €buarb, \13~., ~öniginftr. 101/3 
~anncngiefier 5\'urt, illt., meonsploy 5/0 
5\'annengiefier m3illi, m., ~l)mfienftr. 160/0 
~anner 9.Honis, mt., <.ßaul,~cl)fe.~otel 
~anter ~ans.30acl)im, m.6t., gürftenftr. 22/1 
~antner €buarb, 3., S8at)erftr. 43/2 r. ' 
~anf(er \l3aul, m., ~engftraue 8(1 mgb. 
~ap enbel'ger s)laf, m.6t., ~IJereflenftr.24/3 
~ap er 5\'arl, illt., ~Unbtnerpla!l 1/1 m. 
~appelmolJr ~1ice, <.ßI)., .eutfe!lftr. 52/11. 
~appos ~emetrius,. ~()., ml1talienitr. 4~/2 
5\'apfomcnahis 6tt)l1anos, \131)., 6d)eUmg. ' 
ftrafie 83/3 I. 
~arais( ~arl 93i1tfor uon, m., 6d)ellingftr.54/2 
~arbe <.ßaul, 9)1., ~oloftr. 5/1 mgb. 
~ard)er mubolf, <.ßl)., .eucile.®rnI)n.6tr. 38/1 
~arg ::mntianne, \131)., geilitllcljitr. 35/3, 1. 'l(. ~arl ~elmutt m.6t., ::ma~ I1lllianeum, 
~arl Sofef, g., ~urfürftenftr. 18/0 
~armaml' mnton, 6t., 9teurcutl)crftr. 19/2 I. 
~arret1) m3a(tcr, <.ß~a., m301fratsl)aufcr 
6trafie 82a 
~arftens 5\'atl ~dn~, ~t6t., ~(tnr, mof~gg~t. 
ftrnte 7 ' 
~arwas3 \l31luI, m., ~öllig.inftr. S3 
~alalfoff €mil, m" 'Ugncßftr; 6/4 ~a e 30fc,f,' <,JsI)., ~lIgsburg, illtat!)ilbenftr.6 
-Wa ftl ~alls, \131).; 5\'nrJftr. 4 
~(\ tne\: S')tin.ri4), <.ßb., S')ij~en!tJrd)en, 
~an l.l311td, $t., ~uffte.in.er' I.l3lay 3 
5\'auff ~j{/I}, rot., fa.nhwcl},rftr. 2l/1 {. 
~lluf~olh S>erbert. :mt., (\}l.lcfl)fHr. 29/1 
~aufmann ~(j}Il~et1), ~!l.'! ~r~ellitll:~erft,r. 31 
'~lIfmp!ln ~eor9, 3., '~qlftr. 2.1/4 I. ' 
~aufmann S:>~ino,' illt., mot1)munbftr. 5/2 
~aufmann illtitta, 3., mlfonsftr: 1/1 r. 
~aufmann mid)atb, ::m., 6ternftr. 2/4 r. 
~Cl1tlfuu €rid), 3., 6enb1inger~~or.\I3!. 2/3 r. 
~aun mnnemarie, illt., 6d)wantl)nlerftr. 23/1 
~artel1~aus 
~aup ~ertraub, <.ßl)., ~rofi~effelober 6tr. 3c 
~aufcn m3altel', 6t., mofen~eim, S)inben~urg~ 
ftraue 8 
~aut mM)arb,9Jt., \l31ayl 1/3 
~outl) ~(\)lIle, 9.)1., 2inbwurmftr. 51/4 1. 
~aunfd) €ber~arb, mt., <.j3aiing, .eüyowftr.26 
~alJfer illt. ~onrnba, \131)., 'lCbnlbertftr. 31/1 r. 
~a3imiersltj ~eino·~runo, illt., mtnnblftr.2c 
~a3majer €rwin, ~., ~ietlinbenftr. 1> 
~ed)ele illtartl)a, \13~." \l3nfing, 6d)lageter= 
.plan 3/1 
~e~ ~eorg, <.ßba., ~abe{sbergerftr. 40/3 
~ebl1tg 9Jtanfreb, m., 6d)eHingftr. 36/1, 9)t{). 
~egel €berl)arb, illt., ~1üd)erftr. 8/4 r. 
~egel ~ert, illt., ~Ilrlftr. 36/2 
~e~r (i)ubila, ~l)., 5\'öniginftr. 10/2 «1;ingan9 
€ngl. ~otten) , 
~eil~o(il ~erbert, 9\., ~urgftr. 13/0 
~ei!l)olö ~ermann, m., ~ür!tenftr.61/1 r. 5mb. 
~elber €rnft, illt., <.ßau(..$)clJfc.6tr. 26/3 1.' 
~e(( €mH, illt., ~ad)auer 6tr. 42/3 
~cl1enbell3 ~ermann, <.ß1)., ~urfilrftetlftr. 34 
~el1er mntou, ~b., .eUbluigitr. 19 ' 
5\'e((er €lifabet1), 9Jt., S8Iumenjtr. 35/1 
~eller €nge'!bert, ~~ .• ~önigiuftr. 77/1 
~e((er €rwin, 3., motl)mullbftr. 3/3 r. 
~e((er S)einrnd), 3.,' 9.}tar!5ftr. 12/2 
5\'e((er ~arl, 3., 2aubwe~rftr. 65/1 mgb. 
~el{ermann mUlla, <.ßI)., :Degenfelbftr. 3/3 
~e((ermann mtid}ac(, mt., 6d)want!)alerftr,51 
~e((erweffe( illtargarete, mt., finbw,urm. 
ftraue '19/3 1. 
5\'eUner ~Crnl)arb, 3., s;:ürlt,enftr. 71/4 r. 
~e((ncr €beltraub, ~IJ.t ~a,ueritr. 22/3 
~e((ner grano, 9Jl., .einbwurm)tr. 113 . 
~e({ner S)ans, 9\., granii.30iep1).6tr. 9, <»t~. 
5\'eUner ~ein3, 5., mm!llienftr. 41/3, 9\g~. 
~e!Iner 30fep~, m.et., S8auerftr. 22/3, 
5\'ellner fUbWig, illt., 9tt)mpt)cnburger 
6trn%e 153/0 
~,ellnet 9\olmt, 9Jl., mugsb,urg, B 35 
~emmann mobert, 9\.; mb«lber*ftr. 10~/0 
~emme 'mlfreb, mt., <!JU~t~frtr. 41>/0,r. 
5\'em,mer ~edJtC)ilb, '.J3~., mt,llrall'iyttlJ.ftr. 9/2 
~e\1W ' g~t\, ~elm, ~l)" gmbr1.n}ftr.' ~1/31. 
~ep.p.etet~~artl)(l, ~bn.t ~arlftr.3Q/2' , 
S\lep.p.ler S)ug~, $t.,' .einbwurmftr. 24/4 
S\lerltl)off ~rnlla,' mt., S){\t)brift~: 5'~ 
~em, la~p,I)afb; 9t6t.,· 9tu,mfprbYtr; 2~/l,r. 
~mt €~ili~, Wl.; 6tb\llin~ft~.' an ,',' 
~ern 0~ntlx~~, m.6t., ~(lr:eri 61):. 6Z/l 
S\lern ~,*Qb, ~., 6~)~l\lm~rftr. ~4/2 I. ' . 
" 
~ 
~ern ßofe.p~, 9Jt., ~ben~aufen 
~erner 2luguft, m., 6d)ellingftr. 44, ~t~. 
~erfd)er 2lnton, \l3~., 6d)ellingftr. 22/1 ~t~. 
~erf'Cl)er .warl, m.6t., ))0~en50((ernftr. 12/4 
~erftlng .wad, $t., 2lmalienftr. 44/3 r. . 
.wefen~etmer ~eorg, $t., $t~eref!enftr. 19/3 r. 
~effd 2lnnemarte, 911., 9J1oaartftr. 23/1 I. 
~enler 2lnna.911arie, \l3~a., 93rtenner 
6trane 24a/3 
~eller ))ebllltg, 9Jt, 25, ~oifad)ftr. ~e l~r S)ermann, I.p~., 2lmalienftr. 54/2 
'~e ler s:>orft, m., 2lkabemieftr. 23/2 
~e ler ~urt, $t~., 6cl)lllant~alerftr. 92/1 
~e ten~ol5 SJ3aul, 6t., 6d)eUingftr. 19/2 
~tttenac!ter .wad, I.p~., 6'ommerftr. 44/1 
~ettl ~uftau, m.6t., mor~nbftr. 45/1 mg1l. 
~elllelo~ ))an5, 911., 9J1atftr. 31/1 r. 
.w9alil gonab, \l3~., 9J1at~i(benftr. 13 
,~led)(e 6iegUnbe, illi., S)ettingenftr. 23/0 
~Ied)(e 60p~te, I.p~., $tUrkenftr. 2 
~iefer mUbolf, 9Jt., beurlaubt 
.wien ~rlllin, illi., S)ttoftr. 3b/l 
~Ienbl ~arl, 911., \l3(1nganferftr. 48/1 
~Iener gran3, \l3~., 2lkabemieftr. 13/0 I. 
~Iener ~.ottft:ieb, I.p~a., SIDalbec!tftr. 12/3 
~Iener ß:ofef, 6t., 6'Cl)llltnbftr. 26/1 r. 
~Iermeir 2lnna, I.p~., 2luguftenftr. 33 
'~ierfdj ~ünt~er, 61., 2linntiUerftr. 22/0 
~ienling ~lam;, 911., I.pettenk,oferftr. 10 
~Ilb ~eorg, I.pl,., 5.1:engftr. 7 
~Iltan Zngeb.org, I.p~., .waulbad)ftr. 89/4 
~illinger 5)an$, mt., ~anbllle~rftr. 32b/3 r. 
~U!J ))erbert, $t., ~iktor-6d)effe(·6tr. 17/0 
~inbelberger millert, 61., ))0~en3011ernftr.32/2 
~inbt SWitl)e, 3., <ßeorgenftr. 79/0 
~ink 93ernl}arb, m., $tengftr. 41/2 r. 
~inlt 93alentln, 9Jt., \Sarer 6tr. 39/2 
~in3a SIDUl}elm, m., ))ang.9J1ieUd).6tr. 18/1 I 
~ipper ))annalene, I.p~., gUrftenfelbbruc!t, 
~iel}markt 6 
~irbacl) ))ara1b, 5.1:., 3ieblanbftr. 4/2 r. 
.§\I!3baUer SIDU~elm, 3., Wl}lbaurftr. 8/4 
. .§\Ilr er ~rlllin, 9Jt., ~eorgenftr. 81/3 r. 
..wIr er griy, \l3~., ~utfenftr. 23/2 
..wir ~eim SIDerner, ~~a.i \Sauerftr. 9/4 
~ird) of ))ermann, 9)1., mot~mil11bftr. 3/1 r. 
~itd) offer ~ad, mt., s)bermen3ing, grauen-
borter 6tr. 20 
..wird)malJer I.pankraa, $tb., ~ubluigftr. 19 
~ir<f)ner $t1Jeobor, mt., ~a1terftr. 27/2 r. 
~Irfd) ))elnrid), I.p~., 6cl)eUingftr. 44 ~t~g. 
5tirfd)ner ~eorg, m., ~i!ttor·6cl)effel-6tr. 2/1 
~Iid)ltj(owa ~ntlmia, 3., 9Jtittmrftr. 11/4 I. 
~I fel ))einrt.cl), \l3f}a., ~arlftr. 28/3 1. 
~i (lng SJelnrid), 5.1:., ~ietlinbenftr. 5 
~I tler wtattf}laß, 9J1., ~anblllel}rftr. 22/2 
~rtfd)elt ~ot~ar, SJ3f}., 6cl)ellingftr. 23/1 l. 
~Ittel gri!l, 9)t. S)f)mftr. 3/2 ,~tf}$~ 
22 
~Ittemann <!;beltraub, I.p~a., I.pettenkofer. 
ftrane 28/2 ' , 
~Ittcmann 5)ang, m., 6cl)lllant~alerftr. 30/3 
~ißingcc ~arl.S)ein3, m.6t., 2lbell}eibftr. 33 
~i!linger 9Jtat;garete, I.pl)., 2lbel~eibffr. 33 
~Iarc SJ;orft ~iet~er, rot., ßfabellaftr. 30/4 
~Iafi 5.1:berefe, 3., SIDalterftr. 38/41. 
~latt <iJiintfjer, \l3~a., 6tgmunbftr. 3 
~lau$ 6ebaftian, mt., 93ieberfteiner 6tr. 23/1 
.wlaug SIDalter, 9J1., ~aulbaCf)ftr. 20 
~leber s)tto, $t~., ~ubwigftr. 19 
~(eeüen ~er~arb, 5.1:., 6cl)ellingftr. 36/2 9Jtb. 
S{llein ~lbert, 9J1., s::lberer 2lnger 33/4, 1. 2l. 
~leitt 2lnna, 3., I.pafing, \l3aofoftr. 18 
~letn 2lugufte, 911., 9Jtarsftr. la/4 m. 
~letn <!;(jfabetf), 911., \l3aftng, ~aofofh'. 18 
~letn grebegunbe, 3., ~anblllel)rftr. 72/3 r. 
~lein ~eorg, 9Jt., 6d)norrftr. 10/0 r . 
~letn ~er~arb, 911., ~umblingerftr. 34/1 
~lein SJaraIb, 9J1. rotanMftr. 9 ~Ietn ~arl, m., 9.ha~tmilianeum 
.wlein ~eo, 911., (!joet~eftr. 37/1 mgb . 
~(ein mtaria ~lifabctl), I.p~., ))0~en3011em. 
ftrane 21/1 ~lei1t s)tto, 1.l3~., 6cl)norrftr. 6/1 
~lein mUbolf, 9J1., ~oetfjeftr. 48/3 
~lein SIDerner, 9J1., ~oetfjeftr. 27/2 
.wIein SIDilllJ, 9Jt, ~m ~locltenbacl) 6/1 r. 
.wIein.~nbebroc!t SIDil~elm, 3., ~(letf}eftr. 27/1 
~leinbtenft ))ons, 9J1., ~anblllefjrftr. 47/2 l. 
~(etner Zofef, m., 2lugsburg, ~rouinoftr.20e 
.wIein~ein3 ~runo, m., (E;f}riftop~ftr. 1/1 t. 
~lein ein& 911artl)a, \!3l.!., ~l}riftopf)ftr. 1/1 r. 
~lein e ~ofc.p~, 911., 9J1ittcrerftr. 4/1 
~leij}er ~rlllin, <.l3~a., 9Jtanblftr. 2c 
~lemtn 2l1freb, I.pl)., ~öniginftr. 69 
.wremtn ~ltkel)arb, 9J1., minggeisftr. 6/2 r. 
~(emtner 91iltolaug" ~., ~(eureutf}erftr. 20/2 
~lemperer ~bler u. ~lemenat1 S)ubert, 61., 
l:eopolbftr. 53/3 I. . ' 
~lenfd) ))crbcrt, 911., 9J1at~ilbenftr. 11 
~lesmann (i'juftau, 6t.,· ~inblllllrtnftr. 55/4 
~(ettner ~uife, 9Jt., Ufjlanbftr. 2/1 . 
..wlinggfjirn (E;lara, 9Jt., SIDln3ererftr. 58/4 
~lifferat~ ))ang, <.l3~a., 9J1anblftr. 2c 
~(ob ~eopo1b, \l3!J:, SIDinaererftr. 88/0 mgb. 
~(öc!t ~lifabet~, '.J3l}., ßägerftr. 30/4 
~U.l.pf 2l1e6' mt., grau111).oferftr. 13/3 l. 
~loer ))ilbc, 9J1., Iltgneg.\8ernauer.etr. 158/2 
~roftermeier Sjanng, 9Jt., ))ej}ftr. 74 
~(oß 2lnne-~ert, 9Jt., fanbwei)xftr. 6/2 
~1(lY 5)anng, $t., 2lberleftr. 21/2 
~lo!l ))ein3, mt., ~anblUel)rftr. 32a (<!;btrlJarb) 
~loßbilcl)er ))ermann, 3., m3örtljftr. 35/3 
~lo!lltt) ßoa·d)im, 911., 3entnerftr. 23/0 
~luba ~ngela, 911., ~aulbad)ftr. 49 
'~lug ~arl, 9J1., \Sed)ftelnftr., 3/3 l. 
~luger \l3 ClU 1, 9Jt.,6cl)lllerftr. 33 (\l3-enfion) 
~(UnbeL' Slliernet, 9\.6t., 'UmaLienftr. 38/2 
~lunltet ~laus, $t., Slliillenmel}etftt. 3/1 
~liifenet 'Unnematie, mt., 9Jtat~t!benftr. 5 
~luümann Sjans.U!tldj, mt., 113 al} erftr. 77a/2 
~lutmann Sjans.$oadjim, 1.J3~., gtiebrid). 
ftrafie 21/3 
~lu~en 9\ofa ~r., ~.n., ~öniginftt. 5/3 I. 
~napp gtan3, mt., m,otf)munll tr. 8/1, 6b. 
~ltatr ~ar(, mt., 9Jtaria.$t~erefi<l.6tr. 20 
~natr SlliiUl}, mt., Sjote! "ll3auarta" 
6d)iUetfttafic 10 
~naueL' 'U(ois, 3., 9tell~aufcr 6tt. 25 
~ltauff $trube, mt., ~oet~eftt. 18/3 t. 
~naupp ~ar!, stIl., Il3rlllletftr. 4/3 r. 
~naus 'Ulbrecljt, 1.J31)., 'Ulla1bertftt. 48/2 
~ltaus ~eorg, $t., ~uffteinet 1.J31at 3 
~ned)t Sjctmann, mt., Slliil~elm.~iiU.6tt. 8 
~ned)t m3a1ter, g., 6djönfelbftt. 17/0 I. 
~neiül 9torbert, 9\., ll3al}etftr. 3/3 9\gb. 
~nies SlliUf)elm, 9\., 9\offittiftr. 3/2 I. 
~nlppiltg G5eL'f)arb, M., ®.oetljeftr. 34/2 
~nobe1 Sjerbert, 3., 6djiUctftr. 31/3 r. 
~noblaud) ll3ernf)arb, ~f)., 93eterinärftt. 10 
~nilbler ~mil, st., 'Urcisftr. 15/0 G5tf)s. 
~ltolte 'Ulbert, 1.J3f)., Maria.stf)erefj<a.6tr.20 
~nöll S)ans, mt., l.J3etten1wferftr. 9/11. 
~nölle 9\ub.o1f, mt., fanblUeljrftr. 6/3 I. 
~nopf grit, 9\., G5oetfjeftr. 10/1 
~ltorr Sjans, 9\., ®eorgenftr. 60/2 r. 
~nörr ~ar(, 9\., 'Ubalbertftr. 40/2 
~ltör3er G5abrie1e, ~lj., I.J3cttenlwferftr. 32/3 
~ltott $ofcf, 1.J31j., 'Ume!ungenftr. 1/2 r. 
$~llötinger grit, 3., ~ttftr. 4/0 
~obe Sjein3, 1.J3~., Df)mftr. 3, G5tljs. 
~ijbe!e Sjctbcrt, $t., S)aim1)aufer 6tt. 24/2 
~.ijberle ®ünter, 931., 'Urcisftt. 54/3 
~od) ~rnton, 9\., "Umalienftt. 93/2 9\gb. 
~oclj ~Li3abetf), I.J3lj., grie~rid)ftr. 15/1 
~ocl) ®corg, 1.J3f)., 'Ubl3tctterftt. 22 
~od) G5ertraub, 1.J3f)., $smaningcr 6tt. 111/1 
~od) G5Unter, mt., 'Utminillsftt. 1/3 
~od) Sjanni, mt., Dbetmen3lng, 
fubwlg.$tljoma.6tt. 16 
~.od) Sjans, g., 'Umalienftr. 41/3 9\gb. 
~ocl) Sjerbert, mt., 9Jtitteretftr. 4a/2 
~ocl) ~llrt, ~f)., 9tl}mpl)enblltget 6tt. 84/1 r. 
~ocl) 9\id)arb, mt., 'Ubalbertftr. 41/1 r. 
~od) Sllierner, mt., G5oetf)eftt. 39/2 ' 
~öcl)cl grit, l.J3f)a., ~arlftt. 5/4 
. ~d)e'r ~gon, $t., Sjof)cn3011crnftt. 25/2 
~I}il)net ~llftau, 1.J3f)., ~rcittmaLjtftt. 33/2 l. 
~oil)ner ~ar(, M., ~rcittmal}rftr. 33/2 I. 
~odt 'Unnegret, mt., ~iiltelftr. 15/1 r. 
~öbel Illlbcrt, 1.J3f)., ~ettingenftr. 26/2 
~olj sting.I.J3.ol1g,. ~l)., $tl)eref!enftr. 82/3 
~ölj( Sllietnet, 9\., stl)ctefienftr. 22/l 
S{\o~ler ~llrt, 3., ~alll.Sjel}fe.6'tr. 28/3, 3.1ll. 
~o~lcL' ütto, l.J3f)a., fuif~nftr. 23/3 
~ol)ler 9\lIbolf, mt., fanbwel)rftr. 32b/41. 
~.oef)ler Matl)ias, 9Jt., I.J3dtenltoferftr. 22/2 C, 
G5arten1jalls . . 
~öf)ler S8ernf)arb, M., 60nnenftr. 8/3 r. 
.roiil)ler ~urt, 61., fe.op.o1bftr. 47 . 
.stii~ler SlliHltj, rot., 6enefelberftr. 13/3 
.s\iÖ ler $olfgal1g, 1.J3f)., ®tünwalb, l.J3erlad)cr 
'traüe 8 
~of)nen Sjein3, 3., ll3al}erftr. 55/2 r. 
~1.Öbnlein ~arI, mt., fanbmef)rftr. 32/2 r. 
~.o«ot ~äte,' mt., ~rbalbertftr. 82/1 
~olb 'Ulfreb, ~f)., fanbsberg am fed), 
'Ubolf·Sjitler.6tr. 9 
~olb Sjans, 3., S)äberlftr. 16/1 
~olb Sjans, 9\., Sjof)enlJOUernftr. 102/0 
~olb Sjeinri<d), illt, Sjirtcnftr. 21/1 
~olblltger ~arl, mt., S)libcrlftr. 12 
~oleltba Sllierner, M., fanbwe~rftr. 32/3 
~olias ®eorg, 1.J31)., Sjof)enftaufenftr. 1/1 r. 
~olias.~apfomenaltis 'Ungelilta, 1.J3f)., 
6'd)eUingftr. 83/3 l. 
~oner ll3oltauentura, mt., ®örresftr. 20/3 
~.oUer Sjeinö, 9Jt., stUrltenftr. 9/1 
~oUcr Sjclmut, 1.J3l)., ~alllbaodjftr. 93 
~o({manlt Sllialter, 9\., fcopolbftt. 149a 
~oUmeler ~au1, ~l)., Sjeraogftr. 61/01. 
~o({lIter Illnt.on, 3., fanbwe~rftr. 23/2 
.stiilfd) ~bitf), M., ~ettenltoferftr. 10a/1 
S~oclrcl) S)e1mllt, M., $ömcrftr. 35/1 
.s\':oneberg Illuguft, stf)., ~önlginftr. 77/1 
.s\'önl~ 'U1c.ranber, ,g., "Ubalbertftr. 41/4 r. 
~ocntg G)cr~arb, 9\., fap1aceftr. 24 
5\'önig ~arl Sjeinö, ill1., $tumbllngerftr. 12/1 r. 
st'önig mtaria, 1.J3~., stUrltenftr. 101 
~önlg Slliolfgaltg, mt., G5octf)eftr. 51/1 1. 
st'öniger gerbinanb, 3., 'stiirltcnftr. 58/3 
st'öniger S)crtf)a, ~f)" 'Uuenftr. 18/4 r. 
~onnert gerbinanb, $f)., 9\.ottmannftr.25/3 
~.onrab ~c.org, 9\., gorftcmicber 6tr. 9/3 
~onftalttinu $of)anna, \}3f)., ~aulbad)ftr. 49 
~o.op Sjilbegarb, M., üf)mftr. 6/0 r. 
~öpf SjeinridJ, ~f)a., ~arlftr. 11/4 
.roöpf ~arl, 931., eid)l}renftr. 7/1 
st'opp 'Ulois, 9\., Sllialtf)erftr. 25/3 
~opp Q';olltab, 3., Illugsburg, ~altell~ofcr. 
ftrafle 20 
st'opp G5crtrllb, ~l)., G5eorgenftr. 83/3 
st'opp ~arl, 9\., ~aiferftr. 36/2 1. 
~opp mtld)acl, \}3f)., S8icberfteincr 6fr. 29 
~oppenftciner Sjalts, g., ~.öniginftr. 69/0 
'swrbit ~iintl)er, 3., Df)mftr. 7/0 r. 
~orff fUbwig, m., u.·ber.$talln.6tr. 14 
st'.or~err 'Ulbert, $t., ferd)cnfe1bftt. llb/O r. 
~orn $altob, 1.J31)., ~mil.9\icbd.6tr. 6/2 
'swrner Sjeina, 3., faltbwcf)rftr. 53/1 
~otltfclb ~lfe, M., \}3au{.Sjelllc.etr. 28/2 r. 
~ormeiter ~entll, 9Jt., ~(ar".miebig. 
6tmüe 26 . '. . .. 
~9rrultelUjb 9Jtariannc, mt. , 6enblinger' 
€Hrafle 44/5 I. 
~orte ~arH~rnft, 9Jt., 9)tat~j(b)enftr. 11/3 
~iir3börfer .s)eindclJ, illt., Eucile-GJra~ll' 6trafie 41/1 r. . . 
.woqenborf,ej: ~nbrea5, 9\., 9\ablftr. 47/1 
.worainedt ~nni, mt., GJoet~eftr. 34(1 
.wo5ba~11 93ern~arb, 1.J31J., ~(pellpla§ 4/3 
.w.öfter5 S)dmut, 1.}3~.,9\eitmorftr. 23/0 
.wotter 93onifaa, ~~., 93eterinärftr. 10 
.wiitter ~belbert, 9\., S)Ubegarbftr. 16/0 
.w.öttgen ~erba, 6't., mtufeumftr. 1/1 
.wottou Eifa, 1.}3~., .waulbtldjftr. 49 
.wo!3e S).an5 ':Detlef uon; 9\., 5<ra1l0-.sofeplJ-
6trafie 6 
.wrafft ':Dorot~ea, mt., 9tt)mp~enburger 
6trafie 95/2 I. 
.wraft 5<rib ~ad, mt., .s\1arlftr. 54a/1 
.W,ramann GJeorg, mt., 9Jtat~llbenftr. 5 (S)ofp.) 
,ro,ramcr ~~riftian; mt., S)adtenftr. 7/2 
.W:r~mer (tlfe, 1l31)., 9töm~rftr. 14/4 
~ramer 5)ugo, mt., mtartm-~e~aim_6tr. 42 
~raemer .wad, 3., GJabel5bergerftr. 81/2 r. 
.wrämer .wurt, 1l3~., l.}3ünbterplab 6/11. 
~rämer ~uile, $t., l.}3ettenltoferftr.20/31., @. 
.wraml l.}3au , mt., 9\eitmorftr. 28 
.W,ranY S)elotfe, 1.}3~., I.}3rillijregentenplay 10 
.roran3 5<ranij, l.}3~a., S)irtenftr. 22/2 L 
.roran3felber ~loi5, ~IJ., Eubwigftr. 19 
-W.rapf ~ünt~er, illl., S)ilten5pergerftr. 36/1 
~rapf S)erb,ert, I.J3lj., Sjänbelftr. 1/0 
.rerab m3erner, 1.}3~., mtittererftr. 2/1 
~rau5 ~bolf, I.}3I)a., .warlftr. 11/4 
~rau5 <!:buarb, 9\., .wa1tlbadjftr. 15 
.wra~5 <!:lrita, mt., ~t.(jbell/}ell, 5<rU~{ing. 
ftrafie 41 . 
~rau5 .soref, illt.,. mtü([erftr. 53/4 
~rau5 .stad,. mt., GJard)ing, (l.}3pftgut) 
~raU5 EU,bw,tg, 9\., ill1ari.enft,r. 24/1 
~ra~5 9Jfartqnll~, 6t~, ~aulbar9ftr. 49 
.roraufe-Q;t~~~rt, S) ... orft .. mt:,. ~eJlPoIbftr. 48/2 ~raufi ':Dietndj, 1.}3»., ~aitlbadjftr. 40/3 1. 
.roraufi 5<riebddj, 9\., ~i5mardtftr. 3/3 
~rauü ~ubwig, ~rl., S:lbermen.iitg, (tI;rüll' fpedjtftraüe 5 . . .'tu...~.. 
~raut~eim ~.rltlil1, mt., mtar.!q.itr.erefia. 6'traüe 2,0 . . '), 
~räutler ~lfreb, 3., 6dJll([erftr. 33/3 I; $rautter ~lbert, ~;, ~inmi!lernr. 7/Q.r. 
.rorautw.alb <!:ri.lta, mt~, .~acljau. er 6t.r. lAll, 9\. 
~t(\win~e[~rJebd'dJ m3iJfjelni, 9\., ~J.m\C.ll· 
tn4t)er~tr.aUe 15/2 .... 
~ret)j~. ~f~·qri~a,·I.}3~., (,l;feufetftr. .40 
~r~~~ ~~5b~t~, Il}~.; .:~~terteftt~ 11/lt ~rebs <!:tlt>!n,9t, stur~enftr.S!)a;'Q , 
~reb5 m.;alter, \ß~:, ~ab$bur!lcrftr.' 3/3 
~re~b!el $'rly, 9\., 1.}31aYl 8/1' : 
21 
~re~er ~erta, 3., mtittererftr. 8/2 r. 
.wreitmnir .so~ann, mt., ~umblingerftr. 4/0 
.wreitmder.sofef, S:., ~balbertftr. 80/3 r. 
.s\'reitmet)r ~nton, M., G5oUierftr. 24/2 
~reU GJünt~er, 1.}3~., 6eil:llftr. 36/2 L 
~remenb S)ermann, l.}3~a., ~~ereficltftr. 78/1 r 
.wremer mrun~i1be, i111., ~au(-S)eljfe • 
6trafie 26/3, 1. ~ufgallg . 
~remer .so~anne5, m., E5oHn, ':Dittlerftr. 20 
.wremp l.}3eter, 1.l3~., l.}3ettenltoferftr. 28/1 r . 
.wrempellJuber 9J1a.r .sofep~ 110n, 3., 6cljluall-
tlJalerftra\3e 56/1 t • 
.wrempelfeber .sofef, ~lj., EublUigftr. 19 
.wremp( .wre5öentia, \13g., ~ürltenftr. 2 
.wrenner m3illJc(m,mt., üettingenftr. 16/3 
~relloer, <!:ridj, mt., ~inbmurmftr. 51/1 r . 
.wrefi ~bo{f, mt., ~l)erefienftr. 118/1 r. 
~;tetfdJmann ~rt~ur, ':Dr . .plJil., 3., .wljibler • 
ftrafie 43/4 
.s\lreber Euife, 9Jt., mruberftr. 9 
.wreber m3a!ter, 1.}3~., ~ürltenftr. 89a/O 
~,rebfdjmar ~rnft-m3i1gelm, 9J1., Eanbmeljr. 
ftrafie 41/3 
~reultler ~urt, 9\., $'>ilteIt5pergerftr. 28/4 
.wreuter S)ilbegarb, I.}3fJ., mömerftr. 21/2 1. 
~reuü-~~affee <!:lfa, I.}3fJ., ~riebrir1Jftr. 26/3 
.s\lreuYberger S)ermnnn, 9Jt., E5enefetberftr.5/3 
.wreuij{Juber 6tep~an, 1.}3~., mta~imilialleum 
.wret) S)orft, :mt., 6rql1Jant~alerftr. 18/1 1. 
~r~t) .soganne5, mt., 6djlU(lI1tljalerftr. 18/1 1. 
.s\lrlJ:l)elborff S)an5, 1.}3~., mta.r-u.-GJruber. 
6'trafie 1/0 
~*ger S)ell1ri1rf), 9\., Mer3ftra\3e 7 
,Wnegelfteiner mubolf, 9t., GJröbenaeU güger-
ftra\3e 4 . , ~r.ener ~olf, M., <.j3aul-$'>clJfe-6tr. 8/21. 
.wr~.etenftem S)erbert, 6t, ~malienftr. 87/3 
~oober ~{Oi5, I.}3Ij., 9\ofenftr. 8/2 
~ro( .wurt, mt., mtaiftr. 51/3 r. 
~ronlte ~ertrube mt., 1.}3~., ~aulbadJftr. 49/3 
J\:rop S)etnij, :m., ~apuoinerftr. 2/3 
~rö~ff mGJeorg, 1.}3~., .waulbadJftr. 33, 9\.dtg. 
~rü~t. .. ~obert, I.}3g., ~obe[{ftr. 15/2 
.n:r ",eI S)an5, 5<., 1.}31a!31 5 
~r~dtels S)ann.s, mt., gügerftr. 9/2 
~rUl}ger $'>an5 ?1lridJ, 9)l., ~tltenftr. 36/4 
.n:r ger ~arlgetn31 ~fj., ~ollrllbftr. 1/2 r. ~rüger ~~~obor, 1.}31J., 6rf)raubol~'Jftr. 11/2 
rugmann S)lln5, 9\.6t., 6r1Jraubolp1lftr. 44 ~rufe '}lIeranl:ler. 9\., 93l!ttor-6q,effel.E5tr.17/3 ~r.ufe ~(fr,eb, 6t., 9teureittl}erftr. 26/2 r. ~~tlfe GSe~ta, mt., mtatf)Ubenftr .. 5 (s)of.p13) 
.wübel ~rt!l, l.}3~a., ~onrabftr. l~/O r. ~Ubler l.}3~iIJpp, M., \l)öffdJner·ftr, 8/0 ~.ugelgen 9tormami Q., 9)1:., lllinmiller,ftr.43/3 
~~ge{lm\lnll 9~ltob, ~~., stöltig~nftr. 77 ~g .er ~ete~, 1.}3~., ~ürllellftr. &8/2 .s\lü{J(~orn 5<rtebrid), ~b.,' ~~lguftenftr. 3712J. 
25 
~Uln S'ri§, :m. $.>oremannftr. 25/3 . ~u n 6'lgfrib, /.j:;{)., 9J1aria.~{)erefla.6tr. 2 
~u n 213aHer, :m., ~oetgeftr. 21/3 . 
~u n 213aHer, ~g., ~malienftr. 41/3 9tgb. 
.roU nbrocf) .roonftantin, .3., €lifenftr. 6/4 
SW nemann €bergarb, ~g., (t{cmensftr. 40/2r 
,sw nerttann ~erba, 6t., feopolbftr. 56a/4 
~ughert €beftraub, .3., S'rllglingftr. 18/3 r. 
'swbnfte S'ritl, :m., S)äberlftr. 4 
~Ugnlein S'rl§, :m., ~ral)msftr. 1/2 r. 
~ujumne!is ~r. ~geobore, ~g., 'Umafien-
ftrajie 83/11. 
~iilbs (tgriftian, 9\., ~engftr. 35/1 
.roullmann 9tubolf, mt., S'raucnboferftr. 33/2 
SWmme! 213alter, :m., 6.ctJluantgalerftr. 20/2 
~ummert S)ein3, :m., 6ci)ommerftr. 14/3 
'swnan3 :ma~, .3., ~belgllnbenftr. 33 
'swnetf) 9tobert, 9.n., 6d)illerftr. 37/41. 
SWnftelc 9tM)arb, S'., :Ranfteftr. 3/0 
. SWnnctf) 213erner, S'., 6cf)raubolpI)ftr. 40/1 
~Unftler S)ans-Soacl)im, \l31)., ~ürftenftr. 58/1 
~unftmann ßofef, \l31)., meterinärftr. 10 
.ro.Unij S)ans, :m., 9\lngseisftr. 5/2 r. 
~un3e 21301fgang, illt., fanbroegrftr. 57/0 
~urfeji S)ans, 9\., 6d)cUlngftr. 10/3 
~ur3€rnft,9Jt., finbrourmftr. 32/4 I. 
~ur3 ~eorg, .3., 6d)ille.rftr. 46/1 (~enfio1t) ~uraenbäufer $.>elnr~d), ~., ~ruberftr. 2 
~ur3gals S)ans, '9)1., ~ei,r{furt, ~oft ~u§ing 
~ufd)felbt .rourt, ~., 6d)cIllngftr. 42 
~iifel <Elfa, \l3b., ~aulbacf)ftr. 49 
~uffercr Slfe, 9Jt., 60nncnftr. 9/3 r. 
~ueftermann $.>ein3, :m., ~oetl)cftr. 43/2 
~Ufters S)ans, :m., :Ringsci,sftr. 6/0 l. 
SWftner 213erncr, ~l)., fer.d)enfelbftr. 19/2 I. 
~uttner ßlfe, 9Jt., ~arlftr .. 36/2 
~uttner fublulg, 9t., ~rcisftr. 60/3 I. 
~ 
faafer ~erngarb, :m., \l3la!l1 6 
faafer ~eorg, :m., milllfteftr. 9/1 
fabcr S'ri§, ~l)a., 6·cl)ncchenburgcrftr. 17/31. 
fClld)enmeier <!>öfta, 9Jt., moitftr. 10 
fachner Otto, ~., ~iirftenftr. 94/1 
fafontainc ~eter, ~b., flllfcnftr. 21/1 
fagallt) 21301fgang illt., 9\iidtertftr. 4/0 
fageman S)ubert, 9.n., 6·cf)wantbalerftr. 46/21. 
fais S)crmann, ~f)., fubltligftr. 19 
fama S'ran3 uon, \l3fJ., mauting, feberer-
ftrajie 581/2 
fammers Sngeborg, 9Jt., 9Jtatf)ilbenftr. 13 
famperti S)answa!ter, 9Jt., S'rauenftr. 10/3 
fanbauer 213alter, :9)1., finbrourmftr. 51/3 l. 
fanbers <Ernft, ~I)., ~balbertftr. 62/0 r. 
fanbersborfer forcn3, ~f)., fubwigftr. 19 
fanbes ~orotbea, \l31)., ßutaftr. 18/1 r. 
fanbgrcbe <Ernft, :R., ~rin3regentenftr.l1a/3 r. 
fanbmet)er (tl)rifftt, M., ~engftr. 9/3 
fanbtgaler 9\1cf)drll, 9\., S)ogenöolletnftr.121.1 
fanbuogt S)alls, :m., ~ettenftoferftr. 22/2 I.~. 
fanerolle ßulius be, ~l)., Il3rinaregenten-
ftrajie 18/4 . 
fang ~ntnn, ~l)., 9Jta~imi!ianeum 
fang .road, 9Jt., ~belgunbenftr. 33 
fang ~latis, \l3g., ~lutenbur'9ftr. 24/3 
fang .rourt, 9Jt., 9Jl~ltia.~gerefia-6tr. 20 
fang 9\obert, :m., ~uguftenftr. 9/3 
fang 9\olf, .3., Ql3ibenmal)erftr. 6/4 
fang 213ill)elm, :m" $altl-$.>~l)fe-6.fr. 281ft. 
2. ~artenba1t-~ufgang. . 
fange ~ertolb, 9\., G>eiuürijmüglftr. 17/2 
fange (tar! Otto, 9\.6t.. ~inmillerftr. 11/1 
fange ~mif, 9Jt., mlfttor-6cf)effel-6tr. 13 
fange S)alls S'riebricf), 9Jt.,~ab 213ürisgofen, 
S)aujltftrajie 22 
fange S)ehnut, ~l)., G>eorgenftr. 83/0 l. 
fangegeine 213albemar, 9J1., 60Hn, ~Ibrecf)t • 
~iirer.6tr. 13 
fangen ~ietrilcl), :m., \!3oltftr. 4/3 
fangenl)an ~lif!lbct{), 9Jt., mifelaftr. 20/4 r . 
fangfri§ $.>an$-Sod)em, 9\., (tl)rlftopllftr. 10/4 
fangl)agel ßoa·d)im, :m" 9Jlaiftr.24/2, 
~iltgang 213alt~erftrafic 
fangfd)artner :9Jtatgilbe, ~l)., S'Urftenfdb" 
brudt, \l3t1cf)er 6tr. 42 
fanig ~auI, 9\., ~rar)msftr. 7/2 {, 
fanttinger ~nton, 9Jt., $)irtenftr. 8/3 L 
fantfcf)ner G>erf)llrb, ~I)., finprunftr. 64/0 
faltt)i fabi$Ia$, .3., ~arer 6tr. 36/2' 
fappe €lfrlebc, ~l)., 6cf)elIingftr. 11/1 
fäpplc ~crta, \130.,. ~ilrltenftr. 2 
fäpple Q';rnft, \l3I)., .3icblanbftr. 14/4 
fa 9\ofee-ßfaredt Otto mraf uon, 9Ji., 
S'iirf~cnftrajie 18a/3 
faerum muftau, 9Jt, 9laud)ftr. 4/2 
faffen S)ans, 9\., S)oIJeI13011ernftr. 12/3 r. 
faffen ßngrib, \l31Ja., feopolbftr. 39/3 I. 
fator 6tepgan, ~g., .roau!bacl)ftr. 31a 
fattermanlt S)eiI15, 9Jt., ~rcifacgcr 6tr. 1/1 
fall s:ltto, :R., .rourfürftcnftr. 18/0 r. 
faubcr ~l)co, 9\., ~ttgsburg, ~l1gngofftr. 11/2 
faue 9tutl) , :9Jt., 6d)lUantl)alcrftr. 29/2 
fauer-6d)tna!!l 213alter, ·ml., 601tIlcnftr.27/2 t 
faufer .(t{~mentine, <.j3IJ., ~ürftenftr. 101 
fauffs münter, rot., ~acf)aucr 6ft. 54/4 
faule ßofef, 9Jt., 213altl)erftr. 21/1 1. 
faumann <ElifabetIJ, \l31)., s:lcttingcnftr. 27/2 m. 
faun 213alter, 9Jt., 6d)illcrftr. 30/21. 
fautenbad) S'rlt, S'., .roöniginftr. 33/11. . 
fautcnfcf)lagcr ~)ans, 9Jt., $)er30g~S)einrld), 
6trajie 28/3 
fauterroaffcr Otto, ~., 6cf)önfclbftr. 17/2 
faueuue 9Jta~, 9\.6t., 9Jla~imlIiarieum 
fawac5edt S)erta, ~f)a., 9Jtarsftr. 5/3 
fa~ ~onrab, 9t, G>eorgenftr. 37/1 . 
f 
f:a30 5.t~omas, 9Jt., Ißoffartftr. 21 
fed)(er ~Uois, ~., ~ieberfteiner EHr. 29 
fedj(er maria, Iß()a., 6enefelberitr. 7/2 
fee fMtfoung, Ißl)., ~aulbad)ftr. 49 
feeb maria, Iß~., S:firltenftr. 101 
feHler Sjansjoa.d)im, Iß~a., ~ar!ftr. 1/3 r. 
felat ~onrab, ~.6t., \ßi)tfdJnerftr. 5/2 l. 
fe mann ~lfreb, 6t., Sfabellaftr. 35/1 r. 
fe mann .ßein3, m., ~nlt~erftr. 27/0 L 
2e mann m3erner, m., finbluurmftr. 39/2 
~e met)er S'ran3, 3., ~len3eftr. 28/3 l. 
feinen Sjeinrtd), rot., ~berlftr. 16/4 r. 
fe ner ~u!Wft, m., ~etd)enbatlftr. 31/2 r. 
fe ner Iß~I(omena, Iß~., ~rcis tr.' 52/3 l. 
fe r ~buarb, ~r., m., ~ornel usftr. 8/2 
felbel SJe!mut, Iß~., feopolbftr. 65/3 L 
feibig 'Ulfreb, m., mtatla.Sofepl)a·6tr. 4/0 
feibred)t ~rnft, S:~., fubroigftr. 19 
fet!t ~runo, S:., Sägerftr. 10/1 r. 
fel tfuj3 ~t(~elm, ~., ,Waulbad)ftr. 15 
fei t~ammer Sjarn) , 6t., ~nfprengerftr.l0/l 
felg~ton ~l)ar{es, rot., Sjote(·lßaukSjet)fe 
feiling ~ertrub, Ißb., .ßefiftr. 86/3 1. 
feinemann ~ertl)olb, 9Jt., 6d)roantl)aler. 
ftraj3e 21/2 
. feipolb ~ubo(f, ~., Sjalm~allferftr. 25/0 
felfi (gllfabetl), mt., ~auariaring 35/3 1. 
felftner Sjans von, ~., s.:lttoftr. 2/3 
feitf)ner ~f(()e(m, m., ~eftenbftr. 45/0 
feitolf s.:ltto, Iß~., ~mj(·~tebe(·6tr. 4 
femberger S'rlb, m., 6d)tUerftr. 10/5 (Sjotel) 
fembltc ~alpl), ~., Cimil·mlcbel.6tr. 4/3 r. 
fempp Sjein3, 9)1:., fanbroc~rftr. 33/1 r. 
fempp illtargarete, Ißl)a., S::l)erefienftr. 104/3 r 
~üdtgebäube 
fenfers ~urt, 9Jt., 6d),uant~alerftr. 29/2 
fengl (!)eorg, Iß~., ~eitmorftr. 8/3 
fennarb Sjans, s::., ~urfürftenftr. 4/2 
fenfing S)nnna, 9)1., 6c!)IUerftr. 28/1 
fentroot martin, mt., ~o(bergftr. 11/2 
feonarb ~l)rlftian, S:~., 9lörblid)e ~uffal)rts. 
. aUee 19/1 
Eeonbarb fubwlg, 9.11., 9Jtatl)Hbenftr. 12/4 
feonl)arbt G5ünt~er, ~.6t., S::Urltenftr. 58/1 
feonpad)cr ~ertraub, Iß~.,. S'uftftr. 4 
feppla Walter, 9Jt., \l3eftaloNijiftr. 2/2 r. 
ferbinger S'rlb, 3., mittmrftr. 8/1 
fermer Sjans, ~., ~ad)auer 6tr. 8ß/2m. 
ferfd) Sjugo, m., ~ildt(jnftr. 26 
fesmUHer ~llguft, Iß~a., Sägerftr. 30/1 
fej3melfter Sjans, 9.11., ~ugsburgerftr. 4/2 L 
fetfd)e Walter, S:., ~mf{·mlebel·6tr. 4/4 r. 
€eud)t ~ugllft, 9Jt., 9leuftätterftr. 3/1 (, 
feupolb $jerta, m., ~urfUrftenftr. 14/1 1. 
feut~olb ~arl, m., S::~alltlrd)ner 6tr. 16/3!. 
feune Sjermann, 3., 9tobert.~od).6tr. 3/0 
feut 6a((l, 9Jt., 6cf)ubertftr. 8/1 
feuln Sjermann, Ißba., ~ar(ftr. 46/2 
26 
feut) ~aron,9Jt., ~aul.S)elJfe.6tr. 22/1 
fe6 ~arl Sjelnrid), 9J1., 6telnftr. 19/1 r. 
fe6 S)sltar, m., 6teinftr. 19/1 r., 2. Ciingang. fet)l)e S::beobor, S::., Ungererftr. 44/1 L 
fiang 6fju.~~uan, ~~., 6d)ellingftr. 80/3 I. 
fidJtenberg Ciua.':marin, 9Jt., ~inb,ultrmftr. 60/3 
fid)tenberg midlarb, mt., 9Jta6imilianftr. 3/3 r. 
fid)tenegger S't1b, 9J1., ~uranftalt 9leltfriellen. 
l)elm 
fieb ~arl, 9\., 6eiblftr. 28/1m. 
fiebmann Srmgarb, 9Jt., S)bermenalng, 
Sjofftraj3e 7 
fleb! CiHn, ~b., 9J1niftr. 25/1 r. 
flebl fubrolg, mt., 6d)iHerftr. (6d)w. ~bler) 
fienen ~ntonie,l.l3b., ~malienftr. 91/2 
fieslte ~ein~arb, ~., ~ettenltoferftr. 22, 6b. 
flmbacl) ~ertl)olb, ~., ~abe(sbergcrftr. 58/3 
. flnbe Werner, ~~., mtenbelsfu~nftr. 6 
finben $Ife uon ber, 3., fanbwe~rftr. 9 
finbenblatt ~balbert, m., 9JLa~imUianspla!l14 
flnber ~nton, m., ~illberfteinftr. 16 
finller Sjebroig, ~b., Sa~nftr. 17/3 l. 
finbig S)tto, 9\., ~euslinftr. 6/3 L 
finbt' Cirnft, m., Sa~nftr. 38/3 
flnbner Wilf)elm, S:~., fubwlgftr. 19 
finbfd)au So~annes, 9Jt., fanbroe~rftr. 63/31. 
finbftäbt mUbolf, 9J1., fanbwcl)rftr. 32/3 
fingcner ~(jfabet~, ~l)., uon.bcr.S:ann. 
6traj3e 23/2 r. 
fingens ~urt, 9Jt., 6cl)w antl) alcrftr. 50/2 
finIt (!)uftl, 9J1., ~gnesftr. 14/3 ~t~s. 
finit S)ttmar, 'ill1., mtittererftr. 4a/l 
flnlte WUlJelm, S:., <!5riHparaerftr. 40/0 r. 
finner ~urt, 9Jt., ~obellftr. 11/31. 
flnn~off Srma, 6t., 93arer 6tr. 73/1 r. 
flns ~arl, m., fanbroel)rftr. 32/3 
finfcnmet)er ~rroln, m., ~ingseisftr. 8/ll. 
flpita ~lbert, S::~., 91örbltd)e ~uffa()rts. 
allee 19/1 
fipp ~Itton, 6t., 3iebIanbftr. 6/3 
fippert SO~altll, S::f)., 9lcllreut~erftr. 2/0 l. 
fippmann margaret, ~f)a., \l3rlnoregentcn< 
ftrafle 54/2 . 
fips Salt, Ißl)., (!)oet~eftr. 47/3 (\l3cnflu1t) 
fift S'erllinanb, ~~., ~uifenftr. 48/4l. 
flft S'rib, m., ~Ifonsftr. 11/2 r. 
fl t .ßeinrid), ~., Esmaninger 6tr. 69/1 r. 
fl t m3alter, \l3~., ~eargenftr. 9/1 
fifaC3t)nslti 9.:niltotai, S::~., Wittetsbl1c!)cr. 
plan 2/2, 3. ~ufgang. 
fitfclJel ~rtuln, m., <!5eorgenftr. 59/3 L 
fitter S)ans, ~.6t., S'ralt3.Sofcp~.6tr. 39 
flu ~~len.Sen, m., ~altbroebrftr. 68/1 
flaius 9J1116, mt., Sjubertusftr. 20/0 r. fobenl)ofer maria (guangelifta, \l3~., Unter-
anger 2 
foebenfteln ~nnle, ~l)., ~lifabetf}ftr. 35/1 r. 
faber S:rlebrid), \l3~., S:~ereflenftr. 46/3 
27 
fiicfJter Werner, 9t, S:Urltenftr. 29/3 l. 
.eodunoob Sames, \l3b., -Waiferftr.' 17 
foberer 'Ulois, ~., ~arienftr. 24/1 
~obter G5oitfrieb, 9\., 5llirlrt~ftt. 20/3 r. 
ßöffler ~erbmanb, 3., illLaiftr. 25/4 
ßöffler Sjans, rut., 'Umelungenftr. 3/0 l. 
fogan Q;rlUin, 1.l3~., feopolbftr. 77/2 
.eogel 9\obert, IDt., E5djiUerftt. 12 (l.j3enHon) 
.eoljmann ~ar(, IDt., lßater 6tt. 84/1 l. 9\gb. 
.eölmann Sod)en, 1.j3~., Q;(ifenftr. 6/4 fo ner $)ubert, IDt., SjolJ cn30 ((ernftr. 21/4 
fö t Sjelna, I.j3lJa., Ssmaninget 6tt. 86/1 
fö m Q;blUin, \l3~., ~maUenftt. 69/2 
fö rl Sjans, I.J3lJ., fanblUc~rftt. 14/4 
fo bl 9\ubolf, IDt., fanblUelJrftr. 42/3 l. 
foipfU~rer Sofep~, ~~a., Sjaim~aufetftr. 23/3 
fommel 'Unbreas, ~~., fuifenftr. 11/2 
fonboll fouls, IDt., lßanariarmg 34/1 
fooch Sjans, 3., 9Jtitteretftr. 10/3 t. 
foos G5eorg, 1.j3~., -Wontabftt. 5/4 
foos IDtart~a, 1.j3~., beurlaubt 
foos l.j3aul, \l3IJ., ~aitlbadjftr. 95/3 r. 
foepfe 'Ulfreb, ~b., ~ölliginftt. 49/0 l. 
foepted)t ~ar(, mt., 1ß1umenftr. 57/1 
forad)er (tlemens,illL., S:attenbad)ftt. 7/1 
forena (tlaus, IDt., fanblUelJtftr. 22/2 
forena Q;rnft, IDt., E5iegfriebftt. 16/3 l. 
forena ~tiebrid), 9\.6t., Sjartljaufer 6tt. 14 
forena ~tiy, 1.j3~., Q;lIfabet~ftr. 18/1 
forena G5eorg, IDt." -Wl)reinftr. 10/3 
forena $)ugo, 9\., fieblgftr. 8 
forly Q;buarb, I.j3lj., lßergmannftr. 35/2 
föfd) G5untram G5raf non, ~., Q3am E5tt.58/2 
filsl G5ottIJarb, 3., 9\ingseisftr. 5/1 9\gb. 
fOf~oS Sjaralb, 9\., l.j3afing, l.j3u!lftr. 1 
fof os WUlJelm, 9\., l.j3aflng, \l3unftr. 1 
fot Sjugo, S::., ~ölli9inftr. 55/1!. 
fotter Sjans, IDt., finblUurmftr. 69/2 l. 
föttgell Sjorft, ~~., ~uguftenftr. 78/3 l. 
fon ~arl~eina, mt" ~euüere I.j3rinoregenten· 
ftraüe 11/1 
fone Sjans, IDt., Waltl)erftr. 27/0 
foenenidJ ~urt, IDt" 6djiUerftr. 36/2 
foelU Sjermann, ~., ~aiferftr. 25/0 
fÖlUenftamm Sjelno, I.j3IJ., 6enbUnger.S::ot. 
\l31ay 4/1 
foelUenfteln Dtto non unb OU, IDt., \l3tie(. 
mal)erftraüe 20/1 
fubenau Q3enigua, rot., G5oetrJeftr. 40/3 
fuber 9\obett, 3., Sofcp~splay 6/1 r. 
fubiy Sofep~, IDt., S:Urkenftraüc 58 
fUd)tratb m>alter, \l31Ja., Sjofenfelsftr. 47 
fUcke 9Jtatt~las, S::., Ißlütc'nftr. 14/1 l. 
fums Snge, IDt., G5oetlJcftr. 54/3 
fucklUeil Sjeina, 1.j31J., ~rano,Sofcp~,,6tr. 23/0 
fube Sjans, mt., fanblUelJrftr. 42/1 r. 
fUbers WilIJc(m, lJ3~a., S:Urltenftr. 58/3 
fublUig Sjermann, rot., fautenfadtftr. 15/2 
fublUig ~arl, 3., 3enettiftr. 19/2 
fublUig ~arl ®intger, rot, Sjo~enftaufen. 
ftraüe 2/2 
fublUig IDtanfreb, illL., l.j3aJing, Q3eairlts. 
ltranlten~aus 
fublUig '.J3eter, IDt., l.j3ettenltoferftr. 5/1 r. 
fublUig m;alt~er, 3., 'Uuguftenftr. 16/3 
fUer Sjanna, I.j3g., G5ifelaftr. 25/0 
fUer Sjans, 3., ~raungoferftr. 5/3 l., 9tgb . 
fuginger Sjans, illL., illLarsftr. 12/2 
fUgrs Q3runo, 9\., I.j3laYl 6 
fuig Q;berl)arb, 9\.E5t., Q;lifabetgftr . .13 
fülten ~ran3, S::~., feopolbftr. 77 G5tgs. 
fultolUshi ~riy, s::g., 5llilttelsbadjerpl. 2/2, 
3. 'Uufgang 
fung ~an.Sjou.r....I.j3~., s:ürltenftr. 58/3 
fupp 9tubolf, WL., G5oet~eftr. 48/1!. 
fUps ~eter, S::., miartiusftr. 4/3 
fur~ rota~, illL., E5d)lUant1Jalerftr. 43/1 
fut Sjelga, E5t., -Waulbadjftr. 49 
filt 1) Sjans, I.j3g., 9\efibenpftr. 23/2 
futter Dtto, I.j3lJ., DrtlUein{tr. 1/0 r. 
filttid) . Sjans, ~., E5t..illLartin.E5tr. 24/1 
fuy 'Ulfreb, illL., .wunigunbcnftr. 68 
fun 'Unna, mi., ~orftenrieb, 
~rin·Q3aer.E5tr. 11 
fuy Q;(jfabetb, IDt., 6t..l.j3auls.6tr. 9/3 
fun Sjans, ot., ~tiy.Q3aer.6tr. 11 
fun Sjermann, '.l3ga., l.j3otsbamer E5ir. 4 
fun Walter, mi., 9Jlauerhirdjerftr. 15 
fun 5lliiUi, 9t, G5ennftr. 3/2 r. 
fune S1fe, I.j3fJ., S::Urltenftr. 60/2 r. 
fUykenborf Sjerbert, IDt., ~öniginftr. 37/2 
fuaius ~l)ar{otte, 9]1., G5oet~eftr. 45{0 
fl)llen ~eobor, 1.j3~., 60p~ie.E5te~le.6 r. 6 
m 
9.naadj Sjans, 9.)1., 9Jlaria.S::~erefta.6tr. 13 
IDtaad! Sjeinridj, 3., l.j3arabiesftr. 2/0 
9Jtaag Sofef, 9\., 'Uugsburll, E5djertlinftr.34/3-
9Jlaas 9Jtartln, 9\., 'Ulramltr .. 17/0 
9Jlac ~ongaU, I.j3g., G5eorgenftr. 34/3 
9Jlädjler ~rano, 3., Q3enebildenlUanbftr. 23 
9Jtach lßenno, mT., Dttobrunn, l.j3uYbnmner 
E5traüc 39 
IDtach Q3runo, 9Jl., fuifenftr. 21/1 
9Jlach ~rin, 9\., ll3almungftr. 1/1 r. 
9Jlach Sjilbegunbe, 9Jl., Uppenbornftr. 19 
9Jlaeber S)elna, \13~., 'Ubalbertftr. 34/0 
IDtäbl Sje1ll3, 9\., ~iirftenfelbbtucft. Q3uUadjftr. 27 
IDtagg 'Ulfreb, 9Jl., G5rtmmftr. 1/3 L 
9J1a~ler 'Ulfreb, E5t., 3ieblilllbftr. 9/1 r. 
~a lerlUein Sjebba, 1.J3~., SjogenaoUernftr.25/2 
IDta n Q;rldj, S::., -Wuffteiner 1.J31ay 3 
9Jlai Q;rlUln, illL., eUlfenftr. 48/1 r. 
IDtai 5lliilg elm , 1.j3~., -WurfUrftenftr. 8/3 r. , 
IDl 
IDlaibltfd} 9Ud}arb, Sl3~., ~tcisftr. 48/1l. 
9Jtaier .' ~ntoit, 9t6t., Sl3lattegg, 9toadtftt. 5 
IDiaier €mma, 9J1., S8fumenftr. 47 
9naier $.>ans, 9J1., 2l3.ittelsbad)erpla!l 2/4 
9naier $.>elmut, 9J1., ~euüm \l3t1nätegenten. 
fttafle 27/3 
9naier Sjetmine, ~~., 9J1anblftt. ta/O 
9naier Eofef, ~~., ~öniginftr. 77/1 
9naier 'sofef, 9Jl., 6d)norrftr. 2/3 r. 
IDtaier .wurt, 6t., ~iitltenftt. 66/3 r. 
9naier feon~atb, ~~., fubltJigftr. 19 
9naicr maimunb, m., ~balbertftr. 27/3 1. 
IDialer ~beobor, ~., ~gncsftt. 9/3 l. 
IDiaier~aufet 9Jltd)ad, ~~., S8ergmann' 
ftrafle 35, 3immer 344 
IDtait .wresaena, ~~., ~iirltenftr. 2 
9naifd) 'soM, 1.l3~., fanbsbetget 6tr. 108/2 
IDtalbmg gri!l, 1.l31)., uon.ber.~ann·6tr. 10/4 
9nallJ G5erman, 9)1., $.>o~en30Uernftr. 91/3 
9nal3er ~nton, ~~a., S8arer 6ft. 84/1 l. 
9naelaer €rtlta, 9J1., feffingftr. 11/3 r. 
9nand)ot €buarb, m., 6oUn, $.>ofbrunnftr.65 
9JlaudJot $.>ans, 3., 6onnenftr. 26/1 
9nanbel molf, m., $.>!Itenspergerftr. 17/1 
rutanbefbaum G5ottfrleb, 9J1., 9J1ö~(ftr. 30 
9nanbl ~lois, 9J1., $.>irtenftr. 18a/4 
9nänbl €fsbet~, 9Jl., Ungmrftr. 38/1 
9J1anbre 6ubbatao G5narobatas, 1.l3~., $.>er30gftr. 7/3 
9nang ~fbett, 9J1., ~ugsbutg, SJbmr 
G5taben 340 
9nang m-ntenie, 9J1.,,213lttelsbad)etftt. 7/0 l. 
rutang~ad, g., 3ieblanbftr. 12 
IDtangaltis <.panajotls, 9J1., fanbltJelJrftr. 67/1 
IDtanger 2l3iUlJ, 9J1., ,Saltob.~lar·6tr. 11/2 
9)tangolb $.>ans, ~., .wuffteiner If3la!l 3 
rutann SJtto, ~., SJ~mftr. 17/0 
9)tann l.l3aul, ~~., G5lfelaftr. 11/2 
.9J1aenndJen Q;rnft, 9Jl., 6dJillerftr. 26/2 r. 
IDtanfolf G5eorge, g., ~ürltenftr. 58/2 $lante( $.>eUmut~, g., $.>olbeinftr. 4/3 
IDtarcus mtilton, IDt., $.>otel.lf3aul.$.>clJfe 
IDtark ,Sam es, I.l3IJ., ~Urltenftr. 58/3 
, 6tubenten~eim 
9)t<trltl ,m-nbreas grana, 9J1., l.l3afing, 
€(jfabet~enftr. 6 
9J1ärltl m-Ifreb, 1.l3~., ~Inmi((erftr. 25/4l. 
IDtaron <eIfrlebe, 9J1., flnbltJurmftr. 3/3 
9narquarbt SJtto, mt., 9J1ittererftr. 8/3 
9narfd)aU .wad, 9J1., 2l3alf~erftt. 25/2 {. 
9narfdJal{ mt. 611ecio;a, If3b., m-balbertftr.31/1 
rutarfdJelltc .wurf, m.6t., S8ater 6tt. 62/3 
'illIarfelje .wurt, 3., 9teufafJrnet 6tt. 14 
9Jtartin $.>einridJ, 6t., ~~rlftt1p~ftr. 12/1 l., 
. , 3. m-ufgang 
ßJtartin ~e[go, 1.l3~., G5räfelfing, lf3afinger 
6traue 19 
rotartln $.>orft, m., S)er309.mubolf.6tr.36/0 
9Jtartitt $.>ubertus, 9J1., fanbltJeqrftr. 22/3 
a>tartin 'srmgarb, 6t., m-gneßftt. 6/2 (. 
9Jtartin 9J1arianne, >;ß~., m~einftr. 31/3 l. 
9J1artini megtna, 1.l31)., G5ifelaftr. 26/3 
9)iartius ~ar(·SJtto uon, 911., 2l3agene9ger~ 
ftrafle 5/3 
9Jtar!l 'sofef, ~f)., miniginftr. 69 
9JLar!l molf, mt., $.>alJbnftr. 5/2 r. 
9JLarltJitl muH), If3IJa., 'lluguftcnftr. 48/3 r. 
9JLarJ; 2l3alter, m.6t., 9fabcllaftr. 22/0 
9JLar.ten 90M, ~()., 2l3ittclsbad)crpl.2/2, 3. 'll. 
9Jtara grana, 1.l31)., S)eraogftr. 33 
9JLatl)els grana, 3., 9.J1üllerftr. 45/4 
9JLatl)icu <ertuin, 9Jt., graucnlobftr. 5/2 r. 
rotattcnltlobt ~laus, m., m-maltenftr. 4 (l.l3cnf.) 
9JLattl)äus .sturt, mt., 6enefelberftr. 8/1 l. 
9Jtatus3eltJslti m-manba, 1.l3~., mtngselsftr. 6 
9JLatus3C3lJk S)erbcrt, 9J1., 91t)mp~enburger 
6trafle 119/2 . 
illta!lingcr 9)ia rt) , 1.l3~., ,S~getftr. 30/3 
9Jtaubem Sjans, 1.l3~., S,>erjog·mttbolf-
6traüe 16/1 
9Jtauermat)er G5ifela, 1.l3~., S8öcftlinftr. 60 
9Jtaurenbred)cr maimunb, 1.l3~., fod)am, 
S8ud)enftr. 7 
9Jlaurer <trnft, ~l}., .eubltJigsl).ö~erftr. 28/0 
9Jtaurer 2l3a(fcr, 3., 9.Jlül!erftr. 47/2 nt. 
9JLaus griebf)elm, 9Jl., 6cf)illerftr. 18/2 r. 
9JLäufel mubolf, mt., 6d)iller[tr. 14 
illtäusl G5eorg, 9.Jt., mot~munbftt. 5/3 I. 
::maut~e S)al1s, 3., m-bI3reitcr[tr. 6/2 1., mgb. 
r:ma.trat~ .wlaus, mt., ~aul-S)elJfe.6tr. 9 
rotalJ ~ans, m., ~~erefienftr. 23/2 
9JtalJ .warf, ~IJ., ~aulbad)ftr. 69/1 I. 
~)JialJ ~eter, mt., '9J103artftr. 13/11. 
rotalJ mid)arb, 9.Jt., 'säger[tr. 30/2 
rotalJcr m-lois, ~., ~halbertftt. 11/3 
illtalJer Q;nno, l.l3 ., mlabl 5/.1 
9JtalJcr ~rnft, ., 6tchl~ellftt. 7/2 
9JLalJcr grana, m.6t., mscnbl.~ictrtcI).6tr. 9/2 
9JLalJer G5abriel, If3lJ., 9.Jta.tlntUianftr. 11/3 
9JtalJer GJeorg, 9t., .s:cilibfd)ftt. 2a 
9JLalJer G5ottlicb, 9J1., I.l3cftalo33iftr. 4/3 r. 
~)JtalJer S)ans.213ilijelm, I.l3IJa, ~cn9ftr. 39/31. 
9JLalJcr ßofJann, m., 91eurcutQerftr. 19/1 
9JLalJer .wlot~j(bc, IDt., 6ternftr. 18 $talJer .wurt, mt., G5erncr 6tr. 9 
9JLalJcr 2l3ill)clm, 3., Q;lntrac~tftr. 9/1 
9'JtalJ cr9öfer gri!l, 3., m-rclsftr. 15/0, G5tlJSl. 
9JtalJer~öfer 901)amt, 9Jt., ~lrcisftr. 15/0 G5tl)Sl. 
9JLalJcrgofer 'soref, 91l., u.=b.=~allll.6tr. 10/0 
rotalJr l!3ettlJ, 9J1., ~malienftr. 18/2 
9JtalJr grana, g., ~riuaftr. 32/1!. 
9JtalJr S)ermann, .~., m-rcisftr. 15/0 G5t~5 . 
9JLalJr 5\'arl, mt., 9Jta~imUlanftr. 20b/2 
9JLalJring ~tto, 3., l.l3afing, Q;lifabetl)enftr. a 
9JLalJfer Dtto, 6t., G5aut!ng, msalb-
promenabc 27 
29 
rotedtelburg 9Jlartin, 9Jt., ~arI5pla!l 20/2 
mteber ~nton, ~~., ~~Ierfd)play 3/4 
rotcbcrer 9Jla~, 9J1., 9\cifingerftr. 7/2!. 
mtebicu5 grana, 9Jl., 6d)il!erftr. 24/1 
9Jleer tcr ~bmunb, ~lj., ~Urttenftr. 6/2 
9Jleggenborfer S)clnridj, 9Jl., ®ang~ofer. 
ftraue 5/1!. 
rote~lc ~loi5, 9\.E5t., 93arer 6fr. 68/4 r. 
rotelller ~rnft, 9J1., 2anbwcljrftr. 50/3 
9Jtelller S)cbwig, 9Jl., beurlaubt 
9Jtclller ~eter, 9Jl., 2anblueljrftr. 32c/l!. 
9JteljlllOrn ®eorg, ~., (\jeorgenftr. 45/2 1. 
9Jtc1lllng 2ubluig, 9Jl., <!:lemcnsftr. 105/3 
roteljrlng S)ermann, 9Jl., 6djillerftr. 12/2 r. 
9Jte1lring nllllus, 9J1., ~ug5burgcrftr. 8/2!. 
rote1lrlngcr ~nbreas, ~{l., (\jcroltftr. 20/1 m. 
rotcljrin~cr S)e1mut, 9\.6t., 211ci1c.®ra~n< 
6traDc 39/0 . 
rotcljta ~~irenbraftllmar, ~~., ~Ur[ten· 
ftrafic 106/3 
roteibcr m3altflcr, 9J1., ~iet1inbenftr. 5 
roteier 93crt~olb, 3., E5d)wantllalerftr. 20/2 
9Jleier ®eorg m3a(tcr, 9Jl., ~umblinger. 
ftraue 34/0 1. 
9Jtcier S)crmann, 9Jl., GJcorgcnftr. 25/1 
9Jteier ~urt, ~ll., ®corgenftr. 53/1!. 
9Jteier xaucr, gen. 9Jleier'~Q115, 9J1., S)ol)cn· 
3011ernftraue 95/0 
9Jteiler ~lfons, 9Jl., ~umftr. 84/3 
9Jleiling ~id)arb, 9Jl., SJl)mftr. 8/3 
9Jtcin(jarb ®Unter, ~~a., 6dleUingftr. 74/2 r. 
9Jtcin3cr m3ill)clm, ~\.6t., E5dlnorrftr. 2/4 
9Jtehlngcr S)clna, 1.l31)., 2l3ur~erftr. 7/3 r. I 
9Jtelfcr (\jer(Jarb, m., ~gne5ftr. 14/2 1. 
9JtCllcr S)cblulg, 1.l31)., ~aulbad)ftr. 49 
9Jtei ingcr nofef, 9Jl., ~ietlinbenftr. 32 
9Jtei inger 9Jtaria, 9Jt., 9\ofen~clm, 
~unftmUlllftr. 9 
9Jtelsner ~rnft, 9Jt., ÜUoftr. 3b/2 
9Jtcifl noad)lm, 9Jl., m3altflcrftr. 28/1 1. 
9Jteiuncr <!:arl, 9Jl., S)ö[(riegelsftrcutf), 
21nbcftrafic 4/1 
9Jtelfiner ~ridl, 9Jl., 3wcigftr. 7/1 r. 
9Jteiuncr gcrbinanb, 9\., ~afing, 
nrminfriebftr. 3a 9Jtei~ner S)cinric~, 9Jl., ~irdjcnftr. 62/1 r. 
9Jtei ter ~ngc(a, 6t., ~aulbadjftr. 49 
9Jtei ter S)clmllt, 9Jl., ~arlftr. 65/1 
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910ebel 9tid)nrlJ, rot. • .eämmerftr. 2/2 I. 
91oroaclt ~rnft, ~l)., ~mnlienftr. 71/1 9tg1>. 
91ufd) ~[bert, 9t.6t., ~eopolbftr. 79/0 
91ufi6äd)er ~arl, rot., ~ugsburgerftr. 19/0 
91UHen ~nne, ~I)., ~(Ütenftr. 4/0 m. 
91uHer ~nns, 9t., s:lcttingenftr. 10 
91üHel S)eina, st., ~aiferftr. 29/1 r. 
91ü3el IIDHlt), rot., ®ubrunftr. 13/3 
o 
s:lbenborfcr . S)ein3.®üntIJer, ~I)., 'Ubalbert= 
fttane 27/3 
SJber rotarin, $f)., Unterer ~ngcr 2 
s:>berelfenbud)ner Saftob, rot., 'Utlnlbertftr.70/3 
s:lberenber ~urt, st., 'Umnlienftr. 58/3 
~bermaier 9Jtaria, 3., 6teinsborfftr. 15/1 r. 
s:lbermiller S)einrid), $f)a., rotnrin·st~mfia= 
6trafie 13/0 
s:lbertueg ~eina, 9t., st~erefienftr. 28/2 r. 
s:lbfalJen (glifabet~, rot., ill1aH)ilbcnftr. 11/4 
s:l'~onnor 9tidjarlJ, ~f)., 6t,.~nna·6tr. 12 
mörfer 6ieglinbe, $f)., ~oremanftr. 25/2 
s:lfenftein ~arl, 9Jt., 9titl{erftr. 1/0 
s:lff ®erf)artlt, rot., ~maliellftr. 71/1 
SJefflnger S:riß, 9Jt., 6enblmger' 6tr. 30/4 
SJ~ll) s)ieter, ~~., S:iirftenftr. 8/3 
s:ll)mat)er ~einrj.d), stf)., fulJroigftr. 19 
s:le~micltc &erf)arh, <.l3~., 9Jtün3ftr. 8/3 I. 
s:lel)r S:rielJdd), rot., 6d)i ef3ftäftftr. 23/3 
s:ljeba 6. Sulio, rot., ~oHartftr. 21/21. 
s:ldberger S:tallij Ianer, 6t., ~urgftr. 10/3 
s:lellcr IIDHl)elm, rot., sta( 69/3 . 
s:lftra 9Jttd)aeI, st6., 6t,.'Unna.6tr. 12 
S)Plermann (gfeonore, 9Jt., .eanbrucf)rftr. 
~ofpi5 lIDartburg) 
S)ppen 6ufanne, 3., ~b!lIbertftr. 30/4 
32 
s:lriggi ~Ui5, 9Jt., ~.oHartitr. 21 
s:lrtl) S:rieDl, rot., ~apuDtnerftr. 33/3 (, 
s:lrtmann (grf.dj, rot., ~aifer.fubroig.~r. 8/4 
s:lfd)e ~nl), 9Jt, ~ognerftr. 1/2 
s:lefd)el) 9Jta~, 6t, UI){anlJftr. 8 
s:lfe S:ri!l, ~~., s:le!tingenftr. 23/0 
s:leü ®uitlo, ~l)., 6cl)ellingftr. 114/1 r. 
s:lfiner 9tulJoff, 9t, ®ömsftr. 26/2 
5)fterl)uber ®o:tl)arb, 9t., <.l3afing, ~aofoffr. 16 
5)fterhorn 'Uloi5, 9t., strogerftr. 50/1 
5)efterle (grruin, rot., <.l3e:tenttoferftr. lOb/l 
s:lftertag S')efmut, rot., 6d)ornl)orjtftr. 4 
s:lft{)off S:rin, st., ~rulmftr. 2/1 
s:lftler 'Uuguftina, <.l3f)., ~rulJcrftr. 9 
s:lsroalb rotartin, ill1., ®oeU)cftr. 36/3 
SJsroalb Ianer, rot, ~inbruurmftr. 139a 
s:>tero.S)art S:ernanbo, rot. fanlJroe~rftr.14/2 
s:ltf)mar ~beigarb, ~l)., ®~orgenftr. 102/1 
s:ltt QHfon5, ~~., stl)erefienftr. 28/2 
5)tt S:riebtid), S)r .• st., S)o()en50[(ernftr.14/2 
s:ltt S)ermann, m., ~uguftenftr. 8/3 
SJtt 9ttd)nrb, 9.n., S)älmlftr. 12/4 r. 
s:ltt 6iegfrielJ, 9t., lIDin3ererftr. 13/3 I. 
s:lttc ~elmut, 9)1., illlaria.stf)erefia.6tr. 2 
s:ltter5hl) S)erbett, ~I)., beurfaubt 
SJttmann ~ugen, 9t., S)elmtrulJenftr. 1/3 r. 
s:ltto (gber6arb, <.l3f)., ®corgcnftr. 9/1 
s:ltto ~orft.(gbetl)nrlJ, 6t., ~ielJerftcincr 
6trafie 28 
s:ltto SJsnor, rot., &0 etl)eitr. 51 
SJuerftott s::lrtrub, ~()., .eertl)enauerftr. 112 
s:luerlodt <.l3eter, rot., ®odl)eftr. 22/2 
~ 
~aa§ Urfula, 9J1., <.l3ettcnltoferftr. 7/3 (. 
~obit ®eorg, 9t., 91öqrmoos 
~abft IIDUbelm, 5:t., 6ei!lftr. 5 
~atl)m01)r S:ra1!3, $l)a., 9tiitf)lingftr. 2/2 
~aebe ~oul, IDt., mUttor.6d)effcl.6tr. 1/4 
~aUihan S)ori5, 9)1., ~adlenftr. 4 
<.l3anofsftt) \U'S altf) er , \)3{)., !:iebigftr. 10a/4 
~antf)er ~ans, 9t., 'Ullalbertftr. 41 
~onroolf \U'Sifgelm, '9Jt, ~citn'o'3iftr. 15/3 r. 
~an3er s:ls(lar, 9t. 6tcinsborfftr. 8/0 r. ~an3er lIDerner, Iß{)" ~nns.E5atl)5.6tr. 6/4 1. 
~apalJopu(05 ~ruerltios, stl)., .stBniginitr.49/1 
\l3opaspnos ~naftaiio5, ~l)., ®eorgenftr.83/1 
$apftc ®erl)arb, ~f)" ~malienftr. 71!1 
~app Q;lifabet~, '.ßI)., ~fugftr. 33 
~arft.cr ~Iäre, <.l31)., 'Umalicnftr. 79/0 
~arhhel 9tobert, 9t, ~lIifellftr. 47/4 
~ar3inger <.l3aul, ~\., ®abcIsbcrgerftr. 24 
~afd)en (glfa, ~l) .• ~copolbftr. 52a/2 
~afebad) ~eillrf.d), '.ßf)., ®abdsbergerftr. 67/1 
~afo{lJ S)aIl5, st., 6tl)rllutlo(pflftr. 40/2 
\}3asquale Suan, rot., ~oifartftr. 21 
a3 
<,ßatrunikolas ~unftantin, 9l., IUbalbcrt· 
ftraüe 37/1 1. 
<,ßatfcl}ltt} IUlfuns, ~l}., ~aulbadjftr. 80/2 
<,ßatfcl)kt) 9J1a,r, <,ßl)., ~nulbacl)ftr. 80/2 
<,ßäll S)erbert, rot., 6alllaturftr. 8/4 
<,ßn13fdjhe IUnncmargret, ~l}., lUugsburg, 
6djä31erftr. 32 
<,ßaucfmer ~ctcr, 9l., ~altob.~lar·6tr. 8/0 
~aul \Brunu, 9l., fuljftr. 72/4 
~auli 9leinl}ulb, 1.l3~., feupulbftr. 79 
<,ßaulin (\'juftau, 9Jt, S)eroug.Q13Ul)clm. 
6traüe 22/4 r. 
<,ßaulus ~arl, 9J1." '!l3iktur.6d)cffcl.6tr. 3/1 
<.!)aulus 9lalpl), 0:n., 'iIDiLtrubenftr. 6/1 
<.!)alllullic 'iIDill)clmine, 1.l31j., ~aulbac1)jtr. 49 
~a3u Urbanillia \8ictur S)umberti, fit, 
9luttmnnnftr. 14/2 
<,ßedjmann 9J1arieluife VOll, ~~., (\'jrillpaqcr. 
ftranc 46/4 
~eC~mClll1l 'iIDilma uun, ~l)., grCll13"~ofepl}. 
6trane 34/0 r. 
~eeH ~unitantin, 9l.6t., 6cl)raubulplj= 
ftrane 13/3 1. 
~eewa 9lufcl}lta, 3., 9J1ittcrcrftr. 8/2 r. 
l.l3ellltofer Üito, 9l., 9bmr IUnger 33/3 
l.l3emsl S)ans, ~l)., \Biebcrfteincr 6ft. 29 
~enn 9lub.olf, 9l., llun.ber.S:ann·6tr. 14 
~eris 'iIDalter, I.ß~., ®örresftr. 27/3 m. 
~efller ~ofef, ~1)., fuifenftr. 75/2 r. 
~ctcler ~arl, ~[}., \Bieberfteincr 6tr. 123/3 
~etermann IUlfrcb, 9l., S::Urltenftr. 72/1 
~etermann lUuguft, illt, ~analftr. 30 
~eters IlIlbert, 6t., '!l3ikturiaftr. 3 
~eters ~dcf), rot., IlImalienftr. 67/4 
~eters ~bmunb, 9Jt., 6d)lvant!}alerftr. 27/3 r 
~eters S)einricl), I.l3ba., fuifenftr. 23/3 
~eters S)ilbegarb, 0Jt., ~ulbcrgerffr. 33/1 
<.!)eters Sngcborg, 3., Ql3ittclsbacljerftr. 15/3 
~etcrs ~rmgarb, fit., G>uetl)eftr. 45/0 
~eters ~nrl.S)dnb, I,ßl)., fanbmeljrftr. 32a 
~etrilt ~Q()annes, illt., Ungererftr. 4/1 
l.l3etrufcl) gcli.r, ~lllt, S)iltenspergerftr. 19/41. 
<.l>etrt} S)elmut, I,ßl}., (\'jeurgenffr. 72/1 
c.J3ettinger ®eurg, ~f)., beurlaubt 
c.J3e!lcn()allfer 1U1ltun, ~~., ~iet!inbenftr. 32 
~fl\ff S)aralb, m., IlImalienftr. 71/2 r., rot!>. 
~faff 9luPl>redjt, 9l., graunljuferftr. 22/2 
~fae!l(er S)dnri(!}, ~l)., 9Jta,r.Q13eber.Ij31. '1/4 
~fa((~c '~rigi:te; 0:n., ':U3ibenmnt)erftr. 9/0 
~fann ~rnft, llt., G>e.oigeltftr. 61/2.m, 
~fani\elt gubll1i9, ~t; 'G>net'f)eft~. 27/1 
~fall 2I,lb",ig, rot., :Sl\l~lgrtr •. 9 ' 
<.!) all 9l.ompn, ml., 3Wtlgfir. 9/3, 
~fauntf~ütt9, '9}., . ,?!.tiI3reit~tnl;.' '29/8 r. I.l3feiffe~ grih-~~rp~~t, .. E?t.{, <.8.a~r·6tr.6713.r 
~feiffer @~l'ß, mt., .SWl1fg nnr •. 10/4 
"'43f~me~ (gi~91.9, ~b·, e.W~Ah~grtr· 9J1l r. 
Ij3fciffer S)a11s; rot." ®eifelgafteig, ®ab.r .• n.= 
6eibl.6traÜc 25 ' . 
Ij3fciffcr 'iIDulfgang, ~l)., fercl)enfe!bftr. 11/3 l. 
~feufer ~ar(-ütto, 9l.6t., ~iabe{(aftt. 28/4 
~feuffer 'iIDIlItcr, g., S)er3ug.9lubu!.plj-
6trane 24/3 m. 
~fiftcr (\'jeorg, ~l)., Ql3efbclt bei lUugßburg 
('ßencfliliat) 
~fi!3ner 'llgncß, r:m., lUucnftr. 9 
~flcibem S)anni, ~lj.,. IlI'balbertftr. 57/3.L 
~fletfcl)inger üttu, 3., ~obcUftr. 3/2 
Il3flügc( S)ilbegarb, 6t., Übcrmenijing, 
9lid)tl}ufenitr. 5 
~f(uger ~tluin, illl., fanbwc1)rftr. 42/2 r. 
c.J3förringer S)crmnnn, 9Jt., ~ctten{toferftr.20/3 
e~~u . 
Ij3freimter ,grill, illt., ~bcf911nbenftr. 1/3 I. 
~funbtncr ,gri!l, 1.\31)., @eurgcnftr. 30/0 I. 
I,ßt)ilipp ~COl'g, I,ßI}., lUinmillcrftr. 36/2 
~I)ilippfen 9Jtnrgut, ~l)., ~aulbndjftr. 49 ~icf}(cr \Bettl}, IDI., 'ßrubcrftr. 9 
l,ßicl)ler ~eter, 9l., 6d)winbftr. 20/1 
lj3imelmann (!;mft, ~l)., 6d)llCcllcnburgc. 
ftraue 19/0 9lgb. 
l,ßicltcrt S)einricl), 9\., S:f)ercfienftr. 160/0 
l,ßietfcI) ~lifabctl), ~~., 9\ömcrftr. 15/0 r. 
~i11S1 S)ans, 1j3~., $.:>er3ugftr. 65/1 r. 
l.l3ippert ~(jfllbctl), 3., 6t.=lj3nuls=~I. 7/11. 
l,ßirncr ,gricbricI}, '9)1., 6cI)umannftr. 9/4 
l.l3itrun 'mnlbemar, 931., l.l3aiillg, 'ßndj)1lllir< 
ftraüe 3 
~iftur S)ans ~oadjim, Ij3f)., G>eorgenftr. 30/1 
lj3i tulli Sjilbegarb, fii., ~ettelt{t.ofcrftr. lOb 
l.l3itterlcht S)ans, 1.\3~., fitanmnllnpl. 7/2 1. 
l.l3i!31 ~lois, r:m, fotl)ringenftr. 16/1 
l.l3i~ilj ®retl, rot., IlI'gnes-\Bernauer~6tr. 106 
c.J31Ilcl)te grnn3·fut~ar, 9)1., S)ero.og·S)citttiW· 
6traf3e 10/0, .. 
1.l31aner (!;mil, 9l.6t., 6c~nurrftr. 1/1 I. 
~lanlt S)ans, M., S:Ul'kenftr, 58/2 
I,ßlanlte ~1ifnbctI), 3.,' 6djwllntljalerftr. 21 
1l31appert ~ngcburg, I,ßl)., ~1l11lbnc()ftr. 3~a/O 
~late ~mft, rot, S)cr30g.S)einric~=6tr. 6'. 
I,ßlatiel IUnton, M., ®.octl}cftr. 35/2 1. 
Ij3lall 9licl)nrb, illl., S)lrtellf~r.· 8/0 r. 
1.l31ebl \8alelltin, S:., ~Il.fing, 6.pic!Jelftr. 5/2 
Ij3lin!l Urfel, rot, mtaifti. 25/3 . 
I,ßlubeclt ~urt, illl. Sjeröog'S)eintid).6tr.3Q/3 
1.l31~bere~er ~rljalb. 9l., 6dj.cllingftr. 125/2 r. 
1.l31ogmeter grlln3, rot, 6d)ltJQnt[lnletftr.1S/:H. 
l,ßli.ijfner S)ans, 9Jt" fainter ~laß 4/0' 
I,ßlöb ~oieplj, 9l:6t., llIl:ia[ber~fÜ. 25/2 r. 
1.l31oc!3 S:llcllbur, ~~., e5djiltb,crgerltr. 2 
I,ßlllm ~l'irI; ·mt., 6.cQillctffr.· 12 ' • 
l,ßublouilüj gi(l\l.~ S)llgU, 9lt., 9.HlchCf~ftr~11a,..r 
l,ßu~( Sngcborg, 93t., ~lIellftr. 9/0 
~Q~la Sjurft, 9n., c.J3cftah13aiffr. 4ß/2,r. 
1j3~,e~{manit. ~cmiu. S:l, ,. ~juel1}~gmf~r." ~~ 
~Q9t 
~blmann ~ottlieb, rot., ~ad)au, 9Jlünd)ner 
etrafie 22/0 
\l3oeglmllnn $oganna, \l31)., 91ibelungcn. 
ftrafle 17/3 1. 
\l3ointncr S:ranoiska, \l3g., ~aulbad)ftr. 49 
\l3olanb S)elene, \l3g., itgmfienftr. 63/1 I. 
\l3olanski $Ilroslaw, itlj., m3ittelsbad)er. 
.plaU 2/2, 3. Wufgang. 
\l3011ah m3alter, 9t., s:ranö·Sofe.plj.6tr.23/2 
\l3011ah m3alter, \l3lj., Wbalbertftr. 46/1 
~llatg mtarla, \l31)., WinmiUerftr. 22/3 
\l3iillinger S:erbinllnb, itlj., 2ubwigftr. 19 
~llinger mtatljilbe, 6t., .s\?aulbad)ftr. 35 
\l3oe((mann fUbwig, 3., \l3aul.S)el)f e·6tr. 28/0 1 
\l3olloien ~U, it., 9tambergftr. 6/0 
\l301fter S)ans, 3., m3.ilberid).2ang.6tr. 12/3 
\l3ompe Q3ernb, 3., G5oetl)eftr. 6/1 
34 
\l3fd)orn SOfef, 9t., ~bI3reiterftr. 29/3 r. 
\l3ud)ner ütto, \l3lj., G5eorgenftr. 84/1 
\l3ubr .91iltolaus, it., Wba(bcrtftr. 10/3 r., 9tg. 
<.j3ufa ~rwin, 9t.6t., ~eorgcllftr. 35/2 r. 
\l3upeter fotl)ar, 9t., m3inoererftr. 17/2 
\l3üfd)el c.Dora, m., G5eorgenftr. 83/1 
<.j3u!3 Sofef, \l3~., S)ogenaollernftr. 105/3 m. 
\l3ü!3er S:ran3, rot., 'Uuguftenftr. 56/2 
\l3u!3ki ~berljarb, 3., mtanblftr. 2c 
C 
nuabblld) ~lifabetl), mt., ~oetl)cftr. 54/0 
nuabt·Ssnl) S:ranö G5raf, 9t.6t., S:erbinanb< 
9Jiaria.6tr. 9 
nUlln Wlfons, 3., 6d)illerftr. 21a/2 l. 
nUllrber (!;~arlotte, 3., @ifelaftr. 22/4 
nuinkler S)ermann, mt., m3llltgerftr. 16/3 r. \l3ongraß Wnni, \l3lj., 9tömerftr. 1/1 r. \l3ongraB mtll~, \l31)., 9Jla~imilianeum 
~ongra!l 9tobert, mt., 9totljmunbftr. 5/3 
<.ßöniß 9Jtargarete, 9Jl., 9totljmunbftr. 6/3 tJl 
\l3o.pp Sofef, mt., m3eftermüljlftr. 12/0, 9Jlb. 
&.p1' .s\?arl, rot., mta~imilianftr. 17/2 9taab ~rnft, \l31)., 9)1cmblftr. 1/1 orft S)ans, 9t., ~onrabftr. 1/1 r. 9taab 2ubwig, 6t., 6ternftr; 17/2 "fd)l ~rid), 9t., Wkabemieftr. 65 9taabe S)ubert, 9t.6t., \8am 6tr. 67/3 r. \l3oefd)1 ~arl, 3., .s\?armelitenftr. 4/2 9tabe Slfe, mt., ~aulbad)ftr. 63a/l l. 
\l3öfd) ( m3o(fgang, \l3lj., 6d)ellingftr. 26/5 9tabitfd) Ql3ill)elm, rot, \l3afing, Q3llljnl)of/ll. 
\l3Ötter ~ünter, \l3lj., Q3ieberfteiner 6tr. 29 9tab( üskar, 9t., ~ilrhenftr. 58/2 
\l3oener(ein ~atljarina, \l31)., ~ugsburg D, 9tllb( 9tubolf, rot, .s\?lenoeftr. 88/1 
.s\?llrlftr. 33 9tllbung Wnni, \l3lj., .6d)el1ingftr. 3/2 ~tl)s. 
\l3rägert S)llns, rot., \l3la!3( 7 9tabl Wbolf, 9t.6t., G5llbelsbergerftr. 97/3 I. 
\l3raetorius ~eino, mt., 2anbwcljrftr. 47/3 9tllbulescu itljeobor, S:., Sfabe([llftr. 26 G5t~. 
~red)tl \l3ljili.pp, 3., ~1ld)lluer 6tr. 25/2 I 9tllljner ~lIfllbetl), \l31)., ~ürkenftr. 101 
\l3reifller Ql3illlblllb, 3., IBriiuljallsftr. 8/3 . 9tlliblc Soljannes, ~., ~ilrkenftr. 67/1 I. 
\l3reif3mann S:rano, \l3lj., 91orbenbftr. 72/1 9tllitlj S:rlln3, \l3f)., ~arlftr. 36/2 
\l3renntnell ~ans, it., ~eorgenftr. 47/2 r. 9tllitl) S)llnns, 9t., ~Ilrlftr. 36/2 \l)refl \l3eter, \l3lj., itu!3ing, S)öd)enweg 59 9tah @eorg, rot., 3weigftr. 8/2 
\l3reflmar ~mma, \l3lj., ~ljerefienftr. 82/3 9t1l(( S)einriclj, 9t., 9J11l~·S.ofepg.6tr. 4/1 r. 
\l3re!3fd) m3erner, mt., 6d)wantljalerftr. 29/3 9tllmaprllfab 91. ~., mt., fanbluel)rftr. 20 
\l3ret)fing 6o.pljie ~riifin non, 6t., S:rllno' 9tllmberf! S:rnno, 9Ji., 6enefelberftr. 7/11. 
Sofepf).6traflc 6/1 9tllmire3 3apllto 91oi, 9Ji., \l3offllrtftr. 21 
\l)ribic 91ikola, \l31)., itürltenftr. 58 9tampfl ~nton, 9t., Wpianftr. 4/2 
\l3riemel ~ero, \l3lj., Q'::ornelitlsftr. 2/1 9tamfaucr S:riebll, \l31)., S)inbenburgftr. 110/2 
\l3riesm3illi, 9t., S:rano·Sofeplj.6tr. 27. 9tanbebrock ~arl ~uguft, \l3f)a., ~bclf)eib. 
\l)rigge ~üntf)er, rot., 9Jlariannenpf. 2/4 ftrafie 15/0 
'\l3rigge ~erbert, rot., ~ietlinbenftr. 32 9tllngatfd)cff .s\?iril, 3., finbenfd)mitftr. 26/4 r. 
\l3robft ~ertrllub, \l3lj., fotgftr. 23/1 m. 9tanh S)einrid), rot., müllerftr. 52/41. 
\l3robft S)einö, 9t.6t., Ügmftr., 13/0 9tllnl\e 9tobert non, 9t., ~engftr. 28/0 
\l3robft ütto, \l31)., 9tid}llrb.m3agner.6fr.18/4 9tIlPP Sofef, \l31)., S')eröogftr. 77/3 r. . 
'\l3rölB Slfe, rot., ~au[6ad)ftr. 49' 9tIlPP ~Ilrl, M., .ellnblne()rftr. 19/0 r. 
\l3roefd).Cr ~llrll)ein3, \l31)., Saltob.~lllr. 9tIlPPllport ~ugen, 9J1., ~obeUftr. 6/1 
lötrafle 11/2 9tllf(!) Sogllnn, rot., ~ergmannftr. 35 
\l3rofinger Q3~ttl), rot., 9Jlarnt G5rafing, 9tafd)er 6igmunb, rot., ~ttoftr. 3b/3 
\l3roske ~na, 9.)1., \)tabenltopfftr. 36 9tafc~ert Sjeino, 9t., ~ürltenftv. 58/4 
,\l3ruckner S)erbert, 6t., 91l)mpljenburger 9tefd)ewa ~atja \l3lj., 6d)einerftr. 9/1 
€StraBe ·51/1 9tllt6 S:ribolf, \l3~:, Q'::lemel1sftr. 34/2 r. 
\l)rummer S)Ubegarb, Wt., finbwurmftr. 23/25 9tat6lens Q'::llrl, '.J3g., 9teureutgerftr.3 
'\l3raewles(i(t S)erbert, 6t., 'Urcisftr. 64/3 9tatten~lIber s: ra 1:11\ , 9t. r \)ticf)Ubenftr; 16 
3fi 
%lU 9Jtndms, \l31)., Ullllcnftr. 21/1 
9tnucI) (!;mil, 9JL., GJoetl)cftr. 3/3 l. 
9tnud) ~nlls, 9JL., fanbrue~rftr. 43/3 r. 
9tnudj ~nns.9Jtorit3 von, rot., eanbrue~rftr.6/2 
9taucl) m3erncr, 3., 6cljlua1tt~alcrftr. 49/2 
9tnu~ feon~arb, ~~., ~ii1tiginftr. 77 
9taulll ~llguft, 9n., \l3ed)ammerftr. 89/1 
9tallfd) graniI, 9Jt., fanbsberger 6tr. 120/3 
9taufd)cr Will)clm, 3., S::ljerefienftr. 71a/2 r. 
9tautenftrnud) ~ltrt, 1.\31)., ~nrer.6tr. 50 
9taggaba 90fc 9Jtaria, 9.1t., S::1)erefienftr.19/1 
9tal)ruarb ~ilbn, \l3lj., ~aulbndjftr. 49 
9tn3etto fuis, 91t, \l3offartftr. 21 
9teab ~elen, \l31)., f~opolbftr. 10 
9tebfalllen Walter, M., fanblve~rftr. 6/3 
9teclt gofef, ~t., 9JL., 6ebanftr. 1 
9tecfl Wllljchn, 91t., ~reittmal)rftr. 7/4 
9tcger ~arl, \l31)., ~acl)al\er 6tt. 171/3 
9teger SJtto, \l3~., \nllmforbftr. 34/1 
9tcgetbis S)atolb, '9n., 6c1jillerftr. 37/1 
9tegner 90feplj, 3., fhlblllurmftr. 17/2 
9tegner fUblllit:t, ~l)., fubllligftr. 19 
9tel)m IHnna, \l3lj., fcopolbftt. 64/4 
9tel)m ~rnft, 9\., ~lIfftcincr 6tr. 2/3 
9tel)m 9naria, rot., 9.llontfaluatftr. 12 
9telmt '9J1arin, 9.11., 9ticberftr. 18 
9tel)fc 90ndjim, 911., ~arlsplat3 5/4 
9teld) grit3, 3., gUrftellfelbbruclt, 
\nittcr.uon.~pp.6tr. 7 
9teldjarb 90adjim, \l3ljn., 6(~elllngftr. 33 
9teidjart GJottfrieb, mt., GJabelsbergerftr.71/4 
9teid)art S)crmanll, ~., ~uffteiner \l31at3 3 
9tdd)e[ (!;mil, 9)1., GJrU!lncrftr., 1 
9teldjeI ~an!i, 9J1., ~ocljleite 28 
9teicl)cl $)dmut, 3., Illlfonsftr. 11/3 
9tcicbel ~arl.gcrbtnallb, \n., feopolbftr.l0/0 
9tcidjc[ 9tubolf, \l31J., m3int~lrftr. 13a/4 
meidjcl m3altljer, \l3l)., ~:Önigmftr. 4/0 
mc\cl)enebcr gran3, \l3~., ~J.illigtnftr. 63/2 
9telcl)crt ~arl.~cin3, m.6t., \l3Urldeinftr. 10/1 
mcld)l}art \nubolf, ~., Sfartalftr. 38/1 
9teid)lmagr Illlfons, rot., rotittererftr. 8/3l. 
'9teimbolb gran3, 6t., ~balbertftr. 38/0 l. 
9teimcr ~rnft.m3iUjchn, 9t., ~corgenftr. 66/2 
9tcimer ~at1!i, \l31)., ~malicllftr. 69/3 
mcinberg S)ermanll, \n.6t., GJlfelaftr. 24 
melnecltc S)ehnut, \l3l}., Illbalbedftr. 30/4 
meiner ~Ua, 9)1., 6cl)1l1ant~alerftr. 50/2 
9tclnllarb WÜH, \n.. \Bam 6tr. 71/3 
mcinbarbt ~ljrlftcl, \l3b., \niimerftr. 9/2 l. 
9teillfjarbt ~ugen, 3., l:nnblllc~rftr. 16 
9teinljarbt ~cil~, 91t., ~niferftr. 4ß/3 
9teinljarbt ~cli~, g., 6cljcutngftr. 36/2, 9J1b. 
9telnlJatbt S)allnS, 9Jt., U~lanbftr. 3, ~t~s. 
melnlnger 6iegfrleb, rot., 6djliirftr. 57 
melnfdj ~arl, rot., \l3ettenfloferftr. 10 b/1 r. 
·melfdj GJeotg, rot., (!;!vlraftt. 15 
9ttlfd) \l3atll, ~I)., IReitmorftt. 12/4l. 
meifeneber ~urt, 91t, 91l)mpljcnburgcr 
6trane 179/2 
\neifer IHbolf, 911., 9'leuturmftr. 3/1 r. 
\neifer gerbillanb, ~~., ~Urltenftr. 82 
\neifer 9Jtarlo, rot., \Bauarlaring 31 
meifer 91orbert, 3., 9Jtittmrftr. 8/21. 
mejfer moman, S::., S::~erefienftt. 76/2 
\neifing gean, \n., IHmalienftr. 77/3 r. 
9teifinger ~eblllig, \l3~., ~nuerftr. 28/4 l. 
\neifinger :s)ermann, g., 6djollborf 
meisner Werner, ~~a., s::lbermenijing, 
~~omaftr. 9/0 
9tei~ ~uftav, rot., GJoe~~eftr. 21/2 
mei milUer m3ilqelm, \f3~., feopolhftr. 55/4 
mei He 9JtidjeI, rot., 9tambergftr. 5/11. 
\neiter S)ans, \l3ba., mumforbftr. 34/2 
meiter 9Jtarie.fuife, rot., \not~munbftr.6/19J1. 
metter m3Htrubis, \l3~., ~rl\berftr. 9 
meit~ ~lfrcb, 9Jt., beurlaubt 
mett er ~arl, ~~., fubllllgftr. 19 
IReit metjr gcrbinanb, ~l)., fuhruigftr. 19: 
melter ~etnridj, 9Jt., rotatftr. 51/3 1. 
9telter ~ermann, 3., \l3eftaloQolftr. 32/2 t. 
memling 9Jtnt~ilbe, ~~., ~ijntgtnftr. 38 
9temmele ~.na~, s::., 6eefelb 
memplein ~einricl), ~q., fubllligftr. 19 
menbelsmann S)ein3, \l3lja., mtanblftr.2c 
9tennenltam{)f 9afloba UOll, \l3~., ~idjenall, 
\l3oft \l3udj~eim . 
menner ~erbtnanb" illt., \tlenntng 
9tenner ~riebridj, 9Jt., Illug!iburgerftr. 2/2. 
9tenner grib, ~., 9J1UlIerftr. 32/2 r. 
menil m3erner, m., griHjllngfh:. 14 
me{)Iol) fiefd, 9Jt., 2nnbllle~rftr. 23/2 
mefdj Srene, \n., fadjnerftr. 3/3 
mefdjat 9J1e~met, 6t., ~absbitrgerftr. 8/2' 
\neü IHllton, \l3~., f!nbnllirmffr. 129/0 
mefHe m3iIgelm, 91t., fnnbrue~rftr. 43/3 9\g~ 
9tetfdjlng ~rika, \l3~. ~engftr. 45/4 
9teu[e!1I ~rI!l, \l3~., ~inmillerftr. 25/0 
9teufi 9tUboll' 9n., g!imanl\lger 6tr. 23 
metlü m3il~e m, S::b., ~lIbllli9ltt. 19 
9tcuter ~uftnu, mt., ~aim~nllferftr. 16/4 l. 
\neuentloru SJttilie, ~räfin, \l3~" feopo(b., 
ftrafle 108/2 . 
9teuerbg \ntlbolf, 91t., ~belgl\nbe\lftr. 23/3, 
meg!anb ~ertl), \l31)., ~aulbadjftr. 49 
megmnnn 9llgeborg, 9)1., fnnbrue~rftr. 6/3 
mid)ter ~rllft, S::., 6d)ellingftr. 10/1 r. ' 
micl)ter grieberilte, 9)1., feHingftr. 5/3 
\nidjter ~urtl ~b., 6c1)leifl~eimer 6tr. 118/2t 
mlclten m3ilI, 9Jt., ~trtenftr. 16/1 r. 
9tlclter IHlfreb, 9n., ~ent3ftr. 6/2 1. 
mledjert WiUl, \l3~., 6djlllnllt~alerftr. 13/2 L. 
miebel Illuguft,' S::~., fUbwlgftr. 19 
IRleheI ~ern~arb, \l3~., me1erinärftr. 6a/l 
'mteberer S)einrlcl), ~~:, ~auting, 6djloB J 
~lIüberg 
9tiebl)amnter ~O\ltllb, ~lj., 'ßieberitein\!r 
6trafic 23 
:Riebi Sjans, ~lj., ~ftaUeritr. 25/1 
9Uebl Sjermann, ~lj., ~airer.pL 12/1 
9tiebl 30ief, ~l)., ~öniginftr. 57/3 l. 
miebl ~res5enö, ~lj., ~airerftr. 25/2 r. 
9tiegler fuifpolb, 9t6t., 6d)cUil\gftr. 87/0 
:Riegl ~uguft, ~l)., ®e.orgenftr. 115/1 
9\ie.s ~buarb, ~r., 9Jt., GJabelsbergerftr. 3/3 
9tiefi ~lbert, ~l) .• ,9tottmannftr. 12 
:Rietlj ~utf, m., 6dtönfelbftr. 26/1 9tg. 
9tidljmü{(er Sjan.s, Il3lja.,fuifenftr. 23/3 
9tieber ~tl)nrb, 9Jt., 3fabellaftr. 33/4 
:Rieber G5eorg, 1.j31)., rotarsftr. 3/4 r. 
9ticber 9Jt. ~rentrubis, ~l)., ~öniginitr. 38 
9Ueberer ~({ois, 91., 6djeUingftr. 17/3 
'9\ieberer ~tnft, 9Jt., fnnbweljrftr. 5/1 
9\iljl Sjan5, ~lj., 30ljnllllCsltirdjner 6tt. 13/1 
"9\inauer Sjnn5, ~l)., $tumblingerftr. 3/3 m. 
:Rinrk ~eter, 91., Ungercrftr. 66/3 L 
'9\inge(mann ~bitlj, ~l)., GJifelnftr. 26 
9tlnger granD, rot., 2l3altl)erftr. 17/2 r. 91gb. 
'9\inger 2l3alter, Il3lj., 93erg.nm.~nim·6tt.4/1 
mi.pke GJerl)arb, $t., 6d)ellingftr. 11/1 
"9\lft ~lbert, 9.n., GJobe1s1>ergeritr. 24/2 
mitter Sjeiuricl), 9t.6t., ~inntillerrtr. 43/~ l. 
-mitter Sjein3, 9)1., .eanbwcl)rftr. 39/0 
-mitter s)tto griJr. von, 9\.6t., ~ij{(inger. 
ftrafie 35/2 
91lttgaler 2l3ilgelnt, $tlj., .eubwigftr. 19 
-mUtme!)er ~urt, 91., ~rci5ftr. 29/~ 
'9tlber ~nbren5, $tl)., ~öniginftr. 77/1 
'9tlbert Sje!n3, 91., ~nta(icnftr. 71/2 r. 
mobifcf) ~nrl" 3,; Sjorfcf)eltftr. 4/2 r. 
"9iodjo[[ G5erba, 9Jt., ~nnbweljrftr. (s)ofpt3 
Wartburg) 
'9\örk Sjnn5, 9Jt., GJoetljeftr. 37/2 r. 
-mörkelein GJuftav, illt.,' 6cl)iHerftr. 30/1 
moerkl ~urt, illl., ~ignerrtr. 6c ' 
mobe Sjeinricf), Si., ~uHteiner 1.j31an 3 
-möber Sjan5, 'mt., ~cttenltofer,ftr. 24/1 
moeber ~ar1, g., 6d)äringerpl. 2/2 
-möber 2l3olfgang, 91., mtöljHh:. 28 
'9toberer ~tnft, 3., ll3e.ftalo33i'ftr • .8 
9toebt Sjartntut, 9Jt., Sjer30gf.pitalftr. 21/4, 
"9\:öbl 6ebaftiall, mt., 2l3eft~nbftr. 78/2 r. 
9tobtjque3 ~~arlo5" illt., ~offattftr. 21 
'9tobrique3 ~igu~.I, ~.,. ~oJfarHt~,. 21. 
-mogge ~rl}llll, 3., GJo~.tb~ft):. 1~(~ 
'9t,o~be Sjf1nrfa), \l3~., ~lItberrttA!lnftr. 7 
molle ~tllolb, :S.,G5,cl)iIfer.ftr. 12, 
'9tobn ~~rt, \l3.1):; euif~nftr. (~~nli!)}l ~*?:ße~) 
::9tnl)n,ert ~rnft ~/'eobOl',' 1.j3f)., ~Ilt.enftaufen. 
'ftrnte 6/2 r.'')'" , ,', ",1 ,') "' . " 
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9toljr Sjein3, ~l)o., ~töl)litr. 28 
9tlil)rl ~ntonie, ~f)., grano·30fepf).6tr. 4 
9tol)rmaier GJabrielc, I.l3lja., $.)otel~eutfcfjerSjof 
9toiber 2l3iUibalb, 9Jt, beurlaubt 
9\olnnb griebricl), g., 6d)linfclbftr. 17/01. 
mömljilb ~urt, illt., 2anbw(1)rftr. 85/3 
9tömmig Sjerbcrt, 91., ~ntalienitr. 10/1 l. 
910mUnber molf, 91., 2u,fenftr. 50 
9toon Sjenning VOlt, I.l3lj., ~aulbacl)ftr. 61 
9\oos S)tto, $t., ~uffteiner Il3lan 3 
9t!öld) ~t\tft, $t., 20d)1)aufen, Sjinbcnburg. 
ftrafie 50 
möfcl) 30fef, m., überlänbcrftr. 15a/3 r. 
9\oefcl) 2l3i1ljclm, 9Jt., 'ßlumenftr. 35/1 
9\oöfc~inger 2eoltl)arb, m., ~niferftr. 19c/4 l. 
9\ofe ~nllalee, 1.l3l)., 2ieb@tr. 28/3 
9\,öfemeier ~ljarlotte, ~lj., ~e$toucl)e$ftr.45 
9tofenberger G5ünt1)cr,9Jt.. ~anbweljrltr. 29 
mofenbufdj rot. 9tapljnela, ~l)., ~linigillftr. 38 
9\ö.sler 30fepl), 9\., ~m 93adj 3 
mofi ~j((1J, Wt." 9leuaubing 
mofibacl) ~lbert, $t., 2eo.polbftr. 49 
9tofibacl) ~urt, 9\., ,meitmorftt. 28 
möfiler GJergarb, ~f)., ~lUtenftr. 2/3 1. 
9\oefiler GJuftav, SßIJ., 6djwinbftr. 21/1 
mofintann ~loi5, 9t., ~mnlienftr. 5/3 
m,öfiner ~bitlj, mt., ~llgertorftr. 4/1!. 
9\oft granö, illl., Sjcqog.Sjeintid).6tr. 36/1 
9\otengan Sjerman grgr. VOll, g., ~malien. 
ftrafie 99/2 91gb. 
motlj ~bolf, Wt., fanbwe1)rftr. 75/1 
motlj ~nton, illl., 6iegfriebftr. 18/4 
9\otl) G)ertrub, I.j3g., metertniirftr. 4/1 
motf) Sjermann, I.l3lj., 2obbechftr. 5/3 
motl) Sjertl)a, Sßl)., fiebigitr. 10cj4 1. 
motl) ~äte, ~lj., .G5ifelaftr. 29/11. 
9\ot1) 2l3il~elm, I.l3lj"., ~bellJeibftr. 36 
9totljenllidjer gran3, $tl)., 2ubroigftr. 19 
motl)enftein 9tut, mt., 60nnenftr. 23 
miHljlein $.)~rmann, ~f)., s)bmnen3ing, ~b.olf' 
Sjitler.6tr. 34 . 
9\otljfdJilb I!lbmunb, rot, finblvurmftr. 19/4 
9\ottmair ~re$3en3, ~lj., Unterer ~nger 2 
mouengoff ~lbert, mt., ~m GJlorkenbad) 8 
9tilroar5 Sjowarb, illl., s)IJmftr. 12/2 
mo,rel, ~t\tft, 'mt., 6d}il!erHr. 15/1 
9tOl) 6aurenbra maH), 3., G5octljeftr. 21/1 
9\ubncr 9\ubolf, mt;, 150m 6tr. 74/3 . 
mübfa~en . $.)eln3, illl.; saelgrabftr. 1/2 
9\~bfamen . 2l3a[ter, ~lj'., S)1)luitr. 12/3,L 
mürkert E5iegf;ri~b, M., 5:)beronger ~?/4 r,. 
9t~b~l ~onru.e)~, '1.l3l)., U!lt~re,r ~nge,r· 2 
9tublgkclt m~ltl), $., 6Wwlllltljalerftr.' 24/~ m 
müblllser Sje1wut; 9.lr., 9to,t~ni~nhf~r. 1/4 . 
37 
9tilbinget $.)itbert; IJ3g., stgerefienftr. 27/3 L, 
9tubloff $.)ans, \pI)., fuifenftr. 23/2 ' 
9tubno.9tub3ins.ltu Srma von, ~., SBürhlein. 
ftrane ,17/2 
9tuboIf m3ilgelm, 9Jt., ~abelsbergerftr. 79/4 r. 
9tuboIpg $.)ans, st., S::Ürhenftr. 81/2 L ' 
9tuf S:riy, mi., (ßoetgeftt. 32/0 
9tuff lUuguft, mi., mtitteretftt. 8/3 L 
9tügge $.)einrid), IJ3I)., IUbalbertftr. 32/0 L 
9tugl (ßeorg, illt., :Dfetlinbenftr. 8 
9tügl 6l)bnel), illt., 9Jtatgilbenftr. 5 ($.)ofp.) 
9tilgIe-fllienftern $.)ans.'soad)im, von, 9t., 
~(fenI)eimerftr. 18/3 
9tümmler \molf, IJ3g., 6tarnberg, 'sofef-
gifd)gaber.6tr. 15 
9tumpeIt $.)erbert, mt., lUuenftr. 86/2 
'9tumpus ~arf, 6t., Sagerftr. 5/2, 2. lUufgg. 
mumh $.)e{mut, 6t" IUbalbertftr. 9/0 
munge :Dietrid), IJ3g., :Dietfinbenftr. 32 
mupp 9Jta~, 9Jt., $.)ans.6ad)s.6tr. 6/21., m. 
muppert $.)ilbegarb, Wt., 6teinsborfftr. 13/2 
muer ~rilta, illt., $.>alJbnftr. 5/2 
mufd) lJ3auI-$.>einrid), IJ3g., \meftenrleber-
ftrane 18/1 
9tufd)enburg ~rnft, 1J3f.J., ~arfftr. 31/01. 
mufer ~f.Jrentraub, mt., 9Jto3artftr. 14/0 
mun altartin, m., IDfenbutgftr. 6/4 
9\uffe Sofefine, IJ3g.9J1., 6d)eUingftr. 60/2 r. 
miitg '~ngilb, illt., :Dacl)auer 6tr. 21/3 
. mutgs $.>ans-$.>erbert, 9\., IUbalbertftr. 88/3 r. 
miltten IUnna, illt., ~ettenhoferftr. 22/2,6b. 
m1)chmann~ ~tto, 3., stl)aIhfrd)ner 6tt. 11/31. 
, 
6abrowshf ~ar(gein3,' illt., fanbwegrftr.32c/3 
6ad)fcnmaier gran3,- IJ3g., grano-Sofepg-
6trane 18/2 
6achen UrfuIa·Maria, IJ3g., 6d)IUantgaler. 
ftrane 98/2 
6achmann ~rwin, S::., ~uffteiner IJ3fa,y3 
6aboc roterrill, 6t., ~örresftr. 8/3 r. 
6age IUnna-wtarla, ~l)., IUbalbertftr. 41/3 r. 
6aHer $.)einrid), m" IDta'ria.stgerefia.6tr.20 
6aflct 9totbert, 9Jt.,. ~oet{)eftr. 21/1 r. 
6alfinger S::geobor, 1J3f.J., ~l)mftr. 9/2 
6alfMr $.)etmann, 9t., ~uguftenftr. 88/3 I, 
eaHer ~lois, 9\.6t., 'sahobsplay 4a/4 
6alm $.)ans, 6t., (ßeorgenftr. 26/3 
6amberger feo, m.6t., 6opI)ienftr. la/l r. 
6amig ~bragbn, 9Jt., 6onnenftr. 5/2 
Gammech $.>erta, ~l., 9J1ittererftr. 2/1 
Gämmer Sofef, IJ3g., IDta~imilianeum 
6ammet $.)elmut, m., stiirhenftr. 58 
9t.6 
6anbfuc1)s m3iH)elm; 1131)., \Blütcnftr. 14/2 t. 
'6anbller "lUlbert" 1131)., (!jrongeHeIoge, (ßeorgenftraue 3 , 
6dnbtterlUnnertcfe, 3., IUlpenplay 5/3 
6anbo3' IUngele, 1131)., IUmalienftr: 95/3 
6mln ~iitge, 3., \malt.erftr. ,25/1 
6aran 'SBerngarb, 3'1 IDtaifad), \Braugausftr.6 
6ar~ $.>alls.griebrid), IJ3g., IUrcoftr. 12/3 ' 
6aHe ~lmar, mt., ~Iatenftr. 1/0 
'6attfer (!jüntger, g., stiirhenftr. 54/2 
6attler $.>elmut, IJ3g., 6d)eIlingftr. 38/2 1. 
6auer (Elifabetr), 1J3f.J., ~obellftr: 11/3 
6auerbrud) griebrid), illt., 9J1atgilbenftr. 2/4 
6auermann 'sogann, IDt., ~ermaniaftr. 5/4 
6aur fuitpolb, 9J1., gürftenftr. 10 
6alltter (ß,ifela, - IJ3g.,. \Barer 6tr. 73/1 
6auage ~ftr)er, 1131)., grano-'sofcpl).6fr. 20/4 
6a~ griy, IJ3g., stl)ercfienftr. 104/3 
6a~e 9\id)arb, IJ3g.,9J1a~imiliansplay 14/0 
6al)le $.>ans, 6t., \Barer 6tr. 58/4 
6al)Ier ·IDta~, m., m3agmüllerftr. 21/2 1. 
6d)aal ~arl, S::., ~olbergerftr. 7/0 r. 
6d)aberl Sofef, m., ~yengaufen47, b.:Dad)au 
6d)a-d)inger 9\ubolf, m., Sofepgfpitalftr. 16/1 
, 6d)abe \malter, illt., 6d)wantgalerftr. 24/4 
6d)äbl $.>ermann, g., 1J31ayl 7 
6d)äble ~arf, ~l)., 1U1Igsburg ~linherbcrg35 
6d)äbler Srmgarb, 9J1., \milf)eImftr. 17/2r. 
6c1)äfer IUcI)im, ~t., fanbwcgrftr. 53/1 
6d)äfer ~berf)arb, rot., mtatl)ilbenftr. 5/4 
6d)äfer ~nfabetr), IJ3I)., grano-Sofef.6fr. 6/0 
6d)äfer griebrfd), IJ3g., (!jrafratl) 100 
6d)äfer $.>ein3, rot., -\Baaberjtr. 49/1 L 
6d)äfer $.>eribcrt, ~ga., stengftr. 4/3 r. 
6c1)äfer $.>ilmar, illt.; '(ßoctgcftr. 51/3 
6d)äfer Sogannes, 9J1., fallbwcgrjtr. 72/2 
6cl)aefcr ~urt, illt., ~aifcrftr. 13 
6d)aefer mtaria, 3., 6onnenjtr. 26/1 
6cl)äfers Ql3erner, st., E5d)eUingftr. 22/3 - , 
6d)affner ~ttmar, mt., 3tppelinftr. 67/2-
6d)ägger lJ3eter, m., beurlaubt 
6d)ägger 9\ubolf, mt., $.)cqogf.pitalftr. 14/2 
6d)aibl $.>ans, ~~., lUugsburg B 203 
6d)alh $.>Ubegarb, IJ3IJ., fod)l)am, im $.>ahl 2 
6d)aHt Sofef, m.6t., ~üniginftr. 63/1 ' 
6c1)all (!jcorg, 3., S::egernfcer·fallb-6tr. 49/1 
6d)aUCllbcrg IUbolf, mt., (!joetf)eftr. 53/4 ' 
6c1)aller gerbinanb, m., micblftr. 9/2 
6c1)allwcgg ~tto, rot;, ferd)cnauer 6tr. 10/0 
6d)anberl $.>ans, g., ~eftingcnftr, 27/2 1. 
6d)apfd)al ~eorg, 9]1., mtaria.(Eicg~6tr. 64 
6d)a.plrn' ~lifabctl), ~l)., 9tömerftr. 23/1 r. -
6cl)arf \merncr, st., stiitkenftr. 81/2 r. .-
6d)arff IHrtur, mt., fallbwcgrftr. 39/2 L 
e 
6d)atff 2BaIt~er, 9t., !!:>iaUilftr. 4(2 
6d)arnag( 'llnton, 3., gnnere 2Bientt 6ft. 42 
6d)arnagl S)ebroig, 1J3~., ~aulbad)ftr. 49 
6d)atret fubroig, 1J3~., 'llmallenftr. 37/3 t, mtb 
6djartuäd)ter ~arl, 1J3~., ~arlftr. 21/0 
6d)afd)ing ~ar(, 1J3~., 6t ... lJ3auls.lJ3lay 8/3 
6d)aH 'lliois, rot., $tumbltngerftr. 34/0 l. 
6d)a.t S{!arl, $t.,<i5ifelaffr. 28/2 r. 
6d)ae!l gran3, S::., 'llmalienftr. 27/3 
6d)ätle fubroig, S::., fanbsberger 6fr. 108/21 
6d)au ~r~arb, m.6t., ~rcisftr. 52/2 r. 
6d)aumbergSrmingarb, 1J3~., mofenbufdJftr. 1/1 
6d)aurer S)einrid), sr., $tuftftr. 2/0 
6d)ed}inger go~ann, $t~., fubroigftr. 19 
6d)ebel S)ans.2Berner, mt., grauenlobftr.2/3 
6d)ebl 6ebaftian, illt., S{!aamalrftr. 31/4 
6d)emr ~rid), illl., fittbrourmftr. 62/1 
6d)eibecft molf, eJt., feopolbftr. 68/1 
6djeib, geb. seilttgen, ~erba, 6t., 
~ietltnbenftr. 3 ' 
6d)eib <i5cr1)arb, rot., Unertlftr. 11/4 I. 
6d)eibeler mubolf, 6t., ~balbertftr. 108/3l. 
6d)eibl S)erroig, 3., S{!aulbad)ftr. 92/3 
6d)eibt molf uom, ill1., mat~ilben.S)0f.pi3. 
6d)ein S)ans, rot., Smplerftr. 60/1 L 
6d)einer form3, 3., '9Jtninburger 6fr. 20 
6d)eiroiler ~broin, S::~., S{!öniginftr. 77/1 
6d)elkopf ~nton, 1131)., 6cl)äringerftr. 6/1 r. 
6d)eU S)nns, 1J3~., 93i1s~ofener 6tr. 7 
6d)eUer ~arI, $t., matimillanftr. 20b/2 r. 
6dje{(eter S)eintid), rot., ~torbenbftr. 45/2 m. 
6d)eUig 6igfrieb, m., grnn3-Sofepg.6tr.23/0 
6d)enberlein S)nns, mt., 6d)roant~alerftr. 79/2 
6d)enk S)ugo, $t., fieblgftr. 10a/4 r. 
6d)enk s{!laralies, 1J3l.J., mten31nger 6tr. 13 
6d)enk lJ3l.Jilijljl, m., mebftr. 2 
6d)enk uon 6tauffenberg, S)ans cr:griftoplJ, m. 
gtiebtid)ftr. 31 
6d)enkl ~tto, 9t.6t., 9teitmorftr. 28 
6d]eppn griß, illt., ~oet1)eftr. 49/1 
6d)eppa<4 mtaja, 1131)., st1)ereiienftr. 13/8 
6d)erer griebgelm, illt., finbrourmftr. 69/2 I. 
6djerer Sofef, m., 9Jtarienftr. 24 
6d)erer ~arl, 3., !!:>aiferftr. 50/3 
6d)erer illtarcel, mt., beurlaubt 
6dJerl 'lluguft, m., G5eorgenftr. 28/2!. 
6dJerl Sofef, m., S{!aulbad)ftr. 20 
6d}erm 'll(bert, illt., !!:>nd}nuer 6tr. 15/4 
6d)ering f.Dankmar, rot., ~eorgenftr. 13 
6dJerr S)ans, 6t., mettreutgerftr. 11/2 
6dJerrer S)ermann, mt., ~oetgeftr. 21/2 r. 
6d)etting fubroig, rot., 6enefelberftr. 12/1 r. 
6d}eu G5iint~er, g., G5ljelaftr. 1/2 
6d)eu ~tto, st., mOfenbufd}ftr. 8/0 l. 
38 
6dJeu 6ebaftian, 'Wt., ed)roant~lllerftr. 35/1 
6d)euer Smo, m., fiebigftr. 8 
6dJeuer lJ3aul, 3., $tf)mfienftr. 41/2 
6d)euermann ~onrab, $t~., 6t.·~nna-
6traüe 12/2 
6d)eufele 'llbolf, 9t., !!:>aiferftr. 5/2 I. 
6d)croe mullolf, rot., stumblingerfh;. 34/01. 
6d)idt ~rroin, m., meutterftr. 26 
6d)idt ~eorg, 3., 6enefeIberftr. 11/11. 
6d)idt S)eImut, mt., ~ttoftr. 3b/3 
6d)idter S)ans, 3., 'llugsburgerftr. 4/2 
6d}iebl ~~eobor, illt., 'llmallenftr. 93/1, mgb. 
6dJleber 2Bolfram, m., 'lfeuüere 9.natlmiltan. 
ftraüe 20 
6d)iekofer S)erbert, 3., G5oetl)eftr. 19/3 
öd}lerbe! it~eobor, 1J3~., 6t .• ~llna~1J31. 8/21. 
6dJiermacft S)erbert, mt., ~et)erfl'ergerftt. 42 
€5dJieftel lJ3aul, 1J3~., ~tlrfilrftenftr. 14/2 1. 
€5d)iffel~oI3 'llbolf, 1J3~., S)eimmmftr. 32/2 r. 
6djiffe1~oI3 feon~arb, 3., ßd)!ieffenftr. 20/3 
6d)lffmad)er G5erb, ~., fuifenftr. 67 
6d)Hd)er ~mbros, S::~., fubtlligftr. 19 
6d)j(ffart~ S)ans" rot., 93ergmannftr. 41/2 r. 
6d)il!er SO~Clnnes, $t., 6d)ellingftr. 78/2 r. 
6dJiUer ~urt, m.6t., st~mfienftr. 71/2!. 
6d]iIler fUblllig, 6t., ~oet~el'lab 2/1 
6djilIing ~ernI)arb, m., ~oet~el'lab 1 
6d)iUing S)einrid), $t., ~unigunbenftr. 23/1 t. 
6d)i!!ing S)elmut, $t., mtauedttrd)nerftr. 2/2l. 
6djiUing S)ermann, ~., S)irtenftr. 17/2 1. 
E5d]ilIing 9Jtarie·st~ms, 1J3l.J., Q)ürkleinftr.12/2 
6d)iUinger Q}3alter, 1131)., s::ürkenftr. 77/8 r. 
6djillo S)ans, m., miaria.gofefa.6tr. 2a 
6(~imlte S)ans, !!:>r., $t., ~t1\nttUerftr. 11/3 l. 
6dJimke S)erbert, m., 'llrcisftr. 48/1 
6d)tnbler G5UftIlU, 9.11., 93iellerftelner 6tt.29 
6d)inbler lJ3aul, m.6t., ~ma(ienrtr. 99/2 I. 
6djinblmal)r Sorep~, stl)., eubrolgftr. 19 
6d)in~ammer feojlolb, 1131)., ~eus({nitr. 6 
6d]!nner ~rnft, 3., 'llintnillerftr. 20/2 
6d)ips ~urt, '9)1., ~balbertrtr. 33 
6dJirmbeck 6iegfri~b, 9Jt., finbwurmftr.l08a/2 
6d]irmer S)ans, mt., !!:>ad}auer 6tr. 36/1 I. 
6d)ifd)koff füben, 3., 6enefelberftr. 10/2~. 
6d)läfer $)elmut, 1J3~., ill'ta~imUlllneum 
6djlaegel ~rl)arb, im., illtaffetftr. 4/3 
6dJlamjl fUbroig, 9.11., ~!luerftr. 5/1 1. 
6d)leburg ~nna, 3., ~ral)msftr. 7/3 
6djledjt 6iegfrfeb, m., 6d)ommerftr. 19/2 
6d)legel ~mil, 3., 93allel)ftraüe 28/3 r. 
6djletner S)orft, 9t.6t, 6d)ellingftr. 70/3 
6djlenker S)nnsjiirg, mi., 6dJUlerftr. 16/3, mtb 
6d]leümnnn S:riebrldj, illt., muj}baumjtr. 12/3 
6d)lid]tcgrol! ~üntl)er 11011, mt., ~I)mftr. 1/3 
89 
5d)ltdtenrleber S:ran~, IDt., m3öl't~ftr. 19/0 1. 
6d)lIklm m311~elm, I.l)~., beurlaubt. 
6d)ltnft ~ofelllarie, 6t., rotailmUhlnftl'.15/4 
6d)lippe Eolld)im, I.l)~., S)absburgerphln 4/4 
6d)1I~ Silrg, rot., \l3artug, \l3rinaregentenftr. 1 
6d)liigel 6uff, rot., Illugsburg, 
fange @affe F 250 
6djlömer S)ans, ~~., ~attenbad)ftr. 16/2 
6d)loffer IDtllrgarete, rot., 9tibelungenftr. 50 
5d)lube S:rfn, ~., ']lmalienftr. 83/3 
5djliiper ~~erefe, IDt., 6djommerftr. 14 
6d)lüter €rnft, IDt., fiubrourmftr. 79/2 
6djmadt m3altraut, rot, tlon-ber.~ann$6tr.20 
5djmäbel €(ifabet~1 tlon, \l3~., 60((n, ~((bred)t. 
~ilm.6tr. 17 
6d)mal~ofer ~ri!J, 3., 3enettiftr. 26/2 r. 
6d)ptllli! Eofef, mt., Q3al)erftr. 73/1 
6djma(( €rld), rot., Illmalienftr. 20/4 r. 
5djmal3bauer ~ottfri~::', \l3lj., fuifenftl'. 49/2 
6djmal31 ']llois, IDt., ~oetljeftr. 29/2. L 
6d)maus Illlbert, 9.11., feopolbftr. 35/2 
6djmaus S)ermaun, IDt., .ealtbroe~rftl'. 14/3 
6djmaufer ~ertraub, I.l)~., ~lemensftr. 8/2 
6d)mauü ~tto, I.l)~" ~abelsbergerftr. 51/3 
6d)meinner rotanfreb, mt., \l3aaberftr. 48/4 
6d)mib Q3runo, r:m., rotallerhirdjerftr. 2/1 
6d)mib €r!)arb, IDt., 6djieüftättftr; 23 
6djmib €rroiu, ~., ~ettingenftr. 23/2 r. 
6djmib S:rano, rot., ~beroe(hofen b. ~rafing 
6djmib S:rana, M., ']lugsburgerftr. 19/3 L 
6djmlb S:rano-Eofef, I.l)l)., ~ife(oftr. 2/0 1. 
6d)mib S)elnrldj, M., I.l)ötfdjnerftr. 16/2 
6djmib Erma, \l3lj., I.l)linganferftr. 37/1 r. 
6d)mlb Eofef, mt., 3ltlelgftr. 9 
6d)mlb Eofef, rot., ~ermaniaftr. 36/4 r. 
6d)mlb Eofef, \l3lj., Illmallenftr. 99/2 
6djmib Eofep~, I.l)~., 93olpinlftr. 47 
6d)mib Eofeplj, M., febererftr. 25/2 
5djmib ~orl, alt, Sofep~splan 7/2 
6djmlb fubroig, 3., 6djrodgcrftr. 10/3 
5d)mlb Mart~a, rot., ~bermen3ing, 
~bolf.S)ltler.6tr. 106 
6djmibMa!:, rot., Eckftattftr. 12/2 1. 
6d)mib ~ito, 3., \l3al)crftr. 43/2 1. 
6djmlb ~~eobor, ~., Illmalicnftr. 47 
6d)mib Wj(~elm, rot., lllugsburs,6djä3lerftr.l 
6djmib xatler, ~~., ~-öntginftr. 77 
6d)mibbauer €buarb, ~., 6djentngftr. 40/2 
6d)mlbbaur Sofep~, \l3lja., ']luguftenftr. 8/3 
5djmiblnger S)ans, IDt., rot(tn~arbtftr. 3/0 
5d)mibt ']lle!allber, ~., ~balbertftr. 62/1 r. 
6djmlbt ']llfreb, ~., 6dje!lingftr. 44 
6d)mlbt ~orls, I.l)~., .s\lonrabftr. 7/4 
6djmlbt €tlalul fe, \l3lj., €lIfabet1)ftr. 44/2 
e 
5d)mibt S'riebrld), alt., ~aiferftr. 48/2,e 9tg. 
6d)mibt ~eorg, ~., IlllnmUlerftr. 20/31. 
6d)mibt S)ans, ~., 9teureut1)erftr. 22/2 
6djmibt S)llns, 9t., ~~ereflenftr. 27/1 1. 
6djmlbt S)ans, I.l)~., Illmaltenftr. 67/4 
6djmfbt S)eino, rot, fanbltle~rftr. 47/2 
6djmibt S)eino, M., ~oet~eftr. 6/3 
6djmibt S)elmut, 9Jt., .s\lapuöinerftr. 9/1 
6d)mlbt S)Ube, I.l)lj., 6djiUerftr. 12/3 
6djmibt Sfolbe, I.l)~., .s\laulbadjftr. 49 
6djmlbt SOd)en, M., Wibenmal)erftr. 15 
6djmlbt So~anna, \l3~., ~ilrkenftr. 101 
6djmlbt ~Ilrl, rot., 9teidjenbndjftr. 16/3 r. 
6djmibt feon~arb, ~.6t., Untermenaing, 
@rilnfped)tftr. 9 
6djmlbt fuitpolb, ~., ~mi1,,9tiebel.6tr.16/0 t. 
6d)mibt 9Jtartlna, 3., ~oet~eftr. 48/2 1. 
6d)mibt ~shar, mt., .eanbroe~rftr. 16 
6djmlbt ~tto, rot, ~anbroe~rftr. 16 
6djmibt ~tto, I.l)~., .s\larlftr. 28/1 r. 
6d)mibt \l3eter, ~., .s\laulbad)ftr. 15 
,6djmibt 6tefau, 9t, ']lrcisitr. 51/3 m. 
6djmibt Werner, 9t., ~oet~eftr. 6/3 
6djmlbt Wolfgang, \l,)~., .s\laiferftr. 1/2 
6djmibt Wolfgang, M., s:Iiegenftr. 3/2 
6d)mibt 'imo(fgang, rot., ~~alhirdjner6tr. 82/2 
6djmibt~~umont grana So~annes, ~., 
I.l)rill3regentenitr. 18/3 
6d)mlbtmü((er €beltraub, \l31)a., ~nöbelftr. 13/3 
6djmibt.\l3auli €bgar uon, .9t., ru;nigtnftr.73a 
6djmieb ~ubolf, IDt., S)eÜitr. 27/2 
6djmiebehnedjt Sngeborg, I.l)lj., S)eÜftr. 28/1 
6djmleg S)ermann, ~.6t., beurlaubt 
6djmlt ~am\((e, IDI., 6djiUerftr. 32 
6d)mitt ']llfreb, ~~., beurlnubt 
6djmitt ~orl$, IDt., .s\ltlrlitr. 64/3 1. 
6djmitt €rnft, ~., euifenftr. 51/3 
6d)mitt €llgen, ~., ~Ingseisftr. 5/2 1. 
6djmltt ~eorg, an., 93lhtoriaftr. 1/4 
6d)mitt @ünt~cr, ~., 'imibcnmat)erftr. 15 
6djmltt S)alls, ~., 6djünfelbjtr. 17/0 1. 
6d)mltt S)ans, ~., \l3ergmannftr. 35 
6djmltt S)einridj, S:.. ~engftr. 24/2 ~tljs. 
6djmitt Sofcf, I.l)~., fuifenftr. 68/2 m. 
6djmltt .s\larl, \l3~., .s\laulbndjjtr. 31a 
6djmitt ~arl, 3., 9tljmlll)enburger 6tr. 191/1 
6djmitt fierel, 3., S:lemingftr. 20 
6djmltt Magbalena, I.l)~., .s\lannlftr. 5/3 1. 
6djmitt rot. 9tenata, 1.l)1)., Illbalbertjtr. 31(1 
6djmltt Werner, \l3~., .s\larlftr. 61 :: 
6djmitt 'imerner, 9t., l.l)ien5enauerftr. 10/1 
6djmlttlng Sotef. \l3~., 6d)ellingjtr. 22/3 
6djmlttmnnn €rnft, 9t., Wlbenmatjerftr. 50/1 
6djmi!3 S)ons, rot, 6d)ellingftr. 52/1 r. 
6 
6d)ml§ 9\ubolf, 3., (\)räfelfing,6d)lageter. 
ftraj3e 9 
6d)mii} $.t~eo, 3., 6d)illerftr. 12/2 r. 
6d)min m3alt~er. 9Jt., 6d)iHerftr. 30/2 (. 
6d)moll $.)ans, illt., \j3ettenltoferftr. 10a/3 
€5d)murIt $.t~eobor, SJt., ,Smplerftr. 54/1 l. 
6d)murIter 9Jtid)ael, 9\.6t., ~malienftr. 71/4 
€5d)mUrIter .9'riebricl), 3., ~anbltJel)rftr. 52a/Ol 
6d)nabbe SJtto, 6t., 93ilttoriaftr.· 24/1 r. 
6d)nabel $.)ert~a, SJt., S:l)ierfd)plau 2/2 
6d)nabel ~eo, ~I)., ~ubltJigftr. 19 
6d)neberger $.)ans, 9\., ~balbertftr. 41/21. 
6d)nerIto $.)ans.m3erner, ~Jt., 9Jtöl)lftr. 28 
6d)neebauer m3altl)er. ~n., ~anbltJe1)rftr.39/3 
6d)neemann ®erf)arb, $.t1)., $.tl)erefienftr. 160/0 
6d)neib 9\id)arb, \j31)., ~rugsburg, 6cl)umann. 
ftraj3e 17/0 . 
6d)nelber ~lfons, 9\., ~ai1lingerftr. 1/3 r .. 
6d)neiber ~bmunb,~., 6d)illerftr. 19/2 r. 
6d)neiber ~rl)arb, IDt., ~htbltJurmftr. 25/2 1. 
€5d)neiber ~tnft, \j31)., ~uffteiner \j3lay 1/0 
€5d)neiber $.)ans, SJi., (\)ebfattelftr. 28/1 1. 
6d)neiber $.)ans, \j31)., ~ictlienbenftr. 32 
6d)neiber $.)elmut, 9\.6t., $.)o1)enöol!ernftr.l04 
6d)neiber $.)erbert, 6t., \j3iettöenauerftr. 9 
6d)neiber $.)ermann, 3., ~ad)au, ~lIguften· 
felberftraj3e 5 
6d)neiber $.)Htrube, \j31)., ~mortftr. 2/3 
6d)neiber $.)ugo, SJi., ~Urltenftr. 58/2 
6d)uciber $.)lJmon, mt., ~effingftr. 8/1 
6d)neiber 'srmgarb, IDt., (\)lürItftr. 4/2 
6d)neiber .wad, .9'., Ma,rimilianftr. 30/2 
€5d)neiber ~lIbIVig, 9\., Ma,rimUianftr. 12/3 
6d)neiber SJiartin, mt., ~lIfabetl)ftr. 50 
6d)neiber 9Jtid)ad,\j31)., ~al['~rmiftr. 33/1 
6d)nelber mtid)ael, 6t., 3enettiftr. 10/3 
6d)neiber SJttmar, 9Jt., m3intl)irp1. 5/1 l. 
6d)nelber \j3au(, M., mtartlusftr. 4/2 
6d)neiber m3ill)elm, \j3l)a., ~Urrtenftr. 54/2 r. 
6d)neiber m3olfgang, \j3f)., meureutl)erftr.26/3 
6d)neibm, 93alentin, $.tf)., $.)eÜftr. 48/3 
6d)neibl)uber ~Iifabet1), mt., .9'ralln1)oferftr.28 
6d)nel! ~lfons, 6t., 3leblanbftr. 9/1 r. 
6d)netter ®er1)arb, 3., \j3Unganferftr. 9 
6d)niebers m3tH)efm, $.tl)., ~ma{jenftr. 17/2r. 
6d)niter $.)ugo, 6i., (\)lürItftr. 7/2 
6d)nitger $.)einrid), \j31)., ~rbafbertftr. 62/2 r. 
6d)ninfein ~le,ranber, \j3l)a., 3entnerftr. 44(1 
6d)niufer $.)erbert, SJi., 6d)ltJantf)alerftr.88/3 
6d)ninfer Sakob, M .. , 6d)meUerftr. 8/2 1. 
6d)niufer ~atl, 9Jt., ,SfabeUaftr. 22/0 
6d)ninler mta,r, mt., 'siabel!aftr. 22/0 
6d)niolein 9Jtaria, ~., 6d)ltJantl)alerftr. 37/3 
6d)nodt ~lifabetf), \j3l)a., Marsftr. 5/3 r. 
40 
6d)niibt -Warf,. 9\.6t., $.)ol)cnöollernftr. 108/3 r 
6d)norrenberg m3erner, \j31)., mergmannftr. 35 
6d)öbel 6iegfrieb, 9\., ®eorgenftr. 103/2 r. 
6d)ober grit, M., ~estolld)esftr. 18/4 t 
6d)ober ®abriele. illi., fanlllve1)rftr. 59/3 r. 
6d)ocR 9\obert, SJi., \j3rielmalJetftr. 20/1 
6d)orIt 9\ubolf, 91t., ~maUenftr. 49/2 . 
6d)oberer .wad, an., 9\eitmorftr. 49/1 
6d)tÖfer 'sol)ann, 3., m3eftermill)!ftr. 10/39\g. 
6d)01l $.)ermann, SJi., $.)inbenburgftr. 43/4 
6d)oeUer m3alter, ~l)a., 6d)w!nbftr. 21/0 
6d)ofa 'sofef, \j31)., ~uenftr. 82/2 t. 
6d)013 SJta,r, $.t., ~lugftr. 98 
6d)o13 9\ubolf, \j31)., S3:tallllenftclIftt. 10 
6d)omerus fambert, \j31)., ~estolld)esftt. 40/3 
6d)ün ~lois, ~~., .wöniglnftt. 77/1 
6d)tÖnberger ~tika, \j3l)a., ~malienftr. 10/1 
6d)önbetger 'imattht, ~ .• $.)ol)e<nDollernftr.67/3 
6d):önborf $.)ans, mt., m3il~elmftr. 17(0 t. 
6d)öne ~rna. \j31)a., 6.cl)elllngftr. 7/3 1. 
6d)öne $.)erbert. 'im., 6d)uorrftr. 5 
6d)tÖn1)ofer ~lfons, 3.. fubltJigftr. 29/0 r. 
6d)oenig ~balbert, $.tl)., ~otiftr. 4/0 r. 
6d)önlc mt. ~ertrub, \j31)., ~balbertftr. 31(1 
6d)'önlein .warf. $.t., 6d)elllngftr. 10/3 
6d)önmenler m3il~elm. $.t~., fubltJigftr. 19 
6d)önfd)eibt $.)elga, \j3~ .• (\'iifelaftt. 25/0 1. 
6d)tÖnfee $.)ubett, \j31)., mteraitr. 7 
6cl)önltJertl) ~rnulf, 9J1., S)Utcn!lpergcr. 
ftraj3e 107/0 
6d)oeve mta,r. ~., (\)eorgenftr. 35/3 t. 
6d)opper ~lfreb, 9Jt., 9\e!d)enbnd)ftt. 11/3 
6d)öpperl ~lIfabetl), 3., ~!nbltJurmftr. 7/3 r. 
6d)orfemmer m3alter, 9)1., (\)angl)ofetftr.60/2 
6d)örner 9\olf,\j31).,~!)erejlenitr. 72/2 
6d)orr ~eobegar, M., ~adftr. 59/2 
6d)orften ®Untl)Ct, mt., ~arlftt. 49/2 r. 
6d)ott m3alter, \j3~a., ~ietlinbell!tr. 5 
6d)öttler ®ertrub, ~l)., ~balbertftt. 7/1 1. 
6d)öttlet 9\olf. 9\., $.tUthen!tr. 68a/0 
6d)ön ~nbreas, \j31)., ~estoud)esftr. 38/4 
6d)ön $.)ans, 6t., 911JlnVl)enburget 6tt. 178/1 
6d)ovenberg $.)ehtrid), $.tl)., .9'te!jtnger.faltb. 
6traj3e 63 
6d)olJem 9\obert, illl., ~t1ifenftr. 47/2 
6d)räber $.)etta, m.6t., .~lifabetl)ftr. 5/1 
6d)ramm 9\obert, mt., ~lnbltJurmftr. 42/1 t 
6d)tamm 9\ubolf, ~n., $.)eÜftr. 13/0 (. 
6d)rebet m3olfgang, ~l)a., .wadftr. 23(1 t. 
6d)terIt 'sol)anna, ~r)a., ~anbltJe()I:ftr. 49 
6d)rerIter $.)eUmllt, 3., \j3ettenltoferftr. 10a/3 
6d)re!bet ~(fons, illt., \j3ettenkoferftr. 24/1 9\ 
6d)reiber $.)ans.Ulrlcl), :mt., feopolbftr.49 
6d)teiber 91t!d)acl, illt., ~fd)()eim 91t. 34 
41 
6d)reibmüHer Walt~cr, ;Jt6t., Marht. 
st~mfia.6tr.15 .. 
6d)rcier <ulbert, ~., <Ubl3reiterj'tr. 29/1 
6d)reier Walter, \l3~a., fillenftr. 77/3 
6d)remmel 5)skar, m., Sc!ting 
6d)repfer Sjeinrid), \l3~., stilrltenftr. 95/2 1. 
6d)rel)egg Sjans, \l31)., <Ugnesftr. 14/3 
6cl)rel)er S'rana WiUibalb, st~., 93eterinär. 
ftrafic 10 
6d)rcl)cr mubolf, st., \l3eftaloaoiftr. 30/21. 
6d)rel)er stl)omas, st., Sjol)en3011ernftr. 148/2 
6d)rlihcr ~~arlotte, M., 6d)wantl)alerftr.21/3 
6d)rocber ~rnft, M., fanbwe~rftr. 32/2 r. 
6d)röher S'rit, 3., ~ittererftr. 4/3, mgb. 
6d)clihec Sjilbegarh, 3., Sjcr30g.Sjeinrid) 
6trafie 34/3 l. 
6d)rßber Sjubert, \l31)., Wcnbel.:!:lietrid). 
6trafie 10/3 
6d)coebec 5)ttilie, \l3~., <Urcisftc. 25/3 
6d)roeher ~Rene, 3., 6d)iUcrftr. 32/4 
6d)rilber Wil~elm, \l3lj., 9Jl.ocsftr. 8/41. 
6d)dlber WiUi, 5'., 6d)adtftr. 6/2 
6djrotbcrger ~rnft, 5'., ®rafing, ®lonner 
6traf3e 20 
6d)clitet ®üntljer, \l3lj., E5d)ellingftr. 82/1 
6d)rotlj Sngeborg, \l3~., Ungererftr. 32/4 
6eljrott S'erbinanb, ~., Soljnnnis,pl. 1/1 
6d)ubert S'riebrid), ~., ~arlftr. 49/31. 
6djubcrt Sjein3, 3., ®oetl)cftr. 38/1 l. 
6el)ubert ~arl, 6t., 6eljcllingftr. 10/0 
6cl)ubcrt 9Jtargarete, 3., stückenftr. 103/2 
6d)ubert mubolf, m., 93iktot·6djcffel= 
6trafie 19/3 r. . 
6d)uc!t Sofef, ~., mumfotbftr. 4/2 
6d)uel;all <unna, \l31j., ~euf3m mofenl)eimer 
. 6trafie 83 
6d)uff Sjelmut, rot., 6d)wantl)alerftt. 22/3 r. 
6d):iiffner S'rit, \l3l)., ~balbcrtftr. 47/2 r. 
6d)ug ~arI, m., ®tüfclfing" <Ubolf·Wagner. 
6traf3e 22 
6el)ug stl)ea, \l3l)., Ssmaningcr 6tt. 64/4 {. 
6 el) ul) mld)arb, M., ~ugsbttrg, 91euburger 
6trafie .130 
6d)ul)mad)er <ulbert, sr., stih:kenftr. 94/1 r. 
6d)uler ~urt, wt., rotaria·stl)erefia.6tr. 2 
6cbuler 5)eribert, \l3l)., beurlaubt 
6d)iller <Ulfons, 9Jt., meid)enba,el)ftr. 6/3 
6d)uHe <ßernh, 93t., ®oetl)eftr. 43/1 r" 6b. 
6d)ulte Sjans, ~., fanhwe~rftt. 32/3 1. 
6cl)ulte ~arl.~rnft, \l31)a., ~arlftr. 61/2 I. 
6d)ultes 5)anns, \l3l)a., Sjel·309·Will)elm~ 
6trafie 21/3 r. ' 
6el)ultes muholf, 9t, .eod)~am, finbenftt.6 
6d)ult~eis <Ulbreel)t, un," \l3linganfetftr. 9 
6d)ultbeis Sofef, 6t., ~inmillerftr.29/2 r, 
6d)ul!} ~ntonie, mt., ~(emensftr. 76/3 
6d)ul!} Urfula, 9\.6t., ®täfelfing, 6tefant •. 
ftrafie 7 
6d)ul!}e·Sena Q.>etnl)arb, 931., 6d)1~antbaler. 
f~rafie 49 
6el)ul3 ~nneliefe, 9J1., S'tnuenlobitr. 22/2 I. ' 
6d)ula ~laus, W1., fnnbwel)titr. 20 
6d)u13 :!:lorot()ea, 9Jt, stl)eatincrftr. 32/3 
6d)ulij IDorotljca, 9:11., 6,d)wantf),llerftr. 37/2 
6d)ul3 ®erl)arb, \l3l)a., 6o,pl)icnftr. 1/1 
6d)ul3 ®ünter, 6t., ®füc!tftr. 15/2 
6d)ula \l3aul, rot., ®oetl)eitr. 51/21. 
6d)u13 6enta, \l3lj., stürkenftr. 99/0 
6djul3e Sjein3, m., ~malienftr. 71/2 
6d)ulBe Werner, \l31)., 93ilttoriaftr. 11/1 
6d)ul&e.~Uen ®erf)arb, 9Jt., <Uuguftcnftr.3fl 
6cl)umacl)er mtanfreh, m.6t., ~ilniginftr. lOf1 
6d)umacl)er mubolf" m., Ssmnntnger 
6trafie 62/3 
6d)umann 5'rib, \l31)., (!jabelsbergerftr. 53/3 r. 
6d)umann 5)einrid), rot., fanbwe~rftr. 37/3 l. 
6d)ilmann 91ta~, 3., 6t .• \l3auls.\l31. 7/11. 
6d)ums fenn, illt., <ßiktotinp{ab 2 
6el)unc!t ~lfons, st., ~inmi((erftr. 13/0 m. 
6el)unc!te Urfu(a, 'im., 6d)leif3ljeimer 6t1'. 91/1 { 
6d)u,ppert molf, mt." mWl)lftr. 28 
6d)urid) .eotbnr, mt., ~i:Jolf·Sjitler.~aferne 
6el)ürrle' Sjeinrid), illt., :!:lietlinbenftr. 5 
6cl)ürrninger granö, 6t., stl)terfeljftr. 42/41. 
6el)ürr3lnger SoleI, 6t., stl)ierfd)ftr. 42/41. 
6d)ilfiler ~urt, \l3~., ~lbringcnftr. 10/0 
6el)ufimann ~nrl, W1., ,6d)wnntl)alerftr. 51 
ei el)ufter ~mil, 9t6t., 91l)lllp~enburger 
6trnf3e 209/1 I. , 
6cl)ufter ,~mil, \l3lj., ,Q.>ieberftetner 6tt. 20 
6el)ufter Sjans, \l3l)., ®ilrresftr. 11/2 r. 
6d)ufter Sjans, m.6t., fod)l)nm, S)omftr.14 
6el)ufter 5)nns S'riebrid), M., Sjot)bnftr. 5/2 
6el)ufter .eubwig, \l31)., 'J\ömerftr. 3/1 . 
6el)iltte \l3aula, 6t., D{)mftr. 17/0 
6el)ütte 93ilm,a, \l3lj., S'ilrftcnftr. 8/2 
6d)iltterer Sjans, m., \l3lnbl 8/1 
6d)ilb S'riebel uon, \l3l)., 9teberlingerftr. 47 
6d)ilb fubwig, \l3lj., G5abelsbergerftr. 30/2 m. 
6d)ilb 5)tmar, 9Jt., ~ettenltOferftr. 34 (Sjl)gien. 
Snffitut) 
6d)luaab S'rib, m., <ßelgrabftr. 19/2 
6cl)wnnb Sjebw.ig, \l3l)." Moria·m>nrM3tr. 5 
6d)waigl)ofer ~nton, 3., Sjol)enöoUernftr.76/1 
6d)lUnn3er m>ill) elm , \l3b., 6el)leifil)eimer 
6trafie 19/2 I. mgb. 
6el)wnrbt Socl)im, st., ~ma(ienftr. 71/1 
6el)wartl mUbolf, \l3lj., ,?BUddeinftr. 13/4 
e 
6djwara ~Ubert, rot, ~Ien5eftf. 88/3 I. 
6djwara ~rrfreb, 9\., S:Urltenftr. 45/1 r. 9\g. 
6djwara ~nbreas, 9\.6t., GJabeIsberger. 
ftraue 60/2 
6djwarä ~rigHte, M., ~eHenltoferftr. 21/1 GJ. 
6djwara ~orot~ea,6t., ~beI~eibftr. 27/1 I. 
6djwarä ~rwin, 9)1., ~oet~efh:. 34/1 
6djwara granö, IDt., ~ugsburgerftr. 8/2 I.r 
6d)warö GJeorg, 9Ji., 6djlörftr. 22/0 
6d)wara S)ans, 9)1., beurlaubt 
6d)warö S)elmut, 3., ~oetgeftr. 68/0 
6d)waq .fubwig, 9\., S:riftftr. 2/3 I. 
6d)wara 9\ubolf, ~~., S:~erefienftr. 124/2 r. 
6d)waröe m3erner, ~~., fanbwe~rftr. 43/3 
6d)waröenbelt ~I1fabet~; 9Ji., ~l)mp~enburger 
6trafie 36/1 
6d)waröenberg S)ermann, ~~., .roiIniginftr. 39/3 
6d)waröltopf m3aIter, 3., S)beranger 28/4 
6d)warömat}r S)sltar, 9Jt., fanbwe~rftr. 30/2 r 
6d)warömilIler S)ans, 9;1.,. S)ans.6ad)s. 
6trane 18/2 
6d)webow m3a{fer, ~g., ~balbettftr. 46/1 I. 
6d)wegerIe S)einö ~ber~arb, 9\., ~Ianegg, 
S)lirwartgitr. 1 
6d)weid)er IDtargot, 9Jt., fanbnte~rftr. 51/4 
6d)weiger ~abrieI, S:., GJeorgenftr. 64/3 
6d)weigert Ma~imiIian, ~r., 9Jt., 9Jta~i. 
mutanftr.6/3 
6d)weigert 9\ofa, ~~., 9)1a~imUianftr. 6/3 
6d)weiltert ~miI, M., fanbwe~rftr. 39/2 I. 
6d)weimal)er Sofep~a, .~~., S:Urltenftr.33/21., 
mlit1elbau 
6d)weiner S)ans, 3., ~e(grabftr. 125 
6d)weiner S)ermann, ·mt, 9Jtaiftr. 33/2 GJtb. 
6d)weiner Urfula, ~~., ~aulbad)ftr. 49 
6d)weiöer S)erbert, ~~., ~manenftr. 73/1' 6d)wenbemann 9\obert, 9)1., 9Jtalfenftr. 37 
6d)wenbner S)ans, 9)1., ~Iugftr. 122 
6d)wenk ~uguft, ~g., 6d)eUtngftr. 153/2 
6d)wen31 ~I1fabet~, ~~., 3ieblanbftr. 31/1 1. 
6d)werb .S)ubert, ~~., ~aifer.plan 11/3 
6d)werin 9\oIf gr~r. von, ~~., ~belgetb. 
ftrafie 8/3 
6d)wiebernod) GJer~arb, 9Jl., 6d)wantbaler. 
ftrane 24/1 {. 
6d)winbt S)ans, ~~., 6etb(ftr. 11/2 (. 
6d)wing <r.·rwin, S:., ~uffteiner ~Ian 3 
6eattergoob (!;velt}n, ~()., ~onrabftr. 4/4 
6ebImeier s)tto, 9Jt., .S)eraog,,9tubolf.6tr.31/3 
€Seebad) m3albemar, ~~., ~ieberfteiner 6tr. 29 
6eebauer ~eter, 9]1., S)ogen30({ernftr. 105 
6eebo~m ~gnes, ~~'J ®abeIsbergerftr. 43/3 
6eeger ~rnft, ~l)a., S'Uegenftr. 4/1 I. 
6eeger S)omer, ~~., S:Urltenftr. 58/3 
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6eeIemann ~laus, ~., @cmtfng 
6eeI~eim 9Jtarianne, 9Jt., 9Jtatgllbenftr. 11/1 
6eggeI ~mma, ~~., 6ternftr. 22/2 I. 
6eibert ~onrab, 9\., ..s:riebrid)ftr. 17/0 I. 
6eibert m3aIt~er, ~~., ~arlftr. 57/4 r. 
6eibel feo, s:g., s:ürltenftr. 63/3 I. 9\gb. 
6eibI ~Iois, 9Ji., S:IJalkirdjner 6tr. 130/1 
6eibI ~rnft, 9Jt., 6dJwnntgalerftr. 22/2 r. 
6eibI S)ans, ~g., 9\ambergftr. 4/0 
6eibI 9\ubolf, 9\., m3illtgiqJlan 1 
6eibImat}er .S)ubert, m1. , S'äuftIeftr. 6/2 
6eifert ..s:riebrid), 9)1., 9tingseisftr. 5/2 
6eiffert ~garlotte, ~g., beurlaubt 
6eiffert Sna, 9)1., ®IUckftr. 9/2 r. 
6eiIer S)tto, 9)1., ~afing, ~rinöregenten. 
ftrafie 1 
6eipel ~Ifons, S:., S)Ubegarbftr. 11/0 
6eis Sofef, 9Jt., s:geatinerftr. 16/3 
6eifier S)ans, IDl., S'riebridjftr. 11/2 r. 
6ein S'riebrid), 9\., IDestoudjesftr. 38/0 
6ein S'ri1}, ~~a., 6eeftr. 3e 
6ein S)ans, 9\., ~acgauer 6tr. 25/3 GJt~$. 
6ein ~ar[, ~r., mt., S'rieben~eimer6tr.20/2 
6eIigmann .S)ans, 9Jt., 6djubertftr. 2/0 r. 
6eIinger ~arI, S:., 3ieblanbftr. 8/3 1. 
6eHier ~be!bert, 9\.6t., $ibenmal)erftr.50/0 
6eHin S)elmut, S:~., GJeorgenftr. 50/1 L 
6cminario 91annie, 9]1., feopoloftr. 48/21. 
6emler ®ertrub, ~g., ~aulbad)ftr. 91 
6emmler Soref, 9)1., 6c~ulftr. 19/3 r. 
6emper Srmgarb, IDt., ~üniginftr. 41 
6enoer fubwig, ~., S'ranö·Sofepf).6tr. 15/1 
6cnf ~[jfabet~, 9)1., 91ibelungenftr. 50 
6enff S)ans ~ieter, 3'., ~balbertftr. 54/2 
6cnft ~rrbin, ~r., 9\., ~ieberftelner6tr. 20 
6enn~cnn ~arI~einö, 0)1., ~Iramftr. 11/1 r. 
6epp 9\ubolf, IDl., ~afing, 6d)ilnenftr. 1/0 
6ettgaft 6iegfrieb, 1.J31J., S:ilrltenftr. 58 
6eubelt ~ber~arb, ~~., fiebigftr. 7/3 -
6eubert ~nton, 9)1., 9\afpftr. 4/3 1. 
6eun ..s:tin, IDl., ~afing, 9\embranbtftr. 7 
6cwering S)ans .soacl)im, IDl., 'ßergmannftr.35 
6ct}bo(b GJufte, 1.J3f)., 6cl)elUngftr. 37/2 
6et}fart~ $erner, Wl., QBaltf)erftr. 24/1 r. 
6f)ainerman GJeroa, 3., ~ilrk(etnftr. 2/0 I. 
6~eblolvslti Sofef, IDl., ~auatiaring 24/1 
6~oemalter 9\idjarb, 1.J3f)., Q;lifabetf)ftr. 3/3 
6td)elfd)mibt m3alter, rot, fanbwe~rrtr. 31/2 
6td)erer ~lbert von, 61., s:gcatinerftr. 32/3 
6icl)erer $iH)clm, IDl., GJräfeIfing, 
&roffoftrafie 11 
6id)ler 9\obert, rot., 9\otf)munbftr. 8/3 I. 
6iebeck .S)e(mut, 9Jt., ~cterinärftr. 6a/2 l. 
6iebecker .su(ius, ..s:" ~önigi.nftr. 31 
4:8 
61ebentrlit 9tobert, 001., 'Hrclsftr. 46/2 r. 
6lebet! S:erbtnanb, ~l)., 5rontginftr. 39/2 
6ieburtl} S)ans, <.J3l)., €lifabdl)ftr. 39/2 r. 
6iege( Wertter, <.J3l)., <.J3t1ott)ftr. 9/3 I. 
6iegert 'Hnbreas, mt., 'Hbalbertitr. 41/4 r. 
6iegert S)ans, <.J3l)., S::l)alltird)ner 6tr. 71/2 m. 
6iegmunb Sgna3, <.J3l)., $eteriniiritr. 10 
6ieke Will)elm, 9J?, fanbwel)rftr. 6/1 
6iefnff gUrgen, <.J3l)., S::Urkenftr. 58 
6ieInnb SJtto.~retrldl, ~., (ßoeilleitr. 35/2 l. 
6ider WHl)elm, 9t.6t., \8teberfteiner 6tr. 28 
6iemens S\lIaus, <.J3l)., S\lBntgtnitr. 8/3 
6ieuer!:; S)ans, 9)1., l8arbaroHaitr. 15/0 
6Hbermann 'HIois, 9t., l8ieberftetner6tr.29 
6ilbernagd S)erbert, <.J3l)., 18ieberiteiner6tr. 23 
6imeonoff 'Hlelanber, 3., 3weigftr. 10/1 
6imon gakob, ~., 6uli)bad)er 6tr. 2/0 l. 
6imon 9tubolf, 9t., ~relfing, <Eclteritt. 10 
6imon 9tuboIf, S::., ~mnnenftr. lla/4 I. 
€l1mon Walter, an., 9Jllttereritr. 4a/2 
€l1nbel <.J3auI, <.J3l)., 6d)Ielj3ljelmer 6tr. 108/2m. 
61nger 'Hbo{f, m., S\la.pu3Ineritr. 22/3 1. 
6int) ~amiI, illt., <.J3aul.S)et)fe.6tr. 22 
61tH 'HIfreb, S::l)., fublul9itt. 19 
61ftermanns ~ad, ~., 6d)wnntl)alerftr,43/2 
€ltbberger SJtto, <.J3l)a., 'Hugsburgeritr. 14/0 
€liuers 'Hlf uon, 9t., ~idlenau 
6menb Wolfgang, 9t.6t., fulfenftr. 67/4 
6mitl) ~argaret, mt.,~aulbad)ftt. 49 
6mitmans ~ifehl, 9)t., tl."b .• ~ann.6tr. 24/2l. 
€loben SJtfrieb S:tl)r. uon, .<.J3I.J., 9teureutl)et= 
ftraüe 20/4 
6obomann rotargarete, 3., 9Jtatl)ilbcnftr. 5/4 
6ol)I S)erta, <.J3l)" 'Hltabemieitr. 15/2 
6oel)fe ~erl)arb, <.J3l)., s::ürkenftr. 89a/4 
60el)ner S::l)orolf, mt., ~onrabitr. 11/1 
'6il1rd) 9tubolf, 3., ~rüljllngitr. 5/2 
6iÖll 'Hlbert, mt, finbrourmftr. 99/2 
6iHlner ~arion, mt., 6d)roeigeritr. 10/3 
6iÖllner S::l)eobora, 9Jt., 6d)iUerftr. 16/1 
6010rt) 6wnt)no ~ntique, rot., l8am6tt.46/1 
6o(t( ~ran3, 9J?, 'Huenitr. 78/3 
60I3bad)er ~arl, S::lj., l8encbilttbeucrn (S\llofter) 
60loer 61egmunb, <.J3l)a., ~adjauer 6tr. 16/4 60mmer ~iferotte, ~., S)lnbenburgitr. 36/3 
60rge 9tuboIf, 9t., ~üdtenitr. 58/3 
60itmann gen. 6djeIlmanll ~arl WiIl)e(m,9t., 
l8eterinäritr. 4/1 
60tier 'Hbolf, IDt., 9tobert.~0d).6tr. 5/2 
60wabe S)ans, illt., finbluurmitr. 14 
6.pad)tl)o[3 SJtto, 9t., S::l.Jmfienftr. 56/3 I. 
6,pagl fubwf.g, 9t., S)oljClt30Hernitr. 81/0 
6paleclt S)ans~Zoad)im, ~'t., fuiienitr. 41/2 
6pang 'Hlbert, mt., 'llbalbertitr. 28/3 
6lJangler SJtto, IDt., 9teuftäbterftr. 6/2 
9Pan~elmer S:rit, 9t., fanbwel)rftr. 37/36&. 
~panl WU~elm, 9t.6t., 'Hrclsftr. 60/3 l. 
6pann S)ans.goad)im, <.J3~ .• I8rhmner 
6traße 24a/3 : : ~ 1 
6pannagl (ßregor, <.J3~., l8ieberite~ner6tr.29 
6panneberg Zofef, 9Jt., 6teitlsborfftr. 7/3 
6.panner fUbwlg, <.J3l)., stulbecltftr. 43/3 6b. 
6panut~ \Bolltet, mt., (ßifeIaftr. 3 
6.pabe WiUt), 9Jt., 6ellefelberftr. 5 
6.peclter <Ernft, ~., ~ambergftr. 4/0 
6.pecltmalln S)erte·Zlfe, <.J3l)., l8am 6tr. 34{2 
6lJedtner S)ans, rot., $olkartftr. 19 
6peIjr ~argot, mt., <.J3r1naregentenftr. 2f2 
6,peibel 'Hbolf, 9)1., ~oet~eftr. 49/1 
6qJeifebed)er 18runo, 9J?'1 ~ad)au, 'Hugufhm. 
Jelbe~ 6tt. 3 
6peifebed)er 9Ud)arb, 9t., ~ad)au, 'Huguften,. 
felberftraüe 3 
6pengel <Elmar, 9Jt., (ßoet~eitr. 45/2 
64Jengler ~rnft, 9Jt., 6einftr. 3/1 
6,pengler S)eimid), mt., WeHl)eim, oonnen" 
IU enbitr. 18 
6pengruber SJtto, mt., 9tomanftr. 30 
6.pengruber <.J3auI, mt., ~omanftr. 30/1 
6,perber gofef, 9Jt., S)oljenaollernftr. 67/3 (, 
€l.perlt tl. 9taeljtid) ~otraut, mt., ~j.felaitr.S~ (ßartenljaus 
6,perl S)arjolf, ~.6t., S::Ufttenftr. 81/2 r. 
6perle gngeborg, m.6t.,· ~ürkenftr. 27/1 t. (!) 
6perling ~urt, 3., ~omerftr. 5/1 l. 
6.perr ~rana, 9Jt" 'Huguftenftr. 28/2 
6perr S)ans<Zolld)lm, 6t., 6teinftr. 15 
6pm S)eHmut, 3., ~net~eitr. 44/1 r. 
6.perfd)nelber go~ann, 9.1t., <Eluh:aftr. 15/2 m. 
6qJdl) S:rana, <.J3~ .• 'Hmalienftr. 25 
6.piegel ~urt, 9t., Wittelsbad)eritr. 8/0 I. 
6.plegel ~eo, 9Jt., S)ol)en30((ernftr. 7/4 
6.piegl Zofef, 9t., 6d)ellingftr. 42/1 
6.pielterltiltter ~i'fe(a, <.J3lj.; ferdjenfelbftr. 30/i; 
6.piekerltötter S)einrtd), <.J3l)., l8am 
6traüe 84/1 1., ~tl)s. 
6.pielcr 9tubolf, 9Jt., 9tofenl)eim, 6iibtiro(er-
<.J3lan 3/2 
6.pies ~urt, mt, 6d)roeigeritr. 6/3 
6pieü ~urt, <.J31)., S::attenbad)itr. 5/2 r. 
6pieÜI ~ubwig, illI., ~umforbftr. lla/2 r. 
6pi!to,pulos 6piribon, m., ~eorgellitr. 15/2.-
6.pimmesberger IDtarf.Il, <.J3l)., s::ürltenitr. 2 
6.ponfel S)ugo, mt., 6d)iUeritr. 28/1 
6.poed <Er~arb, 9t.6t., 9tofentl)al 1/1 
6.poerl Walter, S::., S)o!jenijolletnitr. 25/2 
6poed Wolfgaltg, 9Jt., mOfelltl)aI 1/1 ~ 
6.prallbel \BiktoI, 3., 'Hrltuliitr. 210/2 
es 
6,prenger m3alter, rot'., ~(ifabetlJftr. 29/3' 
Spreti illta~. Sofepg ~raf tron, 6t., S)olJen. 
30Ucrnpla!3 8 
6,pring 6iegfrleb,. ~lJ., .~aumgartenftr. 1/1 
6.pringer ~ar(.S)cin3, 9Jt., :qdjwantgaler. 
ftrajie 24/1 1. . 
6.pringer mubolf, ~g., 6cl)lUantl)alerftr.24/1. 
6.prin3 S)ans, illt., 'l{rcoftr. 4/4.l. 
6tabel m3alter, .3., 'llugsbl\rgerftr. 6/0 
6tacl)onasha ~rlJftlJna, .3., ~ublUigsbab, 
9Jtoofacl) 
6taedtel ~äte, m., ~Ialtegg, 6cl)illerftr. 7 
6tabe Urfula, illt., ~aulbad)ftr. 49 
6tabelbauer ~ottfrieb, ~ga., S)irtenftr. 22/3 l. 
6tabelgofer rota~, m.6t." .3entnerftr. 31/4 
6tabelmat)r 9Jta.!;, Wt., Ulmenftr. 16 
6tabIer S)ans, 9Jt., G5eifelgafteig, 9Jtuffafftr.11 
6tabler S)ermann, mt., 6cl)illerftr. 12/3 
6tabIer Soganna, ~lJ., mefiben3ftr. 1/2 
6tabIer Sofef, :Dr., 9Jt., ~auk5')elJfe.6tr.17/3 
6tabIer 9Jta.!;, ~l)., ~öniginftr. 63 
6talJI ~lJriftof,. 9Jt., mtaiftr. 8/2 L 
6talJI G5eorg, .3.,®abrielenftr. 2/3 m. 
6talJI S)ans, m., mibIerftr. 78/1 L 
6talJI S)ebmig, rol., ~urfürftenftr. 16/3 
E?fiilJI S)iIbegarb,. ~lJ., ~!llalienftr. 27/3 
6talJI ~ubmig, ir., 6cl)elhngftr. 7/2 r. 
6taglin ~rnft, ~g., G5ermanienftr. 2 
6talJmann m3Uma, ~f)a., :Dad)auer 6tr. 23/4 
6taib irlJeobor, .3., irgeatinerftr. 51/3 L 
6taiger ~urt, ~ga., ~arer 6fr. 82/3 
6taUeid)er irgeobor, illt., mtaiftr. 8/2 1. 
6fammler 'llrnulf,m., irl)crefienftr. 60/4 r. 
6tanbI mubolf, rot., mtlliftr. 2/3 
6tangl ~arbara,~g., ~eftaloMiftr. 25/4 
6ta,pff ~aul, irg., fubmigJtr. 19 . 
6fargarbter m3alter, .3., 9]JatlJilbenftr. 8 mg. 
6tark 'llboff, ~g., 6d)ufftr. 19/0 
6tark 'llnna, ~lJ., ~e({erftr. 33/1 
6tark gri!3, m.6t., 'll'malienftr. 45/3 9\g. 
6tarke ~urt,~ga., ~auerftr. 3/1 1. 
6tarfe!3hi Slfe, illt., fanbmegrftr. 23/3 
6tafcl)en ~Uen, ~g., ~onrabftr. 3/3 r. 
6taubacl)er m3iUi, ~lJ., gürftenftr. 19/3 r. 
s;5taube S)ermann, rot., S:ran3·Sofe,pgi6tr.23/0 
6taubenmat)er irgeobor, ~lJ., S:runbsbcrg. 
ftrajie 12/1 
6taub!nger ~eter, mt., ~l1ltbsberger6tr.106/1 
6tauffen S)ans, g., 6cl)eHingftr. 66/0 L 
6tebe G5ergarb, ~g., ~ofing, 'llrnulfftr. 4 
Steben s::ltto, irlJ., 'll'nsbacl)er 6tr. 5/3 
6tefan! S)ans, 9Ji., ~aul.S)et)fe.6ti. 25/1!. 
6teffensltt) 9Jtarga, mt., S)er30g.S)einricl)· I 
6traße 32/0 
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6tegbauer S)ilns, mt., mtarsftr: 22/1 m. .' 
6teger mto, ~go., ~ar{ftr. 21/2 r. 
6teggilfer gr!!J, ~ga" s)olJen30llernftr. 83/3. 
6tegmüller ~ubmig, 6t., gran-3·Sofe,pg. 
6trojie 7/4 
6tel)le s::lshar, 9Jt., ~eftafo33iftr. 7/2 
6teicl)ele fUbmi'g, m., ,9teureuilJerftr. 15/3 
6.teid)ele ~auI, irlJ., ~niginftr. 77 
. 6teigertalJI SolJann, rot., fanbmel)rftr. 77/2!. 
6te!n ~bergarb, ~l)., m3altgerftr. 32/2 r. 
6tein ~[(en uon, ~lJ., s::llJmftr. 10/2 
6teln ~eorg, ir., gäuftleftr. 14/3 
6tein S)anns, ~g., 9teureutgerftr. 28/3 
6tein S)anns, illl., 1:anbmel)rftr. 40/2 r. 
6teinbacl) 6iegfrleb, 9)1., 1:l1nbmef)rftr. 5/1 
6teinberger ~ugen, mt., ~ergml1nnftr. 35 
6teinbriicl)el S)elmut, 9\., griebrid)ftr. 22/2 
6teinbriicl)el 9\utl) , ~g., -S'ri ebrtd) ftr. 22/2 
6teinegger ~laus, 9]1., 1:eHingftr. 6/0 
6teiner ~nfabetl), 6t., ~cn,polbftr. 55/4 r. 
6teiner 9J1. ~etrnnia, ~lJ., . 'llbalbertftr. 31/1 
6teiner Dttmar, mt., ®octlJeftr. 41/3 r. 
E5teinert m3Ugelm, mt., 9JtÜ{(erftr. 37/4 
6teinl)art 'lllbert, 9Jt., ~ettellltoferftr. 48/3 
6teinidte ~laus, m.6t., S:riebrid)ftr. 21/1 
6.teinle ~urt, 9\., illtotaffiftr. 2a/2 r. 
6.teinme!3 9\olf, ~lJ., Ungercrftr. 86/2 r. 
6tei!3 m3alter, .3., ~lemensftr. 45f1!. 
6tel3cr S:ri!3, illt., ~uifcnftr. 50/2 
6teI3le grana, rot., ~orneliusftr. 38/1 !. 
6teI3le 'll'bnlf, rot., ~ettenhoferftr. 22/1 
6temmer illta~, ir., ~uffteincr ~la!3 3 
E5te,pI)an €rnft, 9\., ~ofing, S)ainftr. 1 
6te,pI)on gri!3, ~l)., ~romenabeftr. 15/4 
6te,pl)cits Una, ~l)., ~aulbacl)ftr. 49 
6tep,p S)ans ~arf, m., ~ilsgnfener 6tr. 10 
6tepp rotadene, ~f)., 93ilsl)nfener 6tr. 10 
6tep,pmair Snfef, ~f)., 6cl)ufftr. 10/2 
6tern Srene, ~g., ~afing, gr!!3.9\euter~ 
6trajie 30 
6tettengeimer 'llffreb,3., ~rin3regenten. 
.pla!3 23/31. 
6teuer muboff, rot., fanbmef)rftr. 43/3 9Jtb. 
6teuer m3nlfgang, S:., ~aulbad)ftr. 15 
6tid)t 'lliois, m., ~efgrabftr. 25/2 L 
6ticl)t 9\ubnff, 'mt., 6cl)mantf)alerftr. 49 
6tieber, geb. 9Jtaier, Sngebnrg, ~l)., mta.!;. 
unn.®ruber.6tr. 1/2 r. 
6t1eM ~ubm!g, ~~., ~ieberfteiner 6tr. 23 
6t1el)ler m3Ugelm, ~lJ., 'llbafbertftr. 46/3 r. 
6tieI 'mtofes, ~g., 'lluenftr. 38 
6t!efberg 'mtorianne uon, .~l)., 'll'lfonsftr. 9/3 
6tinbt ~ad, ~lJ., 'll'malienftr. 17/41. 
6tlngl S)ans, ~g., .S)ogenijoUernftr.107 /0 
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6Unnet GJUnter, 9J1., GJoetl)eftr. 43/1 6b. 
6tippel gritl, stl)., 6d)ulftr. 8/1 r. 
6todt S)ans, 1.l31)., ~aulbttd)ftr. 38a 
6todt ~atl, 91., 6d)iuant~alerftr. 93/0 
6tadtl ~arl, 9Jt., fanbsbcrgcr 6ir. 15/1 
6tödtle 'nbalbert, 9Jt., rotarsftr. 22/1 m. 
6toffel m3alter, 9Jt., l.l3ettenltoferftr. 25 
6toiber griebrid), rut., 6djltJinbftr. 22/3 
6toitlncr 'nbel~eib, 1.l3~., 'nuguftenftr. 33 
6·tojanouic Blija, 1.l3~.,' Sägerftr. 12/1 r. 
6toll ~berl)arb, 61., u.·b .• stann.6tr. 10/0 l. 
6to(( xauer, rot, ~~rengutftr. 4/3 r. 
6tol3 fubltJig, rot., 6eb .• \Baucr.6tr. 8 
6todt fubltJig, l.l3~a., 'nuguftenftr. 16/4 1. 
6toü Bba, eR., Bagbftr.· 3/2 
6toetler ~rnft.Boad)im, 1.l3~., S)eÜftr. 48/1 
6toljtfd)eff ~ortabtn, m., stengftr. 3/3 
6trä~uber gritl, rot., 919mp()cnburger 
6traüe 191/0 
6trampfer griba, 1.l3~., ~arlftr. 28/2 l. 
6traHer 'nlfreb, 1.l3~., 'nmalienftr. 97/2 
6traüer Brmgarb, 1.l3~., \Beterinärftr. 6a/2 r. 
6traüer fubltJig, 91., IDtaria.stl)ercfia.6tr.15 
6.traÜer l.l3aull)ans, 1.l3~., GJabelsbergerftr. 24 
6traficr m3ill)elm, 3., 6d)ommerftr. (S)otel 
I.l3fä lacr S)of) 
6trilter S)ans, 9Jt., :Damenftiftftr. 15/3 6b. 
6traub 'nlbert, rot.3., ~anbltJe~rftr. 9 
6traub S)ugo, 1.l3~., 9teifingerftr. 9/2 
e.traub mobert, 1.l31)., 91cureutr)erftr. 37/1 r. 
61raube S)elmttt, rot, GJoct~cftr. 43 
6,trauü grana, 1.l31)., 6d)cUingftr. 44/3 
6ü'auü S)ans, 1.l31)., 6d)ellin.9ftr. 56/1 r. 
6trege GJUnter, 3., fanbltJe~rftr. 26/2 l. 
6üeid)er S)ermann, 1.13~., 9Jtfind)nerftr. 3/1 
e.treifi·ngcr S)ans, 9Jt., 'nttgsbttrg, m3enbcl. 
fteincrftraüc 9 
6treit s)tto, 1.131)., m3ittclsbad)erftr. 19/1 
6,trempcl m3alter, 9Jt., 'nm ®lodtcnbad) 6/1 r 
6,tricbcr l.l3eter, 1.I31)., fcopolbitr. 103. 
5trieber m3illiam, st~., feopolbftr. 103/1 
6tricltJsltlj m3iUi, 1.131)., \Brienncr 6tr. 32/2 6. 
5trobel gerbinanb, 1.I3l)., ~aulbad)ftr. 31a. 
5tröbclc gritl, stl)., ~öniginftr. 77 
6,trober gran3, 3., s)bermen3ing, 'nbolf. 
S)i!lcr.6traÜe 114 . 
6trob! gritl, 1.l3l)., 6d)raubo!.p!)ftr. 28/2 l. 
5trobl Bofef, stl)., fUbltJigftr. 19 
6tröl)lc S)tto, st., :Dletlinbenftr. 5 
6trombcrg 91ih.'l gr()r. uon, rot., ~ar(sp1.20/2 
6trUbig S)ans, 91., 9Jtfinßftr. 5/2 
5trilbel 'nngelilta, rot., l.J3afj>ng, m3ürmftr. 1 
5trudt \Bruno, 6t., GJifelaitr. 5/2 
5tubbemann S)ans, 1.l3~., 'nbalbertftr. 32/3 
es: 
6tUdten ~ngelbert, 9Ji., S;anbltJcl)rftr. 16/3 
6,tudtmann ~atl)arina, 9Jt., S;anblue~rftr.32/2 
6,tubet'Us Sofef, stl)., ~öniginftr. 77/1 
5tu~lfaut()~onrab, 9)1;, S)äberlftr. 5/4 
5tumm ~rid), 9t.6t., GJeorgenftr. 25 
6tumpf GJertraub, ll)l)., S;uifenftr. 69/4 
6tumpf m3alter, 91., 'nmaIienftr. 61/1 
6tUmpfel S)eina, 9Jt., fanblUel)rftr. 43/3 l. 
6turm S)ans S)ehnut, 9Jt., ~ittbltJurmftr. 72/1 
6turm S;ubltJig, 9Jt., stcgcrnfeer.~altb.6tr.133 
6,turm mubolf, 1.l31)., S)o~enftaufenftr. 4/2 
6tuft) mid)arb, 9t., ll)oHartplatl 1 
6tiiting S)cinrld), 3., stl)ereficnftr. 38/2 
6tUtl 'nlfrcb, 3., mljmp~enbt1tger 6tr. 80/1 t 
6upper s)ttilte, 1.l3~., 'nbalbertftr. 38/1 l. 
6ul)r 'nlbert, 1.l31)., GJÖmsftr. 16/2 
6ut'aucr ~Uois, rot., gcilitlfd)ftr. 27/2 r. 
6urauer 9Jtarianne, 9Jt., S)ebltJigftr. 7/4 
6illi ~arl, rot., 'nucnftr. 27/3 r. 
6Ulimann gritl, 9Jt., rotatl)ilbenftr. 13/2 
6utter ~ar(, rot, ~bolf.S)itler.~afet1te 
61tJibersltt S)einrid), rot., fubltJig·mid)ter 
6tralic 18/3 
61)ltora GJcorg, 91., stürltcnftr. 58/1 
stangerbing gritl, 3., Ul)lanbftr. 6/2 
stann.matr)faml)aufen ~rafft gr~r. '0. b., 9t., 
l.l3itl3cnaucrftr. 28 
stan3bergcr mofemaric, rot., Bgna3·l.l3erner. 
6tralie 6/0 ; . 
staufd)cr gritl, 3., ~r1tltlfftr. 12/4 r. 
staljlcr ~lmar, 9t., <il3ilttor.6d)cffc!.6tr. 13/2 
stcdt~aus ilJtarianne, 1.J31)., 'ninmi((crftt. 29/2 I. 
steicl) ~clmut, 9Jt., m3benmaljel·ftr. 37/4 
stcid)tltJcier ®corg, 5l:lj., fl1bltJtgftr. 19 
stcifd)inger mobert, '!m., finblUurmftr. 51/1 
stcmmillg S)cht3, 1.l31)., S)cngelcrftr. 1/4 r. 
stemple gibclis, 91., st!)crciicnftr. 25/2 r. GJIJ. 
stct'ludp gra1t3, 9Jr., 6d)ltJantr)alCl'ftr. 44/31. 
stcfd)cnborff \Bictor, illt., GJoct~citr. 43/1 mg. 
stcl1fd)cr ~ricl), 91., ${lllrfiirftcnftr. 2/3 r. 
stcutfd} (},;lemen$, 1.l31)., ~alllbad)ftr. 62/1 
steues m3i(()clm, 91., s)l)mftr. 3/1 GJt1)s. 
stextcr l.l3aul, 9Jt., ~arlsplaß 16/2 
st~abCltlalb S)i!begarb, 1.l31)., Il(ltabemicftr.13/1 
stl)alcr gtitl, 9t., m3örH)ftr. 34/4 m. 
stlJaler Bol)amtcs, rot., 6d)i((crftr. 10 
stl)a!maier S;lIbltJig, stl).,9Jtargaretcnftr. 11/3 r 
stl)allifcl) gritl, 3., m3cliling 31 1/2 
stl)anncr griß, st., Q;~rc1tgutftr. 8/4 1. 
S:U 
S::~äter ~urt, c:pI)Il., ~uguftenftr. 24/3 L 
S::~eifing ~er~llrb, 9Jt, 6dJiUerftr. 21/3 r. 
S::~eifflng ~nnemiltie, C:Pf)., ~llulbadJftr. 49 
S::f)den ~lemens, M., fllnbwel)rftr. 22/3 
S::f)eoblllb ~ermllnn, C:Pf)., 9J11l.!imilirllneum 
S::f)eobalb C:Pllul, 9\., ~urfürftenftr. 45/3 
S::f)eodJllribis ~eorg, C:Pf)., s::ürltenftr. 71/4 L 
S::f)eoboroff S::f)eobor, 3., \ßIumenftr. 38/2 L 
S::~eurer ~Ilnnie, C:Pf)Il., S::l)erefienftr. 120/2 L 
9\ücltgebäube. 
S::~euring m3olfgang, M., fllnbwef)rftr. 23/3 
S::f)eusner <S;f)riftilln, c:pI)., ~ifeIllftr. 24 
S::~iele ~Ibert, M., 6eibIftr. 12/2 r. . 
S::f)iele ~Ibertwalter, 9\., 6t..c:paul.6tr. 4/3 
S::~iele ~annalene, M., c:pettenltoferftr. 9/0 
S::f)iemann Sofepf), C:Pf)., \ßieberfteiner 6tr. 23 
S::f)ieme 9\enate, M., 9Jlo3artftr. 11/0 
S::f)ierfdJ 9\ubolf, C:Pf)., 9JlUn3ftr. 5/2 
S::~ies S)einridJ, C:Pf)., Sutaitr. 9/2 
S::f)ies S)elga, M., ®oetl)eftr. 47/3 
S::f)omll S)eImut, M., ~unigunbenftr. 34/3 r. 
S::f)omlls mernf)arb, 3., feopolbftr. 29/3 
S::~omlls 3=ri!J, 9\., 6dJnorrftr. 10/0 m. 
S::f)omas S)eina, C:Pf)., ~Ilrlftr. 30/2 
S::~omas m3alter, C:Pf)., feopolbftr. 108/3 
. S::f)omma WIfreb, 9Jl., ~ugsburgerftr. 10/2 m. 
S::f)ompfon S)eIen, C:Pf)., ~inmillerftr. 8/1 
S::f)ompfon m3iHa, c:pI)., ~inmillerftr. 8/1 
S::f)omfen 9liels"c:peter, rot., ®lUcltftr. 15 
S::~orer S)aralb, M., (gjoetf)eftr. 43/2 
S::f)ormann "G5ünter, 9\., mlütenftr. 12/0 L 
S::f)ullen ~Ifreb, M., ~malienftr. 55/3 
S::f)t)en S)ans, 9Jt., fanbwe~rftr. 39/1 L 
S::jiong S::~iam S::jing, C:Pf)., s::ürltenftr. 58 
S::jiook ~iem S::jing, 3., c:pettenltofer" 
ftrate lOa/2 
S::f)t)fon 9\einf)olb, C:Pf)., (gjörresftr. 33/f 1. 
S::ietge m3aIter, 9\., ~uenftr. 9/1 
S::iflman Sof)n, C:Pf)., ~auIbadJftr. 15/2 
S::innefelb m3tlf)ehn, 9Jt., ~rnulfftr. 216/2 r. 
S::ittmann €Ifriebe, C:Pf)., ~malienftr. 69/3 
S::obler 6ibt)Ua, c:pI)., 9\ofenbufdJftr. 3/0 
$lpfer m3erner, 9J1., 6dJwantf)aIerftr. 43/0 
S::örber <S;IIlUS, C:Pf)., m3itfelsblldJerpL3/3, 3.~. 
S::orreblanca €ugenio, 9Jt., 9Jlatf)ilbenftr. 13/2 
$)tfte Sof)annll, M., S::l)lllkircl)ner 6tr. 57/3 
S::ouffaint S)ein3, M., ~er30g.m3il~e(m. 
6trate 10/3 . 
S::ot)lta ~Ifreb, 9\., 3=Urftenftr. 2/1 
S::ralner gran3,S::f)., fubwlgftr. 19 
S::raut €mma, C:Pf)., fiebigftr. 8a/2 
S::raut S)ans, S::., ~ietlinbenftr. 5 
S::rautmllnn m3erner, C:Pf)., ~balbertftr. 27/4 r. 
S::rautwein So~annes, C:Pf)., 9J1annf)eimer6tr.5 
S::reiber 3=rieba, mt., c:pecl)bellerftr. 18 
S::reibs m3alter, C:Pf)., <!:bersberger 6tr. 30 
S::reitinger S)tto, C:Pf)., .~balbertftr. 36/2 
s::reppefcl) grana, C:Pf)., S)ettingenftr. 16/1 
S::repte €lifabet~, im., S)eraog.9\ubolf. 
6trate 49/1 
s::repte S::f)eobor, M., 3=eIbftlrdJen 
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S::retfer 9Jta.!, 9Jl., ®oetf)eftr. 14/41. 
S::reu~eit S)ebwlg, 9Jt., ~ltgsburgerftr. 10/1 
S::rierwe!ler 9\ene, 3., 6cl)Ulerftr. 32 
S::rimberger S)erbert, c:pf)a., s:>acl)auer 61r.21/1 
S::ripp €ridJ, 9Jt., 9tUcllertftr. 3/1 
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Wemer .3'riebric!), 9t., SB liltenftr. 4/2 
Wemer ~riebrid), \)31)., mdjing 
Werncr Gjcorg, ~l)., figfn13ftr. 31/2 l. 
Wemer $.)ans~ein3, \l3~., .3'raullf)oferftr. 17/4 
Wcrncr Eojef, 9\., \)3eftaloMiftr. 26/4 
Werner ~atl, 9J1., ®ahelsbcrgerftr. 43/2 
Wernet \)3nul, 9)1., \l31utcnbllrgftr. 5 
Wemer Wa1bemar, 9t., .3'iirftcnftr. 2/2 
Wcrnic!te Sjalls~.3oac~int, \l3~., ®ubclsbctger~ 
ftroüe 3/3 
Wefemann \)3oul, $t1)., ~mn!ienftr. 85/3 
Wef cnbonlt .3'ran3 VOll, 9t.6t., D1)lItftr. 1 
Wefterl)nus Wemer, 9J1., 6ellblinger=~or~ 
\)310y 9/2 
Weftl}1iujer Sjcrbert, 9J1., fiebigftr. 8/0 
Wcftpl)nl 30fepl), 3., fanblOe1)rftr. 30/0 
Wettenfd)lvHcr ~llton, 9t.6t., 9tefibeno= 
ftm\3c 23/2 
Wetter (!;fifahct{), \)3()., ~iirl{cnitr. 2 
Weye! .3'ricbrid.J, ~r., 9]1., ~ürltenftr. 61/3 
Wetftcin 9\ubolf, 9Jt., Dhcrmen3ing, Gj,eb. 
I)nrbftraüe 2 
W1)ang Wci·~en, ~., ~Urrtenitr. 61/2 L ,~Jtb. 
Wiec!)cns ~ertrub, \)31)., ~balbertftr. 33/1 
Widte!mnier ~nton, 9t.6t., Wörtl)jtr. 43/4 m. 
Wic!t1mut)r ~nr{, \)31)., 'Saabetftr. 16/3 t. 
Wibmaun (ßretl, \)31)., 6tügerftr. 1 
Wibmann 91orhert,!)Jt., Sjer30g.9tubo1f. 
6tmüe 12/2 
Wiebemann (!;rnft, 9Jt., ~belgullbenftr. 33 
Wiebemann .3'riY, 9J1., 'Söcft!fnjtr. 26 
Wlebemnnll Srin, 9)1., Sjer30g.S)eintM). 
6'trnüe 30/1 
Wiebemeicr S:>ans, ~1)., §)ietlinbcnftr. 30 
Wicbenmnnll Sjans, 61., Weil~eim, 
1"!ange(ßaHe 6 . 
Wiebenmuntt ~ar(, :m., 6cl)winbftr. 28/4 
Wicbenmann 9tobert, \l31j., ~ürltellftr. 58/1 
Wieber1)olt ~bo1f, 9.11., ~blareiterftr. 29/1 L 
Wiebmanll S)nnns, \)3l)., 0~mftr. 6/0 
Wiegnnb Werner, \)3I)., e·cl)cUingftr. 85/2 r. 
Wiclanb ~Ibert, ,:m., 9tbttmanllftr. 12 
Wielnnb 9tubolf, 9.11., e'd)malltl)alerftr. 36/2 r. 
Wielanb $t1)cobor, \)31)., 60j.1I)icllftr. 9 
Wielunb Ulricl) , ~l)., .3'rallö.30fcp1).6tr.36/3 
~ 
'IDielanb 'IDolfgang, c.J3l)a., eopl)ienftr. 9 
'IDiefocl) ~lfreb, 3., 53:gierfd.Jftr. 47/1 r. 
'IDiemer ~ffreb, 9t., c.J3fan1 5/3 
'IDienen S)ubert, 9Jt., etamberg, illlatgHb·en. 
ftrane 1 
'IDiener granlt, c.J3g., 9tcitmorftt. 49/11. 
Wies malentin, mt., c.J3aul.S)et}fe.€5'tr. 5/2{. 
'IDiesbauer 'IDalter, c.J31)., G5örresftr. 12/2 r. 
Wiefeijöfer S)ans, M., <!5oetf)eftr. 72/3 
Wiefenbad) ~arf, g., 53:1)erefienftr. 56/1 r. rot. 
'IDiefent 9tubolf, 9t.6t., ge1bmod)ing, €lfeno 
ftrane 494 
WiesmUUer 9tene, c.J3g., ~ugsburg, IDonau-
wörtijer 6traüe 21/2 
Wieümann ~ar1, rot., G5oetgeftr. 34/1 
Wieft Illuguft, 9Jt., 9tuffiniftr. 15/0 r. 
Wietgaler <!5eorg, e1., mihtor·ecljeffe!.etr.5/1 
'IDilb Illuguftina, c.J3f)., 5tUrltenftr. 101 
'IDilb S)ilbegarb, mt., ll3auariaring 35/3 
Wilb ~urt, 3., G5artenftr. 8 
Wilijefm Illlol)s gr., M., IDonnersberger. 
ftrane 9b/2 r. 
'IDHgelm Zofef, 9Jt., Ungeterftr. 16 
Wilhe ~erf)arb, 9Jt., fo!3{mhftr. 5/3 
Willbolb Dtto, 9Jt., €febcdtftr. 19/1 
Wille Urfula, alt., e·cl)luantgalerftr. 35 
WiUerflnn grano, M., fanbrocf)rftr. 16 
Wimmer c.J3gHipp, M., ~b1öreiterftr. 29/3 r. 
Wimmer 9taimunb, 9t., €belroeiÜftr. 6/4 
'IDinbedt ~eorg, 9t., ~malienftr. 83/3 
'IDindtgler S)ugo, 9t., Ma~imilianeum 
Wlnbbvcljfer S)ermann, c.J3g., 53:Urhenftr. 61/21. 
9tiidtgebäube 
Winbgaus 'IDerner, 9t., Zägerftr. 9/1 
'IDinbifd) 6>er1)arb, M., Ungeterjtr. 42/3 I. 
Winhfer ~ugen, c.J3l)., c.J3erfaHftr. 8/1 
'IDinltler S)ilbegarb, c.J3f)., ~balbertftr. 84/l 
Winhler Zofef, 9Jt., S)erbftitr. 10/2 
'IDinhler ~ar(, c.J3f)., ~balbertftr. 36/2 
'IDinltlgofer grano, M., mtaiitr. 10/2 r. 
Winftmann fifelotte, c.J3g., grano·Zofepg" 
etrane 9/1 r. 
'IDin.ter S)ans, rot., ~analitr. 36/3 
Winter ~arr, 53:., ~öniginftr. 63 
'IDinter 9Jtatl)ilbe, 9J1., ~bell)eibftr. 9/2 r. 
'ID:inter Wi(1)elmine, 9Jt., <!5abels6ergerftr.22/N 
'IDin.teroerg S)elmut, g., ~auI6acljftr. 10/1 r. 
'IDin.tergerft WiHi, 9t., 9J1a~imHianl!.Um 
'IDipplinger S) "inS , 5t., Dr(eanspla!3 4/0 
'IDlr,tg ~nbreas, 3., S)enftr. 78/3 1. 
'IDirt1) 9tubolf, 9t., 6'cI)ommerftr. 9/1 
'IDifcl)eler Zofef, 53:g., 53:gerefienftr.7/2r., 9tg. 
'IDismer mta~, 9t., 'IDittels6acl)erplan 2 
Wifolelt S)einö, M., fanbroef)rftr. 39/1 
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SIDiümann c.J3auline, 1131)., 6'cl)roinbftr. 20/2 
'IDttlto.p Q3erngarb, Ij3g., .wuffteiner 1j3f. 4/4 r. 
Witt ~lfreb, M., <Urnulfftr. 9/2 
'IDitte S)orit, Ij3g., 6tegftlebftr. 18/1 r. 
'IDittgenftein Dttohar ®raf OU, M., Dgm. 
ftraüe 6/3 
Wittl)auer S)ans, 9Jt, eeiblftr. 22/2r. 2. "H. 
SIDittl)olt €ricl) , 9t.et., 6clje((ingftr. 5/3 
'IDittmuntt granö, 9t., 5tiir{t~nitr. _4UL 
'IDittmann ~eorg, Ij3fJ., $oüftraüe 15/4 
'IDittmann ®eorg, M., S)ogenftaufenftr.2/2m. 
Wlttmann feonlJarb, 9Jt., ~re1t3ftr. 43 
Wirtmann S)ans, ~., fanbsberger 6fr. 22/3 
Wittmann fUbroig, 9Jt., G5oetgeftr. 37 /0 ~9b. 
Wittmann 9ticljarb, M., Sjeröog.Wilf)e1m. 
6traü~ 22/4 r. 
Wirtmann 'IDalter, lj3~a., 6cI)raubolpf)ftr.6/2 r. 
'IDirtmofer 9taimunb, ~., ~a.puöiner.pf. 2/3 
Winet 9tubotf, 9t.€it., ~balbettftr. 40/1 
Wog lauf €buarb, illl., (\)oetgeftr. 34/1 
'IDo1)Ulli6 9tubolf, rot., 6.c1)iUerftr. 13/1 
Wiigrfe (\)Unter, 9t., fanbwegrftr. 21/2 
sruögr!e Dtto, 5t., IDietlinbenftr. 5 
Wolf ~balbert, \l3f)., ~Ilulbacl)ftr. 80/2 
Wolf griebricl), 9t.6t., G5eorgenftr. 35/2 
Wolf ~erijllrt, Ij3g./ !;inprunftr. 62/4 
Wolf ~e(mut, rot., ®oet~eftr. 21/2 
'IDolf ZoClIcljim, rot., Waltgerftr. 23/1 m. 
'IDolf Eojef, ~., 53:engftr. 42/0 r. 
Wolf 9tainer, ~., .wöniginitr. 69 
Wolf milttor, Ij3g., <Umlllienftr. 3/3 
'IDoffer 9tubolf, 53:., <Umafienftr. 77/1 r. 
'IDolferftätter ~arl, ~., <Umalienftr. 39/1 (. 
Wolff <ubolf, 53:., S)oljen30((ernftr. 38/2f., ~g. 
'IDolff ~l)riftian, c.J3l)., eopl)ienftr. 5c/2 
Wofff griebddj, et., finbwurmftr. 40/4 r. 
'IDolff Zofef, M., Walt~erftr. 32/3 r. 
'IDolff 9tubolf, 9t., 6cl)errtngitr. 22/1 
Wolfrum <Ule~, 9J1., gUritenfelbbrucft, 
fubroigftraj3e 20 
'IDolfrum Dsltar, 9J1., 6t1eueftr. 5/2 
Wodlte S)ans, 9Jt., ~aul .. Sjet}fe.6tr.26/31. <H. 
'IDoll Walter, 9t., 53:Ur1tenftr. 63/21. 
'IDoUmeringer 9tubolf, c.J3g., morbenbftr.72/1' 
'IDolpmann S)ans, mt., eenblinger.5tor" 
c.J3lan 9/2 1. 
'IDolsltlJ S)ugo, rot., 6d)ommerftr. 19/2 
Wolter ~r~arb, Ij3g., ~ar!itr. 67/3 
'IDolt.eredt €ua, 1131)., <Urcoftr. 10/4 
'IDolbers <Umne, mt., ~ornenusitr. 8/1 r. 
2l3olbers Sri!3, rot., ~uguftenitr. 14/1 
'IDo{bers ~()riftian, 1131)., DlJmfh:. 6/2 1. 
Woliters fts6etl), 9Jt., ~otlleUusftr. 8/1 r. 
Wofa S)ermann, g., $iktor.ed)effel.6tr. 7/1 
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\ll3oobmff ~ean, I.l)~., ~lIta{ienftr.1 58/3 
\ll3opfner 3'ran3, mt" ®aIerieftr. 25/3 
\ll3oemer Z:ran3, m., ®eorgenltr. 11 
Wömer S)einrld), rot., 3'rauen{obftr. 22/3 m. 
\ll3JÖrfd)ing &manuel, mt., ~oet~eftr. 31/1 
\ll3ulf ®iÖ!HDleter, I.l)f)., ~ijniginftr. 83/3 
\ll3uUc S)ert~a, I.l)~., 3'ranij=Zofepf)=6~r. 20/4 
\ll3unbeding S)eintid), rot., 5d)iHerftr. 14/2 
\ll3ilrfl,ein ~bele, ~~a., rotagbalenenftr. 22 
WUrö ~ntonie, mt., 5truberinger 6tr. 55/2 l. 
\ll3:ilrö rota~iml[ian, m., mtartiußftr. 4/4 
\ll3ilft &rnft, m., €)1d)achftr. 6/3 r. 
\ll3:Uft 3'rty, ~l).t ~balbertftr. 48/1 
\ll3iift Zof,ef, mt., mtarla.5tf)erefla.6tr. 20 
\ll3ilftenbörfer 5tl)mfla, m., ®eorgenftr. 30/01. 
\ll3ub ZOllef, ~l)., 'Jleberlingerftr. 65/1 
\ll3lJnen ~onrab, mt., ~ettellltoferftr. 10/1 
re 
xanah'ltoß :Diogencß, I.l)f)., 5tUrltenftr. 94/4 r. 
ID 
~ap ~ing.Zng, ,mt., S)erijog.S)eitttVdj. 
ettnfl,e 32/1 1. 
~blagg,er ~tto, ~f)., 3'rUf)[ingftr. 32/11. 
~ordt 1l01t \ll3art,enburg, Zrene, ®räfjn, 911., 
&(lfaoetf)ftrafie 3/3 r. 
3 
3abc3lJlt rota~, ~f)., 1:aforceftr. 19 
3aborofd) %meIiefe, mt., (ßoetl)eftr. 43/2 
3adjmcmn &o.erf)arb, ~l)., 6'Cl)raubolpf)ftr.14/1 
3af)lf)aaß S)anß, m., m3in5'mrftr. 21/2 
3af)l,er ®. S)ebltJig, ~I)., 5tUrltenftr. 2/2 
3af)ner ~nton, ~f)., I.l)arltftr. 23/2 
3af)ner S)ermine, I.l)f)., momanftr. 3a/f 
3antl S)ermann, rot, mtoöartftr. 1/1 
3ant! ~uitpo{b, 9J1., ~afe[{aftr. 8 
3apf ~bolf, rot., ~uguftenftr. 8/1!. 
3ed) ~bolf, rot., mlumenftr. 39/3!. 
3ed) 3'ran3, rot., ~afing, 5trotf)aitr. 15 
3el) ~nnegrete, rot., 60nucnitr. 4/4 
3·eI)nbbauer ~tto, 9t, ~ilniginftt. 63/2 
3'ef)rer rota,I, 9\.6t., ~balbertftr. 60/1 
Seig ~nnlJ, rot., m3uröerftr. 7/3 
3eHelg Zngeborg, 3., S)elmitättenftr. 4 
3einer ~ mulf, rot., mt03artitr. 12/1!. 
SeiHer 3'rano, 9\.6t., ma3eHleßftr. 1/2 
3eiHer ®uftall, mt., m3Hl)elm.®illl-E5otr.4/1 
SeitImann mubolf, rot., ~eopolbftr. 52a/3 
~~'D3 
Sela ~ort, I.l)f)., ~üniginftr. 69/2 
Selewßlti fub von, ~l)., ~rmaIienftr. 58/1 
3e11 &1ifabetl), rot., 3ltJeibrUchenftr. 33a 
Se[{ ~ttmar, 9\.6t, feopolbftr. 56a/2 r. 
SeHer &rwill; ~., &[ifabetf)ftr. 20/3 
SeHer rotaria, I.l)f)., $tUrltenftr. 101 
SeUl)uber rotartin, mt., \ll3aItl)erftr. 18/2 I. 
3enger ~Ifreb, rot., S)inbenburgftr. 25/3 1. 
3ennem Zlfe, rot., {ßeorgenftr. 9 
Sellijen &eorg, rot., ®eifelgafteigftr. 101 
Scrboni Zngeborg llon, rot., ~afing, fubltli.g. 
:Diirr·6trafie 6 
Sermaf)r &(ifabeH), rot., ~oetl)eftt. 29/3 1. 
Sett (ßeorg, rot., \ll3altl)ctftr. 18 
Settel ~eonbarb, ~l)., ®ömgftr. 24/11. 
3ettler ~ubltJig, rot., ~ugsburg, ~tantl)odJ= 
ftrafic 3 
3cöfd)wit $tl)eobor non, ~t., ~ontabftr. 7/4 
3iegenl)orn &rnft, rot., mlumenftr. 53/1l. 
31,egtet rotaria, mt., 9\iblerftr. 36/2 
3Iegler ~tto, ~l)., ~re!ttlllalJrftr. 2/3 r. 
3iegler Walter, rot., ~apu3inerftr. 31/3 
3ieg(er Wolfgang, m.6t, ~rin~=fubw~= 
6trafie 8/2 
3ielturfd) m301fgang, rot., ®eorgenftr. 25/1 
3iereiß (ßeorg, rot., 9\omanftr. 4/3 l. 
3i·ereiß rotM)ael, mt., (ßerner 6k 20/2 
3ierer S)etmann, $t., 9\umforbftr. 34/2 
3ierfld) S)ans Zoad)im, 9\., ~gerll a. $tegernfee 
3ild) Zofef, rot., \ll3nltl)erftr. 17/3 
3ild) 9Jta,I, mt., \ll3altljerftr. 17/3 
311g m3erner, I.l)l)., &lifabetf)jtr. 27{1' 
3illljarbt m3ilf}clm, \,ßI).\ 9J1atr)Hbenftr. 5(4 
3imlller ~arl S)eina, rot., ~anbltJel)rftr. 52a/3 
3immerer S)eintid), 9Jt., S)lldjauer 6tr. 122/2 
3immermann ~lois, rot., ~ettenltoferftr. 10a/O 
3immermann ~ugufta, ~l)., ~önigi'"ftr. 57/3 
3imlllermalln &ridj, rot., ~ma(ienftr. 43/29\. 
3immermann &rnft, rot., ®oetl)eftr. 51/3 r. 
3hnmermann S)nnß, mt., z:negenftr. 6/1 (. 
3immermaltn S)eUmutl), rot., 6'dJeUingftr. 12/2-
3!mmermann 30l)anlt, ~f)., :Daiferftr. 50/2 
3immermann ~arl, rot., mtaiftr. 2/2 r. 
3immermann 9Jlargot, 3., .eeffingftr. 9/2 
3immermann ~aul, rot., E5eibIftr. 6/1 r. 
3immermann 9\td)arb, 6t., ~ma(ienftr. 81/3 
3immermann m3erner, ~l)., 3altob=~lar. 
6ofra\3e 12/1 
3immermann Willjelm,mt., ~ma[jenftr. lla/3 
3insmeifter $tlJcobor, ~b., ~uguftenftr. 86/3 (. 
3int( rotartin, ~l)., &lifabetr)ftr. 4/1 
3irlter :Dora, mt., &oetI)cftr. 6/1 r. 
3irlter ~ljUipp, $t" ~ba(bertftr. 17/3 r. 
3irngibl ~riy, ~l)., 3'alltenftr. 15c/3 r. 
.3 
3irngibl rota.!, rot., ~eorgenftr. 46 
3ifiCI)g 'milli, rot., (\)eorgcnftr. 83/3 r. 
3ift{ $t~ealuife, 1j3~., 6'eefelb, ~bbt). 
31telsberger 5)ans, 1j3~., 6,d)eUingftr. 105, m. 
3itlsperger 6'iegfrieo, rot., 5)übnerftr. 7/2 
3itlaff 'merner, m., 6:termuartftr. 2 
3of)ren Sofef, rot., Sofeffpitalftr. 8/4 l. 
saUer $t~eobor, ~f)., S;uolUigftr. 19 
3üUner S)ans, m., 91t)mp~enbttrger 6:tr. 108/2 
3öl!s micl)arb, 3., $trappclttreuftr. 2/2 l. 
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3öls (Veorg, 3., 'merinl)erftr. 15/3 l. 
30rn m\d)orb, rot., ~el.9rabftr. 1/2 
3figmonOt) 5Vät~e, 9)t., lj3ettenltoferftr. 19/0 
3uber ~ttmor, rot., ~uenftr. 90/3 r. 
3umft~eg {\)erb, 9Jt.,~eorgenftr. 83/0 l. 
3ürn 'merner, 9\., 'mioenmot)erftr. 15 
3IUaclt 5)erbert, m.6t, ~mallenftr. 71/2 r., 
2. mücltgebiiube. 
3IUecltftätter S;uOlUig, 1j3~., 9Jto.!imilillneum 
3IUiclt ~tto, 9Jt., ~oet~eftr. 27/3 
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Nachtrag 
zum Winter .. Halbjahr 1932/33: 
Santi S)ermann, 9Jt., 9Jto3artitr. 1/1 
zum Winter .. Halbjahr 1933/34: 
S::~a((Jofer 9Jtaet, 3., m3alt~erftr. 20/0 
m3erner S)ans~eina, I.ß~., ~raun~oferftr. 17/4 
zum Sommer"Halbjahr 1934: 
$art~olomii 2ubmig, 9Jt., beutlaubt 
~on~aufer m3altet, mt. , beutlaubt 
@aebe ~ar(, 9Jt., 2inbwutmftr. 35/2 
l.ßoftfet 9Jtanfreb, 9t, beurlaubt 
9\afclJett S)ein3, 9\., beurlaubt 
Gielaff Sürgen, c.J3~., beurlaubt 
.m3ernet S)ans~eina, c.J3~., ~raunf)oferftr. 17/4 
3antI S)ermann, mt., 9Jto3artftr. 1/1 
zum Winter-Halbjahr 1934/35: 
$arHJolomä 2ubmig, 9Jt., beurlaubt 
-$ranbenftein ~erbinanb non, 6t., c.J3rina· 
r,egentenfttaüe 24 (!;bert ~Utt, 9\., beurlaubt 
~f)mann ~riebriclJ, M., beurlaubt 
~erl G5eorg, 5t., beurlaubt 
@ünöe1 So~annes, 9Jt., im S)eerc 
@utmann G5ottftieb, 9Jt., beutlaubt 
S)elb grana, 5t., beurlaubt 
~altenegger S)ubert, c.J3~a., ~kabemieftr. 5/4 
~ab c.J3aul, 5t., im S)eere 
~unft S)elmut, 6!., im S)eere 
fienau ~eUef, 9\.6t., beurlaubt 
alleggcnborfer S)einticlJ, 9Jt., beurlaubt 
l.ßoUah m3alter, I.ß~., ~balbertftr. 46/1 
l.ßofHer 9Jtanfreb, 9\., beurlaubt 
c.J3tlifclJer ~ad.S)ein3, c.J31)., beurlaubt 
9\afdJert S)eino, 9\., beurlaubt 
6d)neiber S)elmut, 9\., beurlaubt 
6ielaff Sürgen, c.J31)., beurlaubt 
Unger S)eUmut~, 9\., beurlaubt 
m3agemann griy, g., beurlaubt 
m;alt~er 9\ubolf, 9Jt., m3altf)erftr. 24/1 r. 
m3erner S)ansf)ein3, 1.ß1)., graunf)oferftr. 17/4 
zum Sommer"Halbjahr 1935: 
~mann grana, 3., ~rbeitsbienft 
~mtmann @ünt~er, 9\., mrbeitsbienft 
~rco~3Inneberg G5raf au, 9Jt., beudaubt 
~rftab 6 fume, c.J3f)., S)ej}ftr. 6/3 
mHelmel)er 9Jtaet, m., S)et30g.S)einti,d)~ 
Straüe 40/2 t. 
\Bä~ner 9\obert, c.J31}., beurlaubt Q3albauf 9\ubolf, M., ~tbe!tsbienft 
\Bart1)olomä fubwig, m., beurlaubt 
~aumann S)einrl:d}, 9\., beurlaubt 
\Baumann fubmig, c.J3~., ~rbeitsbienft 
\Bäume{ m3il~elm, 9\.6-1., ~tbeitsbtellft 
\Baut SJskar, 9Jt., beudaubt 
\Baalen (!;rwin, 5t., ~rbeitsbfenft 
\Bedt CEieorg, 5t., ~rbeitsbienft 
\Bedt S)elmut~, 5t., ~rbeitsbicnft 
\Beek S)ans.So(\d)im, 9\., ~rbeitsbienf~ 
\B eid) el S)elmut, M., ~rbeitsbtenft 
\Ber,d)er ~berf)arb, 9J1., mrbeltsbienft 
93edinget 9\ubolf, I.ß~., S)eraogftr. 16/4 r. 
93e\)erl ~uguft. 9\.5t., mrb~itsbtenft 
\Bitter S)elmut~, 5t., beurlaubt 
\Blees S)ans, M., mrbeitsbienft 
\Bö~me S)ein3, 3., flnbwurmftt. 30/1 9\gb. 
\Bojer S)ermann, c.J3~., ~rbeitsbienft 
\Bom~arbt m3U1)elm, 5t., beurlaubt 
930nael ~ugen, 9Jt., ~rbeitsbienft 
~rll:d)mann grana, 3., mrbeitsblenft 
93rant! S)ermanll, 9Jt., 9tegensburg, 
SJftengaHe 16 
93raun ~b(et VOlt S)elmut, g., beurlaubt 
93raun\!' S)ans, 3., beurlaubt 
\Brief ~arl tJan, ::m., ~rbeitsbienft 
\Br!ldtlmeier 9Jtaet, 9\., ~rbeitsbtenft 
93ub geli!, 9\., ~rbeitsbienft 
~u.d)l)eit l.ßaul, c.J3~., beurlaubt 
93u.d)miller S)ermann, 3., ~rbeitsbienft 
93u.d)ncr G5eorg, mt., beurlaubt 
~Urger c.J3aul, 9\., beurlaubt 
\Burk~arbt S)ans, 9\., ~rbeitsbienft 
~orbua S)anfrieb, 9)1., ~rbeit5bienft 
~egner griebrid), 9\.St., beurlaubt 
~elllt S)ugo, ~., beurlaubt 
~eppert 9\olf, 9\., Wrbeitsbienft 
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IDertnig 9Jtatf)iag, \13IJ., 1l3Uttoriaftr. 23/2 
IDietri.cl) ~rnft, ~., ~rbeitgbienit 
IDirr ~nton, 9\., ~rbeitgbienft 
IDiy 9\ubolf, 9\., ~benaucl'ftr. 6/1 f. 
IDon1)aufer 'malter, M., beur{aubt {!';bert ~riy, M., beurlaubt 
{!,;bert ~urt, 9\., beurlaubt {!';dtert (grwin, 3., ~rbeitgbienft 
(!';f)mann ~riellri.rl), M., beurlaubt 
{!';ifde ~ran5, 3., ~rbeitgbienft 
(!,;ifele ~obert, \13f)., beurlaubt 
{!,;ife{t ~lfons, M., ~tbeitsbienft {!';.ps ~riebel, 9\., beurlaubt 
(!';tbmann ~riebrid).~ar1, \131)a., ~rbeitsbienft 
giitf)e ~orft, \13f)., beurlaubt 
~aln 'malter, \13f)., bcuvlaubt 
gefer ~ans ~rmin, M., ~rbeitsbienft 
~indt 'mo{fgang, M., ~rbeitsbienft 
S:ifrl)er gofef, 9\.ESft., SSal)erftr. 67/3 r. 
gifrl) er 'malbemar, 9Jt., ~rbeitsbienft 
glämig 'malter, 3., ~rbeitsbienft 
S:raunberger ~ri!l, \131)., ~rbeitsbienft 
güUner 'molfgang, M., ~rbeitsbienft 
~abbet) ~onrab, \131)., ~rbeitsbienft 
~agg 'm altf) er, ~., ~rbeitgbienft 
~eb1)arbt Dtto, M., ~rbeitsbienft 
~cbler 'miHl), 9\., ~rbcitgbienft 
~ef)rig ~erbert, ~., Dttoflr. 3b/2 
~empet1ein <ßaptift, 9\., ~l'beitsbienft 
~eng ~elmut, \13f)., ~rbeitsbienft 
~erl G5eorg, ~., beurlaubt 
(fies{er ~ein5, 9Jt., ~rbeitsbienft 
~ifrl){er ~einrtd), \131)., ~r.beitgbienft 
~öbd Dtto, ~., im ~me 
~otf)e ~einrirl), 9'., beurfaubt 
~rafer 'malter, 3., ~rbcitsbienft 
@relner 'malter, ~., ~rbeitsbienft 
~ruber gofc.pf), m., ~rbeitsbienft 
@unbermaltn 9'ran5, ~., beur{aubt 
@ün3c{ gof)annes, m., im ~eete 
~uerche U{rirl), 9Jt., im ~me 
~utf) ~bam, 3., beurfaubt 
~utmann G5ottfrieb, 9Jt., beurlaubt 
~aber{ .~uguft, \131)., ~rbeitsbienft 
~abmbedt gOfe.pf), 9Jt., ~rap.pentreuftr.23/31 
~äfele ~ran3; 9Jt., ~rbeitgblenft 
~aib'milf)e{m, 9Jt., ~rbeitsbienft 
~ammerfd)mibt ~bolf, ~., beurlaubt 
S)amp 1l3ilt3en3, ~l)., b~ur{aubt 
S)amifd) ~äte, ~1)., beurlaubt 
S)af3 S)aralb, 9\., 9\cnataftr. 50/3 
S)c.d)t ~ans, 9Jt., beurlaubt 
~eilmann G5eorg, m., ~rbeitsbienft 
S)eimann 'merner, \131)a., ~rbeitsbienft 
S)einrid) 1l3alentin, 9Jt., beurlaubt 
S)ei3er S)einrtd), 9Jt., ~rbeitsbienft 
~elbing ~f)riftian,m., ~rbeitgbicnft 
S)elb S'rana, ~., beur{aubt 
S)eHer S)ans, 3., ~rbeitsbtenft 
S)enrid) ~rin, 3., ~rbeitsbicnft 
S)errlingcr ~rin, \131)a., ~rbeitsbienft 
~ef3 'malter, \l31).,. bcurlaubt 
S)cffe ~ubo(f, 3., beurlaubt 
S)ieUe S)ein3, 9\., beurlaubt 
S)oct) 9Jtid)ael, \13{)., S)ol)cnaollcrnftr. 61/0 
S)offmann 'malter, 9J1:., im S)mc 
~oerd)er ~urt, ~., ~rbcitsbienft 
S)ubcr ~nton, 9Jt., mrbeitsbienft 
S)ublg m3aIter, $t., ~rbeit5bienft 
~unbt S)e,ina, \131)., ~rbeit5bienft 
S)uppertsberg 9\irl)arb, '.\31)., beurlaubt 
gIg 'malter, 6if., ~rbeitsbienft 
gfenberg gofef 'mill)clm, \l31)., ~rbeitsbienft 
gsken 'milltj, 9Jt., beurlaubt 
gaf)n ~cinrirl), ~., ~rbeitsbienft 
gacnirl)cn 9\ut~, 9Jt., beurlaubt 
gof)ae ~arl ~ermann,9Jt., beurlaubt 
~äl)nl) S'riy, 9Jt., ~rbeHsbienft 
~aifer ~ermann, 9Jt., beurlaubt 
~a({mann 9Jta.rimilian, 6t, ~rbe:itgbienft 
~a!tenegger S)ubett, ~l)a., .im S)em 
~an \13nul, ~., im ~e'cre 
~auYfdJ (gber1)arb 9'riebrid), ill1., ~rbeitsb. 
~eilf)oI3~ermalln, 9\., ~rbcitsbienft 
~e.p.p(er . ~ugo, 9Jt., finbltlurmftr. 77/4 
~efen1)eimer G5eorg, ~., ~tbeitsbienft 
~ettl <i'iuftau, 9\., ~tbeitsbiellft 
~iln Dtto ~erbert, ~., ~rbcitsbienft 
~irbad) ~aralb, ~., 3ieblanbftr. 4/2 r. 
~iffcl ~einrid), ~1)a., ~rbcltsbienft 
~llnrr 'mllf)clm, 9Jt., 6rl)Werftr. 10 
~naug G5eorg, ~., ~rbeitsbienft 
~nöbfer €mil, ~., ~rbcitgbienft 
~berre . G5iinter, 9Jt., im ~eerc 
~o,d) ~nton, 9\., ~rbeitsbienft 
~o1)(er Dtto, \131)n., beutlnubt 
~öf)(er 'molfgang, \l3fJ:, ~rbeitsbienft 
~o1)mri S)eimirl) \l3etcr, 3., ~rbdtsbienlt 
~llf)nrein ~arl, 9Jt., ~rbeitsbicnft 
~olb ~einr~d), 9Jt., ~rbeit5bienft 
~ran 'merner, l.l3(j., ~rbelt5bienft 
~räutler ~lfreb, 3., ~rbeitsbicnft 
~.unke{e 9\trl)arb, ~., beurlaubt 
~unft Sjelmut, ES't., im Sjeere 
~Ut3 @eorg, 3., ~rbeitgbienft 
~uferoltl gIfe, 9Jt., ES'onnenftr. 9/2 
fanninger ~nton, 9J1:., ~rbeitsbienft 
fa lien S)ans, 9\., beurlaubt 
~au Dtto, 9\., ~rbeit$blenft 
~eid)t mruno, $t., ~r6eit$bienft 
~ennars SJan$, $t., beurlaubt 
~en5e SJermann, 3., beurlaubt 
~eonl)arbt ~üntl)cr, m.5t., beudaubt 
~eongarbt Ufrtd) , 3., ®örre$ftr. 9/31. 
~ermer SJQn$, 91., ~rbeit$biellft 
fienau :l)et[ef, m.6t., im SJeere 
finbf,d)au Boganne$, rot., beurlaubt 
f~d)ner ~eorg, m.6t., $trubetinger 6tr.155/1 
foren3 ~lau$, mt., beurlaubt 
foHos m3111)elm, '.)31)., ~rbeit$biellft 
mtaadt SJeinrld), 3., ~rbcitsbiellft 
mtal)n ~rid), $t., bellrfallbt 
mtartin \8enebUd, 9\., ®ijelaftr. 27/2 
mtal)er gris, mt., im SJme 
mtal)erljofer Bojeplj, 9Jl., ~rbeit$bienit 
9J1al)erljöfer griß, 3., ~rbei.tsbienft 
mtal)erljöfer Boljallll, mt., ~rbeit$bienit 
9J1ecr ter ~bmllnb, ~l)., ~rbeitsbienft 
9J1eggenborfer SJeinrid), m., beurlaubt 
9Jteier ~urt, '.)31)., ~rbeit$l.lienft 
9J1eUer ~[fon$, m., im SJme 
9Jteij3ner ~ri.d), 9Jl., ~rbeitsbienjt 
mteniltljeitn $t~eobor, 6t., ~rbeit$bienft 
9Jtenu mJerner, '.)31)., :l)ad)aucr 6tr. 25a/2 
9Jterltl Bol)ann, S:., ~ rbeit$bicnit 
mtiHion .warl, 9J1., ~rbeitsblellit 
9Jtitf,d)lte SJalls ~lIguft, 9J1., ~rbe!tsbiellft 
9Jtorcij,d)elt 0eorg, 9J1., ~rbeit$bicnft 
9Jtosanbl ~mbros,S::., ~rbeit$bienft 
9Jtofer '.)3eter, 9J1., beurlaubt 
9Jtiif)Ieifen mUbolf, m.6t., 6,d)eUillgftr. 31/3 L 
9Jtiif)Imarltl ~Ilton, 3., ~rbeit$bi.enft 
mtiHler ~rtur, mt., bcurlaubt 
9JtüIler ~ug,ell, m., ~rbeitsbienft 
9JtUIler gris, $t., ~rbelt$bienft 
9JtUUer ~arl, mt., ~rbeitsbienft 
rotüHer m3aHer, '.)3~a., ~rbeit$bienft 
9JtiUler m3erner, m., beurlaubt 
ilLierbauer .wad, g., beurlaubt 
ilLorbfo1)ne BofeT, '.)3f)., ~rbeit$bienft 
ilLOluadt SJerbert, 1j3l)., beurlaubt 
ilLufd) ~lbert, m., %:beitsbienft 
ilLilj3le ~tnft, '.)31)., ~rbeltsbienft 
Dbellborfer SJ ehtij.®Untlj er, 9.)1., beurlaubt 
Dbertueg SJein3. 9\., I2frbeitsbienft 
Dftertag SJelmut, mt., ~rbcit$Menft 
'.)3aulus SJerbert, '.)31)., beurlaubt 
'.)3eU .warl, 6t., beurlaubt 
'.)3felffer m3nlfgang, 1ß1)., ~rbeitsbienft 
'.)3irron m3albemar, WL., ~rbeitsbienft 
Ij3löj3ner SJans, 9Jt., ~t'bettsMenft 
lßo[{alt m3al,ter, 1ß1)., ~balbertftr. 46/1 
~oftler 9J1anfreb, m., im SJcere 
Ißröfd)er .warkSjeino, Ißg., im SJeere 
maf,d)ert S)ein5, m., beurlaubt 
moufd)er m3iH)elm, 3., ~rbei,tsbienft 
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~lteger 5:).tto, '.)31)a., ~rbeitsbienjt 
metd)el SJelmUtt, 3., IJlrbeitsbtenft 
meill~arb.t ~ugen, 3., 0eife(gafteig, ®abricl· 
uon·6eibl.6traj3e 25 
meifing Bealt, m., ~rbeitsbienjt 
meifHe 9JLid)nel, 9JL., ~rbei.tsbieltft 
mettter Dttn, 9JL., \8al)erftr. 7/4 
miel)l l2fuguft, ~g., I2frbei,tsbtenft 
mödtelein 0uftau, mt., ~rbei,tsbienft 
mo1)e. ~'ritolb, 3., beut/aubt 
~öntmig SJerbert, m., IJlrbeitsbicllft 
momünber molf, m., beurIaub,t 
moten1)an SJermanlt von, g., beurlaubt 
mo.tg m3Ul)elm, ~~., I2frbeitsbienft 
mugl 0eorg, an., ~rbeitsbienft 
mufd). Sjeinrtd), '.)31)., beurlaubt 
6Iadtmaltlt ~tluin, $t., ~rbei.tsbieltft 
6'ai(er ilLnrbert, 9.)1., I2frbcitsbienft 
61anbner ~lber,t, ~~., ~rbeitsbienft 
61d)äfer .S)orft, ~I)., beurlaub,t 
6:d)apiro 9\f.d)arb, IßI)., 6,tarnberg,6ädtingena 
ftraj3e 10 
6:d)ab I2flois, 9]1., ~rbeitsbienft 
6d)allrer SJeinrid), $t., beurlaub,t 
6:d)enberlein SJans, 9Jt" be.urlaubt 
5d)enlt Dtto, 9\.6t., I2frbeitsbienft 
61d)err SJans, m.6t., beurlaubt 
6d)erm .S)ermann, 9]1., ~rbeit$bienft 
6id)iefte! '.)3nul, ~l)., beurlaubt 
6d)iUer .wurt, m., im S)eere 
61d)illing SJermann, 9Jt., I2frbeHsbicnft 
6fd)inbler ~aul, 9t.6,t., ~rbeitsbienft 
6icl)leiner SJorjt, m., %:beitsbienft 
5d)liltlter m3ill)ehn, '.)31)., beurlallb.t 
61d)maus ~lbert, rot., beurlaubt 
61d)mib Dtto, 3., ~rbeitsbieltft 
E:3Id)mibt SJans, m., beurlaubt 
61d)ntibt QJ3erner, m., im Sjeere 
61d)mitt SJcinrid), 3'., beurlaubt 
61d)mitting Bofef, ~l)., ~rbettsbienit 
6lt:ljneiber SJelmut, m., beurlaubt 
5d)ltciber ~arl, g., beurlaubt 
61d)omerus 2ambert, '.)31)., ~(rbeitsi)ienft 
6d)orr feobegar, 9Jt., ~rbeitsbienft 
61d)ott m3nlter, '.)31)n., I2frbeitsbienjt 
6d)öb IJlnbreas, 1j3l)., ~rbeitsbienft 
Sd)üb mllbolf, ~I)., IJlrbeltsbienft 
Sd)oucnberg Sjeinrid), S:1)., beurlaubt 
5d)tIÖber QJ3iHjclm, \131)., beurlaubt 
6!c{)ü{en €lga, \131)., beurlaubt 
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6cljultes 9\ubolf, 9\., ~rbeitsMenft 
Scljult1) eis 90)ef, 6t., ~rbeitsbtenrt 
6d)ula ~laus, rot., ~rbeltsllienrt 
5cljulae 901)annes, ~., 6teinf]eilftr. 1/2 r. 
SlCf}iifiler ~urt, \131)., ~tbeitsbienft 
Scljufimann ~arI, rot, ~rbeitsbfenrt 
Sd}ilü Stiebn von, \131)., beurlaubt 
SeiM ~Uois, rot., ~rbeitsbienrt 
Seis 90fef, IDt., ~rbeitsbienft 
6enhmiiUer 90fef, M., im Sjeere 
6ielaff 9iirgen, mt., beurlaubt 
6·tlbeteifen 6igmunll, 9t., ~rbeitsbtenft 
6inbel \13aul, \l3f]., ~rbeitsbienrt 
6~fclj 9tubolf, 3., Srilf]lingftr. 5/21. 
6lPagl fubwig, 9\., ~rbeitsbienft 
6:vetr SjeUmut, 3., ~rbeitsbfenft 
5.perfcljneiber Sognnn, rot., ~rbeit$bienft 
6tpuerl m3alter, ~., ~rbeitsbfenft 
6iniger ~url, \l3f)a., ~rbettsbienit 
€Sfänber Sjeinriclj, an., ~rfJ.eitsbienft 
6tnubacljer m3iflibalb, \13f]., ~rbeit$bienft 
6Iteger ~tto, \13f]a., beurlaubt 
6/temmer rotn.!:, ~., ~rbeitsbienft 
6toffel m3alter, 9)1:., beurlaubt 
€Strob( Sri!3, \13f]., ~rbeitsbtenft 
€Sltlldten Q;ngelberl, rot., ~rbeit$bienft 
~eifcljinger 9\oberl, M., ~rbeltsbtenft 
~f):iitlng 9\ubolf, ~., ~rbeitsbienft 
~rautmnnn m3erner, \131)., ~tbe\tsbfenft 
~retter @eurg, an., ~rbeitsbienft 
~roiM 901)nnn, 9t., ~rbeitsbienft 
~iiUmnnn Sjeino, 9\., ~rbeitsbfenft 
~urolUski Sjein3, rot., ~rbettsbienft 
ün Sjihmet, S., Sreifing, 5Domberg, (Soritn.) 
Unger Sje({mut1), 9\., im Sjeere 
93oIf]arb 9nhob, M., im Sjem 
930Hmer Q;walb, 3., \13eftnlo33iftr. 23/0 I. 
m3agemann Sti!3, S., beutCaubt 
m3ngner ~(lrl, 9\., ~rbeltsbfenft 
m3llgner ~nrl, 9t., ~rbeitsbfenft 
m3altf]er 9\ubolf, $t., m3altf]erftr. 24/1 r. 
m3angen1)eim S:r1)r. v. 90bft, 9\., im Sjem 
I m3eg 9\ubolf, rot., ~rbeltsbienft 
m3ef]rl Sriebtid), 9\., ~rbeitsbfenft 
m3eifi Sran3, 3., -I!lrbeitsMenft 
smelfi 90fe.pg, 9\., ~rbeltsMenft 
smerner S)llns1)etno, \131)., S:rnunf)oferftr.17/4 r 
m3erner Sofe.pf},. 9\., ~rbeitsbfenit 
m3efenbonh Srnna von, 9\., ~rbeit$Menft 
m3iebemann Sti!s, an., ~rbeit$bienft 
m3ieIanb ~Ibert, rot., ~rbeit$Menft 
m3tes 93n·{entin, 9)1., im Sje:ere 
m3ilb ~urt, rot., ~rbeit$bienft 
m3tnhler 90fe.p1), rot., beurlaubt 
smi.p.pUnger Sjans, 6t., ~rbeit$bienit 
m301f Sriebrfclj, 9\., beurlaubt 
m30lter Q;r1)arb, \l31)., ~rbeitsbtenft 
m3iHffng S)ans ~tto, M., ~rbeitsbienft 
WUft Q;rnft, 9\., mrbeitsbienit 
31lf}If}aas Sjnmi, 9t., ~rbeltsbienft 
3e1)nbbauer ~tto, 9\., ~rbeitsbienit 
3widt ~tto, 9Jt., ~tbett$bienft. 
zum Winter"Halbjahr 1935/36: 
930rdJers m3erner, \13f}a., ~agbeburg, 
fiineburger 6fr. 25a 
93orn.SaHois Sjllmar, 9\., ~f}erefienftr.24/3 r. 
93rabt) ~~oma$, \l3f}., E5o.pl)te=6teg.{e.E5tr. 6 
\l3oUer Sjeino, M., 6cljillerftr. 26/3 I. 
